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es  zu prüfen,  inwieweit horizontale Marktmacht  in Form von  stillschweigender 
Kollusion vorliegen könnte.  
Mithilfe  des  Breshnahan/Lau‐Modells  wird  eine  direkte  Marktmachtmessung, 
mittels  Schätzung  eines  Angebots‐  und  Nachfragesystems,  durchgeführt. 
Insgesamt  lässt  sich  hier  feststellen,  dass  die  Marktmacht  einer  einzelnen 
Tankstelle durchschnittlich als sehr gering einzustufen ist. Bezieht man allerdings 
den  lokalen  Wettbewerb  in  die  Betrachtung  mit  ein,  so  zeigt  sich,  dass  die 
Marktmacht  sowohl durch die Entfernung  zum nächsten Mitbewerber als auch 
durch  die  Tankstellendichte  im  Umkreis  einer  Tankstelle  positiv  beeinflusst 
werden kann. 
Zusätzlich  wurde  auch  die  Einführung  des  Premium‐Kraftstoffes  BP  Ultimate 
Diesel untersucht. Hier kommt die Studie  zu einem ähnlichen Ergebnis wie bei 
der  Betrachtung  des  lokalen  Wettbewerbs.  Die  Produktdifferenzierung 
ermöglicht die Ausweitung der Marktmacht auf dem Tankstellenmarkt.  
Weiter  wird  untersucht,  wie  Rohölpreisänderungen  auf  den  Kraftstoffpreis 
übertragen werden. Es findet eine klassische Preistransmissionsanalyse statt. Die 
Marktmachtmessung  findet  in  indirekter Form statt. Geht man davon aus, dass 
Rohölpreiserhöhungen  schneller  ihren  Niederschlag  in  den  Kraftstoffpreisen 
finden  als  Rohölpreissenkungen,  so  spricht  man  von  asymmetrischer 
Preistransmission,  die  auf  Marktmacht  schließen  lässt.  Die  asymmetrische 
Preistransmission kann statistisch nicht signifikant nachgewiesen werden. Jedoch 
konnte  gezeigt  werden,  dass  die  Anpassungsrate  durch  die  Entfernung  zur 
nächsten Tankstelle als auch die Tankstellendichte  im Umkreis beeinflusst wird. 
Auch bei dieser Betrachtung zeigt sich, dass der Kraftstoffmarkt als grundsätzlich 










Austrian petrol station market. The  issue to be examined  in the case at hand  is 
the  extent  to  which  horizontal  market  power  may  exist  in  the  form  of  tacit 
collusion. 
Using  the  Bresnahan‐Lau  model,  a  direct  measurement  of  market  power  is 
carried out by means of an estimation of a supply and demand system. Overall, it 
can be  said  in  this  respect  that on average,  the market power of an  individual 
petrol  station  is  very  low.  However,  if  one  also  takes  into  account  local 
competition, it transpires that market power can be positively influenced both by 
the  distance  to  the  nearest  competitor  and  by  the  concentration  of  petrol 
stations in the surroundings of a petrol station.  
In addition,  the dissertation examines  the  introduction of  the premium  fuel BP 
Ultimate Diesel. In this respect, the conclusion reached by the study is similar to 
that  reached  in  the  consideration  of  local  competition.  The  product 
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Ausgehend  von  vollständiger  Konkurrenz  maximiert  jeder  Konsument  seinen 
Nutzen  und  jeder  Produzent  seinen  Gewinn.  Die  Marktallokation  ist  aus 
wohlfahrtstheoretischer Sicht effizient, es kommt zum Wohlfahrtsoptimum, d.h. 
es  entsteht  kein  Wohlfahrtsverlust.  Dieser  Idealzustand  der  vollkommenen 




Um  die  Wettbewerbsintensität  bzw.  die  Marktmacht  der  Anbieter  auf  einem 
bestimmten Markt zu messen, wird in der neuen empirischen Industrieökonomie 
(NEIO)  zu  Verhaltensanalysen  der  Unternehmen  gegriffen  (vgl.  Bühler,  Jäger 






Eine  weitere  Betrachtungsmöglichkeit  ergibt  sich  durch  die  Analyse  der 
Preistransmission  anhand  der  Fragestellung,  wie  Veränderungen  der 
Rohstoffpreise  auf  die  Endkonsumentenpreise  übertragen  werden.  In  diesem 
Zusammenhang  können  alle  Stufen  der  Wertschöpfungskette  in  die 




von  Marktmacht  einen  Einfluss  nehmen  kann.  Dieser  Fragestellung  soll  im 
Rahmen dieser Dissertation nachgegangen werden. 




kontrolliert  werden  muss  (vgl.  Pennerstorfer  2008  S.  2).  Die 





Anders  als  zum  Beispiel  im  Lebensmittel‐  oder  auch  im 
Bekleidungseinzelhandel  (z.B.  Billa,  Libro,  H&M,  …),  werden  an  den 








In  dieser  Arbeit  soll  mithilfe  von  zwei  Methoden  die  strategische  Interaktion 
zwischen  den  unterschiedlichen  Tankstellenbetreibern  untersucht  werden: 
Erstens  soll  eine  direkte  Marktmachtmessung,  unter  Berücksichtigung  des 
lokalen Wettbewerbs, anhand des Breshnahan/Lau–Modells (1982) durchgeführt 
werden. Dieses  sieht  die  Schätzung  in  Form  eines  Systems  von  Angebot‐  und 
Nachfragefunktion  vor,  woraus  sich  ein  bezifferter  Marktmachtparameter 
ablesen lässt. Der Einfluss des lokalen Wettbewerbs als auch die Einführung des 
Premium‐Kraftstoffes  BP  Ultimate  Diesel  –  eine  Form  von  vertikaler 
Produktdifferenzierung – auf den Marktmachtparameter  sollen hier untersucht 
werden.  Zweitens  soll  eine  indirekte  Marktmachtmessung  anhand  der 
Preistransmission  des  Rohölpreises  auf  Kraftstoffpreise  durchgeführt  werden. 
Hier  gilt  es  zu  prüfen,  ob  durch  asymmetrische  Preistransmission Marktmacht 
ausgeübt wird und von welchen Tankstelleneigenschaften diese beeinflusst wird. 
Zusätzlich findet auch hier der lokale Wettbewerb seine Berücksichtigung.  
Die Arbeit  ist  in  zwei Abschnitte  gegliedert,  die  diese  beiden  Themenbereiche 
behandeln.  Beide  Teile  sind  grundsätzlich  voneinander  getrennt  lesbar, wobei 
vor  allem  die  allgemeine  Marktbeschreibung  und  die  Datenbeschreibung  im 
















Kraftstoffpreise  sind  ein  in  der  Öffentlichkeit  sehr  häufig  diskutiertes  Thema. 
Mögliche Gründe hierfür  sind die oftmaligen offensichtlichen Preisänderungen, 
das  homogene  Gut  Kraftstoff  sowie  die  verzerrte  Kostenwahrnehmung  (vgl. 
Zeillinger  2005)  der  Kraftstoffkosten  in  Relation  zu  den  Gesamtkosten  des 
Kraftfahrzeuges  durch  den  Konsumenten.  Hinzu  kommen  die  Autofahrerclubs 
ARBÖ und ÖAMTC, die hier die Vertretung der Automobilisten wahrnehmen und 
ein starkes Lobbying für ihre Mitglieder betreiben. 
Im  Zuge  dessen  stellt  sich  die  Frage,  inwieweit  auf  dem  österreichischen 
Kraftstoffmarkt Marktmacht  ausgeübt werden  kann. Die mögliche Marktmacht 
der  Tankstellenbetreiber  ist  sowohl  von  wissenschaftlichem  als  auch  von 
wirtschaftspolitischem  Interesse.  Das  wissenschaftliche  Interesse  zeigt  sich  in 
einer  Vielzahl  von  Arbeiten,  die  sich mit  dem  Preissetzungsverhalten  auf  dem 
Kraftstoffmarkt  auseinandersetzen,  u.  a.  Slade  (1986a),  Pennerstorfer  (2009). 
Das wirtschaftspolitische  Interesse manifestiert  sich  auch  in  einer  sich  immer 
wieder  ändernden  Gesetzgebung,  die  als  Ziel  einen  wettbewerblichen 
Kraftstoffpreis  für den Konsumenten verfolgt. Erst  im  Juni 2009  trat eine neue 
Verordnung  in  Kraft,  die  Preiserhöhungen  nur  noch  einmal  täglich  zu 
Betriebsbeginn zuließ. Preissenkungen waren jedoch weiterhin mehrmals täglich 
möglich  (BMWFJ  2009).  Bereits  im  darauffolgenden  Jahr  kam  es  zu  einer 
weiteren Anpassung und Verschärfung, die eine Preiserhöhung nur noch einmal 
täglich  mittags  um  12.00  zuließ,  um  so  dem  Konsumenten  einen  größeren 
Beobachtungszeitraum  zu  ermöglichen  (BMWFJ  2010). Wenige Monate  später 
kam es  in Österreich zum sogenannten „Spritpreisgipfel“, der vom amtierenden 
Wirtschaftsminister  Mitterlehner  einberufen  wurde.  Mit  dem  Ergebnis,  die 
Tankstellenbetreiber  mithilfe  eines  neuen  Gesetzes  zukünftig  dazu  zu 
verpflichten,  ihre  Preise  an  eine  zentrale  Datenbank  zu  liefern,  wodurch  der 
Konsument erleichterten  Zugriff  auf die Kraftstoffpreise erhält  (Die Presse,  am 
23.04.2011).  Es  zeigt  sich  anhand  der  Gesetzeslage,  dass  seitens  des 
Gesetzgebers von Marktmacht auf dem Kraftstoffmarkt ausgegangen wird. 
Ziel  dieses  ersten  Dissertationsabschnitts  ist  es, mithilfe  des  Breshnahan/Lau‐
Modells  (1982)  einen  geeigneten  Rahmen  zur  Marktmachtmessung  unter 






auf  demselben.  Dabei  kommen  verschiedene  theoretische  Konzepte  zur 
Anwendung.  Eine  der  bekanntesten  Untersuchungen  geht  auf  Slade  (1986a) 
zurück.  Sie  untersucht  anhand  von  Preis‐,  Mengen‐  und  Kostendaten  einen 





Datenset  wurden  weitere  Untersuchungen  erstellt  (Slade  1986b;  Slade  1992; 







Berücksichtigung  des  räumlichen  Wettbewerbs.  Götz  und  Gugler  (2006) 
untersuchen  die  möglichen  Auswirkungen  von  Zusammenschlüssen  bei 
Mineralölkonzernen.  Sie  kommen  dabei  zu  dem  Schluss,  dass  eine 
Konzentrationssteigerung  zu  einer  Reduktion  der  Produktvielfalt  gemessen  an 
der Anzahl von Tankstellen pro km² führt, außer die Kosten der Schließung einer 
Tankstelle  sind  im  Verhältnis  zu  den  Fixkosten  einer  Tankstelle  sehr  hoch.  In 
einer  Untersuchung  von  Clemenz  und  Gugler  (2006),  die  auf  dem  gleichen 
Datensatz  beruht,  untersuchen  diese, wie  sich  die  Tankstellendichte  in  einem 
räumlich  definierten  Markt  auf  den  durchschnittlichen  Preis  auswirkt.  Sie 
kommen  zu dem Ergebnis, dass der Gleichgewichtspreis und die Preisstreuung 
geringer  sind,  je  näher Wettbewerber  zueinander  lokalisiert  sind.  Auf  diesem 








Wettbewerbs  beitragen,  andererseits  in  einem  lokalen  Markt  mit  vielen 
Diskontern der Wettbewerb im qualitativen Segment leidet.  
Eine  sehr  umfassende  Studie  über  den  österreichischen  Kraftstoffmarkt  legen 
Benigni  und  Prinz  (2005)  vor. Diese  Studie wurde  vom  Bundesministerium  für 
Wirtschaft und Arbeit in Auftrag gegeben und widmet sich dem Thema auf einer 
sehr breiten Basis. Sie gibt Auskunft über den  internationalen Rohölmarkt, den 
für  Europa  relevanten  Rotterdamer  Produktenmarkt  und  ebenso  über  den 
österreichischen  Tankstellenmarkt  und  dessen  Zusammensetzung.  Die  Studie 
kann  als  gute  Einführung  in  die  Eigenheiten  des  österreichischen  Marktes 
gesehen werden. 
Es  stellt  sich  die  Frage,  inwieweit  einzelne  Mineralölkonzerne  auf  dem 
österreichischen  Tankstellenmarkt  Marktmacht  ausüben  können  und  von 
welchen Determinanten diese mögliche Marktmacht abhängt.  
2.2 Zielsetzung	und	Fragestellung	
Es  konnte  keine  Untersuchung  gefunden  werden,  die  sich  mit  der  direkten 
Marktmachtmessung  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt  beschäftigt. 
Dabei  ist  es  interessant  zu  berücksichtigen,  wie  sich  einerseits  lokaler 
Wettbewerb  auf  diesen  Marktmachtparameter  und  andererseits  die  in  den 
letzten  Jahren  stärker  werdende  Produktdifferenzierung  durch  Premium‐
Kraftstoffe2 des an sich homogenen Gutes Kraftstoff auswirkt. 
Konkret ergeben sich folgende Fragestellungen: 
1) Besitzen  Tankstellen  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt 
Marktmacht?  
2) Ändert  sich  diese  Marktmacht  unter  Berücksichtigung  des  lokalen 
Wettbewerbs? 




Konsumenten  höhere  Preise  berechnen,  als  dies  in  einem  wettbewerblichen 
Markt  üblich  wäre.  Dagegen  spricht  allerdings,  dass  Kraftstoffe  ein  sehr 
homogenes und für den Konsumenten transparentes Gut sind, bei dem sich der 
                                                      




Preis  sehr  einfach  vergleichen  lässt  und  der  Konsument  deshalb  sofort  zum 











Gutes  über  das  wettbewerbliche  Niveau  anzuheben,  ohne  dabei  so  viel 




entsprechend  vor  allem  von  der  Elastizität  der  Nachfrage  und  der 
Kreuzpreiselastizität zu Substituten abhängig. Um Marktmacht in einem Markt zu 
bestimmen,  ist es erforderlich, den entsprechenden Markt konkret  festzulegen, 
d.h. den  relevanten Markt,  im  zeitlichen,  räumlichen und v.a.  sachlichen Sinne 
abzugrenzen (vgl. Hitzeroth 2005 S. 9). 
In  der  Wettbewerbstheorie  werden  horizontale  und  vertikale 
Marktmachtkonzepte  unterschieden.  Im  Fall  der  horizontalen  Marktmacht 
bezieht  sich die Macht auf die Stellung  in einem  relevanten Markt. Dabei wird 
unterteilt  in  Einzelmachtkonzepte  (Monopol,  Teilmonopol  sowie  überragende 
Marktstellung  eines  Unternehmens)  und  Gruppenmachtkonzepte  (Kartelle, 
Kooperationen u.a.). Vertikale Marktmacht zielt auf die Abhängigkeiten zwischen 
den Marktpartnern ab. Je nachdem wer dominiert, liegt eine Anbieter‐ oder eine 
Nachfragermacht  vor.  Der  dominierende  Marktpartner  ist  in  der  Lage,  dem 
anderen Partner seinen Willen aufzuoktroyieren (vgl. Schmidt 2001 S. 78). 
Im  Bereich  des  österreichischen  Kraftstoffmarktes  gilt  es  zu  prüfen,  inwieweit 





2003  und  2004.  Im  Folgenden  wird  ein  Überblick  über  den  österreichischen 
Kraftstoffmarkt für den untersuchten Zeitraum gegeben. 
Grundsätzlich werden  drei  verschiedene  Typen  von  Tankstellen  unterschieden 
(vgl. Benigni, Prinz 2005 S. 192): 




Form  der  Zusammenarbeit  zwischen  Tankstelle  und 
Mineralölkonzern dar. 
o CoDo:  Company  owned  und  Dealer  operated  –  die  Tankstelle 












einen Marktanteil  von  etwa  31%  der Markentankstellen  und  insgesamt  einen 
Marktanteil  von  20%  auf  (siehe  Abbildung  1).  Die  Tankstellenverteilung  in 
Österreich ist in Tabelle 1 grafisch dargestellt. Die Grafik enthält jene Tankstellen, 
die in der Untersuchung enthalten sind (= rote Kreise), die restlichen Tankstellen, 













































Wien  415  257 255 75 / 29%  71 / 28%
Burgenland  3965  114 109 13 / 11%  12 / 11%
Niederösterreich 19178  645 649 104 / 16%  105 / 16%
Oberösterreich  11982  526 519 140 / 27%  138 / 27%
Salzburg  7154  191 180 40 / 21%  38  / 21%
Steiermark  16392  532 520 78 / 15%  77 / 15%
Kärnten  12648  223 220 48  / 22%  49  / 22%
Tirol  12648  274 271 62 / 23%  60 / 22%
Vorarlberg  2601  90 92 19 / 21%  19 / 21%
Österreich  83871  2852 2815 579 / 18%  569 / 20%
 






–  in beiden Bereichen  zusammen entspricht dies  einer Nettoreduktion  von  37 
Tankstellen.  Insgesamt  kann  im  Bereich  der  „sonstigen  Marken“  jedoch  kein 
strategisches Wachstum gefunden werden. Österreich weist  im Unterschied  zu 
anderen  Ländern  eine  sehr  hohe  Tankstellendichte  auf  –  in  Deutschland 
operieren  im  Vergleich  16.000  Tankstellen  und  es  sind  etwa  zehnmal  so  viele 
Kraftfahrzeuge  zugelassen.  Umgerechnet  auf Österreich  ergibt  das,  dass  etwa 
1.600  Tankstellen  den  Markt  versorgen  könnten.  Eine  von  den 
Markentankstellen angepeilte Tankstellenanzahl beträgt etwa 2000 Tankstellen. 
Dieses  Ziel  ist mit  einer Hochrechnung  der  jährlichen Nettobereinigungen  der 








Die  ehemaligen  Aral‐Tankstellen wurden  in Österreich  auf  BP  rebranded.  (vgl. 
Matausch 2001). Die Bereinigung des Tankstellennetzes innerhalb der BP Gruppe 
kann auch auf dieses Joint Venture zurückzuführen sein. 
Festzustellen  ist,  dass  die  Produktdifferenzierung  auch  am  Tankstellensektor 
nicht Halt macht.  Es  sind  vor  allem  zwei Kanäle der Produktdifferenzierung  zu 
beobachten.  Einerseits  wird  versucht,  mittels  Sammelaktionen  die 
Kundenbindung zu erhöhen. Die erste Aktion dieser Art wurde 2004 von BP unter 
dem Namen „Volltreffer“ durchgeführt. Bei dieser Aktion wurde pro  zehn Liter 
getanktem  Treibstoff  ein  Sammelpunkt  an  den  Kunden  ausgegeben.  Diese 
Punkte wurden  vom Konsumenten auf einem  Sammelpass gesammelt und der 
volle Sammelpass konnte gegen eine Ballprämie eingetauscht werden. Insgesamt 
waren  30  Sammelpunkte  erforderlich,  dies  entspricht  300  Liter  Kraftstoff  (vgl. 
Matausch 2004). Bei einem Auto mit einer durchschnittlichen Tankgröße von 50 
Litern sind mindestens sieben Tankstopps an der Tankstelle notwendig. Weitere 
Aktionen  dieser  Art  folgten  in  den  nächsten  Jahren  von  BP  und  OMV. 
Andererseits wird eine Differenzierung auf Ebene der Kraftstoffe durchgeführt. 
Es kommt  zur Entwicklung  so genannter Premium‐Kraftstoffe. Diese Kraftstoffe 
versprechen  einen  geringeren  Verbrauch  als  herkömmliche.  Die  Einführung 
dieser Kraftstoffe erfolgte seitens BP (BP Ultimate Diesel) und Shell (V‐Power) im 
Juni 2004. 
Um  ein  Gesamtbild  des  österreichischen  Kraftstoffmarkts  zu  vermitteln,  wird 
nachfolgend  eine  Charakterisierung  des  Kraftfahrzeugmarktes,  der 
Kraftfahrzeuge und des Mineralölverbrauchs vorgenommen. 
Im  Jahr  2003  gab  es  insgesamt  383.228 und  im darauffolgenden  Jahr  402.850 
Neuzulassungen5. Die Gruppe der PKW‐ und Kombi‐Zulassungen umfasst 300.121 
im Jahr 2003 bzw. im nächsten Jahr 311.292 Neuzulassungen und stellt damit die 
größte  Gruppe  der  Neuzulassungen  dar.  In  Österreich  waren  im  Jahr  2003 
insgesamt 5.505.927 Kraftfahrzeuge und  im Jahr 2004 5.575.677 Kraftfahrzeuge 
gemeldet – dies entspricht einer Steigerung von 69.750 oder einem Wachstum 
von  etwa  1%.  Im  Gegensatz  zur  Zunahme  beim  Kraftfahrzeugbestand  ist  ein 
Rückgang beim Mineralölverbrauch  zu beobachten. Der Mineralölverbrauch  im 
Inland ist im Jahr 2004 im Vergleich zu 2003 von 12.603 auf 12.408 Mio. Tonnen 
und  damit  um  195  Mio.  Tonnen  gesunken.  Diese  Reduktion  ist  aber 
                                                      
5  Die Neuzulassungen  umfassen Motorfahrräder, Motorräder,  PKWs  und  Kombis, Omnibusse, 
LKWs, Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen sowie sonstige Kraftfahrzeuge. 
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hauptsächlich  auf  den  Bereich  der  Schmiermittel  (‐18,2%)  zurückzuführen.  Im 
Bereich der Dieselkraftstoffe konnte im Gegensatz zum Vorjahr im Jahr 2004 ein 
Zuwachs  von  +3,4%  gemessen  werden,  bei  Ottokraftstoffen  wurde  eine 
Reduktion um ‐4,0% berechnet (vgl. Statistik‐Austria 2005a). 
Zu  beachten  ist  der  große  Verbrauchsunterschied  zwischen  Benzin‐  und 
Dieselkraftstoff. Der Dieselverbrauch ist einerseits aufgrund des hohen Anteils an 
Diesel‐PKWs in Österreich (~46,5%6) und andererseits durch die LKW‐Betankung 






Wie  sich  der  Kraftstoffpreis  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt 
zusammensetzt, wird im Folgenden dargelegt. 
2.5 	Komponenten	des	Kraftstoffpreises	
Die  Komponenten  des  Kraftstoffpreises  werden  in  die  Bereiche  A,  B  und  C 
aufgeteilt (vgl. Benigni, Prinz 2005 S. 159ff).  
                                                       














 Der  Teilbereich  A  umfasst  Rohölpreis,  Raffineriemarge, 
Regionalaufschlag,  primäre  Transportkosten,  Pflichtnotstandsreserven 
und  Lagerkosten. Diese  Komponenten  sind  kaum  vom  österreichischen 
Markt  beeinflussbar,  unterliegen  jedoch  sehr  wohl  kurzfristigen 
Schwankungen. Insgesamt betragen sie etwa 36% des Bruttopreises.  
 Der  Teilbereich  B  beinhaltet  Pächterprovisionen,  Instandhaltung, 
Werbung,  Technik,  Gemeinkosten  inkl.  Zinsen  und  den  Gewinn. 
Insgesamt entfallen etwa 9% des Bruttopreises auf diesen Bereich. Dieser 








und  für  Dieselkraftstoffe  um  2  €‐Cent  angehoben.  Die  20%‐ige 
Umsatzsteuer wird vom Nettobetrag inklusive Mineralölsteuer berechnet. 
Insgesamt belaufen sich diese Steuern auf etwa 55% des Bruttobetrags. 
Sie  stellen damit den  größten  Teil der Kraftstoffkosten dar  (vgl.  Stieger 
2005). 
Die Einnahmen des Bundes durch die Mineralölsteuer stellen für den Bund mit € 
3.310  Mio.  im  Jahr  2003  und  €  3.594  Mio.  im  Jahr  2004  die  fünfthöchste 
Einnahmequelle dar (Statistik‐Austria 2005b). 









C‐Komponenten  werden  diese  Kostensegmente  zusätzlich  in  Variable  bzw. 
Fixkosten unterteilt und mit entsprechenden Werten, bei einem angenommenen 
Kraftstoffpreis  von  €  1,20, hinterlegt. Die  angenommenen Werte  ergeben  sich 














A‐Faktoren (36%)        0,432 
Notierung FOB / Tonne  X       
Transportkosten / Tonne  X       
Kosten Pflichtnotstandsreserve / Tonne  X       
Lager‐ u. Umschlagskosten / Tonne  X       































         
B‐Faktoren (9%)        0,108 
Primäre Logistikkosten / Tonne  X      0,015 
Sekundäre Logistikkosten / Tonne  X      0,006 
Regional‐Aufschlag / Tonne  X      0,025 
Abschreibung Investitionen    X    0,01* 
Pächter‐Provision  
nach Literabsatz gestaffelt  
X    x  0,01* 
Instandhaltung    X    0,01* 
Werbung Technik    X    0,01* 
Gemeinkosten inkl. Zinskosten    X    0,022* 
         
C‐Faktoren (55%)        0,66 
Mineralölsteuer  X       




Die  Pächter‐Provision  kann  in  zwei  Teile  gegliedert werden,  einerseits  ist  eine 
Provision  für  administrative  Tätigkeiten  und  andererseits  eine  für 
verkaufsvermittelnde  Tätigkeiten  vereinbart.  Diese  Provisionen  sind  nach 
Kraftstoffumsatz  gestaffelt  und  fallen  je  nach  Standort  der  Tankstelle  sehr 
unterschiedlich aus. 









0‐10  0,005 10 0,05 0,05 
11‐20  0,01 20 0,1 0,15 
21‐30  0,01 30 0,1 0,25 
31‐40  0,015 40 0,15 0,4 
41‐50  0,018 50 0,18 0,58 
51‐60  0,01 60 0,1 0,68 
61‐70  0,005 70 0,05 0,73 
71‐80  0,003 80 0,03 0,76 
81‐90  0,002 90 0,02 0,78 
91‐100  0,001 100 0,01 0,79 
 
Insgesamt  ergibt  sich  dann  folgender  Kostenverlauf  für  eine  bestimmte 
Tankstelle aus Sicht des Mineralölkonzerns. 
Tabelle 4: Kostenverlauf 
Menge  FC  VC  TC  MC  AC = TC/q  AVC = VC/q  AFC = FC/q 
0  0,712  1,144  1,856        
10  0,712  11,49  12,202 10,346 1,22 1,149  0,071 
20  0,712  23,03  23,742 11,54 1,187 1,152  0,036 
30  0,712  34,57  35,282 11,54 1,176 1,152  0,024 
40  0,712  46,16  46,872 11,59 1,172 1,154  0,018 
50  0,712  57,78  58,492 11,62 1,17 1,156  0,014 
60  0,712  69,32  70,032 11,54 1,167 1,155  0,012 
70  0,712  80,81  81,522 11,49 1,165 1,154  0,01 
80  0,712  92,28  92,992 11,47 1,162 1,154  0,009 
90  0,712  103,74  104,45 11,46 1,161 1,153  0,008 
100  0,712  115,19  115,9 11,45 1,159 1,152  0,007 
 
Wie man  der  vorhergehenden  Tabelle  entnehmen  kann,  ergeben  sich  nahezu 





Der  vorangegangene  Exkurs  zeigt  den  Zusammenhang  zwischen  der 
Zusammensetzung  der  einzelnen  Teilbereiche  des  Kraftstoffpreises  und  dem 
dazugehörigen  Verlauf  der  Kostenfunktion  aus  der  Sicht  eines 
Mineralölkonzerns. 
2.6 Wahrgenommene	Autokosten	
Der  Kraftstoffpreis  stellt  die  Hauptkomponente  der  wahrgenommenen 
Autokosten  des  Autofahrers  dar.  Die  Wahrnehmung  und  die  tatsächlich 
anfallenden  Kosten  sollen  anhand  einer  durch  den  ÖAMTC  (Österreichischer 
Automobil‐,  Motorrad‐  und  Touring  Club)  bzw.  der  Zeitschrift  Konsument  in 
Auftrag gegebenen Umfrage betrachtet werden. 
„Ein Viertel der Arbeitszeit arbeiten Frau und Herr Österreicher nur  fürs Auto“, 
so  der  Konsument  (2006). Durch  die  steigenden  Kraftstoffpreise  kommt  es  zu 
einer  zunehmenden  Sensibilisierung  der  Autokosten  durch  den  Konsumenten. 
Drei Viertel der österreichischen Haushalte besitzen ein oder mehrere Autos, die 
einen  beachtlichen  Kostenfaktor  darstellen.  Durchschnittlich  kostet  ein  Auto 
























Die  Autokosten  setzen  sich  aus  Fixkosten  (27%),  motorbezogener 
Versicherungssteuer,  Versicherungsprämie,  Parkkosten  und  Autobahnvignette 
sowie  variablen  Kosten  (30%),  Ausgaben  für  Kraftstoff,  Service‐  und 
Reparaturarbeiten  und  Abnutzung  der  Reifen  zusammen  (Kisser  2010).  Einen 
weiteren  Kostenanteil  stellt  noch  der Wertverlust mit  43%  dar,  der  eher  den 
Fixkosten  zuzurechnen,  allerdings  auch  von der  Fahrleistung und dem  Zustand 







Eine  im Auftrag des ÖAMTC  im  Jahr 2005 durchgeführte Befragung ergab eine 
sehr  große  Diskrepanz  zwischen  der  gefühlten  Kosteneinschätzung  durch  den 
Autofahrer  und  den  realen  Kosten.  Als  Hauptärgernis  werden  die  „hohen 
Spritpreise“,  gefolgt  von  den  „hohen Wartungskosten“  genannt,  die  real  sehr 
hohen Anschaffungskosten werden dagegen kaum angegeben.  
„Die  Freude  über  den  neuen  Besitz  überlagert  die  finanzielle  Belastung  seiner 
Anschaffung“,  meint  Gerhard  Steiner  von  der  ÖAMTC‐Marktforschung,  und 
weiter:  „Einmalige Belastungen werden abgehakt – und  verdrängt. Auch wenn 
sie in Wahrheit den dicksten Brocken darstellen“. 
Es  zeigt  sich,  dass  91%  der  Befragten  die  Kraftstoffkosten  als  Belastung 













Spritkosten  lediglich  einen  Anteil  von  11%  an  den  realen  Autokosten  aus. 
Fixkosten  wie  Versicherungen  und  Steuern  (ausgenommen  Wertverlust) 
empfinden  80%  als  hoch  bis  sehr  hoch  –  auch  diese  machen  einen  relativ 
geringen Anteil  von 27%  aus. Ein  ähnliches Bild ergibt  sich bei den Reparatur‐ 
und Servicekosten, die von 76% der Befragten als hohe bis sehr hohe Belastung 
eingestuft werden – der Anteil an den Gesamtkosten beträgt lediglich 10%. Den 
Großteil  der  Autokosten  stellen  die  Anschaffungskosten  und  der  damit 




Aus  dieser  Wahrnehmung  ergibt  sich  für  die  Autofahrer  auch  die  große 
Sensibilisierung  gegenüber  dem  Kraftstoffpreis,  der  für  sie  als  großes 
Einsparungspotential  in  Bezug  auf  die  immer  teurer  werdenden  Autokosten 
gesehen  wird.  Tatsächlich  sollte  allerdings  der  Anschaffungspreis  bzw. 
Wiederverkaufswert eines Kraftfahrzeuges stärker in Betracht gezogen werden. 
Nichtsdestotrotz  stellt  sich  die  Frage  aufgrund  des  stetig  steigenden  und  sehr 
volatilen Kraftstoffpreises, ob hier  seitens der Mineralölkonzerne  eine  gewisse 
Marktmacht ausgeübt werden kann. Der theoretische Rahmen für eine mögliche 
Betrachtung dieser Fragestellung soll nachfolgend erläutert werden. 













Das  Structure‐Conduct‐Performance‐Paradigma  geht  auf  einen  Ansatz  von 
Mason und Bain aus den 50er‐Jahren zurück. Die Grundidee dieses Paradigmas 
besteht  darin,  dass  es  eine  kausale  Beziehung  zwischen  Marktstruktur, 
Marktverhalten  und  Marktergebnis  gibt.  Die  Marktstruktur  eines  Marktes  ist 




Forschung  &  Entwicklung.  Das  Marktverhalten  beeinflusst  das  Marktergebnis, 
das sich u.a. durch Gewinne, Produktivität, Rate des technischen Fortschritts und 
allokativer  Effizienz  eines  Marktes  beschreiben  lässt.  Dieser  kausale 







Die  Marktstrukturvariablen  beinhalten  alle  exogen  bestimmten  Elemente,  die 
das Unternehmen bei der Festlegung und Umsetzung seiner Geschäftspolitik  in 
Betracht ziehen muss. Diese umfassen: 
 Ökonomische  Merkmale  der  Produkte  wie  Produktqualität, 
Differenzierungsgrad, Nähe zu Substituten 

























Eine  typische SCP‐Studie besteht aus  zwei Schritten: Erstens werden Daten  zur 
Messung  des  Marktergebnisses  und  Daten  zur  Messung  der  Marktstruktur 
gesammelt.  In  einem  zweiten  Schritt  werden  diese  Ergebnisse  in  Relation 
zueinander gesetzt und mithilfe der Regressionsanalyse ausgewertet (vgl. Bühler, 
Jäger 2002 S. 6).  
Die Ergebnisse dieser Regressionen bewegen  sich  stets  im Bereich deskriptiver 
Statistiken und liefern dadurch keine theoriegeleitete Antwort auf die Frage, was 
die  Industriestruktur  verursacht  und  ob  beispielsweise  eine  staatliche 
Intervention die Performance verbessern kann (vgl. Bühler, Jäger 2002 S. 7). 
Dem  Modell  wird  vorgeworfen,  die  Beziehungen  zwischen  Marktstruktur  und 
Marktverhalten  bzw. Marktverhalten  und Marktergebnis  nicht  ausreichend  zu 
erklären. Generell wird dem Modell entgegengehalten, ein statisches Konzept zu 
sein, das nicht berücksichtigt, dass Wettbewerb ein Prozess ist, der Interaktionen 
zwischen  Marktstruktur,  Verhalten  und  Ergebnis  erfordert  (vgl.  Bühler,  Jäger 
2002 S. 7). 
Aus  diesen  Unzulänglichkeiten  heraus  entwickelt  sich  die  neuere 
Industrieökonomik, deren Grundidee kurz umrissen werden soll. 
3.2 Neuere	Industrieökonomik	
Die  neuere  Industrieökonomik  versucht  das  Fehlen  der  theoriebasierten 
Erklärungen  und  die  nicht  simultane  Betrachtungsweise  zu  überwinden.  Eine 
wesentliche  Theoriebereicherung  stellt  die  Spieltheorie  dar.  Es  entsteht  ein 
dynamisches  Modell  mit  wechselseitigen  Interdependenzen  zwischen  den 
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Hypothesen. Die Strukturen von Unternehmen, Branchen und Märkten sind nicht 
mehr  nur  Ursachen  von  Verhaltensmustern  und  Marktergebnissen,  sondern 














Die  Frage,  ob  ein Unternehmen Marktmacht  ausübt  oder  nicht,  ist  einfach  zu 
beantworten, wenn Preis und Grenzkosten zu beobachten sind, allerdings sind in 
den  wenigsten  Fällen  Daten  über  Grenzkosten  verfügbar.  Eine  Möglichkeit, 
dieses  Problem  zu  lösen  ist,  das  durchschnittliche  Verhalten  aller  Firmen 
innerhalb  einer  Branche  simultan  mithilfe  eines  strukturellen  Modells  zu 
schätzen.  Die  wesentlichen  Vorteile  bei  der  Verwendung  eines  strukturellen 
Modells liegen darin, dass erstens die Marktmacht direkt geschätzt werden kann 
und  es  zweitens  ermöglicht,  Simulationen  über  Marktveränderungen  zu 
erstellen. Der größte Nachteil ergibt sich dadurch, dass die Qualität des Modells 
von vielen Annahmen  in Bezug auf die funktionale Form der Nachfrage und der 
Technologie  (vgl.  Bühler,  Jäger  2002  S.  211)  abhängig  ist,  die  oftmals  nicht 
bekannt sind (vgl. Carlton, Perloff 2005 S. 275 ff).  
Die  meisten  Studien  basieren  auf  aggregierten  Daten  und  gehen  von  einem 
homogenen  Produkt  aus,  sodass  der  durchschnittliche  Marktpreis  und  der 










Das  beschriebene Modell  geht  auf  Breshnahan  (1982)  und  Lau  (1982)  zurück. 
Ihm liegt die folgende Nachfragefunktion zugrunde: 
  ܳ ൌ ܦሺܲ, ܼ, ܽሻ ൅ ߳
ܳ ൌ ܽ଴ ൅ ܽଵܲ ൅ ܽଶܼ ൅ ߳ 
(1) 
ܳ entspricht der Menge. Diese ist eine Funktion des Preises ܲ und des Vektors ܼ, 
der  exogene  Variablen  enthält,  die  den  Preis,  nicht  aber  die  Grenzkosten 
beeinflussen.  Dazu  zählen  u.a.  Preise  für  Substitute  und  das  Einkommen.  ܽ 
bezeichnet  die  zu  schätzenden  Parameter  der  Nachfragefunktion  und  ߳  den 
Fehlerterm. Die inverse Nachfragefunktion ergibt sich durch: 
  ܲ ൌ ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ܽଵ  
(2) 
Die Grenzkosten ܯܥ sind wie folgt definiert: 
  ܯܥ ൌ ܿሺܳ,ܹ, ߚሻ
ܯܥ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ 
(3) 
Die  Grenzkosten  sind  eine  Funktion  der  Menge  ܳ  und  des  Vektors  ܹ,  der 





  ܴܶ ൌ ܲ ∗ ܳ 
ܯܴ ൌ ߲ܴ߲ܶܳ ൌ
߲ܲ
߲ܳ ∗ ܳ ൅
߲ܳ
߲ܳ ∗ ܲ
ܯܴ ൌ ܲ ൅ ߲߲ܲܳ ܳ	
ܯܴ ൌ ߲ܴ߲ܶܳ ൌ
ሺܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ሻ
ܽଵ ∗ ܳ	
ൌ ܳ
ଶ െ ܽ଴ܳ െ ܽଶܼܳ െ ߳ܳ
ܽଵ 	
ൌ ሺ2ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ሻ ∗ ܽଵ െ	ሺܳ
ଶ െ ܽ଴ܳ െ ܽଶܼܳ െ ߳ܳሻ ∗ 0
ܽଵଶ 	
ൌ ሺ2ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ሻܽଵ 	
ൌ ܳܽଵ ൅




ൌ 	ܲ ൅ ܳܽଵ 
Bei  Betrachtung  der  vorangegangenen  Gleichung  ergibt  sich,  dass  ܽଵ,  unter 





  ܲ ൌ ܿሺܳ,ܹ, ߚሻ ൅ ߟ
ܲ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟ 
(5) 
Sind  die  Firmen  allerdings  keine  Preisnehmer,  ergibt  sich  das  Gleichgewicht 
durch  die  wahrgenommenen  Grenzerlöse  und  Grenzkosten.  Die 
Angebotsfunktion kann durch Einführung eines Parameters dargestellt werden, 
der  die  zeitabhängige  Wettbewerbsintensität7  ߣ  misst  ܯܴሺߣሻ ൌ ܯܥ  (wobei 
ܯܴሺߣሻ ൌ 	ܲ ൅ ߣ డ௉డொ ∗ ܳ). 
  ܲ ൌ ܿሺܳ,ܹ, ߚሻ ൅ ߣ ∙ hሺܳ, ܼ, ܽሻ ൅ ߟ
ܲ ൅ ߣ ൬ܳܽଵ൰ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟ
ܲ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ ൅ ߣ ൬െ ܳܽଵ൰ ൅ ߟ 
(6) 




handelt  sich  um  einen  wettbewerblichen  Markt.  Nimmt  ߣ  den  Wert  1  an, 
entsprechen die Grenzerlöse den Grenzerlösen eines Monopols. Liegt ߣ zwischen 
0 und 1, handelt es sich um eine Oligopol‐Lösung.  
  ߣ ൌ 1 ܯ݋݊݋݌݋݈





ߣ ൌ 1݊ ܥ݋ݑݎ݊݋ݐ ܩ݈݄݁݅ܿ݃݁ݓ݄݅ܿݐ8 
Hebt man nun ܳ  aus der Angebotsfunktion heraus,  lässt  sich die Gleichung  in 
folgender vereinfachter Form darstellen. 
  ܲ ൌ 	ߚ଴ ൅ ߚଵܳ െ ߣܽଵ ܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟܲ ൌ 	ߚ଴ ൅ ݕܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟ		




Abbildung  10  zeigt  einen  Markt  mit  Angebots‐  und  Nachfragefunktion.  Zur 
Vereinfachung  geht  die  folgende Grafik  davon  aus,  dass  es  nur  zwei mögliche 
Lösungen  gibt.  Ist  der  Markt  wettbewerblich,  gilt  ߣ ൌ 0,  ist  der  Markt  ein 
Monopol,  so  ist  ߣ ൌ 1.  Das  ursprüngliche  Gleichgewicht  ist  durch  eine  grüne 
Linie  in  den  Grafiken  festgelegt.  In  beiden  Abbildungen  (Abbildung  10  und 
Abbildung  11)  ist  das  anfängliche  Gleichgewicht  mit  ݁ଵ  bezeichnet.  Diese 
Ausbringungsmenge  ergibt  sich  einerseits  im  Schnittpunkt  der  relativ  hohen 
Grenzkosten unter wettbewerblichen Bedingungen ܯܥ௖ mit der Nachfragekurve 
ܦଵ (ܲ ൌ ܯܥ௖) und andererseits auch in dem Fall eines Monopols mit den relativ 
geringen  Grenzkosten  ܯܥ௠  im  Schnittpunkt  mit  den  Grenzerlösen  (ܯܴଵ ൌ
ܯܥ௠). Der  Schnittpunkt  ݁ଵ  zeigt  daher  die mögliche  Ausbringungsmenge  und 
den möglichen  Preis  für  eine Monopol‐  oder wettbewerbliche  Lösung. Da  nur 
Menge und Preis bekannt sind und nicht die jeweiligen Grenzkosten, kann nicht 
unterschieden werden, um welche Marktstruktur es sich handelt.  
Kommt  es  z.B.  durch  einen  Schock  zu  einer  Parallelverschiebung  der 
Nachfragekurve von ܦଵ  zu ܦଶ, ergibt  sich ein neues Gleichgewicht  in ݁ଶ. Diese 
Ausbringungsmenge  ist  wieder  sowohl  eine  mögliche  Lösung  für 
wettbewerbliche  Verhältnisse  als  auch  für  ein Monopol.  Es  ist  daher  auch  in 
diesem  Fall  nicht  möglich,  eine  Aussage  über  die  mögliche  Marktstruktur  zu 









der  Nachfragekurve  erforderlich,  sondern  eine  Drehung.  Zur  vereinfachten 
Darstellung  rotiert  die  neue  Nachfragekurve  ܦଷ  um  den  ursprünglichen 
Gleichgewichtspunkt ݁ଵ. Das neue Gleichgewicht ist nun entweder in ݁ଵ oder ݁ଷ. 
Auf einem wettbewerblichen Markt hat der  Schock  keine Auswirkung und das 
Gleichgewicht  bleibt  gleich  im  Punkt  ݁ଵ.  Ist  der Markt  hingegen  ein Monopol, 
















Algebraisch  ist  eine  Erweiterung  der  Nachfragefunktion  um  einen 
Interaktionsterm ܼܲ, der die Nachfragekurve rotieren lässt, erforderlich. 
  ܳ ൌ 	ܽ଴ ൅ ܽଵܲ ൅ ܽଶܼ ൅ ܽଷܼܲ ൅ ߳  (9) 
Die inverse Nachfragefunktion ergibt sich aus: 
  ܲ ൌ ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ܽଵ ൅ ܽଷܼ  
(10) 
Die Grenzerlöse ergeben sich aus der ersten Ableitung der Gesamterlöse. 
  ܯܴ ൌ ߲ܴ߲ܶܳ ൌ
ܳ െ	ܽ଴ െ	ܽଶܼ െ ߳
ܽଵ ൅ ܽଷܼ ∗ ܳ
ൌ ܳ
ଶ െ	ܽ଴ܳ െ	ܽଶܼܳ െ ߳ܳ
ܽଵ ൅ ܽଷܼ 	
ൌ ሺ2ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ 	߳ሻሺܽଵ ൅ ܽଷܼሻ െ	ሺܳ
ଶ െ	ܽ଴ܳ െ	ܽଶܼܳ െ ߳ܳሻ ∗ 0
ሺܽଵ ൅ ܽଷܼሻଶ 	
ൌ ܳܽଵ ൅ ܽଷܼ ൅	
ܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ 	߳
ܽଵ ൅ ܽଷܼ 	
ൌ ܲ ൅	 ܳܽଵ ൅ ܽଷܼ 
(11) 










  ܲ ൅ ߣ ൬ ܳܽଵ ൅ ܽଷܼ൰ ൌ ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟ
ܲ ൌ 	ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ െ ߣ ൬ ܳܽଵ ൅ ܽଷܼ൰ ൅ ߟ	ൌ 	ߚ଴ ൅ ߚଵܳ൅ߚଶܹ ൅ ߣܳ∗ ൅ ߟ	
ܳ∗ ൌ െ ܳܽଵ ൅ ܽଷܼ 
(12) 
Wie  aus  der  vorangegangenen  Darstellung  ersichtlich  wird,  ist  ߣ  nur  dann 
identifizierbar,  wenn  zusätzlich  ein  Interaktionsterm,  der  die  Rotation  der 
Nachfragekurve verursacht, geschätzt werden kann. 







Das ursprüngliche Gleichgewicht ergibt  sich wieder  in ݁ଵ, wobei es  sich erneut 
um eine mögliche Monopol‐ als auch wettbewerbliche Lösung  in diesem Punkt 
handelt. Kommt es bei konstanten Grenzkosten zu einer Parallelverschiebung der 
Nachfragekurve  ܦଵ,  ergibt  sich  für  einen  wettbewerblichen  Markt  das  neue 











Die  algebraische  Herleitung  ist  wie  folgt  definiert.  Die  Nachfrage  bleibt 
unverändert: 
  ܳ ൌ ܦሺܲ, ܼ, ܽሻ ൅ ߳













݁ଵ → ݁௖ ൌ ݁௠ ܯܥ௖ ݁ଶ → ݁௖ 
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Die Grenzerlöse ergeben sich aus der ersten Ableitung der Gesamterlöse. 
  ܴܶ ൌ ܲ ∗ ܳ
ܯܴ ൌ ߲ܴ߲ܶܳ ൌ
߲ܲ
߲ܳ ∗ ܳ ൅
߲ܳ
߲ܳ ∗ ܲ
ܯܴ ൌ ܲ ൅ ߲߲ܲܳ ܳ	
ܯܴ ൌ ߲ܴ߲ܶܳ ൌ
ሺܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ሻ
ܽଵ ∗ ܳ	
ൌ ܳܽଵ ൅
ሺܳ െ ܽ଴ െ ܽଶܼ െ ߳ሻ
ܽଵ  
ൌ 	ܲ ൅ ܳܽଵ 
(15) 
Die  Angebotsfunktion  wird  durch  die  Gewinnmaximierungsbedingung 
ܯܴሺߣሻ ൌ ܯܥ (wobei ܯܴሺߣሻ ൌ 	ܲ ൅ ߣ డ௉డொ ∗ ܳ) bestimmt. 
  ܲ ൌ ܿሺܹ, ߚሻ ൅ ߣ ∙ hሺܳ, ܼ, ܽሻ ൅ ߟ
ܲ ൅ ߣ ൬ܳܽଵ൰ ൌ ߚ଴൅ߚଶܹ ൅ ߟ
ܲ ൌ 	ߚ଴൅ߚଶܹ ൅ ߣ ൬െ ܳܽଵ൰ ൅ ߟ ܲ ൌ 	ߚ଴ ൅ ݕܳ൅ߚଶܹ ൅ ߟ	
ݕ ൌ െ ߣܽଵ 
(16) 










System  von Nachfrage‐ und Gleichgewichtsbedingungen.  In diesem  Fall  ist der 
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und  gilt  als  ein Maß  der  Anbieterkonzentration.  Aufgrund  der  Quadrierung  erhalten  größere 





ݏ௜ ൌ ݔ௜∑ ݔ௝ே௝ୀଵ  
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	ܲ ൅ ߣ డ௉డொ ܳ ൌ ܯܥ  und  infolgedessen  ܲ െܯܥ ൌ	െߣ
డ௉
డொ ܳ,  wodurch  sich 
folgender Bezug zum Lerner‐Index ܮ10 ergibt (vgl. Perloff et al. 2007 S. 45 ff): 
























ܮ ൌ ܲ െܯܥܲ ൌ െ
1
ߝ 




























Gesamtausbringungsmenge durch ܳ ൌ	∑ ݍ௜௡௜ୀଵ 	definiert ist, so ergibt sich die 
Gewinnmaximierungsbedingung für jedes Unternehmen aus: 
  ߨ௜ሺܳ, ܲሻ ൌ maxሾܲݍ௜ െ ܥሺݍ௜ሻሿ ൌ 0  (18) 
  ߲ߨ௜


























቏൪ െ ߲ܥ௜߲ݍ௜  
(20) 
Zu beachten  ist, dass  డொడ௤೔ ൌ 1, weil ܳ ൌ ∑ ݍ௜









቏൪ െ ߲ܥ௜߲ݍ௜  
(21) 
  ߲ߨ௜
߲ݍ௜ ൌ ܲ ൅ ݍ௜ ൥
߲ܲ












dass  die  Unternehmen  die  gleiche  Kostenfunktion  und  Ausbringungsmenge 
besitzen, so lässt sich diese Gleichung wie folgt verallgemeinern. 





Die  konjekturale Variation  ௜ܸ 	  ist  für  alle  ݅ Unternehmen  als  gleich  anzusehen, 
daher kann auf die Anführung des  Index  ݅ verzichtet werden und ܸ angegeben 
werden. 
  ܲ ൅ ߲߲ܲܳ ቈ
1 ൅ ሺ݊ െ 1ሻܸ
݊ ቉ܳ ൌ ܯܥ 
(24) 
Es  läßt sich nun  folgender Zusammenhang zwischen ܲ ൅ 	ߣ డ௉డொ ܳ ൌ ܯܥ und der 
obenstehenden Gleichung feststellen: 
  ߣ ൌ 1 ൅ ሺ݊ െ 1ሻܸ݊  
(25) 
Der Wertebereich von ߣ ist definiert mit ߣ ∈ ሾ0,1ሿ, wodurch sich ein Wertebreich 




Marktstruktur  ࣅ  ࢂ  ࡸ 
Bertrand  0  െ1  0 
Cournot  1/݊  0  െ1/݊ߝ 
Kartell  1  ݊ െ 1  െ1/ߝ 
 
ߣ wird in diesem Fall nicht zur Messung der Differenz zwischen Grenzkosten und 
Preis  herangezogen,  sondern  um  das  Verhalten  der  Unternehmen  zu 
klassifizieren. 





An  dieser  Stelle  soll  das  angewandte  Schätzverfahren  zur  Umsetzung  des 




Für  die  Schätzung  des  Modells  wird  ein  Paneldatensatz  verwendet,  der  aus 
ܰ ൌ 282	  Tankstellen  und  ܶ ൌ 705  Zeitperioden  besteht.  Es  liegen  zu  allen 
Beobachtungen  Preis‐  und  Volumensdaten  (=Mengenangaben)  vor,  es  handelt 
sich  daher  um  ein  ausgeglichenes  Panel.  In  diesem  Fall  spricht man  auch  von 
Zeitreihenpanels (ܰ ൏ ܶ) (vgl. Kunst 2005 S. 1). 
  ݕ௜௧ ൌ ܽ ൅ ′ݔ௜௧ߚ ൅ ݑ௜௧  (26) 
Geht  man  davon  aus,  dass  der  Fehlerterm  ݑ݅ݐ  über  Zeit  und  Individuen 
unabhängig  ist, einen Erwartungswert von ݑ ൌ 0 und eine Varianz von ݑ ൌ ߪ² 
hat,  so  ergibt  sich  ein  klassisches Modell, welches mithilfe  eines OLS‐Schätzer 
berechnet werden kann. Diese Annahmen sind allerdings eher unrealistisch, da 
man davon ausgehen kann, dass die Regressionskonstanten über die  Individuen 
(in  diesem  Fall  Tankstellen)  variieren.  Im  Folgenden  wird  die  Notation  nach 
Baltagi  (2005)  verwendet und die Abweichung ܽ௜ െ ܰିଵ ∑ ܽ௜ே௜ୀଵ   im  Fehlerterm 
ݑ௜௧  subsumiert.  Diese  nicht  beobachtbaren  individuell  unterschiedlichen 
Konstanten werden in der Fachliteratur Effekte genannt (vgl. Kunst 2005 S. 3). Es 
ergibt sich damit das Modell in der Form: 
  ݕ௜௧ ൌ ܽ ൅ ′ݔ௜௧ߚ ൅ ݑ௜௧ݑ௜௧ ൌ ߤ௜ ൅ ߝ௜௧݅ ൌ 1, … ,ܰ
ݐ ൌ 1, … , ܶ 
(27) 
Bei  Paneldaten  werden  die  drei  Variablentypen  zeitveränderlich, 




andererseits  Random  Effects‐  (RE)  Modelle.  Die  Unterscheidung  dieser 





des Within‐Schätzers14. Der  Fixed  Effect  ߤ௜ wird wie  ein  Parameter  behandelt 
und  im Modell  identifiziert. Variablen, die nicht über die Zeit variieren, werden 
bei  diesem  Schätzverfahren  aus  der  Gleichung  eliminiert,  können  nicht 





Haupteinschränkungen  des  RE‐Schätzers  besteht  darin,  dass  ߤ௜  nicht  mit  den 
erklärenden Variablen ′ݔ௜௧ korrelieren darf: 
  ܥ݋ݒሺ′ݔ௜௧ߤ௜ሻ ൌ 0݅ ൌ 1,… ,ܰ
ݐ ൌ 1,… , ܶ 
(28) 
In  der  vorliegenden  Untersuchung  stehen  einerseits  viele  zeitinvariante 
Variablen  (z.B.  Tankstellencharakteristika)  zur  Bestimmung  des  Modells  zur 
Verfügung und andererseits können die unbeobachteten Unterschiede zwischen 
den einzelnen Tankstellen, vor allem da diese auch als  relativ ähnlich gewertet 
werden  können,  als  zufällig  interpretiert  werden.  Es  wird  daher  eine 
Untersuchung mithilfe des RE‐Modells angestrebt. 
Zur  Absicherung  der  theoretischen Überlegungen  der Modellauswahl wird  ein 
Hausman Test durchgeführt. 16 Der Hausman Test17 vergleicht in diesem Fall die 
zeitveränderlichen  Koeffizienten  der  FE‐  mit  jenen  der  RE‐Schätzung  (vgl. 
Cameron, Trivedi 2009 S. 261). Die Nullhypothese besagt, dass der RE‐Schätzer 
konsistente  Ergebnisse  liefert. Die  Testergebnisse  für  die Nachfragefunktionen 
(Diesel  als  auch  Benzin)  ergeben  für  ܺଶሺ6ሻ  einen  ݌ െܹ݁ݎݐ  von  1,00.  Die 
Ergebnisse der beiden Schätzungen sind als gleichwertig einzustufen, was für den 














Gründe  für das  Fehlen  sind unterschiedlich,  so  reichen diese  von  absichtlicher 
Entfernung,  um  z.B.  Anonymität  zu  gewährleisten  oder  Verweigerung  des 
Untersuchungsobjektes,  diese  Information  bekanntzugeben  bis  zu  fehlender 
Datenerhebung  (vgl.  Horton,  Kleinman  2007  S.  79).  Es  gibt  verschiedene 
Möglichkeiten, wie mit diesen  fehlenden Werten  („missing data“ oder „missing 
values“)  umgegangen  werden  soll,  abhängig  davon,  um  welchen  Typus  von 
fehlenden Werten es sich handelt. 
Fehlende Werte sind  in dem Datensatz, der  für diese Untersuchung verwendet 
wurde,  nur  von  untergeordneter  Bedeutung,  daher  soll  hier  nur  ein  grober 
Überblick  über  die  Kategorisierung  von  fehlenden  Werten  und  die  damit 
verbundenen  methodischen  Implikationen  gegeben  werden.  Für  eine 
ausführliche Darstellung  sei auf weiterführende  Literatur  verwiesen  (vgl.  Little, 
Rubin 2002). 
4.2.1 Arten	von	fehlenden	Werten	
Ein übliches Kategorisierungsmerkmal  für  fehlende Werte  ist die Abhängigkeit, 
nach der diese Werte fehlen. Diese Kategorisierung geht auf Rubin (1976) zurück. 









Missing  Completely  at  Random  (MCAR):  In  diesem  Fall  hängt  das  Fehlen  des 
Wertes  weder  vom  Wert  der  Variablen  mit  dem  Missing‐Wert  noch  von 
irgendeiner anderen Variable im Datensatz ab.  
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Not Missing at Random  (NMAR): Das Fehlen des Wertes  ist  sowohl vom Wert 
der  Variablen  mit  dem  Missing‐Wert  als  auch  von  anderen  Variablen  im 
Datensatz abhängig. 
Auf den  vorliegenden Datensatz bezogen bedeutet dies, dass man  von MCAR‐
Variablen  spricht, wenn Angaben  zur Shopqualität  fehlen und diese weder von 
der  Shopqualität  selbst  noch  von  einer  anderen  unabhängigen  Variablen 
abhängen.  Ist  das  Fehlen  der  Angabe  zur  Shopqualität  allerdings  z.B.  vom 
Bundesland,  nicht  jedoch  von  der  Shopqualität  selbst  abhängig,  so  liegt  eine 
MAR‐Variable vor. Ist der fehlende Wert dagegen von der Shopqualität abhängig, 
also  fehlen Werte  z.B., wenn  der  Shop  eine  schlechte  Shopqualität  hat,  nicht 
jedoch von anderen Variablen abhängig,  so  liegt eine OAR‐Variable vor.  Ist die 













1  annimmt, wenn  für  die  Variable  ܼ  die  Ausprägung  ܼ௜௧  fehlt.  Alle  fehlenden 
Werte  werden  durch  0  ersetzt  und  die  Dummy‐Variable  wird  als  zusätzliche 
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Einfache  Imputation: Mithilfe der einfachen  Imputation  sollen  fehlende Daten 
durch plausible Werte vervollständigt werden. Die einfachste Form  ist, fehlende 
Werte durch Median, Durchschnitt oder Modus zu ersetzen. Zu dieser Methode 
zählen  unter  anderem  auch Regression  Imputation, Hot Deck  Imputation  bzw. 
Last Value Carried Forward (LVCF) Imputation für Zeitreihen bzw. Paneldaten. Bei 
der Regression  Imputation wird  in  zwei Schritten vorgegangen: Zuerst wird  für 
die vorhandenen Werte eine Regression errechnet. Mithilfe dieser Koeffizienten 
können in einem zweiten Schritt für die fehlenden Datenfelder Werte errechnet 
werden.  Die  Hot  Deck  Imputation  ermittelt  zu  jedem  unvollständigen  einen 
möglichst ähnlichen vollständigen Datensatz und überträgt diese Beobachtungen 
auf  die  fehlenden  Werte.  Das  LVCF‐Verfahren  kann  bei  Zeitreihen  bzw. 
Paneldaten  angewendet  werden,  die  fehlenden  Werte  einer  Beobachtung 
werden durch die Werte der Vorperiode ersetzt (vgl. Göthlich 2007 S. 127 ff).  
Die  vorangegangene  Aufzählung  stellt  nur  einen  kleinen  Auszug  über  die 
möglichen Verfahren dar. Insgesamt ist dabei zu beachten, dass die imputierten 
Daten  immer mit Unsicherheit behaftet  sind, die keine Berücksichtigung  in der 
weiteren Analyse  findet. Für  jeden  fehlenden Wert wird stets nur ein einzelner 
Wert  imputiert  (vgl. Göthlich  2007  S.  128). Horten und Kleinman  (2007)  raten 
von der Verwendung dieser Methoden ab. 
Multiple Imputation: Bei der multiplen Imputation werden pro leerem Datenfeld 
mehrere  Werte  eingesetzt.  Die  Anzahl  der  Werte  ݉  wird  dabei  willkürlich 
festgesetzt  und  liegt  meist  zwischen  3  und  10.  Dadurch  erhält  man  ݉ 
Datentabellen,  die  parallel  mit  den  Standardmethoden  analysiert  werden 
können.  Die  errechneten  ݉  Maßzahlen  und  Statistiken  werden  abschließend 
über alle ݉ gemittelt. Abbildung 14 stellt diese Vorgehensweise schematisch dar. 
Grundlage  für  die  Imputation  der  Werte  können  vorangegangene  simple 
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die  empfehlenswerteste  ist,  da  alle  Daten  verwendet  werden  und  die 
Unsicherheit  der  imputierten  Daten  internalisiert  wird.  Zu  beachten  ist  dabei 
allerdings, dass die Methode sehr zeitintensiv ist und man aufgrund des gleichen 
Datensatzes  und  der  gleichen  Methode  zu  unterschiedlichen  Ergebnissen 
gelangen kann. 
Die  Entscheidung  bei  der  Wahl  der  Methode  sollte  von  der  Zufälligkeit  und 
Wichtigkeit der Variable, dem Anteil der fehlenden Werte und von der Kovarianz 
bzw.  Korrelation mit  den  anderen  unabhängigen  Variablen  abhängig  gemacht 
werden. Die Missing‐Werte in der vorliegenden Untersuchung wurden einerseits 




















Als  Datengrundlage  für  diese  Untersuchung  wurden  vier  unterschiedliche 
Quellen  miteinander  verknüpft:  Der  erste  Datensatz  beinhaltet  Preise, 
Volumensdaten und Marker‐Preise19  von allen CoFo und CoDo Tankstellen des 
Unternehms  BP  von  2003  bis  2004.  Der  zweite  Datensatz  enthält 
Zusatzinformationen  zu diesen Tankstellen, wie  z.B. Car Wash Umsatz u.Ä., die 




Statistik  Austria,  diese  wurden  im  Rahmen  der  Volkszählung  im  Jahre  2001 
erhoben. Die Daten wurden durch regionale  Informationen der Statistik Austria 
und der Wirtschaftskammer ergänzt. 
Bei  der  Untersuchung  können  die  Variablen  nach  mehreren 
Unterscheidungskriterien  differenziert  werden.  Einerseits  können  Variablen  in 
der  Angebotsfunktion,  Nachfragefunktion  oder  in  beiden  Funktionen 
berücksichtigt werden.  Ein  zweites Unterscheidungsmerkmal  ergibt  sich  durch 
die  Betrachtung  der  Veränderung  der  Variablen  im  Zeitablauf  bzw.  bei 
Objektänderung.  Demnach  gibt  es  Variablen,  die  zu  allen  Zeitpunkten  einen 
anderen Wert annehmen (=zeitveränderlich), und Variablen, die für jedes Objekt 
einen  anderen  Wert  annehmen  (=objektveränderlich),  bzw.  eine  Kombination 
aus  diesen  beiden  Eigenschaften.  Als  drittes  und  letztes  Merkmal  sollen  die 









































































Anteil der Pendler    X    X    X   
Einwohnerzahl    X    X    X   
Einkommen    X  X  X    X   
Bezirksübernachtungen / Monat    X  X  X    X   
Betriebsgrundstückspreise  X      X    X   
Betriebsgrundstückspreise – 0 Dummy  X      X    X   
Bundesland  X  X    X    X   
KFZ‐Zulassungen    X  X  X    X   
Wochentag  X  X  X      X   
Benzin‐Preis      X  X  X     
Benzin‐Preis – Preismonitor      X  X       
Benzin‐Volumen      X  X  X     
Benzin‐Volumen – 0 Dummy      X  X  X     
Diesel‐Preis      X  X  X     
Diesel‐Preis – Preismonitor      X  X       
Diesel‐Volumen      X  X  X     
Diesel‐Volumen – 0 Dummy      X  X  X     
Car Wash Anlage  X  X    X  X     
Catering  X  X    X  X     
Verkehrsfluss an der Tankstelle  X  X    X  X     
Standortbeschreibung  X  X    X  X     
Verkehrsfluss‐Förderer  bei  der 
Tankstelle 
X  X    X  X     
Geschwindigkeit am Standort  X  X      X     


































































Anzahl der PKW‐Zapfsäulen  X      X  X     
GPS X / GPS Y        X  X     
Shopqualität    X    X  X     
Shopgröße in m²  X      X  X     
Shop Umsatz  X      X  X     
Shopgröße/Umsatz – 0 Dummy  X      X  X     
Car Wash Umsatz  X      X  X     
Car Wash Umsatz – 0 Dummy  X      X  X     
Eigentum  X      X  X     
Werbemittel  X  X    X  X     
BP Ultimate Einführung    X  X  X  X     
Mineralölsteuer  X    X         
Tankstellen im Radius von 5 km  X      X  X     
Tankstellen im Radius von 1 km  X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
Tankstelle (km) 
X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
BP‐Tankstelle (km) 
X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
Nicht‐BP‐Tankstelle (km) 
X      X  X     
Entf. bis zum nächsten  
Diskonter (km) 
X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
Tankstelle (min) 
X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
BP‐Tankstelle (min) 
X      X  X     
Entf. bis zur nächsten  
Nicht‐BP‐Tankstelle (min) 




































































X      X  X     
Rohölindex  X    X        X 
Month Forward  X    X        X 
Futures  X    X        X 
Market Open Interest  X    X        X 
Market Volume  X    X        X 
Verkehrsindex      X         
Markerdurchschnitt‐Benzin      X         
Markerdurchschnitt‐Diesel      X         




Auto  in  diese  Gemeinde  einpendeln  („Einpendler“),  und  der  Anzahl  der 
Erwerbstätigen,  die  aus  dieser  Gemeinde  auspendeln  („Auspendler“), 
zusammen. Die  Summe  aus  Ein‐  und Auspendlern wird  durch  die  Summe  von 
Auspendlern,  Einpendlern  und  jenen  Erwerbstätigten  dieser  Gemeinde,  die  in 
dieser  Gemeinde  wohnen  und  in  dieser  Gemeinde  berufstätig  sind,  geteilt 
(„Nichtpendler“).  Diese  Daten  stammen  aus  der  Volkszählung  der  Statistik 
Austria  von  2001  (vgl.  Statistik‐Austria  2007b  S.  156ff)  und  wurden  auf 
Gemeindeebene zugeordnet. 
Daten  zur  ‚Einwohnerzahl’  stammen  ebenfalls  von  der  Statistik  Austria.  Der 
Bevölkerungsstand  wurde  zum  Zeitpunkt  der  Volkszählung  am  15.  Mai  2001 
erhoben und auf Bezirksebene den einzelnen Tankstellen zugeordnet. 






auf  Daten  der  Statistik  Austria  zurückgegriffen.  Jede  Gemeinde  mit  mehr  als 
1.000 Gästenächtigungen pro  Jahr  ist berichtspflichtig und muss die Anzahl der 
Nächtigungen  an  die  Statistik  Austria  übermitteln.  Es  handelt  sich  daher  um 
keine  Vollerhebung,  sondern  um  eine  Konzentrationsstichprobe.  Im  Jahr  2003 
waren  1.538  der  2.359  Gemeinden  berichtspflichtig.  Es  ist  allerdings 
anzumerken, dass alle Tankstellen  in berichtspflichtigen Gemeinden  liegen. Die 
Nächtigungen werden  getrennt nach Monaten  ausgewiesen, daher  variiert die 
Zahl der Nächtigungen auch über die Zeit (vgl. Statistik‐Austria 2004b). 
Die  Informationen  zu  den  ‚Betriebsgrundstückspreisen’  wurden  vom 
Fachverband  der  Immobilien‐  und  Vermögenstreuhänder  der 
Wirtschaftskammer  Österreich  zur  Verfügung  gestellt.20  Die  Preise  sind 
Durchschnittswerte der im Jahr 2003 bzw. 2004 verkauften Betriebsgrundstücke, 
ermittelt auf Bezirksebene. Allerdings liegen keine Preisinformationen für den 1. 
– 8. Wiener Gemeindebezirk vor, da  in diesen  Jahren  zu wenige  Immobilien  in 
diesen Bezirken verkauft wurden. Dadurch soll ein Rückschluss auf den Kaufpreis 




Im  Rahmen  der  KFZ‐Statistik  werden  alle  Neuzulassungen  sowie  alle 
Gebrauchtzulassungen  erfasst. Ausgehend  vom  Bestand  des Vorjahres werden 
alle  zugelassenen  Fahrzeuge  des  Jahres  hinzugerechnet  und  die Abmeldungen 
abgezogen, wodurch  sich der  jährliche Bestand ergibt. Die Daten werden  vom 
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO)  auf elektronischem 
Weg täglich an die Statistik Austria übermittelt (vgl. Statistik‐Austria 2009 S. 4 ). 
Die  ‚KFZ‐Zulassungen’  liegen  für  das  Jahr  2003  bzw.  das  Jahr  2004  vor  und 
werden auf Bundeslandebene mit den Tankstellendaten zusammengeführt. 
Die Variable ‚Benzin‐Preis’ gibt den täglichen Benzin‐Preis in €‐Cent an jeder der 
282  BP‐Tankstellen  an.  Der  ‚Benzin‐Preis  –  Preismonitor’  wird  durch  den 
                                                      
20  Ausführlichere  Informationen  finden  sich  in  der  jährlich  erscheinenden  Broschüre 




Daten  (österreichweite  Brutto‐Durchschnittswerte/Tankstellenpreise)  laut 
Preistransparenzgesetz22 einmal wöchentlich bei  seinen Mitgliedsunternehmen, 
gewichtet  diese  nach  Marktanteilen  und  berechnet  für  die  drei  Benzinsorten 
sowie  Diesel  den  jeweiligen  österreichweiten  Durchschnittspreis  (brutto  und 
netto). Diese Daten stellt der FVMI dem BMWFJ für die wöchentliche Erhebung 
der Europäischen Kommission zur Verfügung (vgl. BMWFJ 2006). 
Die  Variable  ‚Benzin‐Volumen’  enthält  die  täglich  verkaufte  Benzin‐Menge  in 











Car Wash gibt an, ob eine  ‚Car Wash Anlage’ an der Tankstelle  vorhanden  ist. 
‚Catering‘  gibt  Auskunft  darüber,  ob  es  an  der  Tankstelle  bzw.  neben  der 
Tankstelle eine Catering‐Möglichkeit gibt. 
Ob  eine  Tankstelle  an  einer  Hauptstraße  oder  an  einer  Nebenstraße  liegt,  ist 
durch die Variable ‚Verkehrsfluss an der Tankstelle’ ersichtlich.  
Die  ‚Standortbeschreibung‘  kann  die  Werte  Industriegebiet,  Wohngebiet, 
ländlicher  Raum  und  Stadt  annehmen  und  beschreibt  damit  das  Umfeld  der 
                                                      






22  Das  Preistransparenzgesetz  besagt,  dass  die  Kosten  der  Versorgung  mit  Rohöl  und  die 






den möglichen  Ausprägungen:  Gastronomie,  Autobahnzubringer,  Knotenpunkt 
und Einkaufszentrum. Sie gibt an, ob eine Einrichtung in der Nähe der Tankstelle 
besteht, die zu einem stärkeren Verkehrsfluss an der Hauptstraße beiträgt. 
Die  ‚Geschwindigkeit  am  Standort‘  enthält  die  durchschnittliche 
Verkehrsgeschwindigkeit  an  der Hauptverkehrsstraße.  Sie  ist  gestaffelt  in  <  40 





und  Franchise  operated  und  bedeutet,  dass  das  Tankstellengrundstück,  die 
Gebäude und die Aufbauten entweder BP  gehören oder  von BP  gemietet  sind 
und  anschließend  von  einem  selbstständigen  Unternehmer  mithilfe  eines 
Franchise‐Vertrags  angepachtet werden.  CoDo  steht  für  Company  owned  und 
Dealer  operated.  In  diesem  Fall  bestimmt  BP  auch  über  die  entsprechende 
Hardware der Tankstelle, allerdings ist der Pächtervertrag lockerer gestaltet, d.h. 
es obliegt dem Partner z.B. an gewissen Aktionen teilzunehmen. 




den  Wert  1.  Die  Erhöhung  wurde  zum  01.01.2004  durchgeführt.  Bei  der 
österreichischen Mineralölsteuer handelt es sich um eine Mengensteuer, die pro 
Liter zu entrichten ist (vgl. Komponenten des Kraftstoffpreises S. 14). 
Im  Jahr  2004  fand  die  Einführung  des  Premium‐Kraftstoffes  von  BP  statt. Der 





Tankstellen,  also  nicht  nur  der  BP‐Tankstellen,  in  diesem  Umkreis  an.  Die 
Berechnung erfolgt anhand der GPS Koordinaten, es wurde nicht das Straßennetz 




abgezogen  und  verglichen,  ob  diese  Tankstelle  in  das  entsprechende 
Einzugsgebiet fällt. 24  
Die Variable  ‚Entf. bis zur nächsten Tankstelle  (km)‘ gibt die Entfernung bis zur 
nächstgelegenen  Tankstelle,  gemessen  in  Kilometern,  auf  dem  Straßennetz 
wieder. Es wird hierbei nicht unterschieden, um welchen Betreiber es  sich bei 
dieser  Tankstelle handelt.  ‚Entf. bis  zur nächsten BP‐Tankstelle  (km)‘ misst die 
Entfernung  bis  zur  nächsten  BP‐Tankstelle,  ‚Entf.  bis  zur  nächsten  Nicht‐BP‐
Tankstelle  (km)‘  gibt  die  Entfernung  bis  zur  nächsten  Nicht‐BP‐Tankstelle  und 
‚Entf.  bis  zum  nächsten  Diskonter  (km)‘  die  Entfernung  bis  zum  nächsten 
Diskonter25  an. Die  Entfernung  über  das  Straßennetz  bis  zum  entsprechenden 
Tankstellentyp  wurde  auch  in  Minuten  gemessen  und  danach  minimiert, 
wodurch  sich  etwas  unterschiedliche Nachbarschaftsbeziehungen  ergeben. Die 




und  Futures  im  Bereich  Elektrizität,  Energie,  Agrarrohstoffe  und  Emissionen 





ܤݎ݁݅ݐ݁	ܻ ൌ ܤݎ݁݅ݐ݁݊݃ݎܽ݀ ∗ ߨ180	
ܮä݊݃݁	ܺ	 ൌ ܮä݊݃݁݊݃ݎܽ݀ ∗ ߨ180 
24 Die Berechnung der Entfernung erfolgt anhand dieser Formel (vgl. Longley et al. 2005 S. 117): 
Distanz = arcos[sin starty * sin ziely + cos starty * cos(zielx – startx)]*6371. 






hauptsächlich aus den  Feldern Brent und Ninian.) Brent  ist  leichtes  (viele niedrigsiedende und 
damit wertvollere  Bestandteile),  „süßes“  (niedriger  Schwefelgehalt)  Rohöl.  Es  stammt  aus  der 
Nordsee  zwischen  den  Shetlandinseln  und  Norwegen.  Von  dort  gelangt  es  über  eine 
Unterwasserpipeline zum Ölterminal Sullom Voe auf Mainland, Shetland (ebenso wie das Öl vom 





dem  Rohölmarkt.  Ein  Index  stellt  eine  repräsentative  Kennzahl  dar,  die  den 
Wertverlauf einer fixen Zusammenstellung an ganz bestimmten wirtschaftlichen 
Größen  (z.B.  Aktien,  Körben  von  Waren  oder  verschiedenen  Währungen, 
Schuldverschreibungen) auf eine einzige anschauliche Kennzahl verkürzt. Er soll 









werden,  sind  in der Variable  ‚Futures‘ hinterlegt. Futures  sind börsegehandelte 
Verträge mit standardisierten Kontraktmerkmalen.  Im Unterschied zu Forwards 
gibt es eine Clearingstelle, die für die Ausschaltung des Erfüllungsrisikos sorgt, in 
dem  alle  Markteilnehmer  Sicherheitseinlagen  leisten  müssen.  Dadurch  ist  es 
auch  nicht  erforderlich,  den  Vertragspartner  zu  kennen.  Die  Standardisierung 
bewirkt, dass man den offenen Kontrakt vor dem Fälligkeitstag durch Eingehen 
der entsprechenden Gegenposition  ‚glattstellen‘ kann  (vgl. Geyer et al. 2006 S. 
263).  Für  eine  ausführliche  Darstellung  sei  auf  Fachliteratur  verwiesen  (u.a. 
Kruschwitz 2007 bzw. Geyer, Hanke et al. 2006).  
Die  Variablen  ‚Rohölindex‘,  ‚Month  Forward‘  und  ‚Futures‘  sind  in  Barrel 













Gegengeschäft  glattgestellten  bzw.  noch  nicht  durch  physische  Lieferung  des 
zugrundeliegenden  Marktgegenstandes  oder  durch  Barausgleich  erfüllten 
Terminkontrakte, wird  in der Variable  ‚Market Open  Interest‘  gespeichert. Das 
„open  interest“  steigt  immer  dann,  wenn  per  Saldo  neue  (offene) 
Terminkontrakte geschaffen werden, und es  fällt  immer dann, wenn per Saldo 
bestehende  Terminkontrakte  geschlossen  werden  (vgl.  Brealey  et  al.  2006  S. 
1002) 
Die  publizierten Handelsvolumina  aller  Terminmonate  der  Brent  Futures  eines 
bestimmten Börsentages enthält die Variable ‚Market Volume‘ (vgl. Brealey et al. 
2006 S. 786). 
Die  Variablen  ‚Market  Open  Interest‘  und  ‚Market  Volume‘  sind  ebenfalls  in 
Barrel angegeben und wurden in Liter umgerechnet. 
Die  nachfolgende  Tabelle  gibt  einen  Überblick  über  den  Zusammenhang  von 
‚Market Open Interest‘ und ‚Market Volume‘. 
Tabelle 8: Zusammenhang ‚Open Interest‘ und ‚Market Volume‘ 
Future Preis  Open Interest  Volumen  Beurteilung 
steigt  steigt  Steigt  fester Markt („bullish“) 
steigt  fällt  Fällt  sich abschwächender Markt 
fällt  steigt  Steigt  schwacher Markt („bearish“) 
fällt  fällt  Fällt  sich erholender Markt 
 
Für  die  Variablen  ‚Wechselkurs  EUR/Dollar‘,  ‚Rohölindex‘,  ‚Market  Open 
Interest‘, ‚Marktvolumen‘, ‚Month Forward‘ und ‚Futures‘ liegen keine Werte für 
Samstag  und  Sonntag  vor,  da  an  diesen  Tagen  die  Börse  geschlossen  ist.  In 
diesem  Fall  wurde  eine  einfache  Imputation  (vgl.  Kapitel  4.2.2  S.  40) 
durchgeführt.  Der  Wert  von  Freitag  wurde  jeweils  auf  Samstag  und  Sonntag 
übertragen. Dies  erscheint  zulässig,  da  in  diesem  Zeitraum  keine Veränderung 
der Werte stattfinden kann. 
Die Variable  ‚Verkehrsindex‘ enthält den Verbraucherpreisindex  für die Gruppe 
Verkehr  nach  COICOP27‐Gruppe  7. Dieser  Verbraucherpreisindex  gibt  Auskunft 





und  Verkehrsdienstleistungen  (vgl.  UNSD  2010).  Dieser wird  von  der  Statistik 
Austria auf Basis 2000 monatlich zur Verfügung gestellt. Der Index wurde auf das 
Basisjahr 2003 und tagesaktuell umgerechnet.28 
Für  einen  Teil  der  Tankstellen  liegen  Marker‐Preise,  jeweils  für  Diesel‐  und 
Benzinkraftstoff,  vor,  d.h.  Preisinformationen  zu  1  bis  10  Tankstellen,  die  als 
direkte Wettbewerber von BP  festgelegt werden. Aus diesen Preisdaten wurde 
die  Variable  ‚Markerdurchschnitt‐Diesel‘  bzw.  ‚Markerdurchschnitt‐Benzin‘,  ein 
Tagesdurchschnitt über alle verfügbaren Marker‐Preise, gebildet.29 
Die Variable  ‚Dummy  für  fehlende Werte‘  nimmt  den Wert  eins  an, wenn  bei 
einer Variablen die Ausprägung nicht erhoben wurde.  In diesem  Fall  ist es  so, 
dass, wenn bei einer Tankstelle u.a. die Shopqualität nicht erhoben wurde, auch 
die Werte  für Verkehrsfluss, Standortbeschreibung, Verkehrsfluss‐Förderer und 
Geschwindigkeit  fehlen.  Insgesamt  fehlen  diese  Werte  für  lediglich  vier30 
Tankstellen. Die Korrelation zwischen den Dummy‐Variablen für fehlende Werte 
kann  außer  Acht  gelassen  werden,  da  die  fehlenden  Werte  immer  bei  den 
gleichen vier Tankstellen auftreten und dadurch mit nur einer Dummy‐Variable 
berücksichtigt werden können. 
Die  restlichen Variablen  (‚Wochentag‘,  ‚Öffnungszeiten  in Stunden‘,  ‚Anzahl der 







Anzahl  der  vorhandenen  bzw.  fehlenden  Beobachtungen  sowie  die  absolute 
Anzahl  und  den  prozentualen  Anteil  der  Datensätze,  bei  denen  die 
                                                      
28 Berechnung Basisjahr Jänner 2003: 
ܸ݁ݎ݄݇݁ݎݏ݅݊݀݁ݔ଴ଶ.ଶ଴଴ଷ ൌ 	ܸ݁ݎ݄݇݁ݎݏ݅݊݀݁ݔ଴ଶ.ଶ଴଴ଷ ∗ ଵ଴଴௏௘௥௞௘௛௥௦௜௡ௗ௘௫బభ.మబబయ  
Umrechnung auf Tagesbasis mit linearem Wachstum: 




























Sonntag  198.810 0 28.482 14,33% 
Montag (= Referenzkategorie)  198.810 0 28.200 14,18% 
Dienstag  198.810 0 28.200 14,18% 
Mittwoch  198.810 0 28.482 14,33% 
Donnerstag  198.810 0 28.482 14,33% 
Freitag  198.810 0 28.482 14,33% 
Samstag  198.810 0 28.482 14,33% 
Betriebsgrundstückspreise  
– 0 Dummy 
198.810 0 9.870 4,96% 
Bundesland Burgenland  
(= Referenzkategorie) 
198.810 0 1.410 0,71% 
Bundesland Kärnten  198.810 0 19.035 9,57% 
Bundesland Niederösterreich  198.810 0 35.250 17,73% 
Bundesland Oberösterreich  198.810 0 23.265 11,70% 
Bundesland Salzburg  198.810 0 10.575 5,32% 
Bundesland Steiermark  198.810 0 19.740 9,93% 
Bundesland Tirol  198.810 0 31.020 15,60% 
Bundesland Vorarlberg  198.810 0 11.280 5,67% 
Bundesland Wien 198.810 0 47.235 23,76% 
Benzin‐Volumen – 0 Dummy  198.810 0 2.622 1,32% 
Diesel‐Volumen – 0 Dummy  198.810 0 3.262 1,64% 
Car Wash Anlage  198.810 0 162.150 81,56% 
Catering  198.810 0 118.440 59,57% 
Verkehrsfluss an der Tankstelle  198.810 2.820 134.655 67,73% 
Standortbeschreibung 
Industriegebiet 
198.810 2.820 20.445 10,28% 























198.810 2.820 50.055 25,18% 
Standortbeschreibung 
Stadt  
198.810 2.820 74.025 37,23% 
Verkehrsfluss‐Förderer 
Gastronomie 
198.810 2.820 3.525 1,77% 
Verkehrsfluss‐Förderer 
Autobahnzubringer 
198.810 2.820 76.845 38,65% 
Verkehrsfluss‐Förderer 
Knotenpunkt 
198.810 2.820 2.115 1,06% 
Verkehrsfluss‐Förderer 
Einkaufszentrum 




198.810 2.820 108.570 54,61% 
Geschwindigkeit am Standort 
< 40 km/h 




198.810 2.820 143.820 72,34% 
Geschwindigkeit am Standort 
61 – 80 km/h 
198.810 2.820 28.905 14,54% 
Geschwindigkeit am Standort 
81 – 100 km/h 
198.810 2.820 2.820 1,42% 
Geschwindigkeit am Standort 
> 100 km/h 
198.810 2.820 11.985 6,03% 
Shopqualität 
Sehr gut 
198.810 2.820 58.515 29,43% 
Shopqualität 
Gut (= Referenzkategorie) 
198.810 2.820 50.055 25,18% 
Shopqualität 
Mittel 
198.810 2.820 52.875 26,60% 
Shopqualität 
Schlecht 





















198.810 2.820 19.035 9,57% 
Shopgröße/Umsatz – 0 Dummy  198.810 0 21.855 10,99% 
Car Wash Umsatz – 0 Dummy  198.810 0 46.530 23,40% 
Eigentum  198.810 0 100,110 50,35% 
Mineralölsteuer  198.810 0 95.880 48,23% 
BP Ultimate Einführung  198.810 0 38.516 19,37% 
Dummy für fehlende Werte 
bei 4 Tankstellen 
198.810 0 2.820 1,42% 
 









Anteil der Pendler 198.810 0,534 0,094 0,283 0,781 
Einwohnerzahl  198.810 51.799,100 63.622,050 285,000 240.278,000 
Einkommen  198.810 22.324,490 3.134,113 17.359,600 40.196,500 
Bezirksübernachtungen 
/ Monat 
198.810 275.264,500 319.022,000 1.834,000 1.649.877,000 
Betriebsgrundstücks‐
preise 
188.940 132,877 70,587 14,200 290,00 
KFZ‐Zulassungen  198.810 751.552,000 330.902,000 224.332,000 1.250.711,000 
Benzin‐Preis  198.810 0,906 0,0578 0,719 1,049 
Benzin‐Preis ‐ 
Preismonitor 
198.810 0,895 0,049 0,832 0,992 
Benzin‐Preis bereinigt 
mit Preismonitor 
198.810 101,258 3,186 77,432 109,681 
Benzin‐Volumen  198.810 903,600 886,135 0,000 22.692,000 
Diesel‐Preis  198.810 0,783 0,068 0,574 0,989 











198.810 102,287 4,605 81,303 115,841 
Diesel‐Volumen  198.810 4.721,714 6.319,213 0,000 252.675,000 
Öffnungszeiten in 
Stunden 
194.580 18,041 3,883 11,000 24,000 
Anzahl der PKW‐
Zapfsäulen 
195.990 3,234 1,789 1,000 8,000 
Shopgröße in m²  176.955 74,777 47,840 10,000 200,000 
Shop Umsatz  176.955 513,6932 415,4926 20,000 2.500,000 
Car Wash Umsatz 152.280 8.256,218 7.791,413 1,000 60.048,000 
Werbemittel  198.810 22,188 8,170 1,000 68,000 
Tankstellen im Radius  
von 5 km 
198.810 43,220 49,264 1,00 191,000 
Tankstellen im Radius  
von 1 km 
198.810 3,947 2,898 0,000 14,000 
Entf. bis zur nächsten 
Tankstelle (km) 
196.695 1,523 2,151 0,005 21,740 
Entf. bis zur nächsten  
BP‐Tankstelle (km) 




196.695 1,820 2,561 0,005 21,740 
Entf. bis zum nächsten  
Diskonter (km) 
191.760 3,906 4,968 0,053 29,150 
Entf. bis zur nächsten  
Tankstelle (min) 
195.990 2,628 2,319 0,030 21,920 
Entf. bis zur nächsten  
BP‐Tankstelle (min) 




195.990 2,992 2,819 0,030 27,500 
Entf. bis zum nächsten  
Diskonter (min) 
192.465 5,863 5,332 0,130 28,670 
Rohölindex  198.810 0,175 0,029 0,131 0,260 








Futures  198.810 0,169 0,029 0,000 0,249 
Market Open Interest  198.810 1.985,348 165,589 1577,223 2.359,268 
Market Volume  198.810 597,864 188,015 106,122 1.139,603 
Verkehrsindex  198.810 100,235 1,835 97,536 103,318 
Markerdurchschnitt‐
Benzin 
198.810 0,897 0,010 0,885 0,918 
Markerdurchschnitt‐
Diesel 
198.810 0,791 0,015 0,773 0,829 
 
Variablen,  die  über  die  Zeit  veränderlich  sind, werden mithilfe  von Unit  Root 
Tests  auf  Stationarität  geprüft. Dabei  ist  zwischen Variablen  zu unterscheiden, 
die  sich nur über die Zeit ändern und daher mit gewöhnlichen Unit Root Tests 
behandelt werden können und jenen Variablen, die über die Zeit und das Objekt 




Acht  gelassen,  kann  sich  das  Problem  der  „Spurious  Regression“  ergeben. Auf 
dieses Phänomen haben Granger und Newbold  (1974) ausführlich hingewiesen. 
Es ergeben  sich  sogenannte  „Scheinkorrelationen“, die  inhaltlich nicht existent 
sind  und  nur  als  Folge  des  Verfahrens  entstehen.  Es  kommt  zu  irreführenden 
Werten  von R², DW und der T‐Statistik  (vgl. Kennedy 2008  S. 296). Um dieses 
Problem zu vermeiden, werden die Daten auf Stationarität untersucht. 
Die  Variablen  ‚Wechselkurs  EUR/Dollar‘,  ‚Rohölindex‘,  ‚Month  Forward‘, 






31 Der Prozess wird durch  ௧ܻ ൌ 	ߜ ൅ ௧ܻିଵ ൅ ݑ௧, ݐ ൌ 1,2,… beschrieben. Mithilfe der Bildung von 





Abbildung  15  lässt  vermuten,  dass  diese  Variablen  einen  nicht‐stationären 
Prozess  darstellen  und  ein  struktureller  Bruch  in  den  Daten  vorhanden  sein 
könnte.  Der  ADF‐Test  wird  mit  Trendkomponente  und  unter  Angabe  einer 
Laganzahl durchgeführt. Die Laganzahl wird anhand des Vorschlags von Schwert 
(vgl. Hackl 2005 S. 242) ermittelt.  
  ݌௠௔௫ ൌ ݅݊ݐ ൜12 ቀ ݊100ቁ
଴,ଶହ
ൠ





Der  ADF‐Test  ergibt  für  alle  drei  Variablen  (‚Futures‘,  ‚Month  Forward‘, 


















wird  unter  Berücksichtigung  einer  Trendvariablen  und  Lagkomponente 




































und  die  Tankstellen  variieren. Die  nachfolgenden  drei  Abbildungen  zeigen  die 
Durchschnittspreise bzw. ‐volumina, um einen ersten Eindruck von den Daten zu 
vermitteln. 
Die  Durchschnitte  wurden  pro  Tag  über  alle  Tankstellen  gebildet.  Die 




















































































01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005
Datum
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Die  Preis‐Daten  scheinen  aufgrund  einer  ersten  grafischen  Analyse  nicht 
stationär zu sein. Die Preisdaten sollen  in die Analyse allerdings nicht  in ersten 
Differenzen  einfließen,  wodurch  jegliche  Informationen  über  die  langfristigen 
Beziehungen fehlen, die sich eventuell im Niveau der Variablen widerspiegeln, da 





Gründen  der  leichteren  intuitiven  Handhabung  verzichtet  und  stattdessen 
normale  ADF‐Tests  für  die  Preisdaten  von  vier  unterschiedlichen  Tankstellen 
bzw. der Durchschnittspreise angewendet. 







01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005
Datum



































01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005
Datum






Die  ADF‐Tests  beziehen  sich  auf  den  Preis,  der  Preis  bereinigt  mithilfe  des 
‚Verkehrsindex‘33  bzw.  des  ‚Benzin‐Preis  ‐  Preismonitors’  (bzw.  ‚Diesel‐Preis    ‐ 
Preismonitors’34) und bereinigt durch die durchschnittlichen Marker‐Preise  (vgl. 
S.  53)35.  Zusätzlich werden  Hilfsregressionen36  durchgeführt  und  anschließend 
die  Residuen  dieser  Regression  auf  Stationarität  geprüft.  Die  nachfolgenden 







33  ௏ܲ௘௥௞௘௛௥ ൌ ௉௥௘௜௦௏௘௥௞௘௛௥௦௜௡ௗ௘௫ ∗ 100 
34  ெܲ௢௡௜௧௢௥ ൌ ௉௥௘௜௦஻௘௡௭௜௡௣௥௘௜௦௠௢௡௜௧௢௥ ∗ 100 
35  ெܲ௔௥௞௘௥ ൌ ௉௥௘௜௦ௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧௟.		ெ௔௥௞௘௥௣௥௘௜௦ ∗ 100 











01/01/2003 01/07/2003 01/01/2004 01/07/2004 01/01/2005
Datum







Preis  Verkehr Monitor Marker 
PreisVerkehr  PreisResiduen  PreisMonitor  PreisResiduen  PreisMarker  PreisResiduen 
1  0,3323  0,0829  0,0989  0,0000  0,0000  0,1038  0,1043 
2  0,1602  0,0514  0,0534  0,0000  0,0000  0,0429  0,0439 
3  0,6728  0,6123  0,6048  0,0000  0,0000  0,6026  0,6017 
4  0,6278  0,6605  0,6643  0,0038  0,0184  0,4977  0,4985 






Preis  Verkehr Monitor Marker 
PreisVerkehr  PreisResiduen  PreisMonitor  PreisResiduen  PreisMarker  PreisResiduen 
1  0,2631  0,1701  0,1724  0,0000  0,0000  0,0351  0,0385 
2  0,7305  0,4568  0,4647  0,0000  0,0000  0,1902  0,2038 
3  0,7739  0,7568  0,7548  0,0000  0,0000  0,4273  0,4191 
4  0,9888  0,9585  0,9634  0,0000  0,0000  0,8039  0,8339 
Durchschnitt  0,8277  0,8726  0,8778  0,0000  0,0000  0,6843  0,6998 
 




Um  einen  passenden  Unit  Root  Test  auszuwählen,  wird  geprüft,  ob  eine 
Abhängigkeit  zwischen den einzelnen Tankstellen besteht, um diese bei Bedarf 
im Testungsverfahren zu berücksichtigen. 
Die  Prüfung  auf  ‚Cross‐Sectional‐Dependence’  (CD‐Test)  wird  nach  Pesaran 
(2004) durchgeführt. Dieser Test wurde ausgewählt, da er auch bei einer großen 
Objektanzahl  zu  einem  korrekten  Ergebnis,  d.h.  unverzerrten  Teststatistiken 
führt,  im Gegensatz zu dem Vorschlag von Breusch und Pagan  (Hoyos, Sarafidis 
2006). Generell kann man davon ausgehen, dass eine Abhängigkeit zwischen den 
einzelnen  Tankstellen  einer Marke  besteht,  vor  allem  da  dieser Untersuchung 
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nur CoFo und CoDo  Tankstellen unterliegen, die einer  sehr enge Bindung  zum 
Mutterkonzern unterliegen. 
Der Test zieht zur Untersuchung die paarweise Korrelation ݌పఫෞ  der Residuen ݁௜௧ 
zwischen  Objekt  ݅  und  Objekt  ݆  heran.  Insgesamt  muss  dieser  Test  viermal 
durchgeführt werden,  jeweils  für die Angebots‐ und Nachfragefunktion  für die 
Kraftstoffe Benzin und Diesel. 
 
















  ݁௜௧ ൌ ௜ܻ௧ െ ߙపෝ െ ߚప෡ ௜ܺ௧ 
݁௜௧ ൌ ௜ܻ௧ െ పܻ௧෢  
(33) 
In  allen  Fällen  wird  die  Nullhypothese  ܪ଴:  Cross‐sectional  Unabhängigkeit 
verworfen.  Die  absolute  durchschnittliche  Korrelation  zwischen  den  einzelnen 
Tankstellen  bewegt  sich  zwischen  0,16  und  0,70.  Die  Annahme  eines 





  ∆ ௜ܻ௧ ൌ ߙ௜ ൅ ߩ௜∗ ௜ܻ,௧ିଵ ൅ ݀଴ തܻ௧ିଵ ൅ ݀ଵ∆ തܻ.௧ ൅ ߝ௜௧  (34) 





Um  eine  eventuelle  serielle  Korrelation  im  Fehlerterm  zu  berücksichtigen,  ist 
























Die  Preisbereinigung  mithilfe  des  Kraftstoffmonitors  führt  zu  stationären 
Preisdaten. In der weiteren Untersuchung kommen diese Preisdaten zum Einsatz, 













und  Nachfragefunktion  in  einer  allgemeinen  Form  mit  allen  geschätzten 
Koeffizienten  erläutert.  Danach  folgen  unterschiedliche  Spezifikationen  der 
Angebotsfunktion  und  die  daraus  entstehenden  Auswirkungen  auf  die 
Marktmachtmessung.  In  diesen  Kapiteln  werden  nur  noch  die  für  die 






Nachfragefunktion  erforderlich.  Es  wurde  jeweils  der  Markt  für  Benzin‐  und 
Dieselkraftstoff getrennt untersucht. 
6.1.1 Nachfragefunktion	für	Benzin	und	Diesel	
Die  Schätzergebnisse  für  die  allgemeine  Nachfragefunktion  sind  in  Tabelle  14 
dargestellt.  Die  Spalte  ‚Benzin‘  enthält  die  Koeffizienten  für  das  Angebot  an 
Benzinkraftstoffen und die Spalte ‚Diesel‘ jene für Dieselkraftstoffe.  
Die Schätzgleichung ergibt sich wie folgt: 
  ܳ௜௧ ൌ ܽ଴ ൅ ܽଵ ௜ܲ௧ ൅ ܽଶ′ܼ௜௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ
ݐ ൌ 1… ܶ 
(37) 
ܽ଴  ist das Interzept, aus ܽଵ  lässt sich der Markmachtparameter ߣ mithilfe von ߛ 
(ߛ ൌ 	െߣ/ߙଵ) aus der Angebotsfunktion errechnen  (siehe Herleitung S. 30). Der 
Vektor  ܽଶ′  enthält  die  Koeffizienten  jener  exogenen  Variablen,  die  den  Preis, 
nicht  jedoch  die  Grenzkosten  beeinflussen.  Diese  sind  in  Tankstellen‐
Charakteristika  und  lokale  bzw.  regionale  Charakteristika  gegliedert.  Die 




































































































































































































































































Im  Folgenden  werden  die  Koeffizienten  kurz  erklärt  und  mögliche 
Interpretationen  dargelegt.  Die  Angaben  zu  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion  für Benzinkraftstoffe sind zuerst angeführt, danach  folgen  in 
Klammern  jene  für  die  Dieselkraftstoffe.  Bei  unterschiedlichen  Ergebnissen 
kommt es zu einer getrennten Interpretation der beiden Koeffizienten. 
Ein  steigender  ‚Preis‘  führt  zu  ein  einer  sinkenden  nachgefragten 
Kraftstoffmenge. Die Koeffizienten sind positiv signifikant. Die Mengenänderung 
wirkt  sich  bei  Benzin  mit  ‐8,5358  l  wesentlich  schwächer  als  bei  Diesel  mit  
‐55,9598  l  aus.  Die  unterschiedliche  Höhe  der  Koeffizienten  ist  auf  den 
unterschiedlichen  Verbrauch  der  beiden  Kraftstoffe  zurückzuführen  (siehe 
Abbildung 3  S. 14) und  tritt bei  allen Koeffizienten der Nachfragefunktion  auf. 
Dieser  Koeffizient  findet  bei  der  Berechnung  der  Marktmacht  seine 
Berücksichtigung und geht als ܽଵ in die Berechnung ein. 
Der ‚Volumen – 0 Dummy‘ zeigt an, dass die Menge um ‐951,8961 (6.130,2150) l 
niedriger  ist, wenn dieser den Wert 1 enthält. Dies  ist ein  Indiz dafür, dass die 
Tankstelle an diesem Tag aus unterschiedlichen Gründen geschlossen war. Dies 
entspricht etwa dem durchschnittlichen Volumen von 903 (4.721) l pro Tag.  
Eine  installierte  ‚Car  Wash  Anlage‘  führt  zu  105,9229  l  mehr  nachgefragter 
Menge,  das  entspricht  etwa  2  Tankfüllungen.  Dieser  Effekt  konnte  bei  Diesel 
allerdings nicht festgestellt werden. 
Die  Variablen  ‚Catering‘  sowie  ‚Verkehrsfluss  an  der  Tankstelle‘  üben  keinen 
signifikanten Einfluss auf die Nachfragefunktion aus. 
Die ‚Standortbeschreibung‘ weist als Referenzkategorie den ländlichen Raum auf. 
Im  Industriegebiet  ist  eine  erhöhte  Nachfrage  nach  Dieselkraftstoffen  von 
2.113,3010  l  festzustellen.  Dies  ist  unter  Umständen  auf  den  erhöhten  LKW‐
Verkehr  durch  Zulieferungen  in  Industriegebieten  zurückzuführen.  Bei  Benzin 




Menge  dort  durchschnittlich  um  281,5131  (1.089,0730)  l  größer  als  an 
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Tankstellen, die  an  keinem  ‚Verkehrsfluss‐Förderer‘  gelegen  sind. Die weiteren 







Volumen.  So  steigt mit der Anzahl der Werbemittel das Volumen um  15,6479 
(128,0434)  l.  Auf  den  Werbemittel‐Sujets  werden  oftmals  Aktionen  mit 
Sammelpässen zur Kundenbindung beworben, was zu einer erhöhten Nachfrage 
führen kann. 
Bei  der  ‚Geschwindigkeit  am  Standort‘ wurden  als  Referenzkategorie  40  –  60 




eines Shoppingcenters  (Shopping City Süd) platziert  ist. Bei  Innenhoftankstellen 
liegt  seitens  des  Konsumenten  die  Vermutung  nahe,  dass  diese  einen 
günstigeren  Preis  als  herkömmliche  Tankstellen  anbieten,  da  diese mit  einem 
Diskonter‐Image  behaftet  sind, wodurch  es  zu  einer  verstärkten Nachfrage  an 
diesen  Tankstellen  kommen  kann.  Ein weiterer  signifikanter  Einfluss  kann  bei 
Tankstellen  festgestellt werden,  deren  Geschwindigkeit  am  Standort mit  über 
100  km/h  beziffert wird.  Bei  diesen  Tankstellen  handelt  es  sich  vor  allem  um 
Autobahntankstellen.  Die  nachgefragte  Menge  steigt  bei  Dieselkraftstoff  um 
10.083,8200  l.  Bei  Benzinkraftstoff  konnte  dieser  Zusammenhang  nicht 
nachgewiesen werden. 
Die  ‚Shopqualität‘ wurde  in den Kategorien sehr gut, gut  (= Referenzkategorie), 
mittel und schlecht gemessen. Ein signifikant negativer Einfluss konnte  lediglich 
bei der Benzinnachfrage und schlechter Shopqualität festgestellt werden. Ist die 
Shopqualität  unter  dem  Durchschnitt,  so  ist  die  nachgefragte  Menge  um  
‐217,7328 l geringer. 







Menge.  Dieses  Vorzeichen  entspricht  nicht  den  Erwartungen.  Eine  mögliche 
Erklärung  dafür wäre,  dass  eine  höhere  Bevölkerungsdichte  zu  einer  höheren 
Tankstellendichte und damit nicht systematisch zu einer höheren Nachfrage an 
einer  einzelnen  Tankstellen  führt  (vgl.  Götz,  Gugler  2006).  Ein  anderer 
Erklärungsansatz  ist,  dass  eine  hohe  Bevölkerungsdichte  mit  verbesserter 
Infrastruktur,  im  speziellen  einem  gut  ausgebauten  öffentlichen  Verkehrsnetz 
einhergeht  und  somit  für  eine  elastischere Nachfrage  spricht. Dieses  Ergebnis 
entspricht auch den Ergebnissen der Studie von Pennerstorfer (2008 S. 168). 
Das Einkommen hat keinen Einfluss auf die untersuchte Nachfragefunktion.  
Die  ‚Bezirksübernachtungen  /  Monat‘  weisen  einen  signifikant  positiven 
Zusammenhang  auf.  Eine Übernachtung mehr pro  Tag  erhöht  im Durchschnitt 
die  nachgefragte Menge  um  0,0002  (0,0007)  l. Die Nächtigungszahlen werden 
hier als Indikator für eine erhöhte Nachfrage ausgelegt. 
Die  ‚KFZ‐Zulassungen‘  sind  negativ  signifikant  und  entsprechen  nicht  dem 
erwarteten Vorzeichen. Allerdings  liegt auch hier eine mögliche Erklärung darin, 
dass  die  Tankstellendichte  mit  der  Bevölkerungsdichte  und  mit  der 
Bevölkerungsdichte  auch  die  KFZ‐Zulassungen  steigen,  woraus  eine  geringere 
nachgefragte Menge an der einzelnen Tankstelle resultiert. 
Die  Berücksichtigung  der  Bundesländer  ergab  dem  durch  die  Statistik  Austria 
erhobenen  privaten  Kraftstoffverbrauch  entsprechende  Ergebnisse  (Statistik‐
Austria 2007a). Alle Bundesländer haben eine  signifikant höhere Nachfrage als 
das Burgenland (= Referenzkategorie). Die Nachfrage  im Bundesland Kärnten  ist 
um  1.536,795  (7.684,180),  in  Niederösterreich  um  8.503,388  (40.407,140),  in 






Die  Schätzergebnisse  für  die  allgemeine  Angebotsfunktion  sind  in  Tabelle  15 




  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ




Vektor  ߚଶ′  enthält  die  Koeffizienten  jener  exogenen  Variablen,  die  die 
Grenzkosten beeinflussen. Diese  sind  in Tankstellen‐Charakteristika,  lokale und 
























































































































































































































































































































Im  Folgenden  werden  die  Koeffizienten  kurz  erklärt  und  mögliche 
Interpretationen  dargelegt.  Die  Angaben  zu  den  Koeffizienten  der 
Angebotsfunktion  für Benzinkraftstoffe  sind  zuerst angeführt, danach  folgen  in 
Klammern  jene  für  die  Dieselkraftstoffe.  Bei  unterschiedlichen  Ergebnissen 
kommt es zu einer getrennten Interpretation der beiden Koeffizienten. 
Der  Koeffizient  des  ‚Volumens‘  enthält  auch  den  gesuchten 
Marktmachtparameter ߣ, da sich dieser wie folgt zusammensetzt: ߛ ൌ െߣ/ߙଵ37. 
Es ergibt sich für den Benzinmarkt ein ߣ von ‐0,0015 (െߣ ൌ െ0,0002 ∗ െ8,5358) 
und für Dieselmarkt von ‐0,0028 (െߣ ൌ െ0,0001 ∗ െ55,9598). Diese Werte sind 
als sehr wettbewerblich einzustufen (siehe S. 36). Bei einem Wert von 0  ist von 
vollkommenem Wettbewerb auszugehen, 1 hingegen ist als Kartell zu werten. 
Die Dummy‐Variable  ‚Volumen‐0‘  ist signifikant positiv.  Ist das Volumen an der 
BP‐Tankstelle  038,  so  ist  der  Preis  an  derselben  um  0,7204  (0,6078)  €‐Cent/l 






die  Station  geöffnet  ist,  es  allerdings  Übertragungsprobleme  bei  den 
Volumensdaten  in  das  System  gegeben  hat  und  so  für  diesen  Tag  kein Wert 
hinterlegt ist.  
Die  Information  über  eine  ‚Car  Wash  Anlage‘  an  der  Tankstelle  ist  als  nicht 
signifikant zu werten. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer an der BP‐Tankstelle 
installierten Car Wash Anlage  der Kraftstoff‐Preis  um  0,5254  (0,8697)  €‐Cent/l 
höher  als  der  österreichische  Durchschnittspreis  ist.  Eine  mögliche  Erklärung 







39  Die  Abweichung  vom  österreichischen  Benzin‐Durchschnittspreis  ergibt  sich  durch  die 




neben  der  Tankstelle  ist.  Diese  unterschiedlichen  Auslegungsmöglichkeiten 
könnten zu dem nicht zu erwartenden nicht signifikanten Vorzeichen führen. 
Der  Koeffizient  ‚Verkehrsfluss  an  der  Tankstelle‘  ist  in  beiden  Fällen  nicht 
signifikant und scheint daher keinen Einfluss auf die Angebotsfunktion zu haben.  
Die ‚Standortbeschreibung‘ weist als Referenzkategorie den ländlichen Raum auf. 
In  allen  anderen Ausprägungen wie  Industriegebiet, Wohngebiet  und  Stadt  ist 
der  Preis  an  der  BP‐Tankstelle  geringer.  Diese  Ergebnisse  sind  jedoch  nicht 
signifikant, mit der Ausnahme von Benzin  im  Industriegebiet. Generell kann der 
geringere Preis  im Vergleich zur Referenzkategorie, dadurch zustande kommen, 




um  1,6330  (3,1218)  €‐Cent/l.  Die  weiteren  Ausprägungen  der  Variable 
‚Verkehrsfluss‐Förderer‘ weisen keinen signifikanten Zusammenhang auf. 
Die  ‚Öffnungszeiten‘  sind  in  beiden  Fällen  nicht  signifikant,  es  ist  kein  Einfluss 




Effekt  lässt  sich  allerdings  nicht  nachweisen. Mit  einer  zusätzlichen  Zapfsäule 
steigt der Preis im Vergleich zum österreichischen Durchschnittspreis um 0,1179 
(0,1370)  €‐Cent/l.  Insgesamt  kann man  davon  ausgehen,  dass  eine  Station,  je 
größer sie ist, mit umso mehr Zapfsäulen ausgestattet ist.  






km/h  scheinen  keinen  signifikanten  Einfluss  zu  besitzen.  Ist  die  erlaubte 
Geschwindigkeit  allerdings  >  100  km/h  an  der  nächstgelegenen  Straße  zur 
Tankstelle, ist ein stark signifikant positiver Zusammenhang festzustellen. Dieser 
Zusammenhang  ist  auch  bei  anderen  Arbeiten  (vgl.  Pennerstorfer  2008) 
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nachgewiesen  worden.  Bei  diesen  Tankstellen  handelt  es  sich  meist  um 
Autobahntankstellen  bzw.  Tankstellen,  die  an  Schnellstraßen  liegen.  In  diesem 
Fall  ist  der  Preis  um  3,5849  (6,2873)  €‐Cent/l  höher  als  im  österreichischen 
Durchschnitt. Der  betragsmäßig  hohe Unterschied  zwischen  Benzin  und Diesel 
könnte  durch  die  vermutete  größere  Nachfrage  an  Autobahntankstellen  nach 
Diesel  zustande  kommen, da  vor  allem  LKWs, die  grundsätzlich nur mit Diesel 
betankt werden können, stark auf Autobahntankstellen angewiesen sind.  
Unter  die  regionalen  Charakteristika  fallen  die  ‚Bezirksgrundstückspreise‘  und 
der  dazugehörige  ‚Dummy‘,  allerdings  kann  hier  kein  signifikanter 
Zusammenhang festgestellt werden. Hierbei  ist wiederum zu beachten, dass die 
Grundstückspreise für diesen Zeitraum nur auf jährlicher Basis für die Jahre 2003 
und  2004  vorliegen  und  dadurch  eine  sehr  geringe  Variation  über  die  Zeit 
vorweisen,  was  eine  mögliche  Erklärung  für  den  nicht  nachweisbaren 
Zusammenhang darstellt. 
Die  Wochentage  haben  generell  einen  signifikanten  Einfluss  auf  die 
Preisgestaltung an der Tankstelle. Als Referenzkategorie wurde in der Schätzung 
der Montag gewählt. Es ist festzustellen, dass die Preise an jedem Tag teurer als 
am Montag  zu  sein  scheinen.  Es  zeigt  sich,  dass  die  Preise  im  Vergleich  zum 
österreichischen  Durchschnitt  Dienstag,  Mittwoch  und  Donnerstag  stark 
ansteigen  und  ab  Freitag  bis  Montag  wieder  fallen.  In  Zahlen  ausgedrückt 
bedeutet das, dass am Dienstag der Preis um 0,5479 (0,5662) €‐Cent/l teurer als 
am Montag  ist, Mittwoch um 0,6794  (0,8211) €‐Cent/l, Donnerstag um 0,6160 
(0,7821)  €‐Cent/l,  Freitag  um  0,3178  (0,3628)  €‐Cent/l,  Samstag  um  0,2548 
(0,2194) €‐Cent und Sonntag um 0,2222 (0,1676) €‐Cent/l. Dieses Muster wurde 
auch  bei  einer  Untersuchung  der  Bundeswettbewerbsbehörde  (Sharma, 
Kaltenbrunner  2008),  ebenso  wie  bei  einer  Studie  über  den  kanadischen 
Tankstellenmarkt (vgl. Eckert, West 2004 S. 269) nachgewiesen. 





Die Bundesländer wurden auch  in der Schätzung berücksichtigt.  Interessant  ist, 
dass ein signifikant negativer Zusammenhang zu ‚Kärnten‘ besteht. Hier zeigt die 
Untersuchung, dass der Preis im Vergleich zum österreichischen Durchschnitt an 
der BP‐Tankstelle  in Kärnten um  ‐1,9505  (‐1,2621) €‐Cent/l niedriger als  in der 
Referenzkategorie  (=Burgenland)  ist.  Dies  ist  insofern  interessant,  als  das 




Projekt  der  Kärntner  Landesregierung,  welche  die  Tankstellen  der 
Straßenmeisterei  öffentlich  zugänglich  gemacht  hat.  Bis  zum  Jahr  2006 wurde 
dort der  Sprit  zum  Einkaufspreis  angeboten.  Es  kommt  im April  2006  zu  einer 
Verurteilung  durch  den  OGH,  die  besagt,  dass  Kärnten mit  dem  Verkauf  von 
Billigsprit einen  „sittenwidrigen Missbrauch der Machtstellung der öffentlichen 
Hand“ begangen hat. D. h. Kärnten hat an Tankstellen, die mit Steuergeld gebaut 
und  betrieben  werden,  Kraftstoffe  zum  Einstandspreis  verkauft  und  so  mit 
privaten  Tankstellenpächtern  unfair  konkurriert.  Die  Landestankstellen  dürfen 
weiterhin Treibstoff anbieten – aber eben nicht  zum Einkaufspreis,  sondern  zu 
einem  betriebswirtschaftlich  gerechtfertigten,  höheren  Preis  (vgl.  Benedikt 
2006).  
Die  westlichen  Bundesländer  ‚Salzburg‘,  ‚Tirol‘  und  ‚Vorarlberg‘  gelten  in 
Österreich als jene Bundesländer mit den höchsten Abgabepreisen (vgl. Benigni, 
Prinz  2005  S.  107).  Für  Salzburg  konnte  kein  signifikanter  Einfluss  festgestellt 






















für  das  West‐Ost‐Gefälle  in  Österreich  werden  genannt:  PKW‐Dichte  pro 
Tankstelle,  Bevölkerungsdichte,  Lohnkosten,  Grundstückskosten,  Baukosten, 





‐20,7139  (‐23,9238)  €‐Cent  pro  Liter. Das Vorzeichen  erscheint  auf  den  ersten 
Blick nicht den Erwartungen zu entsprechen. Vergleicht man dieses Ergebnis mit 
Preistransmissionsstudien  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt  (u.a. 
Jaenicke  2010),  so  würde  man  ein  positives  Vorzeichen  erwarten.  Dabei  ist 
allerdings  zu  beachten,  dass  der  ‚Rohölpreisindex‘  in  einem 




Eine  ähnliche  Argumentation  kann  auch  für  ‚Month  Forward‘  herangezogen 
werden.  Eine  intuitive  Interpretation  würde  davon  ausgehen,  dass  steigende 
‚Month  Forwards‘  Verträge,  d.h.  steigende  Nachfrage  nach  Rohöl,  zu  einer 
Preissteigerung  führen.  Auch  hier  kann  wieder  mit  der  verzögerten 
Berücksichtigung  dieser  Informationen  im  Retail‐Tagesgeschäft  argumentiert 
werden. 
In  der  Variable  ‚Futures‘  sind  alle  Futures mit  einer  Fälligkeit  von  4 Monaten 
abgebildet  (siehe S. 51). Hier ergibt  sich ein Koeffizient von 0,3198  (0,2737) €‐
Cent/l. Kommt es zu einer Zunahme der Futures,  ist auch von einer Steigerung 
der  Tankstellenpreise  auszugehen.  Hier  scheint  der  Beobachtungszeitraum 
ausreichend, sodass die Preistransmission an der Tankstelle bereits messbar ist. 
Die Anzahl der am Tagesende noch offenen Terminkontrakte des Brent Future‐
Marktes  werden  als  ‚Market  Open  Interest‘  bezeichnet.  Der  Koeffizient  von 
0,0006  (‐0,0003)  €‐Cent/l  zeigt:  Je  größer  die  nicht  glattgestellten  Kontrakte, 
umso  höher  auch  der  Tankstellenpreis.  ‚Market  Open  Interest‘  kann  auch  als 











den  nachfolgenden  Kapiteln  nur  noch  die  für  die  Errechnung  des 
Marktmachtparameters relevanten Koeffizienten dargelegt. Dieser wird in einem 
ersten Schritt  im Kontext zu unterschiedlichen Distanzparametern errechnet.  In 
einem  zweiten  Schritt  folgt  die  Betrachtung  unter  Berücksichtigung  der 
Mineralölsteuererhöhung vom Jahr 2003 auf das Jahr 2004. Die Auswirkung der 










misst  die  Entfernung  zur  nächstgelegenen  Tankstelle  in  Minuten,  d.h.  das 
gesuchte  ߣ  ergibt  sich  aus  ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ ൅ ߣଷܦ²,  wobei  folgender  Bezug 
besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an 
Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	













































߲ܦ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ௜
ଶ ൅ ሺܽ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ	

























195.590 12,283 33,4072 0,001 480,486 
 
Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  den  entsprechenden  Ausprägungen 
der Distanzvariablen. Exemplarisch nachfolgend die Berechnung  für Benzin und 
den minimalen Distanzwert: 
ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ ൅ ߛଷ ∗ ܽଵ ∗ ܦ²	
ൌ 	െ0,0005 ∗ 	8,5358 ൅ 0,0001 ∗ 8,5358 ∗ 0,030 ൅ ሺെ5,29ܧ െ 06ሻ





Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 
Benzin  -0,0022 -0,0046 -0,0014 
Diesel  -0,0035 -0,0062 -0,0234 
 
Es  zeigt  sich,  dass  die  wachsende  Entfernung  zur  nächsten  Tankstelle  die 
Marktmacht  einer  Tankstelle  erhöht.  Je  weiter  die  nächste  Tankmöglichkeit 
entfernt ist, umso größer ist dieser Parameter. Insgesamt ist jedoch festzustellen, 
dass  die Marktmacht  einer  einzelnen  Tankstelle  sehr  gering  ist  und man  von 





das  gesuchte  ߣ  ergibt  sich  aus  ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ ൅ ߣଷܦ²,  wobei  folgender  Bezug 
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besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an 
Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	


































die  von  der  Entfernung  nächste  Tankstelle  eine  BP‐Tankstellen  oder  eine 
nahegelegene  BP‐Tankstelle  stellt  einen  gleichwertigen  Konkurrenten wie  eine 




nächste  Tankstelle  ist  in  diesem Datensatz  selten  eine  BP‐Tankstelle, wodurch 
sich die geringen Unterschiede in den Schätzungen erklären. 


















195.590 16,900 51,828 0,001 756,250 
 
Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  den  entsprechenden  Ausprägungen 
der Distanzvariablen. Exemplarisch nachfolgend die Berechnung  für Benzin und 
den minimalen Distanzwert: 
ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ ൅ ߛଷ ∗ ܽଵ ∗ ܦ²	
ൌ 	െ0,0005 ∗ 	8,5358 ൅ 0,0001 ∗ 8,5358 ∗ 0,030 ൅ ሺെ4,99ܧ െ 06ሻ





Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 
Benzin  -0,0023 -0,0046 -0,0082 
Diesel  -0,0034 -0,0058 -0,0325 
 
Es  zeigt  sich, dass die wachsende Entfernung  zur nächsten Nicht‐BP‐Tankstelle 







misst  die  Entfernung  zur  nächstgelegenen  Diskont‐Tankstelle  in Minuten,  d.h. 
das  gesuchte  ߣ  ergibt  sich  aus  ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ ൅ ߣଷܦ²,  wobei  folgender  Bezug 
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besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an 
Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	

























Bei  dieser  Spezifikation  ist  festzustellen,  dass  bei  keinem  der  gesuchten 
Interaktionstherme  ein  signifikanter  Einfluss  nachgewiesen werden  kann.  Eine 
mögliche  Erklärung  für  dieses  Ergebnis  ist,  dass  die  durchschnittliche Diskont‐
Tankstelle  schon  mehr  als  doppelt  so  weit  entfernt  ist  (~6  min)  wie  die 
nächstgelegene Tankstelle (~ 3 min). 



















wird  die  Spezifikation  ohne Distanzparameter  zur  Errechnung  der Marktmacht 
herangezogen. Dies entspricht  in diesem Fall exakt der Angebotsschätzung aus 














Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion und Angebotsfunktion: 
ߣ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ	










einer einzelnen  Tankstelle. Der Unterschied  zwischen Diesel und Benzin  ist  als 




Der  Marktmachtparameter  wird  um  zwei  Distanzparameter  erweitert.  Diese 
messen  die  Entfernung  zur  nächstgelegenen  BP‐Tankstelle  ܦ1  bzw.  Nicht‐BP‐
Tankstelle ܦ2  in Minuten, d.h. das gesuchte ߣ ergibt sich aus ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ1 ൅
ߣଷܦ2,  wobei  folgender  Bezug  besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗
ሺെܽଵሻ. Die Spezifikation ist an Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
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Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ1௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ2௜ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	

































In  dieser  Spezifikation  wird  geprüft,  ob  die  Entfernung  zur  nächsten  BP‐
Tankstelle einen signifikanten Einfluss auf die Preisgestaltung einer bestimmten 
Tankstelle  aufweist  bzw.  ob  ein  Unterschied  darin  besteht,  ob  die 
nächstgelegene Tankstelle eine BP‐Tankstelle oder eine andere Tankstelle ist. Die 
Ergebnisse  deuten  darauf  hin,  dass  die  nächste  BP‐Tankstellen  keinen 
signifikanten Einfluss auf die Marktmacht der BP‐Tankstelle ausübt. Es  lässt sich 
daraus  ableiten,  dass  zwei  BP‐Tankstellen,  deren  Standorte  nahe  beieinander 
liegen, in keinem direkten Konkurrenzverhältnis stehen.  
Die  folgende  Übersicht  enthält  die  durchschnittliche,  die  minimale  und  die 


















195.285 2,992 2,819 0,030 27,500 
 
Da  der  Koeffizient  ‚Entfernung  bis  zur  nächsten BP‐Tankstelle  (min)‘  in  beiden 
Schätzgleichungen als nicht signifikant  identifiziert wurde, wird die Spezifikation 
um diese Variablen bereinigt erneut berechnet. 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ2௜ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	
























Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  den  entsprechenden  Ausprägungen 
der Distanzvariablen. Exemplarisch nachfolgend die Berechnung  für Benzin und 
den minimalen Distanzwert: 
ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅ ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ2	







Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 
Benzin  -0,0019 -0,0031 0,0084 
Diesel  -0,0030 -0,0040 0,0056 
 
Betrachtet man alle ߣ‐Berechnungen, zeigt sich, dass der Marktmachtparameter 





sind,  bei  denen  die  Entfernung  zur  nächsten  Tankstelle  über  10 Minuten  liegt 
bzw. nur 2 Tankstellen mit einer Entfernung von mehr als 15 Minuten.40 
6.2.5 Entfernung	 zur	 nächsten	 BP‐Tankstelle	 und	 zum	 nächsten	
Diskonter	
Der  Marktmachtparameter  wird  um  zwei  Distanzparameter  erweitert.  Diese 
messen  die  Entfernung  zur  nächstgelegenen  BP‐Tankstelle  ܦ1  bzw.  Diskont‐
Tankstelle ܦ2  in Minuten, d.h. das gesuchte ߣ ergibt sich aus ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦଵ ൅
ߣଷܦଶ,  wobei  folgender  Bezug  besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗
ሺെܽଵሻ. Die Spezifikation ist an Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ1௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ2௜ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	






































In  dieser  Spezifikation  wird  geprüft,  ob  die  Entfernung  zur  nächsten  BP‐
Tankstelle einen signifikanten Einfluss auf die Preisgestaltung einer bestimmten 
Tankstelle  aufweist  bzw.  ob  ein  Unterschied  darin  besteht,  ob  die 
nächstgelegene  Tankstelle  eine  BP‐Tankstelle  oder  ein  Diskonter  ist.  Die 
Ergebnisse zeigen die erwarteten Vorzeichen und Signifikanzen. Die Entfernung 
zur nächsten BP‐Tankstelle hat keinen signifikanten Einfluss auf die Marktmacht 
einer  BP‐Tankstelle.  Je  höher  die  Entfernung  zum  nächsten  Diskonter,  umso 
positiver  wirkt  sich  dies  auf  die  Marktmacht  der  BP‐Tankstelle  aus.  Diese 
Ergebnisse spiegeln auch die vorangegangen Ergebnisse wider. 
Die  folgende  Übersicht  enthält  die  durchschnittliche,  die  minimale  und  die 












195.285 6,275 5,218 0,180 27,500 
Entf. bis zum nächsten  
Diskonter (min) – D2 
192.465 5,863 5,332 0,130 28,670 
 





  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ2௜ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… 	ܶ 
(47) 
Die Ergebnisse sind  in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Bei Diesel konnte 
allerdings  auch  bei  neuerlicher  Schätzung  kein  signifikanter  Einfluss  der 
Entfernung  zum  Diskonter  festgestellt  werden.  Daher  wird  zur 























Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  bei  Benzin mit  der  entsprechenden 
Ausprägung der Distanzvariablen. Nachfolgend exemplarisch die Berechnung für 
Benzin und den minimalen Distanzwert: 
ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଷ ∗ ܽଵ ∗ ܦ2		






Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 





Tankstellen  bei  Diesel  festgestellt  werden  konnte.  Eine  mögliche  Erklärung 
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könnte  sein,  dass  Dieselfahrzeuge  vor  allem  LKWs  und  Firmenfahrzeuge 
darstellen  und  hier  der  Nachfrager  nicht  so  preissensitiv  vorgeht,  da  hier 
einerseits die Kosten durch das Unternehmen getragen werden und andererseits 
LKWs  oftmals  auf  Autobahntankstellen  aufgrund  der  straffen  Zeitplanung 
angewiesen sind. 
6.2.6 Unterschiede	 in	der	Messung	der	Entfernung	zum	Mitbewerb	 in	
Minuten	und	Kilometern	
Bei  dieser  Spezifikation  wird  untersucht,  ob  sich  die  Ergebnisse  signifikant 
voneinander  unterscheiden,  wenn  die  Entfernungen  entlang  der  Straßen  in 
Minuten ܦ݉݅݊ oder in Kilometern ܦ݇݉ gemessen werden (vgl. S. 50). 
Es wird  die  Spezifikation  von  Kapitel  6.2.2  (Entfernung  zur  nächsten Nicht‐BP‐
Tankstelle S. 85) herangezogen und die Entfernung  in Minuten und Kilometern 
berechnet. 
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die  Angebotsfunktion  ergibt  sich  durch  die  Schätzung  der  folgenden 
Gleichungen: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ݉݅݊௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ݉݅݊௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… ܶ 
(48) 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ݇݉ ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ݇݉ ௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… ܶ 
(49) 

























































Die  folgende  Übersicht  enthält  die  durchschnittliche,  die  minimale  und  die 

























195.590 9,874 39,170 0,000 472,628 
 
Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 





ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ݉݅݊ ൅ ߛଷ ∗ ܽଵ ∗ ܦ݉݅݊²	
ൌ 	െ0,0005 ∗ 	8,5358 ൅ 0,0001 ∗ 8,5358 ∗ 0,030 ൅ ሺെ4,99ܧ െ 06ሻ






Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 
Benzinmin  -0,0023 -0,0046 -0,0082 
Dieselmin  -0,0034 -0,0058 -0,0325 
Benzinkm  -0,0027 -0,0049 -0,0169 
Dieselkm  -0,0037 -0,0056 -0,0398 
 
Die  errechneten  Marktmachtparameter  sind  fast  ident.  So  ist  die 
durchschnittliche Marktmacht bei Benzin  (Diesel) gemessen  in Minuten  ‐0,0023 




6.2.7 Unterschiede	 zwischen	 den	 einzelnen	 Bundesländern	 in	 Bezug	
auf	die	Entfernung	zur	nächsten	Nicht‐BP‐Tankstelle	
Bei  dieser  Spezifikation  wird  untersucht,  ob  sich  die  Ergebnisse  signifikant 
voneinander  unterscheiden,  wenn  nur  Datenauszüge  bei  der  Berechnung 
berücksichtigt  werden.  Geht  man  davon  aus,  dass  die  Tankstellendichte  ein 
wesentlicher Wettbewerbsindikator  ist, sind unterschiedliche Ergebnisse  für die 
einzelnen  Bundesländer  zu  erwarten.  Exemplarisch  wurden  die  Bundesländer 







in  einem  Bundesland.  Die  Bevölkerung  wurde  in  1000  zur  Berechnung 
herangezogen,  d.h.  in  Niederösterreich  kommen  auf  1000  Personen  4,17 
Tankstellen.  Die  Tabelle  zeigt,  dass  in  Wien  im  Vergleich  zu  den  anderen 
Bundesländern  die  Tankstellen  sehr  nahe  beeinander  lokalisiert  sind.  Bezieht 
man allerdings auch noch die Bevölkerungsdichte ein, so zeigt sich, dass in Wien 
auf  1000  Personen  nur  0,16  Tankstellen  kommen  im  Vergleich  zu  z.B. 
Niederösterreich, wo auf 1000 Personen 4,17 Tankstellen entfallen. Es zeigt sich 
ein  Trade‐Off  zwischen  Bevölkerung  und  Fläche  im  Verhältnis  zur 
Tankstellenanzahl eines Bundeslandes. 
Tabelle 37: Tankstellendichte in Österreich 
Bundesland  W  B  NÖ  OÖ  S  ST  K  T  V  Ö 
Dichte/km²  0,61  0,02  0,03  0,03  0,04  0,03  0,02  0,02  0,03  0,03 
Dichte/Bev  0,16  0,41  4,17  3,81  0,36  4,46  0,39  0,40  0,25  0,35 
 
Geschätzt wurde  die  gleiche  Spezifikation wie  in  Kapitel  6.2.2  (Entfernung  zur 
nächsten  Nicht‐BP‐Tankstelle  S.  85),  d.h.  der  Marktmachtparameter  wird  um 
einen  Distanzparameter  ܦ  erweitert.  Dieser  misst  die  Entfernung  zur 
nächstgelegenen Nicht‐BP‐Tankstelle in Minuten, d.h. das gesuchte ߣ ergibt sich 
aus ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ ൅ ߣଷܦ², wobei folgender Bezug besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗
ሺെܽଵሻ ൅ ߛଷ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an  Deodhar  und  Sheldon  (1997) 
angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69), 
allerdings  wird  diese  für  Wien  und  Niederösterreich  neu  berechnet.  Die 
Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௜ ൅ ߛଷܳ௜௧ܦ௜ଶ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	




























































































Die  Betrachtung  der  Ergebnisse  bestätigt,  dass  Unterschiede  in  Österreich 
zwischen den einzelnen Bundesländern festzustellen sind. Es zeigt sich, dass der 
Volumen‐Koeffizient wie erwartet in Wien mit ‐0,0019 (‐0,0002) am kleinsten ist. 
Der  Interaktionsterm Volumen mal Distanz  ist  in Wien mit 0,0010  (0,0001) am 
größten.  Dies  ist  insofern  nicht  verwunderlich,  als  die  durchschnittliche 
Entfernung  zur  nächsten  Nicht‐BP‐Tankstelle  in  Wien  mit  2,400  Minuten  am 
geringsten ist. Vergleicht man diesen Durchschnitt mit jenem für Österreich ohne 





Marktmacht  nimmt  im  Vergleich  zu  Gesamt‐Österreich  mit  zunehmender 
Entfernung  weniger  ab.  Dies  lässt  sich  insofern  erklären,  als  die  maximale 
Entfernung  zur  nächsten  Nicht‐BP‐Tankstelle  in Wien maximal  6,250 Minuten 
und  auf Österreich  bezogen  27,500 Minuten  ist,  und  die  Tankstellen‐Dichte  in 
Wien mit 0,61 wesentlich über dem Österreich‐Schnitt von 0,03 liegt.  
Die Ergebnisse der Distanzparameter für Niederösterreich sind nicht signifikant. 












































35.250 20,171 25,227 0,001 103,836 
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Da  die  Koeffizienten  ‚Entfernung  bis  zur  nächsten  Tankstelle  (min)‘  in  den 
Schätzgleichungen für WienDiesel, NiederösterreichDiesel und NiederösterreichBenzin 
als  nicht  signifikant  identifiziert  wurden,  wird  die  Spezifikation  um  diese 
Variablen  bereinigt  und  erneut  berechnet.  Die  Spezifikation  für  Wien 
(Dieselkraftstoff)  bzw.  Niederösterreich  (Benzin‐  und  Dieselkraftstoff)  enthält 
dann keine Distanzkomponenten mehr. 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ


















Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  den  entsprechenden  Ausprägungen 
der Distanzvariablen. Nachfolgend exemplarisch die Berechnung  für Benzin und 
den minimalen Distanzwert für Österreich: 
ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ ൅ ߛଷ ∗ ܽଵ ∗ ܦ²	
ൌ 	െ0,0005 ∗ 	8,5358 ൅ 0,0001 ∗ 8,5358 ∗ 0,030 ൅ ሺെ4,99ܧ െ 06ሻ
∗ 8,5358 ∗ 0,001	
ൌ െ0,0046 
Für Wien  (Dieselkraftstoff) bzw. Niederösterreich  (Benzin‐ und Dieselkraftstoff) 







Kraftstoff  ߣௗ௨௥௖௛௦௖௛௡௜௧௧  ߣ௠௜௡  ߣ௠௔௫ 
BenzinÖsterreich  -0,0023 -0,0046 -0,0082 
DieselÖsterreich  -0,0034 -0,0058 -0,0325 
BenzinWien  -0,0191 -0,0356 -0,0622 
DieselWien  -0,0058 
BenzinÖsterreich ohne Wien  -0,0013 -0,0031 -0,0065 




Wie  man  Tabelle  41  entnehmen  kann,  ist  die  Marktmacht  einer  einzelnen 
Tankstelle  in  Wien  im  Vergleich  zu  Gesamt‐Österreich  bzw.  auch  Österreichs 
ohne  Wien  am  geringsten.  Es  liegt  also  die  Vermutung  nahe,  dass  die 
Tankstellendichte eine positive Auswirkung  auf das Wettbewerbsverhalten der 
Tankstellenbetreiber  ausübt.  Allerdings  ist  auch  hier  festzustellen,  dass  der 
Markt  als  sehr  kompetitiv  einzustufen  ist.  Für  Niederösterreich  und WienDiesel 






enthält  die  Anzahl  der  Tankstellen  im Umkreis  von  1  (ܦ1݇݉)  bzw.  von  5  km 
(ܦ5݇݉). Das  gesuchte ߣ ergibt  sich  aus ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ, wobei  folgender Bezug 
besteht	ߣ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an  Deodhar  und 
Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ1݇݉௜ ൅ ሺܽ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… 	ܶ 
(52) 
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  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ5݇݉௜ ൅ ሺܽ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	


































Es  zeigt  sich,  dass  in  dieser  Spezifikation  keine  der  gesuchten  Variablen‐
Kombinationen signifikant geschätzt werden kann.  












198.810 3,947 2,898 0 14,000 
Tankstellen im Radius 
von 5 km – D5km 










Der Marktmachtparameter wird  um  eine  Dummy‐Variable  ܦ  erweitert.  Diese 
Variable enthält den Wert 0 vor der Erhöhung der Mineralölsteuer und ab der 
Erhöhung  den  Wert  1  (vgl.  Komponenten  des  Kraftstoffpreises  S.  14).  Das 
gesuchte  ߣ  ergibt  sich  aus  ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ, wobei  folgender  Bezug  besteht	ߣ ൌ
ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ. Vor der Mineralölsteuererhöhung gilt ߣ ൌ ߣଵ und nach 
der Erhöhung ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ. Die Spezifikation ist an Deodhar und Sheldon (1997) 
angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	






























wieder.  Wie  man  der  Abbildung  entnehmen  kann,  ist  eine  durchschnittliche 
                                                      
42  Dieser  Koeffizient  gibt  allerdings  keine  Auskunft  darüber,  ob  der  Kraftstoffpreis  nach  der 










Der  Marktmachtparameter  errechnet  sich  aus  den  Koeffizienten  der 
Nachfragefunktion,  Angebotsfunktion  und  den  entsprechenden  Ausprägungen 
der Dummy‐Variablen. Exemplarisch nachfolgend die Berechnung für Benzin und 
den Zeitraum vor der Einführung der Mineralölsteuererhöhung: 
ߣ௩௢௥	ெöௌ௧	ா௥௛ö௛௨௡௚ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ		





Kraftstoff  ߣ௩௢௥	ெöௌ௧ ா௥௛ö௛௨௡௚  ߣ௡௔௖௛	ெöௌ௧	ா௥௛ö௛௨௡௚ 
Benzin  -0,0013 -0,0024 
Diesel  -0,0028 -0,0028 
 
Die  Ergebnisse  für  Benzin  weisen  darauf  hin,  dass  die  Marktmacht  nach  der 
Mineralölsteuererhöhung  mit  ‐0,0024  geringer  ist  als  vor  der  Erhöhung  mit  
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‐0,0013.  Der  Koeffizient Menge  *  Dummy Mineralölsteuer  ist  für  Diesel  nicht 
signifikant,  daher  wird  die  Angebotsgleichung  ohne  Berücksichtigung  dieses 
Dummys geschätzt. Dies entspricht der Gleichung  in  ihrer ursprünglichen Form 




Der  Marktmachtparameter  wird  um  die  Wochentage  erweitert.  Es  wird 
untersucht,  inwieweit  die  Wochentage  einen  Einfluss  auf  die  Ausübung  der 
Marktmacht besitzen. Das  gesuchte ߣ ergibt  sich  aus ߣ ൌ ߣଵ ൅ ߣଶܦ݅ ൅ ߣଷܯ݅ ൅
ߣସܦ݋ ൅ ߣହܨݎ ൅ ߣ଺ܵܽ ൅ ߣ଻ܵ݋, wobei folgender Bezug besteht	ߣ௠௢ ൌ ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ 
und  beispielsweise  ߣௗ௜ ൌ 	 ߛଵ ∗ ሺെܽଵሻ ൅ ߛଶ ∗ ሺെܽଵሻ.  Die  Spezifikation  ist  an 
Deodhar und Sheldon (1997) angelehnt.  
Die Nachfragefunktion  bleibt  in  Ihrer  Spezifikation  unverändert  (vgl.  Seite  69). 
Die Angebotsfunktion ergibt sich durch die Schätzung der folgenden Gleichung: 
  ௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߛଶܳ௜௧ܦ݅௧ ൅ ߛଷܳ௜௧ܯ݅௧൅ ߛସܳ௜௧ܦ݋௧ ൅ ߛହܳ௜௧ܨݎ௧ ൅ ߛ଺ܳ௜௧ܵܽ௧൅ ߛ଻ܳ௜௧ܵ݋௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	


























































Die  Wochentage  Freitag  und  Samstag  scheinen  bei  Dieselkraftstoffen  keinen 
signifikanten  Einfluss  auf  die  Marktmachtmessung  zu  haben.  Bei 
Benzinkraftstoffen  zeigt  sich  ein  signifikanter  Einfluss  an  allen  Wochentagen. 
Insgesamt ist zu beobachten, dass der Parameter an allen Wochentagen in etwa 
die gleiche Größenordnung annimmt.  


























ߣ௠௜௡ ൌ ߛଵ ∗ ܽଵ ൅	ߛଶ ∗ ܽଵ ∗ ܦ݅	







Kraftstoff  ߣ௠௢  ߣௗ௜  ߣ௠௜	 ߣௗ௢  ߣ௙௥ ߣ௦௔	 ߣ௦௢	
Benzin  -0,0034 0,0026 0,0033 0,0031 0,0017 0,0017 0,0015






Es  zeigt  sich,  dass  die  Marktmacht  am  Montag  am  geringsten  ist  und  bis 
Donnerstag  ansteigt,  um  ab  Freitag  wieder  abzunehmen.  Setzt  man  diese 
Ergebnisse in Relation zur Preisentwicklung (vgl. Abbildung 24 S. 81) so zeigt sich, 
dass  diese  Verläufe  einander  entsprechen.  Sind  die  Kraftstoffpreise Mittwoch 




Im  Jahr  2004  wurde  BP  Ultimate  Diesel  bei  einem  Teil  der  BP‐Tankstellen 
eingeführt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Premium‐Kraftstoff (vgl. 
S.  13). Man  kann  davon  ausgehen,  dass  diese  Produktdifferenzierung  zu  einer 




















Entsprechend  ergibt  sich  folgende  Nachfragefunktion,  wobei  ܦ௜௧  die  Dummy‐
Variable mit der Einführung von BP Ultimate darstellt: 
  ܳ௜௧ ൌ ܽ଴ ൅ ܽଵ ௜ܲ௧ ൅ ܽଶ′ܼ௜௧ ൅ ܽଷ ௜ܲ௧ܦ௜௧ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… 	ܶ 
(56) 
Mithilfe  der  Parameter  ܽଵ  und  ܽଷ  aus  der  Nachfragefunktion  wird  die 
Angebotsfunktion und direkt auch der Parameter ߣ geschätzt. 
 
௜ܲ௧ ൌ ߚ଴ ൅ ߛଵܳ௜௧ ൅ ߚଶ′ ௜ܹ௧ ൅ ߣሺ ܳ௜௧ܽଵ ൅ ܽଷܼሻ ൅ ሺߤ௜ ൅ ߝ௜௧ሻ ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1… 	ܶ 
(57) 
Die  Einführung  von  BP  Ultimate  Diesel  sollte  vor  allem  einen  signifikanten 
Einfluss auf die Schätzungen des Dieselkraftstoffes haben. In einem ersten Schritt 
wurde  also  die  Nachfragefunktion  geschätzt,  die  Ergebnisse  der  relevanten 























Wie  erwartet,  ist  der  Interaktionsterm  bei  Benzin  nicht  signifikant.  Die 




In  einem  weiteren  Schritt  wird  ܳ௜௧∗ ൌ 	 ொ೔೟௔భା	௔య஽೔೟  berechnet  und  in  die 
Angebotsfunktion eingesetzt. Die Ergebnisse aus der Schätzung  für Benzin  sind 


























Einführung  ‐0,0028  (vgl.  S. 78),  so  ist diese nach der Einführung um  immerhin 
0,0630  auf  ‐0,0602  gestiegen.  Für  Benzin  scheint  die  Nachfrage  unverändert 
geblieben zu sein, daher ist hier kein signifikanter Effekt festzustellen. Insgesamt 





auf  dem  österreichischen  Tankstellenmarkt  unter  Berücksichtigung 








zeigen  sich  nur  geringfügige  Unterschiede  bei  den  einzelnen  Kraftstoffarten, 
sowohl  bei  Benzin‐  als  auch  Dieselkraftstoff  ergibt  sich  eine Marktmacht  von 
nahe 0, was einem Wert von vollkommenem Wettbewerb entspricht. 
In  einem  weiteren  Schritt  wurde  die  Auswirkung  von  lokalem  Wettbewerb 
untersucht. Als  Indikator wurde die Entfernung  zum Mitbewerb herangezogen. 
Der  Mitbewerb  wurde  auf  drei  unterschiedliche  Arten  gemessen.  Erstens  als 
Entfernung bis zur nächsten Tankstelle, zweitens als Entfernung bis zur nächsten 
Nicht‐BP‐Tankstelle und drittens als Entfernung bis zum nächsten Diskonter. Der 
Wettbewerb  ist  auch  unter  lokalen Gesichtspunkten  auf  dem  österreichischen 
Tankstellenmarkt  sehr  stark  ausgeprägt.  Die  Entfernung  einer  Tankstelle  zum 
Mitbewerb kann als  signifikante Einflussgröße gemessen werden, daher gilt:  Je 
weiter Tankstellen voneinander entfernt sind, umso größer  ist die Marktmacht, 





da  es  große  Unterschiede  bezüglich  der  Tankstellendichte  in  Österreich  gibt. 
Wien  weist  eine  sehr  hohe  Tankstellendichte  mit  0,61  Tankstellen/km²  im 
Vergleich  zu  Rest‐Österreich  auf  (0,03  Tankstellen/km²).  Allerdings  sollte  hier 
auch die Tankstellendichte in Bezug auf die Bevölkerung betrachtet werden. Hier 
zeigt  sich,  dass  auf  1000  Personen  nur  0,16  Tankstellen  kommen,  im 






Während  des  untersuchten  Zeitraums  wurde  eine  Mineralölsteuererhöhung 
durchgeführt; die Auswirkung auf die Marktmacht ist auch in diese Untersuchung 
eingeflossen.  Bei  Dieselkraftstoffen  konnte  hier  kein  signifikanter 
Zusammenhang  festgestellt werden. Bei Benzinkraftstoffen ergibt sich nach der 
Mineralölsteuererhöhung  eine  geringere  Marktmacht,  was  darauf  hindeuten 
kann,  dass  die  Mineralölsteuererhöhung  nicht  1:1  an  den  Konsumenten 
weitergegeben werden konnte. 
Betrachtet man die durchschnittlichen Wochentagspreise, so zeigt sich, dass die 
Kraftstoffpreise  im  beobachteten  Zeitraum  mittwochs  und  donnerstags  ihre 
Spitzen  erreichen. Dies  spiegeln  auch  die  Ergebnisse  der Marktmachtmessung 
wider.  Die  Marktmacht  erreicht  ihren  wöchentlichen  Höhepunkt  jeweils 
mittwochs  und  donnerstags.  Interessant  ist  hierbei  die  wesentlich  stärkere 
Ausprägung bei Dieselkraftstoffen, die unter Umständen  auf den  LKW‐Verkehr 
zurückzuführen ist.  





























Die  Anpassung  der  Kraftstoffpreise  an  den  Rohölpreis  genießt  hohe 
Aufmerksamkeit  in  der  österreichischen Medienlandschaft  (u.a.  ‚Ölpreis  sinkt, 




Dafür  wird  Tanken  weiterhin  teurer  –  von  gestern  auf  heute  an  manchen 
Tankstellen gar um sechs Cent  je Liter, schlägt der ÖAMTC Alarm.“  (vgl. Ölpreis 
sinkt, Benzinpreis steigt, die Presse am 11.01.2008) 
„Der Preis  für Rohöl am Weltmarkt  erreicht den  tiefsten  Stand  seit dreieinhalb 
Jahren  und  zeigt  weiter  steil  abwärts.  Doch  die  Kosten  für  Diesel  und  Benzin 
hinken  ziemlich hinterher.“  (vgl. Ölpreis  rasselt weiter nach unten –  Spritpreise 
weniger, in der Tageszeitung die Presse am 02.12.2008) 
Diesem  Artikel  wird  auch  eine  Grafik  beigefügt,  die  die  Entwicklung  des 
Rohölpreises  den  Kraftstoffpreisen  gegenüberstellt.  Die  Grafik  zeigt,  dass  der 





Die  beiden  hauptsächlich  genannten  Gründe  für  diese  asymmetrische 
Weitergabe  von  Kostenschocks  stellen  erstens  die  Ausübung  von Marktmacht 







Viele  Studien beschäftigten  sich mit der Preistransmission  zwischen Rohölpreis 
und Kraftstoffpreis  an  der  Tankstelle.  Im  Folgenden wird  ein  kurzer Überblick, 
angelehnt an jenen von Deltas (2008), über vorhandene Studien gegeben. 
Eine  der  ersten  Studien  geht  auf  Karrenbrock  (1991)  zurück,  er  untersucht 
mithilfe  der  Zeitreihenanalyse  die  asymmetrische  Preistransmission  für 
monatliche Großhandelspreise und Kraftstoffpreise. Die  Studie  kommt  zu dem 
Ergebnis, dass bei der betragsmäßigen Anpassung  keine Asymmetrie  zu  finden 
ist.  Die  zeitliche  Anpassung  ergibt  eine  etwas  langsamere 
Anpassungsgeschwindigkeit  bei  Preisreduktionen  im  Gegensatz  zu 
Preiserhöhungen  des  Großhandelspreises  an  den  Kraftstoffpreis,  allerdings 
konnte  dieser  Effekt  nur  bei  unverbleitem  Benzin  festgestellt  werden. 
Borenstein,  Cameron  und  Gilbert  (1992)  untersuchen  die  Preistransmission 
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entlang  der  Wertschöpfungskette  und  kommen  zu  dem  Ergebnis,  dass 
Rohölpreisreduktionen  im  Vergleich  zu  Rohölpreiserhöhungen  fast  immer 
langsamer  an  den  Endkonsumenten  an  der  Zapfsäule weitergegeben werden. 
Der  Großteil  der  Preisasymmetrie  entsteht  im  Distributionskanal  vom 
Großhändlerpreis zum Kraftstoffpreis an der Tankstelle. Eine mögliche Erklärung 
für das Entstehen der Asymetrie  liefern Bénabou und Gertner (1991), sie gehen 
davon  aus,  dass  Konsumenten  bei  Preisreduktionen  auf  dem  Markt  weniger 
Preisvergleiche durchführen  als bei Preissteigerungen.  Lewis  (2011) untersucht 
dieses  „Referenzpreis‐Suchmodell“  anhand  von  wöchentlichen  stations‐
spezifischen Kraftstoffpreisen und Großhandelspreisen und  kann diese  Theorie 
bestätigen.  
In  einer weiteren  Studie  beschäftigen  sich Borenstein  und  Shepard  (1996) mit 
kollusivem  Verhalten  auf  dem  Tankstellenmarkt  anhand  der  Betrachtung  der 
Preistransmission. Dazu werden monatliche Kraftstoffpreise, Großhandelspreise, 
Rohölpreise  und  die  Marge  zwischen  Kraftstoffpreis  minus  Großhandelspreis 
mithilfe  eines  VAR‐Models  modelliert.  Es  zeigt  sich,  dass  in  diesem  Markt 
stillschweigende Kollusion nachgewiesen werden kann. Deltas (2008) folgt diesen 
Studien  und  untersucht  für  48  aneinandergrenzende  amerikanische  Staaten 
monatliche Kraftstoffpreise bzw. Großhändlerpreise. Die Studie kommt  zu dem 
Ergebnis, dass die Asymmetrie umso  größer  ist,  je  größer die Marge  zwischen 
Kraftstoffpreis und Großhändlerpreis. Sie  leitet daraus ab, dass Marktmacht auf 
dem Tankstellenmarkt vorhanden ist.  
Eckert  und  West  (2004)  untersuchen  anhand  von  tagesaktuellen 
stationsspezifischen Kraftstoffpreisen, die durch Konsumenten an eine Webseite 
gemeldet wurden,  inwieweit wöchentliche bzw. monatliche Durchschnittspreise 
für  die  Untersuchung  der  Preistransmission  auf  dem  sehr  volatilen 
Kraftstoffmarkt  geeignet  sind.  Sie  kritisieren,  dass  bei  den  meisten 
Untersuchungen  einerseits  Preisdaten  verwendet  werden,  die  über  die  Zeit 
und/oder  den  Ort  gemittelt  werden  und  andererseits  die  Anzahl  der 




Ergebnissen  führen,  da  u.a.  wöchentliche  Preiszyklen  festgestellt  werden 
konnten.  Verlinda  (2008)  erforscht  anhand  einmal  wöchentlich  erhobener 
Kraftstoffpreise  in  Orange  County  (Kalifornien)  die  asymmetrische 
Preistransmission  unter  Berücksichtigung  von  lokalen  Tankstellen‐
Charakteristika.  Mithilfe  eines  hierarchischen  Fehlerkorrekturmodells  kommt 
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Verlinda  zu  dem  Schluss,  dass  die  Preisasymmetrie  mit  der  Entfernung  zur 
nächsten  Tankstelle,  ebenso  wie  mit  der  Sichtbarkeit  der  Preistafel  für  den 
Konkurrenten  sowie  wenn  die  Preistafel  von  der  Straße  aus  erkennbar  ist, 
zunimmt.  Zusätzlich  werden  auch  noch  Tankstellen‐Merkmale  wie  Shop,  Car 
Wash,  Werkstatt,  Pumpengröße  u.a.  untersucht,  hier  kann  allerdings  kein 
eindeutiges  Ergebnis  erzielt werden.  Die  Studie  zeigt,  dass Markenpolitik,  die 




Tagesdaten  des ÖAMTC‐Spritpreismonitors43  die  Asymmetrie  zwischen  Phasen 
des Rohölpreisanstiegs bzw.  ‐rückgangs. Es wird für Dieselkraftstoff als auch für 
Super 95 Kraftstoff ein Zeitreihen44‐Fehlerkorrekturmodell geschätzt. Es ergeben 
sich  bei  beiden  Schätzungen  kurzfristige  zeitliche  Asymmetrien,  d.h.  der 
Preisanstieg  auf  dem  Produktenmarkt  wird  innerhalb  eines  Tages  von  den 
Tankstellenbetreibern an den Endkonsumenten weitergegeben  im Gegensatz zu 
Preisreduktionen,  die  sich  erst  in  den  laufenden  drei  Tagen  an  der  Zapfsäule 
widerspiegeln.  Es  gibt  allerdings  keine  Asymmetrie  bei  der  Anpassung  zum 
langfristigen Gleichgewicht. Jaenicke (2010) untersucht die Preistransmission von 
durchschnittlichen monatlichen  Rohölpreisen  auf  durchschnittliche monatliche 
Kraftstoffpreise an OMV Tankstellen. In seiner Studie kann er keine Asymmetrien 

















1) Besitzen  Tankstellen  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt 
Marktmacht45? 




internationalen,  insbesondere  den  für  Österreich  relevanten  Rotterdamer, 
Produktenmarkt entsprechen. Empirische Studien (siehe S. 117) kommen hier zu 
unterschiedlichen  Ergebnissen,  die  u.a.  durch  die  Unterschiedlichkeit  bzw. 
Aggregation der Daten zu erklären sind. Die vorliegende Untersuchung soll durch 










Die  nachfolgende  Abbildung  veranschaulicht  das  Zusammenspiel  zwischen 



















 Generell  zu  wenig  Investitionen  von  Erdölunternehmen  in  den  1980er 
und 1990er Jahren 
 Weltweit knappe Raffineriekapazitäten 
 Starke Nachfrage nach  leichten,  schwefelarmen Rohölsorten, besonders 
in Asien 


























Insgesamt  ist  zu  beachten,  dass  der  Kraftstoffpreis  aus  drei  Komponenten 





auch  in  der  B‐Komponente  zu  suchen.  Die  vorliegende  Studie  versucht  die 





Die Annahme  flexibler Preise  ist grundlegend  für die ökonomische Theorie und 
damit  für  das  Funktionieren  von Märkten  (vgl.  Samuelson,  Nordhaus  2001  S. 
720).  Blinder  et  al.  (1998)  untersuchen  mithilfe  einer  Befragung  von 




 Preisreduktionen  könnten  von  den  Konsumenten  als  Qualitätsverlust 
interpretiert werden. 
 Psychologische Preisgestaltung (z.B. € 9,99) verhindert Preisanpassungen. 













der  Preisänderungen,  die  in  Summe  eine  längere  Anpassungszeit 
ergeben. 
 Prozyklische Elastizität der Nachfrage, d. h. die Spanne zwischen Preis und 
Kosten  ist  antizyklisch,  da  diese weniger  fluktuiert  als  die Grenzkosten 
(vgl. Blinder et al. 1998 S. 186). 
Die  Preisrigidität  findet  in  der  Makroökonomie  in  Form  der  geknickten 
Nachfragekurve Ihre Berücksichtigung. Die auf Hall und Hitch (1939) bzw. Sweezy 
(1939)  zurückgehende  Theorie  untersucht  die  Bedingungen,  unter  denen  der 
Gleichgewichtspreis  im  Oligopol  trotz  Kosten‐  bzw.  Nachfrageänderungen 
unverändert bleibt.  
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Die  Theorie  unterstellt,  dass  bei  einer  Preiserhöhung  eines  einzelnen 
Oligopolisten  die  anderen  Marktanbieter  ihren  Preis  nicht  erhöhen,  wodurch 
jener  Anbieter,  der  eine  Preiserhöhung  durchführt, Marktanteile  verliert.  Eine 
Preisreduktion hingegen wird von den anderen Marktteilnehmern ebenfalls mit 
einer  Preissenkung  beantwortet.  Diese  asymmetrische  Reaktion  auf 
Veränderungen bewirkt einen Knick  in der  individuellen Nachfragefunktion des 
Oligopolisten (vgl. Pindyck, Rubinfeld 2009 S. 465). 
Die  nachfolgende  Abbildung  zeigt  das  Modell  der  geknickten  Nachfrage.  Die 
Nachfrage ܦ des Oligopolisten weist an der Stelle des derzeitigen Marktpreises 






















sich  die  Preistransmission  in  der  Übertragung  der  Höhe  des  Betrages  der 
Preisänderung  auf  den  Verkaufspreis,  ausgelöst  durch  die  Preisänderung  der 








Preiserhöhungen  von  Preisreduktionen  im  Zeitpunkt  bzw.  in  der  Höhe  des 
Betrages  in  der  Übertragung  auf  den  Verkaufspreis  unterscheiden  (Meyer, 
Cramon‐Taubadel 2004). Eine Preiserhöhung der  Inputfaktoren spiegelt sich mit 
dem  gleichen  Betrag  im  Verkaufspreis  wider,  eine  Reduktion  der 
Inputfaktorpreise  fließt  hingegen  nur  mit  einem  geringeren  Betrag  in  den 
Verkaufspreis  ein.  Ebenso  lässt  sich  diese  Asymmetrie  auf  die  zeitliche 
Komponente  übertragen.  Die  Preiserhöhung  der  Inputfaktoren  wird  zum 
gleichen Zeitpunkt auf den Verkaufspreis übertragen, die Preisreduktion  findet 
erst  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  bei  der  Preisgestaltung  des  Verkaufspreises 
statt.  Als  mögliche  Ursache  für  asymmetrische  Preistransmission  werden  vor 
allem  Marktmacht  und  Anpassungskosten  genannt.  Marktmacht  kann  in  der 
Form  ausgeübt werden,  dass  bei  sinkenden  Inputfaktorpreisen  die Marge  bei 
unverändertem Verkaufspreis erhöht wird und bei steigenden Inputfaktorpreisen 
bei  unveränderter Marge  der  Verkaufspreis  erhöht wird  (vgl. Meyer,  Cramon‐
Taubadel 2004). Anpassungskosten entstehen u.a. durch die Bereitstellung von 















Inflation  in  der  Preisgestaltung  werden  Preise  seltener  reduziert  als  erhöht. 
Durch  die  Inflation  werden  Preissenkungen  internalisiert,  wodurch  es  zu 
asymmetrischer Preistransmission kommen kann (vgl. Ball, Mankiw 1994).  



















An  dieser  Stelle  soll  das  angewandte  Schätzverfahren  zur  Untersuchung  des 
theoretischen Modells erklärt werden.  Es  kommt  einerseits  ein  symmetrisches 
und andererseits ein asymmetrisches Fehlerkorrekturmodell zum Einsatz. 
10.1 Symmetrisches	Fehlerkorrekturmodell	
Für  die  Schätzung  des  Modells  werden  ܰ ൌ 282  Tankstellen  über  ܶ ൌ 705 
Zeitperioden  untersucht.  Es  ergeben  sich  so  282  Zeitreihen.  Es  liegen  für  alle 
Beobachtungen sowohl Preisinformationen als auch Rohöldaten vor.  
Die Preisinformationen und die Rohöldaten wurden mithilfe von Unit Root Tests 
(ADF,  Philips  Perron  Test)  auf  Stationarität  untersucht  und  konnten  als  nicht 
stationär klassifiziert werden (vgl. Unit Root Tests S. 58). 
Die  Regression  von  integrierten  Zeitreihen,  d.h.  Zeitreihen,  die  erst  in  ihren 
Differenzen  stationär  sind,  führt  oftmals  zu  signifikanten  Beziehungen,  die 
tatsächlich  allerdings  nicht  vorliegen,  also  Scheinkorrelationen  bzw.  dem 
Spurious  Regresssion  Problem  (vgl.  Geyer  2008c  S.  70).  Ursächlich  für  diese 
Scheinkorrelation  ist  die  Autokorrelation  der  Residuen,  die  zu  unverzerrten, 
konsistenten, aber nicht effizienten Schätzern bei einer OLS Regression  führen. 
Es  kommt  zu  verzerrten  Standardfehlern  der  Koeffizienten,  die  häufig 
signifikante Abhängigkeiten vortäuschen (vgl. Geyer 2008a S. 36). 
Bei  der  Analyse  von  Zeitreihen  mit  stochastischen  Trends  kann  es  bei  nicht 
ausreichender  Betrachtung  der  Eigenschaften  und  Methodenauswahl  zu 
Scheinkorrelationen kommen. 
Eine  Möglichkeit  zur  Beseitigung  stochastischer  Trends  stellt  die  Bildung  von 
Differenzen dar  (vgl. Hackl 2005 S. 236). Allerdings geht die Differenzenbildung 
mit  dem  Informationsverlust  des Niveaus  einher.  Es  bietet  sich  die  Schätzung 




  ௧ܻ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ ൅ ߤܺ௧ିଵ ൅ ߣ ௧ܻିଵ ൅ ߝ௧  (58) 
Wobei  als  Stabilitätsbedingung  für  ߣ  gilt  0 ൏ ߣ ൏ 1.  Stellt  man  die 
vorhergehende Gleichung um, so ergibt sich: 
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  ௧ܻ െ ߣ ௧ܻିଵ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ ൅ ߤܺ௧ିଵ ൅ ߝ௧  (59) 
Existiert ein langfristiges Gleichgewicht mit ߝݐ ൌ 	ߝݐെ1 ൌ 	… ൌ 0 und ܺ௧ ൌ ܺ௧ିଵ ൌ
ܺ௧ିଶ ൌ. . . ൌ ܺ∗ und  ௧ܻ ൌ ௧ܻିଵ ൌ ௧ܻିଶ ൌ. . . ൌ ܻ∗, so lässt sich die vorangegangene 
Gleichung umschreiben zu:  
  ܻ∗ െ ߣܻ∗ ൌ ߙ ൅ ߚܺ∗ ൅ ߤܺ∗
ܻ∗ ൌ ߙ1 െ ߣ ൅
ߚ ൅ ߤ







ଵିఒ . Die exogenen Variablen ändern  sich  jedoch über 
die  Zeit,  auch  werden  die  Anpassungen  nicht  sofort  vollzogen,  sodass  das 
langfristige  Gleichgewicht  in  der  Realität  nicht  vorzufinden  ist,  sondern  das 
Modell (58) mit einer adaptiven Anpassung. 
Dieses Modell birgt das Risiko der Scheinkorrelation  in sich, einerseits durch die 
mögliche  Autokorrelation  der  Residuen  ߝݐ  und  andererseits  durch  die 
intertemporale Korrelation46 zwischen ߝݐ und ܻݐെ1, da ߝݐെ1 den Regressor ܻݐെ1 in 
der Periode ݐ beeinflusst. 
  ௧ܻିଵ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ିଵ ൅ ߤܺ௧ିଶ ൅ ߣ ௧ܻିଶ ൅ ߝ௧ିଵ
௧ܻ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ ൅ ߤܺ௧ିଵ ൅ ߣ ௧ܻିଵ ൅ ߝ௧ 
(61) 
Um  dieses  Modell  mittels  OLS  schätzen  zu  können,  ist  es  erforderlich,  dass 




  ௧ܻ െ ௧ܻିଵ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ െ ߚܺ௧ିଵ ൅ ߚܺ௧ିଵ ൅ ߤܺ௧ିଵ െ ௧ܻିଵ ൅ ߣ ௧ܻିଵ൅ ߝ௧  Δ ௧ܻ ൌ ߙ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ሺߚ ൅ ߤሻܺ௧ିଵ ൅ ሺെ1 ൅ ߣሻ ௧ܻିଵ ൅ ߝ௧	Δ ௧ܻ ൌ െሾሺ1 െ ߣሻ ௧ܻିଵ െ ߙ െ ሺߚ ൅ ߤሻܺ௧ିଵሿ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ߝ௧	
Δ ௧ܻ ൌ െሺ1 െ ߣሻ ൤ ௧ܻିଵ െ ܽ1 െ ߣ െ
ߚ ൅ ߤ
1 െ ߣ ܺ௧ିଵ൨ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ߝ௧ 
(62) 
                                                      




Variable Δ ௧ܻ.	  Erstens  kann  es  durch  eine Änderung  der  Störgröße  ߝ௧  zu  einer 
Änderung kommen. Zweitens durch die Veränderung der exogenen Variable  im 
Vergleich  zum  Wert  der  Vorperiode  Δߚܺ௧,  diese  Anpassung  wird  auch 
kurzfristige Anpassung  genannt. Drittens  durch  den Ausgleich  der Abweichung 
vom Gleichgewichts‐Zustand der Variablen ܺ௧ିଵ und  ௧ܻିଵ der Vorperiode ݐ െ 1. 
Diese  Anpassung  ist  der  Gleichgewichts‐Fehler  bzw.  der  Fehlerkorrekturterm 
ሺ1 െ ߣሻ ቂ ௧ܻିଵ െ ௔ଵିఒ െ
ఉାఓ
ଵିఒ ܺ௧ିଵቃ.  Die  Intensität  der  Anpassung wird  durch  den 
Ausdruck  ሺ1 െ ߣሻ  bestimmt.  Ein  kleiner  Wert  des  Fehlerkorrekturterms  und 
damit  ein  großes  ߣ47  impliziert  eine  langsame  Anpassung  an  das  langfristige 
Gleichgewicht.  Der  Fehlerkorrekturterm  wird  deshalb  auch  oftmals  als 
langfristiger Anpassungsparameter bezeichnet.  
Zur  vereinfachten  Darstellung  wird  das  Fehlerkorrekturmodell  meistens  wie 
nachfolgend dargestellt geschrieben:  
  Δ ௧ܻ ൌ െሺ1 െ ߣሻሾ ௧ܻିଵ െ ߥ଴ െ ߥଵܺ௧ିଵሿ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ߝ௧
ߥ଴ ൌ ܽ1 െ ߣ , ߥଵ ൌ
ߚ ൅ ߤ
1 െ ߣ  
(63) 
Das  negative  Vorzeichen  des  Fehlerkorrekturterms  gibt  die  Richtung  der 
Anpassung  an.  Ein  positiver  Gleichgewichtsfehler  der  Vorperiode,  d.h. 
௧ܻିଵ ൐ 	 ߥଵܺ௧ିଵ  führt  in  der  darauffolgenden  Periode  ݐ  zu  einer  negativen 
Änderung  von  ௧ܻ.  Analoges  gilt  für  einen  negativen  Gleichgewichtsfehler 
( ௧ܻିଵ ൏ 	 ߥଵܺ௧ିଵ) der Vorperiode, d.h. er führt zu einer positiven Änderung von  ௧ܻ 
(vgl. Hackl 2005 S. 296). 











௧ܻିଵ  auf  ௧ܻ  an.  Je  größer  ߣ,  umso weiter  sind  die Werte  ௧ܻିଵ  und ܺ௧ିଵ  von  der  langfristigen 
Gleichgewichtsbeziehung entfernt. 
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von MacKinnon  herangezogen werden.  Sind  die  Residuen  stationär,  so 
kann  man  davon  ausgehen,  dass  ܺ௧  und  ௧ܻ  kointegriert  sind  und  die 
Vorrausetzungen  für  die  Schätzung  eines  Fehlerkorrekturmodells  erfüllt 
sind. 
4) Schätzen des Fehlerkorrekturmodells (63): 
Δ ௧ܻ ൌ െ߮ሾܧܥ ௧ܶିଵሿ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ߝ௧ 
Die Engle‐Granger Prozedur hat  zwei Nachteile. Erstens  sind bei mehr als  zwei 
Zeitreihen  ሺ݇ ൐ 2ሻ  maximal  ݇ െ 2  Kointegrationsbeziehungen  möglich. 
Allerdings  ist  nicht  eindeutig,  wie  in  diesem  Fall  auf  Kointegration  getestet 
werden  kann.  Zweitens,  selbst  wenn  ݇ ൌ 2,  so  ist  nicht  eindeutig,  ob  die 
Kointegrationsregression zwischen  ௧ܻ und ܺ௧ oder ܺ௧ und  ௧ܻ zu formulieren ist.  
ܺ௧ ൌ ߥ଴ᇱ ൅ ߥଵᇱ ௧ܻ ൅ ܧܥ ௧ܶᇱ 





  ௧ܻ ൌ ܥ ൅ Φଵ ௧ܻିଵ൅. . . ൅Φ௣ ௣ܻିଵ ൅ ߝ௧   (64) 
In ܸܧܥ48 Darstellung erhält man: 
 




Γ ൌ෍Φ௜ െ Ι
௣
௜ୀଵ





Der  Ansatz  nach  Johansen  kann  als  multivariater  Unit‐Root  Test  interpretiert 
werden.  Im  univariaten  Fall  werden  Differenzen  von  ௧ܻ 	  auf  das  vergangene 
Niveau  ௧ܻିଵ49  regressiert.  Im  multivariaten  Fall  (65)  werden  Differenzen  der 
Variablen  auf  Linearkombinationen  vergangener  Niveaus  regressiert.  Die 




49 Augmented Dickey‐Fuller Test (univariater Fall): ∆ ௧ܻ ൌ ܿ ൅ ߛ ௧ܻିଵ ൅ ∑ ܿ௜∆ݕ௧ି௜ ൅ ߝ௧௣௜ୀଵ  
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Für  den  Johansen  Test  wird  die  Gleichung  (65)  geschätzt  und  anhand  der 
geschätzten Matrix Γ auf deren Rang geschlossen. Der Rang50 der Matrix Γ wird 
anhand  der  signifikant  von  Null  verschiedenen  Eigenwerte51  bestimmt.  Es 
werden drei unterschiedliche Fälle unterschieden. Erstens, die Matrix Γ hat den 
Rang null – es  liegt keine Kointegration vor. Die Zeitreihen  sind nicht  stationär 
und es existieren keine Linearkombinationen. Es wird ein VAR Modell der ersten 
Differenzen ohne Fehlerkorrekturterm geschätzt. Zweitens, die Matrix Γ hat den 
vollen Rang – es  liegt keine Kointegration vor. Die Zeitreihen  sind  stationär. Es 
wird ein VAR Modell  in Niveaus ohne  Fehlerkorrekturterm  geschätzt. Drittens, 
die Matrix Γ hat nicht den vollen Rang und ݎ ൐ 0.	  In diesem Fall  ist ein VEC zu 
schätzen (vgl. Geyer 2008c S. 80). 
Bei  der  vorliegenden  Untersuchung  kam  das  Verfahren  nach  Johansen  zur 
Anwendung. 
Aufbauend  auf  dem  symmetrischen  Fehlerkorrekturmodell  kann  auch  ein 
asymmetrisches Fehlerkorrekturmodell geschätzt werden.  
10.2 Asymmetrisches	Fehlerkorrekturmodell	
Mithilfe  eines  asymmetrischen  Fehlerkorrekturmodells  wird  untersucht, 




in  zwei  Variablen  aufgeteilt.  ܧܥ ௧ܶ⨁  enthält  die  positiven  Gleichgewichtsfehler 
(d.h.  ௧ܻିଵ ൐ 	 ߥଵܺ௧ିଵ)  und  ܧܥ ௧ܶ⊝  die  negativen  Gleichgewichtsfehler  (d.h. 
௧ܻିଵ ൏ 	 ߥଵܺ௧ିଵ).  
  Δ ௧ܻ ൌ ߮⨁ܧܥ ௧ܶିଵ⨁ ൅ ߮⊝ܧܥ ௧ܶିଵ⊝ ൅ ߚΔܺ௧ ൅ ߝ௧  (66) 
Sind  die  Koeffizienten  der  langfristigen  Anpassung  ߮⨁  und  	߮⊝  statistisch 
signifikant  voneinander  unterschiedlich,  also  ߮⨁ ് 	߮⊝,  so  kann  von  einer 
langfristigen asymmetrischen Anpassung ausgegangen werden.  





51  Der  Vektor  ݔ ് 0	  heißt  Eigenvektor  der  ݊	ݔ	݉ Matrix  ܣ, wenn  ein  Skalar  ߣ,  genannt  der 
Eigenwert, existiert, sodass ܣݔ ൌ 	ߣݔ (vgl. Hackl, Katzenbeisser 2000 S. 75). 
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in  positive  und  negative  Änderungen  aufgeteilt.  Dadurch  ergibt  sich  folgende 
Schätzgleichung: 










Das  folgende  Kapitel  enthält  eine  gekürzte Datenbeschreibung,  da  der  gleiche 
Datensatz wie  im  ersten  Kapitel  verwendet wird,  die  detaillierte Beschreibung 
kann  an  dieser  Stelle  (siehe  Datengrundlage  S.  43)  nachgelesen  werden. 
Anschließend  folgt die deskriptive Statistik der Variablen, die sich  insofern vom 
ersten  Teil  unterscheidet,  als  in  diesem  Fall  einzelne  Zeitreihen  und  nicht  ein 
gesamter  Panel  geschätzt  werden.  In  einem  weiteren  Schritt  werden  die 
Variablen  ‚Dieselpreis‘  und  ‚Rohölindex‘  auf  Stationarität  geprüft  und 
anschließend festgellt, ob hier eine Kointegrationsbeziehung vorliegt. 
11.1 Datengrundlage	
Zur  Untersuchung  der  Preistransmission  werden  tägliche  Preisdaten  für 
Dieselkraftstoff  des  vertikal  integrierten  Mineralölkonzerns  BP  und  der 
Rohölindex  für  Brent  herangezogen.  Insgesamt  stehen  Preisinformationen  des 
Majors BP für 282 Tankstellen, verteilt über Gesamtösterreich zur Verfügung. Die 
Preisdaten wurden von dem Mineralölkonzern auf Tagesbasis für alle CoFo und 
CoDo52  Tankstellen,  für  die  Zeitspanne  vom  01.01.2003  bis  05.12.2004,  zur 
Verfügung gestellt.  
Die  Tankstellen,  zu  denen  Preisdaten  vorliegen, wurden mit  einem  Datensatz 
verknüpft,  der  Tankstellen‐Charakteristika  sowie  die  GPS‐Koordinaten  pro 
Tankstelle enthält. Diese Daten  stammen  von der  Firma Catalist  aus dem  Jahr 
2003. Die hier  verwendeten Variablen wurden bereits  im ersten Abschnitt der 
Arbeit  (siehe  Datengrundlage  S.  43)  verwendet.  Nachfolgend  eine  kurze 
Auflistung der verwendeten Variablen: 





Aufbauten  gehören  dem  Mineralölkonzern  oder  werden  von  diesem  angemietet  und 
anschließend  von  einem  selbstständigen  Unternehmer  mithilfe  eines  Franchise‐Vertrags 
angepachtet.  







der  österreichische  Markt  zu  einem  hohen  Grad  abhängig  ist.  Der 
Rohölindex ist in €/Liter angegeben. 
 ‚Entfernung in KM‘: Gibt die Entfernung, gemessen in Kilometern, bis zur 
nächsten  Tankstelle,  die  nicht  zu  dem  untersuchten  Mineralölkonzern 
gehört, an. Die Entfernungen entlang des Straßennetzes wurden mithilfe 
des Softwareprogramms ArcGis berechnet. 
 ‚Tankstellen  im Radius 10  km‘: Gibt die Anzahl  aller  Tankstellen  (Major 
und  non‐Major),  im  Umkreis  von  10  km  an.  Die  Berechnung  erfolgt 
anhand  der  GPS  Koordinaten,  es  wurde  nicht  das  Straßennetz  zur 
Berechnung des Radius hinterlegt (vgl. Variablenbeschreibung S. 49). 
 ‚Geschwindigkeit  am  Standort  >  100  km/h‘:  Die  Variable  enthält  die 
durchschnittliche  Verkehrsgeschwindigkeit  am  Standort.  Ist  die 







Der  durchschnittliche  Benzinpreis  (über  alle  Tankstellen  und  Tage)  beträgt  € 
0,906 und bewegt sich zwischen € 0,835 und € 1,015. Betrachtet man die Varianz 
des  Benzinpreises,  so  zeigt  sich,  dass  die  Varianz  des  durchschnittlichen 
Benzinpreises pro Tag über alle Tankstellen wesentlich größer  (VC=5,60)  ist als 
diejenige über den durchschnittlichen Benzinpreis pro Tankstelle über alle Tage 
(VC=2,24)53,  d.h.  die  Variation  über  die  Zeit  ist  wesentlich  größer  als  die 









Der  durchschnittliche Rohölindex  beträgt  €  0,175  und  bewegt  sich  zwischen  € 
0,131 und € 0,261. Der Variationskoeffizient  ist mit 16,52 wesentlich höher als 
jener  für  den  Benzinpreis  (VC=6,37).  Das  lässt  auf  eine  höhere  Volatilität  des 
Rohölindex  gegenüber  dem  Benzinpreis  schließen.  Dies  ist  auch  aus  der 
Abbildung  33  ersichtlich.  Zusätzlich  erkennt  man  aus  der  Betrachtung  der 
Abbildung 32 bzw. Abbildung 33, dass die Tankstellenpreise  in diesem Zeitraum 























22  km.  Im Umkreis  von  10  km  befinden  sich durchschnittlich  101  Tankstellen, 































































282 0,906 0,203 
 
0,850 0,954 
Rohölindex  705 0,175 0,023 0,131 0,261 
Entfernung in KM 282 1,801 2,555 0,000 21,740 
Tankstellen im Radius 
von 10 km 
282 101,057 113,678 1,000 348,000 
Werbemittel  282 22,188 8,184 1 68 
durchschnittl. Volumen 
pro Tankstelle 
282 903,600 751,954 111,604 9.034,366 
 
Die  Tabelle  der  deskriptiven  Statistik  der Dummy‐Variablen  (siehe  Tabelle  52) 
enthält die Anzahl der  vorhandenen bzw.  fehlenden Beobachtungen  sowie die 
absolute  Anzahl  und  den  prozentualen  Anteil  der  Datensätze,  bei  denen  die 
Merkmalsausprägung auftritt. Die Dummy‐Variablen sind als zeitunveränderlich 
und nur objektveränderlich anzusehen.  Insgesamt  ist an 17 von 282 Tankstellen 























282 0 17 6,03% 
Verkehrsfluss an der Tankstelle  282 0 191 67,73% 
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Variablen  die  gleiche  Integrations‐Ordnung  haben  und  kointegriert  sind.  Um 
diese  Voraussetzung  zu  prüfen,  werden  einerseits  Stationaritätstests  und 
andererseits Kointegrationstests durchgeführt. 
Nachfolgend  sind  die  Ergebnisse  der  einzelnen  Tests  zusammengefasst,  die 
Ergebnisse der einzelnen Tests sind dem Anhang beigefügt und können dort bei 
Bedarf  eingesehen  werden  (siehe  Test  auf  Stationarität  und 
Kointegrationsbeziehung S. LXVIII). 
Zu beachten ist, dass aufgrund der Datenstruktur auch ein Panel‐Unit Root Tests 
für  die  Benzinpreise  angedacht  war.  Allerdings  werden  auch  die 
Fehlerkorrekturmodelle pro Tankstelle einzeln berechnet, somit erscheint es hier 
konsistenter, die Zeitreihen einzeln zu prüfen. 
Zuerst  werden  für  die  282  Benzinpreis‐Zeitreihen  einzelne  ADF‐Tests 
durchgeführt.  Die  Laglänge  für  den  ADF‐Test  wird  mithilfe  des  Akaike 






Anwendung.  Hier  ergibt  sich  die  Laglänge  anhand  des  Newey  und West  (vgl. 
Newey, West 1992 S. 296) Algorithmus: 
 











Eine  Überprüfung  auf  Stationarität  der  ersten  Differenzen  der  Benzinpreise 





und  Rohölindex  wechselseitige  Abhängigkeiten55  vorhanden  sind,  um 
gegebenenfalls eine Einteilung in exogene und endogene Variable vorzunehmen. 
Bei  wechselseitigen  Abhängigkeiten  ist  ein  simultanes  Gleichungsmodell 
anzudenken  (vgl.  Schulze  2004).  Es  wird  ein  bivariates  VAR  (2)56  Modell  zur 
Granger‐Kausalitätsprüfung  geschätzt. Die  Laglänge wurde  bereits  für  die Unit 
Root Tests mithilfe des AIC bestimmt. Der Rohölindex wird in 276 von 282 Fällen 
(~98%) als Granger‐kausal  für den Benzinpreis bezeichnet, umgekehrt  jedoch  in 
nur 21 von 282 Schätzungen  (~7%). Man kann  in diesem Fall davon ausgehen, 
dass der Rohölindex als exogen anzusehen ist. 
Somit  sind  die  ökonometrischen  Voraussetzungen  für  eine  mögliche 
Kointegrationsbeziehung57 zwischen Benzinpreisen und Rohölindex gegeben. 
Der  Test  auf  Kointegration  erfolgt  nach  dem Ansatz  von  Johansen  (1995)  und 
zeigt,  dass  223  von  282  Tankstellen  (~79%)  eine  Kointegrationsbeziehung 
vorweisen.  
Entsprechend  den  vorhergegangenen  Ergebnissen  ist  davon  auszugehen,  dass 
die  Voraussetzungen  für  die  Schätzung  eines  Fehlerkorrekturmodells  gegeben 
sind.  
                                                      
55  Es  stellt  sich  die  Frage,  ob  eine  Rohölindex‐Änderung  in  der  Vergangenheit 
Kraftstoffpreisänderungen  in  der Gegenwart  indiziert  oder  ob  es  gegenseitige  Abhängigkeiten 
(also Kraftstoffpreisänderungen Auswirkungen auf den Rohölindex haben) gibt. 
56 VAR (Vektor‐autoregressiver Prozess)  
57  Zwei  Variablen ܺ  und ܻ  seien  integriert  von  der Ordnung  Eins,  dann  nennt man ܺ  und  ܻ 
kointegriert, wenn sich ein ߚ  finden  läßt, sodass ܻ െ ߚܺ~ܫሺ0ሻ. Daraus folgt  ௧ܻ ൌ ߙ ൅ ߚܺ௧ ൅ ݑ௧ 
mit ݑ௧~ܫሺ0ሻ.	Die Werte von ܺ und ܻ können sich damit nie zu weit voneinander entfernen. Diese 












in  zwei  zu  untersuchende  Variablen  gesplittet,  um  festzustellen,  ob  eine 
Asymmetrie bei der Preisanpassung festgestellt werden kann. 
12.1 Symmetrisches	Modell	
Beim  symmetrischen  Modell  werden  Preisreduktionen  in  gleicher  Weise  wie 
Preiserhöhungen behandelt. Der komplette Source Code der Schätzung und die 
detaillierten  Ergebnisse  sind  im  Anhang  zu  finden  (siehe  Berechnung  des 
symmetrischen Fehlerkorrekturmodells S. LXXXII). 
In  einem  ersten  Schritt  werden  die  Residuen  ሺܧܥ ௧ܶሻ  durch  die  Regression 




  ௧ܲ௜ ൌ ߙ௜ ൅ ߚ௜ܴ௧ ൅ ܧܥ ௧ܶିଵ௜  





variabler  Lagstruktur,  der  erklärenden  als  auch  der  abhängigen  Variablen,  zur 
Kontrolle  der  Autokorrelation  der  Fehler  geschätzt.  Zur  Bestimmung  der 
Laganzahl wird der Breusch‐Godfrey Test (vgl. Hackl 2005 S. 200) herangezogen, 
dieser hat den Vorteil gegenüber dem Durbin‐Watson‐Test, dass Autokorrelation 
einer  höheren  Ordnung  berücksichtigt  werden  kann.  In  diesem  Fall  wurde 
geprüft,  ob  Autokorrelation  der  Ordnung  1,  2  oder  5  vorliegt.  Wird 
                                                      




  ∆ ௧ܲ௜ ൌ ߙ଴	௜ ൅ 	ߚ଴௜ܧܥ ௧ܶିଵ௜ ൅ ߚଵ௜∆ܴ௧ ൅ ߚଶ௜∆ܴ௧ିଵ ൅ ߚଷ௜∆ ௧ܲିଵ௜ ൅ ߝ௧௜  ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1…ܶ 
(70) 
Die  Koeffizienten  ߚ0݅   reichen  von  ‐0,020  bis  ‐0,132.  Die  Abweichung  vom 
langfristigen Gleichgewicht wird jeden Tag durch eine Anpassungsrate von 2,00% 
bis 13,2% korrigiert. Die durchschnittliche Anpassungsrate beträgt etwa 6,00%. 
Allgemein gilt,  je kleiner die Anpassungsrate ߚ0݅   ist, umso  langsamer erfolgt die 
Annäherung  an  das  langfristige  Gleichgewicht.  Bei  einer  durchschnittlichen 
Anpassungsgeschwindigkeit von 6% dauert es etwa 38 Tage bis der  langfristige 
Gleichgewichtspreis zu 90% erreicht ist. Bei 2% sind es knappe 4 Monate und bei 









Das Modell wird  auf  Autokorrelation  der  Fehler mithilfe  des  Breusch‐Godfrey 
Tests  untersucht.  Es  wird  auf  Autokorrelation  der  Ordnung  5  getestet.  Die 
Nullhypothese von keiner Autokorrelation wird in etwa 16% der Fälle verworfen, 
die  zeitliche  Korrelation  erscheint  somit  ausreichend  modelliert.  Eine  weitere 
Betrachtung  der  Residuen  mithilfe  von  Schiefe  und  Kurtosis  zeigt,  dass  diese 
nicht normalverteilt sind. Die statistischen Tests wurden aufgrunddessen, soweit 
als  möglich,  unter  Annahme  von  nicht  normalverteilten  Fehlern  gemacht. 
Aufgrund  der  Stichprobengröße  sollte  die  Verletzung  der  Annahme  von  nicht 
normalverteilten Residuen allerdings zu keinen falschen t‐Statistiken führen (vgl. 
Auer  2003  S.  405  ff)  und  ist  bei  dieser  Untersuchung  als  vernachlässigbar 
anzusehen. Der Breusch‐Pagan/ Cook‐Weisberg Test (vgl. Kennedy 2008 S. 117) 
auf  Verletzung  der  Homoskedastizität  ergibt,  dass  die  Nullhypothese  von 
konstanten Varianzen  der  Residuen  in  etwa  einem Drittel  der  Fälle  verworfen 
werden  muss  und  somit  von  Heteroskedastizität  auszugehen  ist.  Es  wurden 
robuste  Standardfehler60  nach Davidson  und MacKinnon  (1993)  geschätzt. Die 
einzelnen Ergebnisse der statistischen Tests sind dem Anhang zu entnehmen. 
                                                      
60  Bei  homoskedastischen  Residuen  erfolgt  die  Berechnung  der  Standardfehler  wie  folgt: 
ߪఫଶ෢ ൌ ௡௡ି௞ ߝ௝ଶ. Bei heteroskedastischen Residuen werden  die Diagonalelemente  der  geschätzten 
Projektionsmatrix  ௝݄௝  zur  Gewichtung  eingesetzt,  d.h.  ߪఫଶ෢ ൌ ఌೕ
మ

















In  einem  nächsten  Schritt  wird  untersucht,  inwieweit  Preisreduktionen  des 




Dazu werden die Residuen aus der Regression (59) gesplittet. Ist  ௧ܲ௜ ൐ ߙ௜ ൅ ߚ௜ܴ௧௜  
so werden die Residuen der Variable  ܧܥ ௧ܶିଵ௜⨁  zugeordnet, im umgekehrten Fall 
௧ܲ௜ ൏ ߙ௜ ൅ ߚ௜ܴ௧௜   sind  sie  in  der  Variablen  ܧܥ ௧ܶିଵ௜⊝   zu  finden.  Positive 





symmetrischen  Modell  angewandt.  Es  kommt  zur  Schätzung  des 
Fehlerkorrekturmodells mit  variabler  Lagstruktur, der erklärenden als auch der 
abhängigen  Variablen,  zur  Kontrolle  der  Autokorrelation. Mithilfe  des  Bresch‐
Godfrey Tests wird die Lagstruktur ermittelt.  
  ∆ ௧ܲ௜ ൌ 	ߙ଴	௜ ൅ 	 ߚ଴௜⨁ ܧܥ ௧ܶିଵ௜⨁ ൅ ߚ଴௜⊝ ܧܥ ௧ܶିଵ௜⊝ ൅ ߚଵ௜∆ܴ௧ ൅ ߚଶ௜∆ܴ௧ିଵ
൅ ߚଷ௜∆ ௧ܲିଵ௜ ൅ ߝ௧௜  ݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1…ܶ 
(71) 
Die Koeffizienten  ߚ଴௜⨁   reichen von 0,01 bis  ‐0,12, die positive durchschnittliche 
Anpassungsrate beträgt 5%. Dementsprechend dauert es durchschnittlich etwa 
45 Tage bis der  langfristige Gleichgewichtspreis  zu 90% erreicht  ist, wenn  sich 
der  Benzinpreis  an  der  Tankstelle  in  der  Vorperiode  über  dem  langfristigen 
Gleichgewichtspreis zwischen Benzinpreis und Rohölindex befindet.  
Die Koeffizienten  ߚ଴௜⊝  reichen von 0,01 bis ‐0,24, die negative durchschnittliche 
Anpassungsrate  beträgt  8%.  Dementsprechend  dauert  es  durchschnittlich 
knappe 28 Tage, wenn sich der Benzinpreis an der Tankstelle  in der Vorperiode 
unter  dem  langfristigen  Gleichgewichtspreis  zwischen  Benzinpreis  und 
Rohölindex befindet.  
Daraus  lässt  sich  ablesen,  dass  negative  Abweichungen  vom  langfristigen 
Gleichgewichtspreis schneller angepasst werden als positive Abweichungen. D.h. 




Ein  Wald‐Test  mit  der  Nullhypothese  H0:  ߚ଴௜⨁ ൌ 0  wurde  durchgeführt.  Die 
Nullhypothese konnte  in 56% (157/282) der Fälle verworfen werden, für  ߚ଴௜⊝   in 
63%  (177/282)  der  Fälle.  Ein  weiterer  Wald‐Test  mit  der  Nullhypothese  H0: 
ߚ଴௜⨁ ൌ 	 ߚ଴௜⊝ , zeigt jedoch, dass in 216 von 282 Fällen kein statistisch signifikanter 
Unterschied  zwischen  ߚ଴௜⨁ 	  und  ߚ଴௜⊝   festgestellt  werden  kann.  Die 
untenstehende Abbildung enthält die Verteilung der  langfristigen Anpassungen 
ߚ଴௜⨁  und  ߚ଴௜⊝ . 
Abbildung 35: Histogramm L.ECTp und L.ECTm 
 
Das Modell wird  auf  Autokorrelation  der  Fehler mithilfe  des  Breusch‐Godfrey 





















































































































der  Residuen  mithilfe  von  Schiefe  und  Kurtosis  zeigt,  dass  diese  nicht 
normalverteilt  sind. Die  statistischen  Tests wurden  aufgrunddessen,  soweit  als 
möglich, unter Annahme von nicht normalverteilten Fehlern gemacht. Aufgrund 
der  Stichprobengröße  sollte  die  Verletzung  der  Annahme  von  nicht 
normalverteilten Residuen allerdings zu keinen falschen t‐Statistiken führen (vgl. 
Auer  2003  S.  405  ff)  und  ist  bei  dieser  Untersuchung  als  vernachlässigbar 
anzusehen. Der Breusch‐Pagan/ Cook‐Weisberg Test (vgl. Kennedy 2008 S. 117) 
auf  Verletzung  der  Homoskedastizität  ergibt,  dass  die  Nullhypothese  von 
konstanten  Varianzen  der  Residuen  in  etwa  zwei  Drittel  der  Fälle  verworfen 
werden  muss  und  somit  von  Heteroskedastizität  auszugehen  ist.  Es  wurden 
robuste  Standardfehler61  nach Davidson  und MacKinnon  (1993)  geschätzt. Die 
einzelnen Ergebnisse der statistischen Tests sind dem Anhang zu entnehmen. 
Insgesamt  ist  festzustellen,  dass  das  asymmetrische  Modell  wesentlich 
schlechtere  statistische  Eigenschaften  als  das  asymmetrische Modell  aufweist, 




Mithilfe  einer  multiplen  Regression  können  die  Einflussfaktoren  auf  den 
Fehlerkorrekturterm  ߚ଴௜ ,  also  die  langfristige  Anpassungsgeschwindigkeit,  in 
einzelne Komponenten zerlegt werden. Dadurch ist es möglich, Aussagen sowohl 
über einzelne  Stationsmerkmale als auch  regionale Gegebenheiten  im  linearen 
Zusammenhang mit der langfristigen Anpassungsgeschwindigkeit zu treffen.  
Bei  der  Schätzung  des  symmetrischen  Fehlerkorrekturmodells  wurde 
Heteroskedastizität  (siehe  S.  142)  der  Residuen  festgestellt.  Um  diese 
entsprechend  zu  berücksichtigen,  wurden  eine  Ordinary  Least  Squares  (OLS) 
Schätzung,  eine  OLS  Schätzung  mit  robusten  Standardfehlern  als  auch  eine 
Weighted Least Squares (WLS) Schätzung durchgeführt (vgl. Geyer 2008b S. 31).  
                                                      
61  Bei  homoskedastischen  Residuen  erfolgt  die  Berechnung  der  Standardfehler  wie  folgt: 
ߪఫଶ෢ ൌ ௡௡ି௞ ߝ௝ଶ. Bei heteroskedastischen Residuen werden  die Diagonalelemente  der  geschätzten 
Projektionsmatrix  ௝݄௝  zur  Gewichtung  eingesetzt,  d.h.  ߪఫଶ෢ ൌ ఌೕ
మ
ሺଵି௛ೕೕሻ².  Dadurch  werden  robuste 
Standardfehler produziert. 
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Zur  Bestimmung  der  Einflussfaktoren  auf  die  langfristige 
Anpassungsgeschwindigkeit ߚ଴௜  wurde folgende Regression geschätzt: 
  ߚ଴௜ ൌ ߜ଴ ൅ ߜଵܧ݊ݐ݂ܭܯ௜ ൅ ߜଶܴܽ݀݅ݑݏ10ܭܯ௜൅ ߜଷܩ݁ݏ݄ܿݓ݅݊݀݅݃݇݁݅ݐ௜ ൅ ߜସܹ݁ݎܾݑ݊݃௜൅ ߜହܸ݋݈ݑ݉݁݊௜ ൅ ߜ଺ܸ݁ݎ݄݇݁ݎݏ݂݈ݑݏݏ ൅ ߝ௧	݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1…ܶ 
(72) 
In  der  WLS  Schätzung  wurden  die  Variablen  mit  dem  Standardfehler  des 






























































































Anzahl der Beobachtungen  282 282 282 









Wie  man  der  Tabelle  53  entnehmen  kann,  sind  die  Ergebnisse  für  alle  drei 
Schätzungen sehr ähnlich, was für eine gute Schätzqualität des Modells spricht. 
Im  Folgenden  werden  die  Koeffizienten  kurz  erklärt  und  mögliche 
Interpretationen dargelegt.  
Nimmt die ‚Entfernung in KM‘ zur nächstgelegenen Nicht‐BP‐Tankstelle um 1 km 
zu,  so  verringert  sich die Anpassungsrate ߚ଴௜ 	  an das  langfristige Gleichgewicht 
um 0,15%. Je weiter der nächste Konkurrent entfernt ist, umso langsamer kehrt 
eine Tankstelle zum Gleichgewichtspreis zurück und dementsprechend geringer 





In  einer  weiteren  Schätzung  wurde  die  ‚Entfernung  zur  nächstgelegenen  BP‐
Tankstelle‘  in  der  Regression  berücksichtigt.  Dieser  Koeffizient  konnte,  wie 
erwartet,  nicht  signifikant  geschätzt  werden.  Das  deckt  sich  auch  mit  den 
Ergebnissen  aus  dem  ersten  Abschnitt  (vgl.  S.  85).  Es  ist  daher  davon 
auszugehen,  dass  Tankstellen,  die  vom  gleichen  Mineralölkonzern  betrieben 




um  0,0001.  Die  durchschnittliche  Anpassungsrate  ߚ଴௜   von  6%  steigt  um  0,1%, 
wenn 10 zusätzliche Tankstellen  im Umkreis von 10 km hinzukommen (‐0,060 + 
0,0001*10). 90% des  langfristigen Gleichgewichts sind  in 33 Tagen  im Vergleich 
zur durchschnittlichen Anpassungsrate von 6% um 5 Tage schneller erreicht.  
Die ‚Geschwindigkeit am Standort > 100 km/h‘ indiziert eine Autobahntankstelle, 
bei  Autobahntankstellen  geht  man  von  einer  größeren  Marktmacht  der 
einzelnen Tankstelle aus, da der Autofahrer mit Zeitverlust zu rechnen hat, wenn 
er  von  der  Autobahn  zum  Tanken  abfährt,  als  auch  das  Angebot  an 
Autobahntankstellen gesetzlich reglementiert (vgl. Benigni, Prinz 2005 S. 116) ist, 
es  ist  daher  von  einer  geringeren  Nachfrageelastizität  auszugehen.  Der 
Koeffizient zeigt an, dass sich die Anpassungsrate ߚ଴௜  um etwa 1,65% reduziert, 
wenn die betreffende Tankstelle eine Autobahntankstelle ist. In Zahlen bedeutet 
dies,  dass  eine  Autobahntankstelle,  ausgehend  von  der  durchschnittlichen 
Anpassungsrate  ߚ଴௜   um  15  Tage  länger  benötigt  bis  90%  des  langfristigen 
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Gleichgewichtspreises  erreicht  sind  (‐0,060+0,0165=0,0435). 




  ߚ଴௜ ൌ ߜ଴ ൅ ߜଵܧ݊ݐ݂ܭܯ௜ ൅ ߜଶܧ݊ݐ݂ܭܯ௜ଶ ൅ ߜଷܴܽ݀݅ݑݏ10ܭܯ௜
൅ ߜସܴܽ݀݅ݑݏ10ܭܯ௜ଶ ൅ ߜହܩ݁ݏ݄ܿݓ݅݊݀݅݃݇݁݅ݐ௜൅ ߜ଺ܹ݁ݎܾݑ݊݃௜ ൅ ߜ଻ܸ݋݈ݑ݉݁݊௜൅ ߜ଼ܸ݁ݎ݄݇݁ݎݏ݂݈ݑݏݏ ൅ ߝ௧	݅ ൌ 1…ܰ	
ݐ ൌ 1…ܶ 
(73) 










































Anzahl der Beobachtungen  282 282 








Die  Ergebnisse  zeigen,  dass  der  marginale  Einfluss  der  Distanz  zur  nächsten 
Tankstelle auf die Anpassungsrate ߚ଴௜  mit zunehmender Entfernung zur nächsten 
Tankstelle abnimmt (≜  ‚Entfernung  in KM²‘). Der Unterschied  in der Entfernung 
hat bei relativen nahen Tankstellen einen größeren Einfluss als bei Tankstellen, 
die  weiter  entfernt  sind.  Ein  ähnlicher  Effekt  ist  auch  bei  der  Anzahl  der 
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Tankstellen  im Umkreis von 10 km zu beobachten, der Effekt einer zusätzlichen 
Tankstelle  in  diesem  Radius  ist  geringer, wenn  die  Anzahl  der  Tankstellen  im 
Umkreis  von  10  km  schon  hoch  ist,  im  Vergleich  dazu,  wenn  die  Anzahl  der 
Tankstellen  im Umkreis  von  10  km  gering  ist. Diese  Ergebnisse  sind  auch mit 
jenen des ersten Abschnitts vergleichbar (siehe S. 85).  
Zurück zu den Ergebnissen aus Tabelle 53. Die platzierten ‚Werbemittel‘ an einer 
Tankstelle  stellen  auch  einen Wettbewerbsvorteil  für  die  Tankstelle  dar. Wird 




ist  dieser  Regressor  nicht  signifikant  identifizierbar.  Auch  unterschiedliche 
Modellierungsformen  konnten  zu  keinem  signifikanten  Schätzergebnis  führen. 
Einerseits  kann  der  Einfluss  des  Volumens  durch  die  anderen  erklärenden 
Variablen bereits ausreichend abgedeckt  sein  (z.B. die Anzahl der Werbemittel 
an  einer  Station  ist  umso  größer,  je  größer  das Volumen  an  einer  Station  ist) 
andererseits  ist  es  durchaus  denkbar,  dass  das  abgesetzte  Volumen  keinen 
direkten Einfluss auf die Anpassungsrate ߚ଴௜  ausübt, sondern wie die Ergebnisse 
dieser  Untersuchung  zeigen,  die  Exponiertheit  einer  Tankstelle  für  deren 
Marktmacht wesentlich wichtiger ist. 
Ist  der  ‚Verkehrsfluss  an  der  Tankstelle‘  gut,  d.h.  in  diesem  Fall,  liegt  die 
Tankstelle an einer Hauptverkehrsstraße, so sinkt Anpassungsrate ߚ଴௜  um 0,63%. 
Eine  mögliche  Interpretation  ergibt  sich  dadurch,  dass  die  Tankstelle  den 
Zeitvorteil, den die Autofahrer durch das Tanken direkt „am Weg“  in Form von 







62  ௝ܴଶ  ist  das  Bestimmtheitsmaß  einer  Regression  des  ݆‐ten  Regressors  gegen  alle  anderen 
Regressoren.  Es  wird  für  jeden  Regressor  so  eine  Hilfsregression  durchgeführt.  Sind  die 
Regressoren untereinander unkorreliert so ist  ௝ܴଶ ൌ 0, ist  ௝ܴଶ ് 0 so besteht ein Zusammenhang. 
Je stärker dieser Zusammenhang ist, umso größer ist die Varianz des Schätzers. Der VIF berechnet 





VIF  von  etwa  10  geht  man  Multikollinearitätsproblemen  aus.  Die  funktionale 
Form wird durch den Ramsey RESET Test geprüft und die Nullhypothese H0 kann 
auf  dem  5%‐Signifikanzniveau  verworfen werden. Dementsprechend  ist  davon 
auszugehen,  dass  einerseits  die  richtige  funktionale  Form  gewählt wurde  und 






Rohölindex  auf  Benzinpreise  auf  dem  österreichischen  Kraftstoffmarkt  zu 
untersuchen.  Die  Anpassungsrate  kann  als  Indiz  für Marktmacht  in  Form  von 
indirekter  Marktmachtmessung  interpretiert  werden.  Allerdings  lässt  sich  die 
Marktmacht  in diesem Fall  im Vergleich zur direkten Marktmachtmessung nach 
Breshnahan/Lau (1982) nicht beziffern. 
Insgesamt  zeigen  die  Ergebnisse,  dass  Preisänderungen  auf  dem  Rohölmarkt 
durchschnittlich erst nach 38 Tagen 90% des  langfristigen Gleichgewichtspreises 
erreicht  sind. Dies entspricht einer durchschnittlichen Anpassungsrate  von 6%. 
Allerdings  konnte  keine  asymmetrische  Preistransmission  statistisch  signifikant 
festgestellt  werden.  Rohölpreiserhöhungen  werden  in  der  gleichen 




BP‐Tankstelle  einen  signifikanten  Einfluss  ausübt  und  die  Anpassungsrate  um 
0,15%  pro  km  sinkt.  Je  weiter  der  nächste  Mitbewerber  von  der  eigenen 
Tankstelle  entfernt  ist,  umso  länger  dauert  der  Anpassungsprozess  an  das 
langfristige Gleichgewicht. 
Ein ähnlicher Effekt zeigt sich auch bei der Untersuchung der Tankstellenanzahl 
im Umkreis  von  10  km. Mit  jeder weiteren  Tankstelle  im Umkreis  von  10  km 
steigt die Anpassungsrate um 0,01%.  Je mehr Mitbewerber  im Umkreis von 10 
km zu  finden sind, umso schneller wird das  langfristige Gleichgewicht zwischen 




geringere Anpassungsgeschwindigkeit. Auch das  kann als  Indiz  für Marktmacht 
einer Autobahntankstelle gewertet werden. 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass auch in diesem Fall (im Vergleich zu 
den  Ergebnissen  des  ersten  Abschnitts)  von  einem  eher  kompetitiven  Markt 
ausgegangen  werden  kann,  da  keine  asymmetrische  Preistransmission 
nachgewiesen werden konnte. Es zeigt sich allerdings, dass es signifikante lokale 
Unterschiede  im  Wettbewerb  zwischen  den  einzelnen  Tankstellen  gibt. 










österreichischen  Tankstellenmarkt  unter  besonderer  Berücksichtigung  des 




mithilfe  einer  Preistransmissionsanalyse  von  Rohölindex  auf  Benzinpreis  eine 
indirekte  Marktmachtmessung  vorgenommen.  Die  Ergebnisse  dieser  beiden 
methodisch  unterschiedlichen  Ansätze  lassen  sich  wie  nachfolgend  kurz 
dargelegt  zusammenfassen.  Insgesamt  zeigt  sich,  dass  der  österreichische 
Kraftstoffmarkt  in dem untersuchten Zeitraum als  recht kompetitiv einzustufen 




 Je  größer  die  Tankstellendichte  ist,  umso  geringer  ist  die  lokale 
Marktmacht der untersuchten Tankstelle. 
 Autobahntankstellen weisen eine geringere Nachfrageelastizität aus und 
besitzen  dadurch  eine  größere  Marktmacht  als  Nicht‐
Autobahntankstellen. 
 Produktinnovationen  können  zu  einer  erfolgreichen  Produkt‐
differenzierung führen und damit auch die Marktmacht erhöhen. 
 Steuererhöhungen  werden  in  geringerem  Ausmaß  als  die  eigentliche 






sind  sehr  wohl  signifikante  lokale  Unterschiede  zu  finden,  die  eine  positive 
Auswirkung auf die lokale Marktmacht einer einzelnen Tankstelle ausüben. 
14.2 Ausblick	
Nachfolgend  wird  ein  kurzer  Überblick  über  die  Grenzen  und 
Entwicklungsmöglichkeiten der vorliegenden Dissertation gegeben.  
14.2.1 Einbezug	der	Preisdaten	der	Mitbewerber	
Eine  interessante  Erweiterung  der  vorliegenden  Untersuchung  stellt  die 
Berücksichtigung  der  Preisdaten  des Mitbewerbs  dar.  In  dieser  Untersuchung 
sind  nur  die  Preise  des  Unternehmens  BP  und  ein  österreichischer 
Durchschnittspreis  in  Form  des  Kraftstoffmonitors  eingeflossen.  Hier  wäre  es 
spannend,  die  Preise  des Mitbewerbs  in  der Nachfragefunktion  ähnlich  einem 
Bertrand‐Wettbewerb  zu  berücksichtigen.  Wobei  ݌௝  in  der  nachfolgenden 
Gleichung den Preis des Mitbewerbs darstellt. 
  ܳ ൌ ൫ܲ, ݌௝, ܼ, ܽ൯  (74) 
Allerdings  wurde  im  Rahmen  dieser  Betrachtung  davon  abgesehen,  da  diese 




Eine  weitere  interessante  Erweiterung  wäre  die  Einbindung  einer  räumlichen 
ökonometrischen  Betrachtung.  Die  lokalen  Märkte  bilden  sich  mithilfe  von 
Gewichtungsmatrizen endogen im Modell. Zu beachten ist hier allerdings, dass in 
diesem  Forschungsgebiet  mit  Querschnittsdaten  oder  sehr  kurzen 
Zeitreihenpanels  gearbeitet  wurde.  In  diesem  Fall  liegt  ein  sehr  langer 
Zeitreihenpanel vor, worauf gesondert geachtet werden sollte. 
14.2.3 Daten	
Die  Datenqualität  der  Preis‐  und  Volumensdaten  war  sehr  gut,  da  diese  auf 
Tagesbasis  pro  Tankstelle  lückenlos  zur  Verfügung  gestellt wurden.  Allerdings 
könnten die Ergebnisse durch die Verwendung der Rohölpreise  für Diesel bzw. 
Benzin der Rohölsorte Brent verbessert werden, da bei dieser Untersuchung nur 
der  Brent‐Rohölindex,  der  einen  Durchschnittswert  über  verschiedene 
Rohölderivate  darstellt,  zur  Verfügung  stand.  Eine  der  größten 
Herausforderungen  in  Bezug  auf  die  Daten  bei  dieser Untersuchung  stellt  die 
Veränderlichkeit  der  Daten  über  die  Zeit  dar.  Es  stehen  tagesaktuelle 
Tankstellenpreise  zur Verfügung, deren Variation es  zu erklären  gilt. Allerdings 
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Hier  ist  einerseits  als  Verbesserung  im  ersten  Abschnitt  anzuführen,  dass  ein 
Panel‐Fehlerkorrekturmodell  angedacht  war,  welches  die  Dynamik  des 
Kraftstoffmarktes  besser  abbildet.  Bei  dieser  Untersuchung  wurden  die  nicht 
stationären Daten mithilfe von Differenzenbildung bzw. durch  Indexbereinigung 
in stationäre Daten umgewandelt. Eine elegantere Möglichkeit wäre, ein Panel‐
Fehlerkorrekturmodell  zu  schätzen.  Aufgrund  der  Komplexität,  dem  damit 





die  Ausschöpfung  der  Vorteile  der  Panelanalyse.  Verlinda  (2008)  stellt  eine 
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Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       685 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -2.445            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.3562 
 
. dfuller d. futures if a2_where_code == "R50007", lags(19) trend regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       684 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -5.303            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0001 
 
. dfuller monthforward if a2_where_code == "R50007", lags(19) trend regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       685 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -2.669            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.2491 
 
. dfuller d.monthforward if a2_where_code == "R50007", lags(19) trend regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       684 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -5.775            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 






Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       342 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -2.172            -3.986            -3.426            -3.130 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.5055 
 
. dfuller d.rohoelindex if a2_where_code == "R50007", lags(19) trend regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       684 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -5.514            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 
 
.  dfuller  marketopeninterest  if  a2_where_code  ==  "R50007",  lags(19)  trend 
regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       685 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -3.047            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.1195 
 
.  dfuller  d.marketopeninterest  if  a2_where_code  ==  "R50007",  lags(19)  trend 
regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       684 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -7.484            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 
 
. dfuller  marketvolume if a2_where_code == "R50007", lags(16) trend regress 
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       685 
 
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- 
III 
 
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical 
               Statistic           Value             Value             Value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 Z(t)             -7.457            -3.960            -3.410            -3.120 
------------------------------------------------------------------------------ 
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000 
 
. xtunitroot breitung bp_benzin_preis_index_monitor, trend demean robust 
Breitung unit-root test for bp_benzin_preis_index_monitor 
----------------------------------------------------------- 
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    282 
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =    705 
 
AR parameter: Common                        Asymptotics:  T,N -> Infinity 
Panel means:  Included                                        sequentially 
Time trend:   Included                      Prewhitening: Not performed 
                                            Cross-sectional means removed 
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Statistic      p-value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lambda*            -17.6808        0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 * Lambda robust to cross-sectional correlation 
 
. xtunitroot breitung bp_diesel_preis_index_monitor, trend demean robust 
Breitung unit-root test for bp_diesel_preis_index_monitor 
----------------------------------------------------------- 
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    282 
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =    705 
 
AR parameter: Common                        Asymptotics:  T,N -> Infinity 
Panel means:  Included                                        sequentially 
Time trend:   Included                      Prewhitening: Not performed 
                                            Cross-sectional means removed 
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Statistic      p-value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lambda*            -11.9022        0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 * Lambda robust to cross-sectional correlation 
 
. xtunitroot breitung bp_benzin_vol, trend demean robust 
Breitung unit-root test for bp_benzin_vol 
------------------------------------------- 
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    282 
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =    705 
 
AR parameter: Common                        Asymptotics:  T,N -> Infinity 
Panel means:  Included                                        sequentially 
Time trend:   Included                      Prewhitening: Not performed 
                                            Cross-sectional means removed 
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Statistic      p-value 
------------------------------------------------------------------------------ 




 * Lambda robust to cross-sectional correlation 
 
. xtunitroot breitung bp_diesel_vol, trend demean robust 
Breitung unit-root test for bp_diesel_vol 
------------------------------------------- 
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =    282 
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =    705 
 
AR parameter: Common                        Asymptotics:  T,N -> Infinity 
Panel means:  Included                                        sequentially 
Time trend:   Included                      Prewhitening: Not performed 
                                            Cross-sectional means removed 
------------------------------------------------------------------------------ 
                    Statistic      p-value 
------------------------------------------------------------------------------ 
 lambda*            -19.1298        0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 * Lambda robust to cross-sectional correlation 
16.2 Hausman	Test	
. hausman FE_angebot_benzin RE_angebot_benzin, sigmamore 
Note: the rank of the differenced variance matrix (5) does not equal the 
number of coefficients being tested (14); be sure this is what you 
        expect, or there may be problems computing the test.  Examine the 
output of your estimators for anything unexpected and possibly consider 
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar 
scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  FE_angebot~n RE_angebot~n    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |   -.0001835    -.0001809       -2.57e-06        9.39e-07 
bp_benzin_~0 |    .7186144     .7203766       -.0017622        .0014613 
reg_bez_gr~e |    .0024793     .0018044        .0006749        .0003114 
2bn.a_woch~g |    .5478211     .5479445       -.0001234        .0000452 
3.a_wochen~g |    .6792606     .6793588       -.0000981         .000034 
4.a_wochen~g |    .6159892     .6160024       -.0000132        5.87e-06 
5.a_wochen~g |    .3182559     .3178157        .0004402        .0001586 
6.a_wochen~g |    .2550835     .2547839        .0002997        .0001081 
7.a_wochen~g |    .2221937     .2222219       -.0000283        .0000124 
D.boerse_r~x |   -20.71218    -20.71388        .0016938        .0010443 
D.boerse_f~4 |    .3205022     .3197819        .0007203        .0002435 
D.boerse_m~1 |   -18.72835    -18.73388        .0055303         .001726 
boerse_mar~t |    .0006042     .0006031        1.09e-06        7.66e-07 
boerse_mar~e |    .0001797     .0001797        6.12e-08        3.60e-08 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       12.30 
                Prob>chi2 =      0.0310 






Note: the rank of the differenced variance matrix (6) does not equal the 
number of coefficients being tested (14); be sure this is what you 
        expect, or there may be problems computing the test.  Examine the 
output of your estimators for anything unexpected and possibly consider 
        scaling your variables so that the coefficients are on a similar 
scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  FE_angebot~l RE_angebot~l    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |   -.0000507    -.0000505       -2.10e-07        1.05e-07 
bp_diesel_~0 |    .6076033     .6078399       -.0002367        .0012426 
reg_bez_gr~e |    .0008813     .0006432         .000238        .0003644 
2bn.a_woch~g |    .5661766     .5661816       -5.02e-06        2.62e-06 
3.a_wochen~g |    .8211702     .8211489        .0000214        .0000121 
4.a_wochen~g |    .7821503      .782132        .0000182        .0000111 
5.a_wochen~g |     .362896     .3627715        .0001245        .0000594 
6.a_wochen~g |    .2192253     .2193736       -.0001484        .0000753 
7.a_wochen~g |    .1672712     .1675872       -.0003159        .0001546 
D.boerse_r~x |   -23.92445    -23.92375       -.0007083        .0006446 
D.boerse_f~4 |      .27377      .273716         .000054        .0000571 
D.boerse_m~1 |   -18.97558    -18.97674        .0011588        .0010205 
boerse_mar~t |    -.000315    -.0003155        4.55e-07        9.21e-07 
boerse_mar~e |    .0006116     .0006116        7.15e-08        4.36e-08 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        6.74 
                Prob>chi2 =      0.3456 
                (V_b-V_B is not positive definite) 
 
. hausman FE_nachfrage_benzin RE_nachfrage_benzin, sigmamore 
Note: the rank of the differenced variance matrix (1) does not equal the 
number of coefficients being tested (6); be sure this is what you expect, 
        or there may be problems computing the test.  Examine the output of 
your estimators for anything unexpected and possibly consider scaling 
        your variables so that the coefficients are on a similar scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  FE_nachfra~n RE_nachfra~n    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~r |   -8.541284    -8.535761       -.0055227        .0083431 
bp_benzin_~0 |   -951.8837    -951.8161       -.0675949        .1068202 
reg_bez_pe~r |    2371.972     264.7801        2107.192        4.20e+11 
reg_bez_ue~n |    .0002827     .0002826        6.59e-08        1.10e-07 
reg_bez_ei~n |   -.0406202    -.0402745       -.0003457        .0032586 
reg_bld_a~en |    -.008304    -.0083062        2.17e-06        .0000198 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 




                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        0.00 
                Prob>chi2 =      1.0000 




        this is what you expect, or there may be problems computing the test.  
Examine the output of your estimators for 
        anything unexpected and possibly consider scaling your variables so 
that the coefficients are on a similar scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |  FE_nachfra~l RE_nachfra~l    Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~r |   -55.98637    -55.95975       -.0266173        .0731928 
bp_diesel_~0 |    -6131.12    -6130.215       -.9050287        .7588549 
reg_bez_pe~r |    9189.411     1807.325        7382.086        3.16e+12 
reg_bez_ue~n |      .00072     .0007206       -5.64e-07        1.13e-06 
reg_bez_ei~n |    .0105506     .0016886         .008862        .0314095 
reg_bld_a~en |   -.0389963    -.0389437       -.0000526        .0001934 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        0.00 
                Prob>chi2 =      1.0000 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0187                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6599                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3467                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(47)      =   3916.71 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0001809   .0000832    -2.18   0.030    -.0003439   -.0000179 
bp_benzin_~0 |   .7203766   .2924716     2.46   0.014     .1471429     1.29361 
reg_bez_gr~e |   .0018044   .0071839     0.25   0.802    -.0122758    .0158846 
reg_bez_gr~0 |   .7719426   1.579634     0.49   0.625    -2.324084    3.867969 
             | 
 a_wochentag | 
VII 
 
          2  |   .5479445   .0147191    37.23   0.000     .5190955    .5767934 
          3  |   .6793588   .0192751    35.25   0.000     .6415802    .7171373 
          4  |   .6160024   .0170999    36.02   0.000     .5824873    .6495175 
          5  |   .3178157   .0194456    16.34   0.000     .2797029    .3559285 
          6  |   .2547839   .0137575    18.52   0.000     .2278197    .2817481 
          7  |   .2222219   .0103166    21.54   0.000     .2020018     .242442 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.950542   1.109367    -1.76   0.079    -4.124862    .2237782 
          3  |  -.9465847   1.213022    -0.78   0.435    -3.324064    1.430895 
          4  |   -.026817   1.178488    -0.02   0.982    -2.336612    2.282978 
          5  |   .7673758   1.509825     0.51   0.611    -2.191827    3.726579 
          6  |  -.7689317   1.191801    -0.65   0.519    -3.104819    1.566956 
          7  |   1.806918     1.5736     1.15   0.251     -1.27728    4.891117 
          8  |   2.159178   1.421416     1.52   0.129    -.6267468    4.945102 
          9  |  -.8691001   1.729551    -0.50   0.615    -4.258958    2.520758 
             | 
cat_car_wash |   .5253959   .4658597     1.13   0.259    -.3876724    1.438464 
cat_catering |  -.0136826   .2244352    -0.06   0.951    -.4535674    .4262023 
cat_highly~1 |   .1853055   .2018713     0.92   0.359     -.210355     .580966 
cat_locati~1 |   -.679476   .4170615    -1.63   0.103    -1.496902    .1379495 
cat_locati~2 |  -.6634677   .4512457    -1.47   0.141    -1.547893    .2209577 
cat_locati~4 |  -.5416023   .3412044    -1.59   0.112    -1.210351    .1271461 
cat_traf~r_1 |   1.632729   .9065637     1.80   0.072    -.1441027    3.409562 
cat_traf~r_2 |   .0653702   .2446479     0.27   0.789    -.4141309    .5448712 
cat_traf~r_3 |  -1.842001   1.307135    -1.41   0.159    -4.403939    .7199373 
cat_traf~r_4 |  -.4332949   .3522617    -1.23   0.219    -1.123715    .2571253 
cat_manned~1 |   .0123587   .0302029     0.41   0.682    -.0468378    .0715553 
cat_mf_pumps |   .1179133   .0778461     1.51   0.130    -.0346622    .2704888 
cat_shop_a~a |  -.0014648   .0027454    -0.53   0.594    -.0068457    .0039161 
cat_shop_s~s |   .0002665   .0002862     0.93   0.352    -.0002945    .0008274 
cat_shop_s~0 |   .3141119   .4120393     0.76   0.446    -.4934703    1.121694 
cat_car_wa~z |   .0000136    .000012     1.14   0.256    -9.87e-06    .0000371 
cat_car_wa~0 |   .9037372   .3116785     2.90   0.004     .2928585    1.514616 
cat_eigentum |   .0247434   .2773883     0.09   0.929    -.5189275    .5684144 
cat_werbem~l |   .0271364   .0163715     1.66   0.097    -.0049512    .0592239 
cat_traf~d_1 |  -.0533047   .4466446    -0.12   0.905     -.928712    .8221027 
cat_traf~d_3 |  -.0844337   .2369621    -0.36   0.722    -.5488709    .3800035 
cat_traf~d_4 |  -.1364312   .6427664    -0.21   0.832     -1.39623    1.123368 
cat_traf~d_5 |   3.584882   .6716788     5.34   0.000     2.268416    4.901348 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.71388   1.979165   -10.47   0.000    -24.59297   -16.83478 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3197819    .134705     2.37   0.018      .055765    .5837988 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.73388   1.380133   -13.57   0.000    -21.43889   -16.02887 
             | 
boerse_mar~t |   .0006031   .0002337     2.58   0.010     .0001451    .0010612 
boerse_mar~e |   .0001797   .0000588     3.05   0.002     .0000644     .000295 
dummy_4ts_~d |     1.0569   1.075628     0.98   0.326    -1.051292    3.165093 
       _cons |   97.75736    1.37056    71.33   0.000     95.07111    100.4436 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3890498 
     sigma_e |  2.2048947 
         rho |  .28411923   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 




R-sq:  within  = 0.0188                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7249                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4513                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(47)      =   6342.28 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000505   .0000139    -3.63   0.000    -.0000778   -.0000232 
bp_diesel_~0 |   .6078399   .3656017     1.66   0.096    -.1087262    1.324406 
reg_bez_gr~e |   .0006432   .0098752     0.07   0.948    -.0187118    .0199983 
reg_bez_gr~0 |   .3706348   2.131609     0.17   0.862    -3.807241    4.548511 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5661816   .0163847    34.56   0.000     .5340682    .5982951 
          3  |   .8211489   .0223359    36.76   0.000     .7773714    .8649264 
          4  |    .782132   .0204698    38.21   0.000     .7420119    .8222522 
          5  |   .3627715   .0171812    21.11   0.000     .3290969    .3964461 
          6  |   .2193736   .0155316    14.12   0.000     .1889323     .249815 
          7  |   .1675872   .0219642     7.63   0.000     .1245381    .2106362 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.262055   .8232454    -1.53   0.125    -2.875586    .3514762 
          3  |  -1.250264   1.017558    -1.23   0.219    -3.244641    .7441122 
          4  |   .0369549    .948513     0.04   0.969    -1.822096    1.896006 
          5  |   1.551528   1.660412     0.93   0.350    -1.702819    4.805876 
          6  |   .4938303   .9886282     0.50   0.617    -1.443845    2.431506 
          7  |    4.64537   1.732626     2.68   0.007     1.249485    8.041256 
          8  |   5.467466   1.465564     3.73   0.000     2.595013    8.339919 
          9  |  -.5807891   2.008752    -0.29   0.772    -4.517871    3.356292 
             | 
cat_car_wash |   .8696941   .6444102     1.35   0.177    -.3933266    2.132715 
cat_catering |  -.2041077   .3117534    -0.65   0.513    -.8151332    .4069177 
cat_highly~1 |   .3087442   .2869021     1.08   0.282    -.2535735    .8710619 
cat_locati~1 |  -.5141435   .5855532    -0.88   0.380    -1.661807    .6335196 
cat_locati~2 |  -.6858846    .619365    -1.11   0.268    -1.899818    .5280484 
cat_locati~4 |  -.7521976   .4951044    -1.52   0.129    -1.722584    .2181893 
cat_traf~r_1 |   3.121808   1.736091     1.80   0.072    -.2808683    6.524485 
cat_traf~r_2 |  -.0444795   .3151887    -0.14   0.888    -.6622379    .5732789 
cat_traf~r_3 |   -1.62021   1.211264    -1.34   0.181    -3.994244    .7538231 
cat_traf~r_4 |  -.1073103   .3811176    -0.28   0.778     -.854287    .6396664 
cat_manned~1 |   .0438098   .0406722     1.08   0.281    -.0359063    .1235259 
cat_mf_pumps |   .1369908   .1154312     1.19   0.235    -.0892502    .3632318 
cat_shop_a~a |  -.0028693   .0038487    -0.75   0.456    -.0104125     .004674 
cat_shop_s~s |   .0004093   .0004481     0.91   0.361     -.000469    .0012875 
cat_shop_s~0 |   .4071625   .5344566     0.76   0.446    -.6403533    1.454678 
cat_car_wa~z |   4.42e-07   .0000145     0.03   0.976    -.0000279    .0000288 
cat_car_wa~0 |   1.282557   .4504022     2.85   0.004     .3997851    2.165329 
cat_eigentum |   .0267894   .3602415     0.07   0.941     -.679271    .7328497 
cat_werbem~l |    .033915   .0231975     1.46   0.144    -.0115513    .0793813 
cat_traf~d_1 |   .1225986   .5773506     0.21   0.832    -1.008988    1.254185 
cat_traf~d_3 |  -.3506918   .3659622    -0.96   0.338    -1.067965    .3665809 
cat_traf~d_4 |   .2441707   .9301303     0.26   0.793    -1.578851    2.067193 
cat_traf~d_5 |    6.28725   1.180375     5.33   0.000     3.973758    8.600742 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.92375   3.048477    -7.85   0.000    -29.89865   -17.94884 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |    .273716   .1555135     1.76   0.078    -.0310848    .5785168 
IX 
 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.97674   2.137237    -8.88   0.000    -23.16565   -14.78783 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003155   .0003474    -0.91   0.364    -.0009964    .0003654 
boerse_mar~e |   .0006116   .0000693     8.83   0.000     .0004758    .0007474 
dummy_4ts_~d |   2.110915   1.505335     1.40   0.161    -.8394879    5.061317 
       _cons |   98.58151   1.277058    77.19   0.000     96.07852    101.0845 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9966114 
     sigma_e |   2.839591 
         rho |  .33083362   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
16.3.2 Nachfragefunktion	für	Benzin	und	Diesel	
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198810 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0649                         Obs per group: min =       705 
       between = 0.2767                                        avg =     705.0 
       overall = 0.2168                                        max =       705 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(35)      =    551.94 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~r |  -8.535761    2.24925    -3.79   0.000    -12.94421   -4.127311 
bp_benzin_~0 |  -951.8161   84.44727   -11.27   0.000     -1117.33   -786.3025 
reg_bez_pe~r |   264.7801   541.7209     0.49   0.625    -796.9734    1326.533 
reg_bez_ue~n |   .0002826   .0000697     4.05   0.000      .000146    .0004193 
reg_plz_be~g |  -.0023472     .00095    -2.47   0.013    -.0042092   -.0004852 
reg_bez_ei~n |  -.0402745   .0294039    -1.37   0.171    -.0979051    .0173561 
reg_bld_a~en |  -.0083062   .0017995    -4.62   0.000    -.0118331   -.0047792 
cat_car_wash |   105.9229   84.37391     1.26   0.209    -59.44696    271.2927 
cat_catering |  -69.72112    98.0184    -0.71   0.477    -261.8337    122.3914 
cat_highly~1 |   151.4149   93.11127     1.63   0.104    -31.07986    333.9096 
cat_locati~1 |   193.6267   135.4604     1.43   0.153    -71.87075    459.1242 
cat_locati~2 |   209.5798   147.2738     1.42   0.155    -79.07162    498.2312 
cat_locati~4 |   205.5993   181.1612     1.13   0.256    -149.4701    560.6687 
cat_traf~r_1 |  -116.8439   179.5098    -0.65   0.515    -468.6767    234.9889 
cat_traf~r_2 |   281.5131   116.1545     2.42   0.015     53.85441    509.1719 
cat_traf~r_3 |   31.10236    287.122     0.11   0.914    -531.6464    593.8511 
cat_traf~r_4 |   72.33305   182.5297     0.40   0.692    -285.4186    430.0847 
cat_manned~1 |   43.52819    12.3559     3.52   0.000     19.31106    67.74531 
cat_werbem~l |   15.64786   4.426649     3.53   0.000      6.97179    24.32393 
cat_traf~d_1 |   369.6431   132.7729     2.78   0.005      109.413    629.8732 
cat_traf~d_3 |   13.99786   136.4053     0.10   0.918    -253.3516    281.3473 
cat_traf~d_4 |  -176.3476   164.2273    -1.07   0.283    -498.2272     145.532 
cat_traf~d_5 |   288.9953   217.3693     1.33   0.184    -137.0408    715.0313 
cat_shop_q~1 |   62.71657   128.4486     0.49   0.625     -189.038    314.4711 
cat_shop_q~3 |  -5.246376   89.40533    -0.06   0.953    -180.4776    169.9849 
cat_shop_q~4 |  -217.7328   96.27645    -2.26   0.024    -406.4312   -29.03442 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   1536.795   255.3712     6.02   0.000     1036.277    2037.314 
          3  |   8903.388    1777.01     5.01   0.000     5420.513    12386.26 
          4  |   7321.392   1607.599     4.55   0.000     4170.557    10472.23 
          5  |   1117.258   203.3863     5.49   0.000     718.6281    1515.888 
          6  |   5587.763   1170.705     4.77   0.000     3293.224    7882.302 
X 
 
          7  |   1921.889   333.8088     5.76   0.000     1267.635    2576.142 
          8  |   560.4094   305.9858     1.83   0.067    -39.31173    1160.131 
          9  |   4806.234   969.2399     4.96   0.000     2906.559     6705.91 
             | 
dummy_4ts_~d |   1037.797   301.7396     3.44   0.001     446.3981    1629.196 
       _cons |   2584.001    575.304     4.49   0.000     1456.425    3711.576 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  678.89972 
     sigma_e |  455.73639 






Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198810 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0507                         Obs per group: min =       705 
       between = 0.5541                                        avg =     705.0 
       overall = 0.3978                                        max =       705 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(35)      =    346.29 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~r |  -55.95975   8.141181    -6.87   0.000    -71.91618   -40.00333 
bp_diesel_~0 |  -6130.215   1272.479    -4.82   0.000    -8624.227   -3636.203 
reg_bez_pe~r |   1807.325   5160.211     0.35   0.726    -8306.502    11921.15 
reg_bez_ue~n |   .0007206   .0003608     2.00   0.046     .0000134    .0014278 
reg_plz_be~g |  -.0118272   .0036712    -3.22   0.001    -.0190226   -.0046318 
reg_bez_ei~n |   .0016886   .2885348     0.01   0.995    -.5638292    .5672064 
reg_bld_a~en |  -.0389437   .0210821    -1.85   0.065    -.0802639    .0023764 
cat_car_wash |  -612.8394   503.8597    -1.22   0.224    -1600.386    374.7075 
cat_catering |   16.63826   376.1478     0.04   0.965    -720.5979    753.8744 
cat_highly~1 |    138.918   481.2345     0.29   0.773    -804.2843     1082.12 
cat_locati~1 |   2113.301   795.6347     2.66   0.008     553.8857    3672.717 
cat_locati~2 |   324.0877   677.4488     0.48   0.632    -1003.687    1651.863 
cat_locati~4 |   272.3599   554.2212     0.49   0.623    -813.8936    1358.614 
cat_traf~r_1 |   985.6695   2554.005     0.39   0.700    -4020.087    5991.426 
cat_traf~r_2 |   1089.073   491.0963     2.22   0.027     126.5419    2051.604 
cat_traf~r_3 |   5838.223   3871.936     1.51   0.132    -1750.632    13427.08 
cat_traf~r_4 |   791.0264   964.6214     0.82   0.412    -1099.597     2681.65 
cat_manned~1 |   355.5836   64.72668     5.49   0.000     228.7216    482.4455 
cat_werbem~l |   128.0434   66.24327     1.93   0.053    -1.791035    257.8778 
cat_traf~d_1 |   1733.433   663.9341     2.61   0.009     432.1462     3034.72 
cat_traf~d_3 |   712.0853   539.6029     1.32   0.187     -345.517    1769.688 
cat_traf~d_4 |  -879.7468   904.8851    -0.97   0.331    -2653.289    893.7955 
cat_traf~d_5 |   10083.82   3059.007     3.30   0.001     4088.275    16079.36 
cat_shop_q~1 |  -401.5287   986.1451    -0.41   0.684    -2334.337     1531.28 
cat_shop_q~3 |   35.84977   360.3623     0.10   0.921    -670.4474     742.147 
cat_shop_q~4 |  -267.0607   449.0339    -0.59   0.552    -1147.151    613.0295 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |    7684.18   3460.786     2.22   0.026      901.163     14467.2 
          3  |   40407.14   21302.58     1.90   0.058    -1345.145    82159.42 
          4  |   33116.98   17688.11     1.87   0.061     -1551.08    67785.05 
          5  |   5094.164   2726.558     1.87   0.062    -249.7909    10438.12 
          6  |   25747.37   13367.78     1.93   0.054    -452.9912    51947.74 
          7  |   9758.693   4245.835     2.30   0.022     1437.009    18080.38 
          8  |   1409.173   1346.237     1.05   0.295    -1229.403    4047.748 
          9  |   22563.32   12725.65     1.77   0.076    -2378.507    47505.14 
             | 
dummy_4ts_~d |   9854.081   4147.797     2.38   0.018     1724.548    17983.61 
       _cons |   7230.755   6191.495     1.17   0.243    -4904.353    19365.86 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  3724.1748 
     sigma_e |  3432.9605 





16.3.3 Berücksichtigung	 der	 Entfernung	 zum	 Mitbewerb	 in	 der	
Marktmachtmessung	
16.3.3.1 Entfernung	zur	nächsten	Tankstelle	
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0199                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6648                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3497                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3692.01 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0005487   .0001623    -3.38   0.001    -.0008668   -.0002306 
bp_benzin_~0 |   .6552553    .288632     2.27   0.023      .089547    1.220964 
reg_bez_gr~e |   .0018039   .0071867     0.25   0.802    -.0122818    .0158895 
reg_bez_gr~0 |   .7340898     1.5761     0.47   0.641     -2.35501    3.823189 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5466302   .0146987    37.19   0.000     .5178212    .5754391 
          3  |   .6785877   .0192886    35.18   0.000     .6407827    .7163927 
          4  |   .6169183   .0172369    35.79   0.000     .5831346    .6507021 
          5  |   .3294279   .0199456    16.52   0.000     .2903353    .3685206 
          6  |   .2539124   .0136096    18.66   0.000     .2272381    .2805866 
          7  |   .2146833   .0113656    18.89   0.000     .1924072    .2369594 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.846987   1.227887    -1.50   0.133    -4.253602    .5596286 
          3  |   -.860834   1.320594    -0.65   0.514     -3.44915    1.727482 
          4  |   .1246587   1.291968     0.10   0.923    -2.407552    2.656869 
          5  |   .8647078   1.595433     0.54   0.588    -2.262284    3.991699 
          6  |  -.6381392   1.301716    -0.49   0.624    -3.189456    1.913177 
          7  |   1.943076   1.655972     1.17   0.241    -1.302569    5.188721 
          8  |   2.263001   1.515324     1.49   0.135    -.7069804    5.232981 
          9  |  -.7115977   1.806587    -0.39   0.694    -4.252443    2.829248 
             | 
cat_car_wash |   .4741735   .4542304     1.04   0.297    -.4161017    1.364449 
cat_catering |  -.0173615   .2235885    -0.08   0.938     -.455587    .4208639 
cat_highly~1 |   .1633856   .2011568     0.81   0.417    -.2308745    .5576456 
cat_locati~1 |  -.7186725   .4141043    -1.74   0.083    -1.530302     .092957 
cat_locati~2 |  -.6345618   .4417173    -1.44   0.151    -1.500312    .2311882 
cat_locati~4 |  -.4647824    .334403    -1.39   0.165      -1.1202    .1906353 
cat_traf~r_1 |   1.633586   .9147105     1.79   0.074    -.1592134    3.426386 
cat_traf~r_2 |   .0573901    .242188     0.24   0.813    -.4172896    .5320698 
cat_traf~r_3 |  -1.870806   1.197119    -1.56   0.118    -4.217116    .4755037 
cat_traf~r_4 |  -.3990425   .3838422    -1.04   0.299    -1.151359    .3532743 
cat_manned~1 |     .01458   .0296777     0.49   0.623    -.0435872    .0727472 
cat_mf_pumps |   .1167627   .0772597     1.51   0.131    -.0346635     .268189 
cat_shop_a~a |  -.0013454   .0027751    -0.48   0.628    -.0067845    .0040937 
cat_shop_s~s |   .0003065   .0002789     1.10   0.272    -.0002402    .0008532 
cat_shop_s~0 |   .2681784   .4043625     0.66   0.507    -.5243576    1.060714 
cat_car_wa~z |   .0000161   .0000124     1.30   0.195    -8.23e-06    .0000405 
cat_car_wa~0 |      .8592   .3062351     2.81   0.005     .2589903     1.45941 
cat_eigentum |    .015813    .274387     0.06   0.954    -.5219756    .5536016 
cat_werbem~l |   .0265828   .0162938     1.63   0.103    -.0053524    .0585181 
cat_traf~d_1 |   -.048319   .4390081    -0.11   0.912     -.908759    .8121211 
XIII 
 
cat_traf~d_3 |  -.0719446   .2371994    -0.30   0.762    -.5368469    .3929577 
cat_traf~d_4 |  -.1273418   .6245263    -0.20   0.838    -1.351391    1.096707 
cat_traf~d_5 |   3.483881   .6690995     5.21   0.000      2.17247    4.795292 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.74113   1.984124   -10.45   0.000    -24.62994   -16.85232 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3076045    .138401     2.22   0.026     .0363436    .5788654 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.69611   1.376379   -13.58   0.000    -21.39376   -15.99846 
             | 
boerse_mar~t |   .0005905    .000233     2.53   0.011     .0001338    .0010472 
boerse_mar~e |   .0001837   .0000588     3.12   0.002     .0000684     .000299 
dummy_4ts_~d |   1.119028   1.069586     1.05   0.295    -.9773231    3.215379 
i_ben_v~n_ts |   .0001336   .0000548     2.44   0.015     .0000261     .000241 
i_ben~n_ts_q |  -5.29e-06   2.91e-06    -1.82   0.069     -.000011    4.19e-07 
       _cons |    97.6999    1.46825    66.54   0.000     94.82219    100.5776 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.385895 
     sigma_e |  2.2035936 
         rho |  .28343489   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0196                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7232                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4506                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   6016.28 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |   -.000112   .0000281    -3.98   0.000    -.0001671   -.0000569 
bp_diesel_~0 |   .5560499   .3713413     1.50   0.134    -.1717657    1.283865 
reg_bez_gr~e |   .0007099   .0098581     0.07   0.943    -.0186115    .0200313 
reg_bez_gr~0 |   .3459169   2.125056     0.16   0.871    -3.819116     4.51095 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5643934   .0163738    34.47   0.000     .5323013    .5964855 
          3  |   .8197688    .022341    36.69   0.000     .7759812    .8635565 
          4  |   .7808228   .0205076    38.07   0.000     .7406286    .8210171 
          5  |   .3660279   .0172776    21.19   0.000     .3321643    .3998914 
          6  |   .2072433   .0168461    12.30   0.000     .1742256    .2402611 
          7  |   .1521674   .0232348     6.55   0.000     .1066281    .1977067 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   -1.31043   .8256705    -1.59   0.112    -2.928714    .3078546 
          3  |   -1.29007   1.017104    -1.27   0.205    -3.283557    .7034172 
          4  |   .0172275   .9480991     0.02   0.986    -1.841013    1.875468 
          5  |   1.532572    1.66863     0.92   0.358    -1.737883    4.803026 
          6  |   .4512314   .9867427     0.46   0.647    -1.482749    2.385212 
          7  |   4.581898   1.734019     2.64   0.008     1.183283    7.980514 
          8  |   5.376566   1.464284     3.67   0.000     2.506622     8.24651 
          9  |  -.5955028   2.004961    -0.30   0.766    -4.525155    3.334149 
             | 
XIV 
 
cat_car_wash |   .8319794   .6356439     1.31   0.191    -.4138597    2.077819 
cat_catering |  -.1821617   .3109615    -0.59   0.558     -.791635    .4273116 
cat_highly~1 |   .3048329   .2896439     1.05   0.293    -.2628587    .8725246 
cat_locati~1 |   -.586982   .5855352    -1.00   0.316     -1.73461     .560646 
cat_locati~2 |  -.7008078   .6172237    -1.14   0.256    -1.910544    .5089284 
cat_locati~4 |  -.7344067   .4924954    -1.49   0.136     -1.69968    .2308665 
cat_traf~r_1 |   3.172768   1.767222     1.80   0.073    -.2909229    6.636459 
cat_traf~r_2 |  -.0390863   .3142063    -0.12   0.901    -.6549195    .5767468 
cat_traf~r_3 |  -1.601877   1.047937    -1.53   0.126    -3.655795    .4520408 
cat_traf~r_4 |  -.1361801   .3861087    -0.35   0.724    -.8929393    .6205791 
cat_manned~1 |   .0432882   .0403858     1.07   0.284    -.0358665    .1224429 
cat_mf_pumps |   .1388821   .1153346     1.20   0.229    -.0871695    .3649337 
cat_shop_a~a |  -.0026488   .0038814    -0.68   0.495    -.0102562    .0049587 
cat_shop_s~s |   .0004354   .0004506     0.97   0.334    -.0004477    .0013185 
cat_shop_s~0 |   .3841865   .5309895     0.72   0.469    -.6565339    1.424907 
cat_car_wa~z |   1.91e-06   .0000144     0.13   0.895    -.0000264    .0000302 
cat_car_wa~0 |   1.229535   .4481858     2.74   0.006     .3511065    2.107963 
cat_eigentum |   .0146872   .3587263     0.04   0.967    -.6884034    .7177778 
cat_werbem~l |   .0323203   .0231763     1.39   0.163    -.0131045    .0777451 
cat_traf~d_1 |   .1124023   .5663764     0.20   0.843    -.9976749     1.22248 
cat_traf~d_3 |  -.3622319   .3670801    -0.99   0.324    -1.081696    .3572319 
cat_traf~d_4 |    .184308   .9318794     0.20   0.843    -1.642142    2.010758 
cat_traf~d_5 |   6.097258     1.1823     5.16   0.000     3.779993    8.414523 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.98929   3.044631    -7.88   0.000    -29.95666   -18.02193 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2599177   .1552418     1.67   0.094    -.0443508    .5641861 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.93893   2.135486    -8.87   0.000    -23.12441   -14.75346 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003221   .0003471    -0.93   0.353    -.0010023    .0003581 
boerse_mar~e |   .0006135   .0000693     8.85   0.000     .0004776    .0007493 
dummy_4ts_~d |   2.136055   1.511491     1.41   0.158    -.8264131    5.098524 
i_die_v~n_ts |   .0000279   9.53e-06     2.93   0.003     9.27e-06    .0000466 
i_die~n_ts_q |  -1.91e-06   7.52e-07    -2.54   0.011    -3.38e-06   -4.33e-07 
       _cons |   98.72153   1.258358    78.45   0.000     96.25519    101.1879 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9869751 
     sigma_e |  2.8384241 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0199                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6673                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3510                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3763.74 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0005452   .0001688    -3.23   0.001     -.000876   -.0002144 
XV 
 
bp_benzin_~0 |   .6557555   .2858591     2.29   0.022     .0954819    1.216029 
reg_bez_gr~e |   .0018269    .007179     0.25   0.799    -.0122436    .0158974 
reg_bez_gr~0 |   .7688298   1.575618     0.49   0.626    -2.319325    3.856985 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5468285   .0147267    37.13   0.000     .5179647    .5756923 
          3  |   .6784067   .0192563    35.23   0.000     .6406651    .7161484 
          4  |    .616259   .0171936    35.84   0.000     .5825601    .6499579 
          5  |   .3277821   .0199403    16.44   0.000     .2886998    .3668645 
          6  |   .2522207   .0134633    18.73   0.000      .225833    .2786084 
          7  |   .2123065   .0118431    17.93   0.000     .1890945    .2355185 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.780787   1.198054    -1.49   0.137     -4.12893    .5673569 
          3  |  -.8228842   1.293345    -0.64   0.525    -3.357794    1.712025 
          4  |   .1589753   1.264013     0.13   0.900    -2.318444    2.636395 
          5  |   1.000459   1.573268     0.64   0.525     -2.08309    4.084007 
          6  |  -.5842625   1.273462    -0.46   0.646    -3.080201    1.911676 
          7  |   1.994934   1.632492     1.22   0.222     -1.20469    5.194559 
          8  |   2.343515   1.489596     1.57   0.116    -.5760393    5.263069 
          9  |  -.6648999   1.786656    -0.37   0.710    -4.166681    2.836881 
             | 
cat_car_wash |   .4739971   .4538096     1.04   0.296    -.4154535    1.363448 
cat_catering |  -.0083517   .2227099    -0.04   0.970    -.4448551    .4281517 
cat_highly~1 |   .1428798   .2014916     0.71   0.478    -.2520365    .5377961 
cat_locati~1 |  -.7510279   .4137175    -1.82   0.069    -1.561899    .0598435 
cat_locati~2 |  -.6215731   .4406879    -1.41   0.158    -1.485306    .2421593 
cat_locati~4 |  -.4855285   .3358282    -1.45   0.148     -1.14374    .1726827 
cat_traf~r_1 |   1.744827   .9053631     1.93   0.054    -.0296518    3.519306 
cat_traf~r_2 |   .0635472   .2412185     0.26   0.792    -.4092324    .5363268 
cat_traf~r_3 |  -1.804292   1.202305    -1.50   0.133    -4.160766    .5521823 
cat_traf~r_4 |  -.3568248   .3867296    -0.92   0.356    -1.114801    .4011514 
cat_manned~1 |    .015433   .0294094     0.52   0.600    -.0422084    .0730744 
cat_mf_pumps |   .1087763   .0769927     1.41   0.158    -.0421266    .2596793 
cat_shop_a~a |  -.0019154   .0027335    -0.70   0.483    -.0072731    .0034422 
cat_shop_s~s |   .0003114   .0002778     1.12   0.262    -.0002332    .0008559 
cat_shop_s~0 |    .245376   .4021487     0.61   0.542     -.542821    1.033573 
cat_car_wa~z |   .0000148   .0000126     1.18   0.239    -9.85e-06    .0000395 
cat_car_wa~0 |   .8443438    .307892     2.74   0.006     .2408867    1.447801 
cat_eigentum |   .0419575   .2739818     0.15   0.878    -.4950369    .5789519 
cat_werbem~l |   .0267164   .0161834     1.65   0.099    -.0050025    .0584353 
cat_traf~d_1 |  -.0509121   .4398574    -0.12   0.908    -.9130167    .8111925 
cat_traf~d_3 |  -.0985418   .2392818    -0.41   0.680    -.5675256     .370442 
cat_traf~d_4 |  -.2932257    .597645    -0.49   0.624    -1.464588    .8781369 
cat_traf~d_5 |   3.436758   .6668392     5.15   0.000     2.129777    4.743739 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.72545   1.984755   -10.44   0.000     -24.6155    -16.8354 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3126365   .1383781     2.26   0.024     .0414204    .5838527 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.70258   1.375984   -13.59   0.000    -21.39946    -16.0057 
             | 
boerse_mar~t |   .0005919   .0002329     2.54   0.011     .0001355    .0010483 
boerse_mar~e |   .0001836   .0000588     3.12   0.002     .0000682    .0002989 
dummy_4ts_~d |    1.07574   1.072469     1.00   0.316     -1.02626     3.17774 
i_ben_vol_.. |   .0001223   .0000495     2.47   0.013     .0000254    .0002192 
i_ben_vol_.. |  -4.99e-06   2.80e-06    -1.78   0.074    -.0000105    4.89e-07 
       _cons |   97.70209   1.441634    67.77   0.000     94.87654    100.5276 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3835173 
     sigma_e |  2.2035407 
XVI 
 
         rho |  .28274767   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0196                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7243                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4512                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   6005.22 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0001047   .0000275    -3.81   0.000    -.0001585   -.0000509 
bp_diesel_~0 |   .5626948   .3743271     1.50   0.133    -.1709728    1.296362 
reg_bez_gr~e |   .0006584   .0098569     0.07   0.947    -.0186607    .0199776 
reg_bez_gr~0 |   .3665438   2.126407     0.17   0.863    -3.801138    4.534225 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5645217   .0164007    34.42   0.000     .5323769    .5966665 
          3  |    .819602   .0223216    36.72   0.000     .7758525    .8633514 
          4  |   .7802088   .0204755    38.10   0.000     .7400776    .8203399 
          5  |   .3649519   .0172522    21.15   0.000     .3311383    .3987656 
          6  |   .2091596   .0170598    12.26   0.000      .175723    .2425962 
          7  |   .1555566   .0236356     6.58   0.000     .1092317    .2018816 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.229942   .8279624    -1.49   0.137    -2.852718    .3928345 
          3  |   -1.22731   1.018347    -1.21   0.228    -3.223234    .7686138 
          4  |   .0895086   .9480656     0.09   0.925    -1.768666    1.947683 
          5  |   1.678743   1.667501     1.01   0.314    -1.589499    4.946986 
          6  |   .5352104   .9861694     0.54   0.587    -1.397646    2.468067 
          7  |   4.671028   1.730894     2.70   0.007     1.278538    8.063517 
          8  |   5.464771   1.465425     3.73   0.000      2.59259    8.336952 
          9  |  -.5234072   2.004365    -0.26   0.794     -4.45189    3.405075 
             | 
cat_car_wash |   .8346636   .6355927     1.31   0.189    -.4110751    2.080402 
cat_catering |  -.1743421   .3103786    -0.56   0.574    -.7826729    .4339888 
cat_highly~1 |   .2955828   .2901732     1.02   0.308    -.2731463    .8643118 
cat_locati~1 |  -.5899439   .5861337    -1.01   0.314    -1.738745    .5588569 
cat_locati~2 |  -.6794101   .6164758    -1.10   0.270    -1.887681    .5288603 
cat_locati~4 |  -.7397027   .4943213    -1.50   0.135    -1.708555    .2291492 
cat_traf~r_1 |   3.299413   1.756986     1.88   0.060    -.1442161    6.743042 
cat_traf~r_2 |  -.0344067   .3132326    -0.11   0.913    -.6483313    .5795179 
cat_traf~r_3 |  -1.557062   1.073827    -1.45   0.147    -3.661725    .5476013 
cat_traf~r_4 |   -.104247   .3946827    -0.26   0.792    -.8778108    .6693168 
cat_manned~1 |   .0443447   .0401843     1.10   0.270    -.0344152    .1231045 
cat_mf_pumps |   .1320723     .11384     1.16   0.246      -.09105    .3551945 
cat_shop_a~a |  -.0032231   .0037861    -0.85   0.395    -.0106436    .0041975 
cat_shop_s~s |    .000416   .0004481     0.93   0.353    -.0004621    .0012942 
cat_shop_s~0 |   .3590649   .5283816     0.68   0.497    -.6765439    1.394674 
cat_car_wa~z |   6.80e-07   .0000146     0.05   0.963    -.0000279    .0000293 
cat_car_wa~0 |   1.222912   .4487053     2.73   0.006     .3434662    2.102359 
cat_eigentum |   .0438216   .3584867     0.12   0.903    -.6587995    .7464427 
cat_werbem~l |   .0325529   .0230148     1.41   0.157    -.0125552     .077661 
cat_traf~d_1 |   .1150468   .5687378     0.20   0.840    -.9996587    1.229752 
cat_traf~d_3 |  -.3738952   .3688378    -1.01   0.311    -1.096804    .3490135 
cat_traf~d_4 |   .0999709   .9200519     0.11   0.913    -1.703298    1.903239 
XVII 
 
cat_traf~d_5 |   6.045619   1.179243     5.13   0.000     3.734345    8.356893 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.95581   3.046308    -7.86   0.000    -29.92646   -17.98516 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2612582   .1551921     1.68   0.092    -.0429126    .5654291 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.94701   2.135483    -8.87   0.000    -23.13248   -14.76154 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003213    .000347    -0.93   0.355    -.0010015    .0003589 
boerse_mar~e |   .0006123   .0000693     8.83   0.000     .0004764    .0007482 
dummy_4ts_~d |   2.192759    1.52344     1.44   0.150    -.7931278    5.178646 
i_die_vol_.. |   .0000231   7.99e-06     2.89   0.004     7.43e-06    .0000387 
i_die_vol_.. |  -1.47e-06   5.98e-07    -2.46   0.014    -2.64e-06   -2.96e-07 
       _cons |   98.67467   1.261987    78.19   0.000     96.20123    101.1481 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.989949 
     sigma_e |  2.8384193 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0192                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6626                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3483                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3745.89 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0003776   .0002041    -1.85   0.064    -.0007776    .0000223 
bp_benzin_~0 |   .7028648   .2875466     2.44   0.015     .1392837    1.266446 
reg_bez_gr~e |   .0017683   .0071676     0.25   0.805      -.01228    .0158165 
reg_bez_gr~0 |    .775948    1.57581     0.49   0.622    -2.312582    3.864478 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5485454   .0148493    36.94   0.000     .5194413    .5776495 
          3  |   .6797851   .0193341    35.16   0.000      .641891    .7176792 
          4  |   .6167498   .0171656    35.93   0.000     .5831059    .6503937 
          5  |   .3199075   .0202077    15.83   0.000     .2803012    .3595139 
          6  |   .2513563   .0135825    18.51   0.000     .2247352    .2779775 
          7  |   .2181244   .0112448    19.40   0.000      .196085    .2401638 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   -1.89533   1.172866    -1.62   0.106    -4.194104    .4034443 
          3  |  -.9435802   1.274024    -0.74   0.459    -3.440621     1.55346 
          4  |   .0227864   1.236699     0.02   0.985    -2.401099    2.446672 
          5  |   .8680835   1.555236     0.56   0.577    -2.180122    3.916289 
          6  |  -.6803469    1.24922    -0.54   0.586    -3.128773     1.76808 
          7  |   1.822423   1.614317     1.13   0.259    -1.341581    4.986426 
          8  |   2.225748   1.472676     1.51   0.131    -.6606443    5.112141 
          9  |  -.7922434    1.76736    -0.45   0.654    -4.256206    2.671719 
             | 
XVIII 
 
cat_car_wash |   .4951598   .4616055     1.07   0.283    -.4095703     1.39989 
cat_catering |  -.0276852   .2234421    -0.12   0.901    -.4656237    .4102534 
cat_highly~1 |   .1810288   .2006783     0.90   0.367    -.2122934     .574351 
cat_locati~1 |  -.6581692   .4123863    -1.60   0.110    -1.466432    .1500932 
cat_locati~2 |  -.6100846   .4455435    -1.37   0.171    -1.483334    .2631646 
cat_locati~4 |  -.4756145   .3393436    -1.40   0.161    -1.140716    .1894868 
cat_traf~r_1 |   1.620602   .9127485     1.78   0.076    -.1683517    3.409557 
cat_traf~r_2 |   .0684158   .2428207     0.28   0.778    -.4075039    .5443356 
cat_traf~r_3 |  -1.745725   1.255497    -1.39   0.164    -4.206455    .7150041 
cat_traf~r_4 |  -.4146091   .3634098    -1.14   0.254    -1.126879    .2976611 
cat_manned~1 |   .0106736   .0299223     0.36   0.721    -.0479731    .0693203 
cat_mf_pumps |   .1170137   .0773004     1.51   0.130    -.0344924    .2685197 
cat_shop_a~a |  -.0012832    .002743    -0.47   0.640    -.0066593    .0040929 
cat_shop_s~s |    .000256   .0002886     0.89   0.375    -.0003097    .0008217 
cat_shop_s~0 |   .2643153   .4085231     0.65   0.518    -.5363753    1.065006 
cat_car_wa~z |   .0000139   .0000121     1.15   0.252    -9.86e-06    .0000376 
cat_car_wa~0 |   .9016179   .3111218     2.90   0.004     .2918304    1.511405 
cat_eigentum |   .0426365   .2776457     0.15   0.878    -.5015391    .5868121 
cat_werbem~l |   .0260971   .0162954     1.60   0.109    -.0058412    .0580355 
cat_traf~d_1 |  -.0288641   .4447846    -0.06   0.948     -.900626    .8428977 
cat_traf~d_3 |  -.0659621   .2349592    -0.28   0.779    -.5264736    .3945495 
cat_traf~d_4 |  -.1840394   .6075812    -0.30   0.762    -1.374877    1.006798 
cat_traf~d_5 |   3.551569   .6803494     5.22   0.000     2.218109     4.88503 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.78184   1.984038   -10.47   0.000    -24.67048   -16.89319 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3155413   .1352996     2.33   0.020     .0503589    .5807237 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.74921   1.379246   -13.59   0.000    -21.45248   -16.04594 
             | 
boerse_mar~t |   .0005994   .0002334     2.57   0.010     .0001419    .0010569 
boerse_mar~e |    .000181    .000059     3.07   0.002     .0000655    .0002966 
dummy_4ts_~d |   1.155765   1.068678     1.08   0.279    -.9388049    3.250334 
i_ben_vol_.. |   .0000429   .0000459     0.93   0.350     -.000047    .0001328 
i_ben_vol_.. |  -1.03e-06   1.65e-06    -0.62   0.535    -4.26e-06    2.21e-06 
       _cons |   97.76012   1.426474    68.53   0.000     94.96428     100.556 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3887343 
     sigma_e |  2.2043269 
         rho |  .28413158   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0191                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7213                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4492                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   6526.16 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000386   .0000319    -1.21   0.227    -.0001011     .000024 
bp_diesel_~0 |   .6128694   .3642866     1.68   0.092    -.1011193    1.326858 
reg_bez_gr~e |   .0005742   .0098531     0.06   0.954    -.0187375     .019886 
XIX 
 
reg_bez_gr~0 |   .3584986   2.126906     0.17   0.866     -3.81016    4.527158 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5659001   .0164175    34.47   0.000     .5337225    .5980777 
          3  |   .8223976   .0224032    36.71   0.000     .7784882    .8663071 
          4  |   .7832754    .020507    38.20   0.000     .7430824    .8234684 
          5  |    .365721   .0169755    21.54   0.000     .3324497    .3989924 
          6  |   .2149459   .0165695    12.97   0.000     .1824704    .2474215 
          7  |    .163417   .0222849     7.33   0.000     .1197394    .2070945 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.230235   .8233727    -1.49   0.135    -2.844016    .3835456 
          3  |  -1.178949   1.016692    -1.16   0.246    -3.171629    .8137313 
          4  |   .0646141   .9456364     0.07   0.946    -1.788799    1.918027 
          5  |    1.57931   1.656303     0.95   0.340    -1.666984    4.825603 
          6  |   .5202199   .9878742     0.53   0.598    -1.415978    2.456418 
          7  |   4.629621    1.72908     2.68   0.007     1.240687    8.018556 
          8  |   5.518334   1.464156     3.77   0.000      2.64864    8.388027 
          9  |  -.5550003   2.004325    -0.28   0.782    -4.483404    3.373404 
             | 
cat_car_wash |   .8978977   .6428027     1.40   0.162    -.3619724    2.157768 
cat_catering |  -.2191516   .3131045    -0.70   0.484    -.8328252    .3945221 
cat_highly~1 |   .3150598   .2889752     1.09   0.276    -.2513212    .8814407 
cat_locati~1 |   -.484747   .5860433    -0.83   0.408    -1.633371    .6638768 
cat_locati~2 |  -.6863722   .6162086    -1.11   0.265    -1.894119    .5213745 
cat_locati~4 |  -.7381469   .4941015    -1.49   0.135    -1.706568    .2302742 
cat_traf~r_1 |   3.237099   1.747632     1.85   0.064    -.1881977    6.662395 
cat_traf~r_2 |  -.0434408   .3156804    -0.14   0.891    -.6621631    .5752815 
cat_traf~r_3 |   -1.65287   1.232115    -1.34   0.180    -4.067772    .7620313 
cat_traf~r_4 |  -.1010774    .376898    -0.27   0.789    -.8397838     .637629 
cat_manned~1 |   .0444115   .0408236     1.09   0.277    -.0356013    .1244244 
cat_mf_pumps |   .1390502    .116399     1.19   0.232    -.0890876     .367188 
cat_shop_a~a |  -.0025907   .0039006    -0.66   0.507    -.0102358    .0050544 
cat_shop_s~s |    .000401   .0004477     0.90   0.370    -.0004764    .0012784 
cat_shop_s~0 |    .401902     .53959     0.74   0.456     -.655675    1.459479 
cat_car_wa~z |   3.22e-07   .0000145     0.02   0.982     -.000028    .0000287 
cat_car_wa~0 |   1.309478   .4517877     2.90   0.004       .42399    2.194965 
cat_eigentum |   .0281023    .362261     0.08   0.938    -.6819162    .7381208 
cat_werbem~l |   .0335937   .0234741     1.43   0.152    -.0124147    .0796021 
cat_traf~d_1 |   .1371163   .5798994     0.24   0.813    -.9994656    1.273698 
cat_traf~d_3 |  -.3295457   .3673126    -0.90   0.370    -1.049465    .3903737 
cat_traf~d_4 |   .2106939   .9338327     0.23   0.821    -1.619585    2.040972 
cat_traf~d_5 |   6.275409    1.19975     5.23   0.000     3.923942    8.626876 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.92651   3.051771    -7.84   0.000    -29.90787   -17.94515 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2704832   .1560609     1.73   0.083    -.0353906     .576357 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.98512   2.137809    -8.88   0.000    -23.17515   -14.79509 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003189   .0003474    -0.92   0.359    -.0009998    .0003619 
boerse_mar~e |   .0006123   .0000693     8.83   0.000     .0004765    .0007482 
dummy_4ts_~d |   2.229778   1.531562     1.46   0.145    -.7720274    5.231584 
i_die_vol_.. |  -5.32e-06   7.08e-06    -0.75   0.452    -.0000192    8.56e-06 
i_die_vol_.. |   2.66e-07   2.42e-07     1.10   0.272    -2.08e-07    7.39e-07 
       _cons |   98.51698    1.27444    77.30   0.000     96.01912    101.0148 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9824819 
     sigma_e |  2.8391694 







Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0194                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6678                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3511                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3863.74 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0004209   .0001591    -2.65   0.008    -.0007327   -.0001091 
bp_benzin_~0 |   .6642716    .297322     2.23   0.025     .0815312    1.247012 
reg_bez_gr~e |   .0018128   .0071688     0.25   0.800    -.0122377    .0158634 
reg_bez_gr~0 |   .7747977   1.575278     0.49   0.623     -2.31269    3.862285 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5474742   .0147343    37.16   0.000     .5185955    .5763529 
          3  |    .679197   .0192398    35.30   0.000     .6414877    .7169062 
          4  |   .6165837   .0171881    35.87   0.000     .5828956    .6502718 
          5  |   .3245761    .019876    16.33   0.000     .2856198    .3635324 
          6  |   .2512403    .013764    18.25   0.000     .2242634    .2782173 
          7  |   .2146955   .0111677    19.22   0.000     .1928072    .2365838 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.781693   1.191542    -1.50   0.135    -4.117073    .5536876 
          3  |  -.8153785   1.290759    -0.63   0.528     -3.34522    1.714463 
          4  |   .1669518   1.262489     0.13   0.895    -2.307482    2.641385 
          5  |   .8793609   1.562935     0.56   0.574    -2.183936    3.942658 
          6  |  -.5805925   1.271767    -0.46   0.648    -3.073211    1.912026 
          7  |   1.973485   1.628218     1.21   0.225    -1.217763    5.164733 
          8  |   2.329328   1.483328     1.57   0.116    -.5779409    5.236597 
          9  |  -.6826989   1.783483    -0.38   0.702    -4.178261    2.812863 
             | 
cat_car_wash |   .4884539   .4561989     1.07   0.284    -.4056795    1.382587 
cat_catering |   -.035909   .2248852    -0.16   0.873    -.4766758    .4048579 
cat_highly~1 |   .1618062   .2013671     0.80   0.422    -.2328661    .5564784 
cat_locati~1 |  -.6790192   .4162715    -1.63   0.103    -1.494896     .136858 
cat_locati~2 |  -.5956068   .4437917    -1.34   0.180    -1.465422    .2742089 
cat_locati~4 |  -.4464626   .3370992    -1.32   0.185    -1.107165    .2142398 
cat_traf~r_1 |   1.684829   .9114785     1.85   0.065    -.1016362    3.471294 
cat_traf~r_2 |   .0797259   .2414744     0.33   0.741    -.3935552     .553007 
cat_traf~r_3 |  -1.852765   1.234647    -1.50   0.133    -4.272628    .5670989 
cat_traf~r_4 |  -.3655414     .38356    -0.95   0.341    -1.117305    .3862225 
cat_manned~1 |   .0175255   .0301474     0.58   0.561    -.0415624    .0766134 
cat_mf_pumps |   .1170781   .0774196     1.51   0.130    -.0346615    .2688177 
cat_shop_a~a |   -.001645   .0027379    -0.60   0.548    -.0070112    .0037213 
cat_shop_s~s |   .0002473   .0002858     0.87   0.387    -.0003129    .0008075 
cat_shop_s~0 |   .2720987   .4042076     0.67   0.501    -.5201335    1.064331 
cat_car_wa~z |   .0000149   .0000122     1.22   0.224    -9.09e-06    .0000389 
cat_car_wa~0 |   .8861828   .3059471     2.90   0.004     .2865376    1.485828 
cat_eigentum |   .0463023   .2755582     0.17   0.867    -.4937818    .5863864 
cat_werbem~l |   .0275821   .0163265     1.69   0.091    -.0044173    .0595815 
cat_traf~d_1 |  -.0365124   .4422538    -0.08   0.934    -.9033139     .830289 
XXI 
 
cat_traf~d_3 |  -.0600124   .2371071    -0.25   0.800    -.5247337    .4047089 
cat_traf~d_4 |  -.1116534   .6007658    -0.19   0.853    -1.289133    1.065826 
cat_traf~d_5 |   3.524517   .6640757     5.31   0.000     2.222952    4.826081 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.80116   1.980885   -10.50   0.000    -24.68362    -16.9187 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2980384   .1375079     2.17   0.030     .0285279    .5675489 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.73441   1.376149   -13.61   0.000    -21.43161   -16.03721 
             | 
boerse_mar~t |    .000594   .0002332     2.55   0.011     .0001369     .001051 
boerse_mar~e |   .0001835   .0000586     3.13   0.002     .0000687    .0002982 
dummy_4ts_~d |   1.089625   1.079402     1.01   0.313    -1.025964    3.205215 
i_be~n_bp_ts |   7.11e-06   .0000164     0.43   0.665    -.0000251    .0000393 
i_ben_vol_.. |   .0000486   .0000276     1.76   0.079    -5.54e-06    .0001027 
       _cons |   97.54996   1.452518    67.16   0.000     94.70308    100.3968 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3788724 
     sigma_e |  2.2041146 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0193                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6672                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3507                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   3806.31 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |    -.00037    .000131    -2.82   0.005    -.0006268   -.0001131 
bp_benzin_~0 |   .6774385   .2875008     2.36   0.018     .1139473     1.24093 
reg_bez_gr~e |   .0018153   .0071755     0.25   0.800    -.0122484     .015879 
reg_bez_gr~0 |   .7765736   1.576397     0.49   0.622    -2.313108    3.866255 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5474225   .0147137    37.20   0.000     .5185842    .5762609 
          3  |   .6788997   .0192461    35.27   0.000     .6411781    .7166213 
          4  |   .6160784   .0171561    35.91   0.000     .5824531    .6497038 
          5  |   .3227938   .0198435    16.27   0.000     .2839013    .3616863 
          6  |   .2515752   .0136834    18.39   0.000     .2247562    .2783943 
          7  |   .2155626   .0111856    19.27   0.000     .1936392     .237486 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.772323   1.178052    -1.50   0.132    -4.081262    .5366164 
          3  |  -.8151934   1.275717    -0.64   0.523    -3.315553    1.685166 
          4  |   .1566797   1.246886     0.13   0.900    -2.287172    2.600532 
          5  |   .8902035   1.554983     0.57   0.567    -2.157506    3.937913 
          6  |  -.5819101   1.256272    -0.46   0.643    -3.044158    1.880338 
          7  |    1.97758   1.618518     1.22   0.222    -1.194657    5.149817 
XXII 
 
          8  |   2.343888   1.473475     1.59   0.112    -.5440693    5.231846 
          9  |  -.6920551   1.771964    -0.39   0.696    -4.165041    2.780931 
             | 
cat_car_wash |   .4905961    .457934     1.07   0.284     -.406938     1.38813 
cat_catering |  -.0313988   .2236145    -0.14   0.888    -.4696752    .4068775 
cat_highly~1 |   .1553827   .2011973     0.77   0.440    -.2389567    .5497221 
cat_locati~1 |  -.6898249   .4124816    -1.67   0.094    -1.498274    .1186242 
cat_locati~2 |  -.6010056   .4432974    -1.36   0.175    -1.469852    .2678412 
cat_locati~4 |  -.4644527   .3369626    -1.38   0.168    -1.124887     .195982 
cat_traf~r_1 |   1.703591   .9081096     1.88   0.061    -.0762711    3.483453 
cat_traf~r_2 |   .0692273   .2425815     0.29   0.775    -.4062238    .5446784 
cat_traf~r_3 |  -1.808605   1.248662    -1.45   0.147    -4.255937    .6387268 
cat_traf~r_4 |  -.3772488   .3784902    -1.00   0.319    -1.119076    .3645783 
cat_manned~1 |   .0161687   .0296902     0.54   0.586    -.0420231    .0743605 
cat_mf_pumps |   .1146354   .0769958     1.49   0.137    -.0362735    .2655443 
cat_shop_a~a |  -.0017503   .0027267    -0.64   0.521    -.0070945    .0035939 
cat_shop_s~s |   .0002565   .0002822     0.91   0.363    -.0002966    .0008097 
cat_shop_s~0 |   .2695397   .4053622     0.66   0.506    -.5249556    1.064035 
cat_car_wa~z |   .0000145   .0000123     1.18   0.239    -9.66e-06    .0000387 
cat_car_wa~0 |   .8831736   .3075365     2.87   0.004     .2804132    1.485934 
cat_eigentum |    .050695    .275307     0.18   0.854    -.4888968    .5902867 
cat_werbem~l |   .0277456   .0163452     1.70   0.090    -.0042904    .0597817 
cat_traf~d_1 |  -.0493889   .4430573    -0.11   0.911    -.9177652    .8189874 
cat_traf~d_3 |  -.0659456   .2364039    -0.28   0.780    -.5292886    .3973975 
cat_traf~d_4 |  -.1271191   .5971739    -0.21   0.831    -1.297558     1.04332 
cat_traf~d_5 |   3.528026   .6685496     5.28   0.000     2.217693    4.838359 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.75856   1.983501   -10.47   0.000    -24.64615   -16.87097 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3011347   .1364228     2.21   0.027     .0337509    .5685186 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.72403   1.376994   -13.60   0.000    -21.42289   -16.02517 
             | 
boerse_mar~t |   .0005955   .0002331     2.55   0.011     .0001386    .0010524 
boerse_mar~e |   .0001824   .0000588     3.10   0.002     .0000671    .0002978 
dummy_4ts_~d |   1.048919   1.076708     0.97   0.330     -1.06139    3.159228 
i_ben_vol_.. |   .0000494   .0000269     1.84   0.066    -3.24e-06    .0001021 
       _cons |   97.58712   1.432432    68.13   0.000      94.7796    100.3946 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |    1.38069 
     sigma_e |  2.2041711 
         rho |  .28180288   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0191                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7276                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4530                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   5937.57 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000791   .0000325    -2.43   0.015    -.0001428   -.0000154 
XXIII 
 
bp_diesel_~0 |   .5841921   .3715355     1.57   0.116     -.144004    1.312388 
reg_bez_gr~e |   .0006097   .0098499     0.06   0.951    -.0186957    .0199151 
reg_bez_gr~0 |   .3676913   2.126162     0.17   0.863     -3.79951    4.534893 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5655915   .0163905    34.51   0.000     .5334666    .5977164 
          3  |   .8206742   .0223265    36.76   0.000     .7769151    .8644333 
          4  |   .7814619   .0204602    38.19   0.000     .7413607    .8215631 
          5  |   .3633192   .0174615    20.81   0.000     .3290952    .3975432 
          6  |   .2111965   .0182302    11.58   0.000     .1754659     .246927 
          7  |   .1600333   .0258748     6.18   0.000     .1093196    .2107471 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.146876   .8316791    -1.38   0.168    -2.776937    .4831849 
          3  |  -1.166914   1.022297    -1.14   0.254    -3.170578    .8367508 
          4  |   .1707394   .9514726     0.18   0.858    -1.694113    2.035591 
          5  |   1.639093   1.655975     0.99   0.322    -1.606559    4.884745 
          6  |   .6187236   .9911591     0.62   0.532    -1.323912     2.56136 
          7  |   4.740942   1.731302     2.74   0.006     1.347652    8.134232 
          8  |   5.558026   1.467934     3.79   0.000     2.680927    8.435125 
          9  |  -.4547836   2.004442    -0.23   0.821    -4.383417     3.47385 
             | 
cat_car_wash |     .83659   .6380326     1.31   0.190    -.4139309    2.087111 
cat_catering |  -.2104109   .3102676    -0.68   0.498    -.8185243    .3977024 
cat_highly~1 |   .2941446    .288289     1.02   0.308    -.2708913    .8591806 
cat_locati~1 |  -.5185365   .5814465    -0.89   0.372    -1.658151    .6210776 
cat_locati~2 |  -.6418596   .6134269    -1.05   0.295    -1.844154     .560435 
cat_locati~4 |  -.6941855   .4894756    -1.42   0.156     -1.65354    .2651691 
cat_traf~r_1 |   3.219917   1.757829     1.83   0.067    -.2253644    6.665198 
cat_traf~r_2 |  -.0251339   .3138286    -0.08   0.936    -.6402267    .5899588 
cat_traf~r_3 |  -1.625753   1.157312    -1.40   0.160    -3.894042    .6425367 
cat_traf~r_4 |  -.0774713   .3944048    -0.20   0.844    -.8504905     .695548 
cat_manned~1 |   .0471869    .040743     1.16   0.247    -.0326679    .1270417 
cat_mf_pumps |   .1348175   .1139179     1.18   0.237    -.0884576    .3580925 
cat_shop_a~a |  -.0030626   .0037812    -0.81   0.418    -.0104735    .0043484 
cat_shop_s~s |   .0003719   .0004479     0.83   0.406    -.0005059    .0012497 
cat_shop_s~0 |   .3803326   .5302373     0.72   0.473    -.6589134    1.419579 
cat_car_wa~z |   1.29e-06   .0000145     0.09   0.929    -.0000272    .0000298 
cat_car_wa~0 |   1.262511   .4461471     2.83   0.005     .3880791    2.136944 
cat_eigentum |   .0408565   .3583874     0.11   0.909    -.6615699    .7432829 
cat_werbem~l |   .0344099   .0231884     1.48   0.138    -.0110386    .0798584 
cat_traf~d_1 |   .1268635   .5731209     0.22   0.825    -.9964329     1.25016 
cat_traf~d_3 |  -.3377954   .3645477    -0.93   0.354    -1.052296    .3767051 
cat_traf~d_4 |   .2692171   .9108272     0.30   0.768    -1.515971    2.054406 
cat_traf~d_5 |   6.158579    1.17577     5.24   0.000     3.854111    8.463046 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.97826   3.045733    -7.87   0.000    -29.94779   -18.00874 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2606116   .1552531     1.68   0.093     -.043679    .5649022 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.99912   2.134455    -8.90   0.000    -23.18257   -14.81566 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003174   .0003472    -0.91   0.361    -.0009979    .0003632 
boerse_mar~e |   .0006125   .0000692     8.85   0.000     .0004768    .0007482 
dummy_4ts_~d |   2.131206   1.507824     1.41   0.158    -.8240749    5.086486 
i_di~n_bp_ts |   9.47e-07   2.39e-06     0.40   0.692    -3.73e-06    5.63e-06 
i_die_vol_.. |   6.50e-06   4.17e-06     1.56   0.119    -1.68e-06    .0000147 
       _cons |   98.45426   1.283629    76.70   0.000     95.93839    100.9701 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9818109 
     sigma_e |  2.8391786 
XXIV 
 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0191                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7269                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4526                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   5962.76 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000716   .0000236    -3.04   0.002    -.0001178   -.0000255 
bp_diesel_~0 |   .5827402   .3707148     1.57   0.116    -.1438474    1.309328 
reg_bez_gr~e |   .0006073   .0098566     0.06   0.951    -.0187113     .019926 
reg_bez_gr~0 |   .3665726   2.127356     0.17   0.863    -3.802968    4.536113 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5654924   .0163905    34.50   0.000     .5333676    .5976171 
          3  |   .8204372   .0223071    36.78   0.000     .7767161    .8641583 
          4  |   .7812667   .0204541    38.20   0.000     .7411774     .821356 
          5  |   .3629052   .0172831    21.00   0.000      .329031    .3967794 
          6  |   .2131204   .0171518    12.43   0.000     .1795035    .2467372 
          7  |   .1623443   .0239316     6.78   0.000     .1154392    .2092493 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.147791     .83141    -1.38   0.167    -2.777325    .4817423 
          3  |  -1.171494   1.021269    -1.15   0.251    -3.173145    .8301569 
          4  |   .1593793   .9498989     0.17   0.867    -1.702388    2.021147 
          5  |   1.642686    1.65724     0.99   0.322    -1.605445    4.890817 
          6  |   .6153735   .9895934     0.62   0.534    -1.324194    2.554941 
          7  |   4.739438   1.731498     2.74   0.006     1.345764    8.133111 
          8  |   5.563192   1.467549     3.79   0.000     2.686848    8.439535 
          9  |  -.4659416    2.00519    -0.23   0.816    -4.396041    3.464158 
             | 
cat_car_wash |   .8436726   .6389136     1.32   0.187    -.4085749     2.09592 
cat_catering |  -.2081538   .3107736    -0.67   0.503    -.8172588    .4009513 
cat_highly~1 |   .2936251   .2882241     1.02   0.308    -.2712838    .8585341 
cat_locati~1 |  -.5212553   .5810805    -0.90   0.370    -1.660152    .6176415 
cat_locati~2 |  -.6425604   .6135979    -1.05   0.295     -1.84519    .5600694 
cat_locati~4 |  -.7041004   .4894316    -1.44   0.150    -1.663369    .2551679 
cat_traf~r_1 |   3.249082   1.752866     1.85   0.064    -.1864719    6.684637 
cat_traf~r_2 |  -.0330368   .3140469    -0.11   0.916    -.6485574    .5824839 
cat_traf~r_3 |  -1.568209   1.145167    -1.37   0.171    -3.812695    .6762777 
cat_traf~r_4 |  -.0852406   .3939444    -0.22   0.829    -.8573573    .6868762 
cat_manned~1 |   .0459921   .0404069     1.14   0.255    -.0332039     .125188 
cat_mf_pumps |   .1342419   .1138002     1.18   0.238    -.0888023    .3572861 
cat_shop_a~a |  -.0031668    .003805    -0.83   0.405    -.0106245    .0042909 
cat_shop_s~s |   .0003778   .0004462     0.85   0.397    -.0004967    .0012523 
cat_shop_s~0 |   .3773594   .5310005     0.71   0.477    -.6633824    1.418101 
cat_car_wa~z |   1.09e-06   .0000145     0.07   0.940    -.0000274    .0000296 
cat_car_wa~0 |   1.265532   .4471413     2.83   0.005     .3891511    2.141913 
cat_eigentum |   .0486843   .3585202     0.14   0.892    -.6540023    .7513709 
cat_werbem~l |   .0343213   .0231766     1.48   0.139    -.0111041    .0797467 
XXV 
 
cat_traf~d_1 |   .1196681   .5735807     0.21   0.835     -1.00453    1.243866 
cat_traf~d_3 |  -.3425661   .3635874    -0.94   0.346    -1.055184    .3700522 
cat_traf~d_4 |   .2609477   .9088308     0.29   0.774    -1.520328    2.042223 
cat_traf~d_5 |     6.1762   1.182978     5.22   0.000     3.857605    8.494795 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.94722   3.046528    -7.86   0.000     -29.9183   -17.97613 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2611799    .155225     1.68   0.092    -.0430555    .5654153 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.99237   2.134679    -8.90   0.000    -23.17627   -14.80848 
             | 
boerse_mar~t |   -.000319   .0003472    -0.92   0.358    -.0009996    .0003616 
boerse_mar~e |   .0006119   .0000693     8.83   0.000     .0004761    .0007478 
dummy_4ts_~d |   2.121434   1.513467     1.40   0.161    -.8449064    5.087774 
i_die_vol_.. |   6.25e-06   4.05e-06     1.86   0.098    -1.69e-06    .0000142 
       _cons |   98.48566   1.274799    77.26   0.000      95.9871    100.9842 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9875709 
     sigma_e |  2.8392034 
         rho |  .32888761   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
16.3.3.5 Entfernung	 zur	 nächsten	 BP	 Tankstelle	 und	 zum	 nächsten	
Diskonter	
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0192                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6610                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3475                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3763.64 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0003634   .0001784    -2.04   0.042     -.000713   -.0000138 
bp_benzin_~0 |   .6980337   .3043845     2.29   0.022     .1014511    1.294616 
reg_bez_gr~e |   .0018065   .0071676     0.25   0.801    -.0122418    .0158548 
reg_bez_gr~0 |   .7781766   1.576077     0.49   0.621    -2.310878    3.867231 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5484364   .0148384    36.96   0.000     .5193536    .5775192 
          3  |   .6802477   .0192936    35.26   0.000     .6424329    .7180625 
          4  |   .6172689   .0171958    35.90   0.000     .5835658     .650972 
          5  |   .3219729   .0205763    15.65   0.000     .2816442    .3623017 
          6  |   .2506328   .0137427    18.24   0.000     .2236976    .2775679 
          7  |   .2167228   .0112356    19.29   0.000     .1947015    .2387442 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.887481   1.177975    -1.60   0.109    -4.196269    .4213076 
          3  |  -.9018881   1.279643    -0.70   0.481    -3.409942    1.606166 
          4  |   .0585246   1.246086     0.05   0.963    -2.383759    2.500808 
          5  |   .8482254   1.557809     0.54   0.586    -2.205024    3.901475 
          6  |  -.6695645    1.25967    -0.53   0.595    -3.138472    1.799343 
XXVI 
 
          7  |   1.814684   1.620748     1.12   0.263    -1.361924    4.991291 
          8  |   2.228306   1.475514     1.51   0.131    -.6636485    5.120261 
          9  |  -.7792543   1.776463    -0.44   0.661    -4.261058    2.702549 
             | 
cat_car_wash |   .5159075   .4606954     1.12   0.263    -.3870389    1.418854 
cat_catering |  -.0348198   .2257776    -0.15   0.877    -.4773358    .4076961 
cat_highly~1 |   .1891114   .2011964     0.94   0.347    -.2052263    .5834491 
cat_locati~1 |  -.6407098   .4163431    -1.54   0.124    -1.456727    .1753077 
cat_locati~2 |  -.6119272   .4477849    -1.37   0.172     -1.48957    .2657151 
cat_locati~4 |  -.4617179    .339126    -1.36   0.173    -1.126393    .2029569 
cat_traf~r_1 |   1.617208   .9160099     1.77   0.077    -.1781383    3.412555 
cat_traf~r_2 |   .0877602   .2417368     0.36   0.717    -.3860352    .5615557 
cat_traf~r_3 |  -1.839425    1.27355    -1.44   0.149    -4.335538    .6566877 
cat_traf~r_4 |  -.3960618   .3699018    -1.07   0.284    -1.121056    .3289324 
cat_manned~1 |   .0131498   .0306183     0.43   0.668    -.0468609    .0731606 
cat_mf_pumps |   .1209618    .077832     1.55   0.120    -.0315862    .2735097 
cat_shop_a~a |  -.0010971   .0027754    -0.40   0.693    -.0065368    .0043427 
cat_shop_s~s |   .0002428   .0002917     0.83   0.405    -.0003289    .0008146 
cat_shop_s~0 |   .2802898    .409578     0.68   0.494    -.5224683    1.083048 
cat_car_wa~z |   .0000144    .000012     1.20   0.230    -9.10e-06    .0000378 
cat_car_wa~0 |   .9174954   .3094176     2.97   0.003      .311048    1.523943 
cat_eigentum |   .0358207   .2784664     0.13   0.898    -.5099634    .5816049 
cat_werbem~l |   .0260938   .0163274     1.60   0.110    -.0059074    .0580949 
cat_traf~d_1 |  -.0134692   .4448521    -0.03   0.976    -.8853633    .8584249 
cat_traf~d_3 |  -.0539739   .2372601    -0.23   0.820    -.5189952    .4110473 
cat_traf~d_4 |  -.1938768   .6184976    -0.31   0.754     -1.40611    1.018356 
cat_traf~d_5 |   3.555822   .6726594     5.29   0.000     2.237434     4.87421 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.83472   1.981132   -10.52   0.000    -24.71767   -16.95177 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3037355   .1363667     2.23   0.026     .0364616    .5710093 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.76246   1.378645   -13.61   0.000    -21.46456   -16.06037 
             | 
boerse_mar~t |   .0005963   .0002334     2.55   0.011     .0001389    .0010538 
boerse_mar~e |   .0001824   .0000586     3.11   0.002     .0000675    .0002973 
dummy_4ts_~d |   1.217508   1.079731     1.13   0.259     -.898726    3.333742 
i_be~n_bp_ts |   9.18e-06   .0000167     0.55   0.583    -.0000236     .000042 
i_ben_vol_.. |   .0000179   7.58e-06     2.36   0.018     3.01e-06    .0000327 
       _cons |    97.6538   1.441701    67.74   0.000     94.82812    100.4795 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3868187 
     sigma_e |  2.2042871 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0192                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6606                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3472                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   3673.28 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 




             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0002918   .0001228    -2.38   0.017    -.0005325   -.0000511 
bp_benzin_~0 |   .7160414   .2922334     2.45   0.014     .1432745    1.288808 
reg_bez_gr~e |   .0018084   .0071741     0.25   0.801    -.0122525    .0158694 
reg_bez_gr~0 |   .7800372   1.577164     0.49   0.621    -2.311148    3.871223 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5483748   .0148109    37.03   0.000      .519346    .5774036 
          3  |   .6798664   .0193005    35.23   0.000     .6420381    .7176946 
          4  |   .6166056   .0171553    35.94   0.000     .5829818    .6502294 
          5  |   .3195356   .0202196    15.80   0.000     .2799059    .3591653 
          6  |   .2511899   .0136712    18.37   0.000     .2243948     .277985 
          7  |   .2180521   .0111948    19.48   0.000     .1961106    .2399936 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.880299   1.156582    -1.63   0.104    -4.147158    .3865597 
          3  |  -.9050666   1.257373    -0.72   0.472    -3.369473     1.55934 
          4  |   .0402943   1.223129     0.03   0.974    -2.356995    2.437584 
          5  |   .8582812   1.544728     0.56   0.578     -2.16933    3.885893 
          6  |  -.6766902   1.236048    -0.55   0.584      -3.0993    1.745919 
          7  |   1.816265   1.605358     1.13   0.258    -1.330179    4.962709 
          8  |   2.241929   1.459615     1.54   0.125    -.6188649    5.102722 
          9  |  -.7961308   1.758763    -0.45   0.651    -4.243243    2.650981 
             | 
cat_car_wash |   .5195234   .4630807     1.12   0.262     -.388098    1.427145 
cat_catering |  -.0283951   .2238479    -0.13   0.899    -.4671289    .4103386 
cat_highly~1 |   .1815371   .2015244     0.90   0.368    -.2134435    .5765178 
cat_locati~1 |   -.654774    .412675    -1.59   0.113    -1.463602    .1540541 
cat_locati~2 |  -.6208713   .4471752    -1.39   0.165    -1.497319     .255576 
cat_locati~4 |  -.4874332   .3388527    -1.44   0.150    -1.151572    .1767058 
cat_traf~r_1 |   1.639825   .9117635     1.80   0.072    -.1471988    3.426848 
cat_traf~r_2 |   .0740002   .2439182     0.30   0.762    -.4040706    .5520711 
cat_traf~r_3 |  -1.784037   1.283064    -1.39   0.164    -4.298795    .7307218 
cat_traf~r_4 |  -.4127101   .3609326    -1.14   0.253    -1.120125    .2947049 
cat_manned~1 |   .0113311   .0299989     0.38   0.706    -.0474656    .0701279 
cat_mf_pumps |   .1178791   .0774813     1.52   0.128    -.0339815    .2697396 
cat_shop_a~a |  -.0012305   .0027657    -0.44   0.656    -.0066513    .0041902 
cat_shop_s~s |   .0002552   .0002888     0.88   0.377    -.0003109    .0008213 
cat_shop_s~0 |   .2784932   .4113273     0.68   0.498    -.5276935     1.08468 
cat_car_wa~z |   .0000139   .0000121     1.15   0.250    -9.79e-06    .0000376 
cat_car_wa~0 |   .9138995   .3114488     2.93   0.003     .3034712    1.524328 
cat_eigentum |   .0406777   .2779982     0.15   0.884    -.5041888    .5855441 
cat_werbem~l |   .0263047    .016355     1.61   0.108    -.0057506      .05836 
cat_traf~d_1 |  -.0305187   .4459891    -0.07   0.945    -.9046413    .8436039 
cat_traf~d_3 |  -.0623811   .2358327    -0.26   0.791    -.5246047    .3998424 
cat_traf~d_4 |  -.2128893    .613696    -0.35   0.729    -1.415711    .9899327 
cat_traf~d_5 |   3.561944   .6776284     5.26   0.000     2.233817    4.890071 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.77777   1.983388   -10.48   0.000    -24.66514    -16.8904 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3083153   .1349969     2.28   0.022     .0437264    .5729043 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.74905   1.379711   -13.59   0.000    -21.45324   -16.04487 
             | 
boerse_mar~t |   .0005986   .0002334     2.56   0.010      .000141    .0010561 
boerse_mar~e |    .000181   .0000589     3.07   0.002     .0000655    .0002965 
dummy_4ts_~d |   1.163524   1.077106     1.08   0.280    -.9475646    3.274612 
i_ben_vol_.. |   .0000176   7.86e-06     2.24   0.025     2.18e-06     .000033 
XXVIII 
 
       _cons |   97.70625   1.411759    69.21   0.000     94.93926    100.4732 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.387774 
     sigma_e |  2.2043877 
         rho |  .28383908   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0190                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7246                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4512                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   6485.07 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000663   .0000324    -2.05   0.040    -.0001298   -2.90e-06 
bp_diesel_~0 |   .6103385   .3671782     1.66   0.096    -.1093176    1.329995 
reg_bez_gr~e |   .0005659   .0098702     0.06   0.954    -.0187794    .0199112 
reg_bez_gr~0 |     .35856   2.130473     0.17   0.866     -3.81709     4.53421 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5660231   .0164332    34.44   0.000     .5338146    .5982315 
          3  |   .8214488   .0223335    36.78   0.000     .7776759    .8652216 
          4  |   .7823768   .0204559    38.25   0.000     .7422841    .8224696 
          5  |   .3637592   .0175268    20.75   0.000     .3294072    .3981111 
          6  |   .2147745   .0183356    11.71   0.000     .1788373    .2507117 
          7  |   .1643639   .0257135     6.39   0.000     .1139664    .2147614 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.226111    .827298    -1.48   0.138    -2.847585    .3953632 
          3  |  -1.223632   1.022803    -1.20   0.232    -3.228289    .7810249 
          4  |   .0840822    .951523     0.09   0.930    -1.780869    1.949033 
          5  |   1.606075   1.661767     0.97   0.334    -1.650928    4.863078 
          6  |   .5473302   .9921948     0.55   0.581    -1.397336    2.491996 
          7  |   4.652189    1.73502     2.68   0.007     1.251612    8.052765 
          8  |   5.507846    1.46912     3.75   0.000     2.628425    8.387268 
          9  |  -.5251157   2.010106    -0.26   0.794    -4.464851    3.414619 
             | 
cat_car_wash |   .8531842   .6417298     1.33   0.184     -.404583    2.110951 
cat_catering |  -.2140732   .3116964    -0.69   0.492    -.8249869    .3968405 
cat_highly~1 |   .3138162   .2869738     1.09   0.274    -.2486422    .8762745 
cat_locati~1 |  -.4916631   .5852279    -0.84   0.401    -1.638689    .6553626 
cat_locati~2 |  -.6604777   .6174475    -1.07   0.285    -1.870653    .5496971 
cat_locati~4 |  -.7142995   .4944885    -1.44   0.149    -1.683479    .2548802 
cat_traf~r_1 |    3.09901   1.745435     1.78   0.076    -.3219793    6.519998 
cat_traf~r_2 |  -.0429338   .3153715    -0.14   0.892    -.6610505    .5751829 
cat_traf~r_3 |  -1.629215   1.199743    -1.36   0.174    -3.980669    .7222386 
cat_traf~r_4 |  -.0984749   .3818393    -0.26   0.796    -.8468661    .6499163 
cat_manned~1 |   .0441756   .0410125     1.08   0.281    -.0362074    .1245587 
cat_mf_pumps |   .1387254   .1152462     1.20   0.229     -.087153    .3646038 
cat_shop_a~a |   -.002606   .0038429    -0.68   0.498     -.010138     .004926 
cat_shop_s~s |   .0003859   .0004489     0.86   0.390    -.0004939    .0012658 
cat_shop_s~0 |    .380338   .5381856     0.71   0.480    -.6744864    1.435162 
cat_car_wa~z |   6.23e-07   .0000145     0.04   0.966    -.0000277     .000029 
cat_car_wa~0 |    1.28383   .4490837     2.86   0.004     .4036419    2.164018 
cat_eigentum |   .0246801   .3607032     0.07   0.945    -.6822851    .7316454 
XXIX 
 
cat_werbem~l |   .0334845    .023339     1.43   0.151    -.0122591     .079228 
cat_traf~d_1 |   .1395876   .5773344     0.24   0.809    -.9919671    1.271142 
cat_traf~d_3 |  -.3318719   .3670059    -0.90   0.366     -1.05119    .3874466 
cat_traf~d_4 |   .2382708   .9250435     0.26   0.797    -1.574781    2.051323 
cat_traf~d_5 |   6.207942   1.189127     5.22   0.000     3.877297    8.538588 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |   -23.9512   3.048457    -7.86   0.000    -29.92606   -17.97633 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2679637   .1552254     1.73   0.084    -.0362725    .5721998 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.98795   2.136673    -8.89   0.000    -23.17575   -14.80015 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003165   .0003473    -0.91   0.362    -.0009972    .0003642 
boerse_mar~e |   .0006118   .0000692     8.84   0.000     .0004761    .0007474 
dummy_4ts_~d |   2.178522   1.510244     1.44   0.149    -.7815008    5.138545 
i_di~n_bp_ts |   9.04e-07   2.56e-06     0.35   0.724    -4.11e-06    5.91e-06 
i_die_vol_.. |   1.65e-06   1.53e-06     1.08   0.279    -1.34e-06    4.64e-06 
       _cons |   98.54333    1.28491    76.69   0.000     96.02496    101.0617 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9992588 
     sigma_e |  2.8393793 
         rho |   .3314536   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
16.3.3.6 Unterschiede	 in	der	Messung	der	Entfernung	 zum	Mitbewerb	 in	
Minuten	und	Kilometern	
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0210                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6693                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3526                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   3680.70 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0005729   .0001618    -3.54   0.000    -.0008901   -.0002557 
bp_benzin_~0 |   .6439006   .2862496     2.25   0.024     .0828616     1.20494 
reg_bez_gr~e |   .0019257   .0071623     0.27   0.788    -.0121121    .0159635 
reg_bez_gr~0 |   .7928157   1.574179     0.50   0.615    -2.292519    3.878151 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5466226   .0149524    36.56   0.000     .5173164    .5759288 
          3  |   .6777284    .019299    35.12   0.000      .639903    .7155538 
          4  |   .6154382   .0172495    35.68   0.000     .5816298    .6492465 
          5  |   .3326818   .0211499    15.73   0.000     .2912287    .3741348 
          6  |   .2467389   .0136347    18.10   0.000     .2200153    .2734624 
          7  |   .2013146   .0141151    14.26   0.000     .1736494    .2289798 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.708534   1.218815    -1.40   0.161    -4.097369    .6803001 
          3  |  -.7551043   1.311711    -0.58   0.565     -3.32601    1.815801 
          4  |   .2842461   1.282248     0.22   0.825    -2.228914    2.797407 
XXX 
 
          5  |   .9906003   1.589453     0.62   0.533     -2.12467     4.10587 
          6  |  -.5224668   1.290528    -0.40   0.686    -3.051856    2.006922 
          7  |   2.022077   1.646935     1.23   0.220    -1.205856    5.250011 
          8  |   2.396605   1.509417     1.59   0.112    -.5617973    5.355007 
          9  |  -.5742371   1.797454    -0.32   0.749    -4.097181    2.948707 
             | 
cat_car_wash |   .5286901   .4530761     1.17   0.243    -.3593228    1.416703 
cat_catering |  -.0174783   .2256416    -0.08   0.938    -.4597278    .4247712 
cat_highly~1 |   .1468329   .2000123     0.73   0.463    -.2451841    .5388498 
cat_locati~1 |  -.7553621   .4134667    -1.83   0.068    -1.565742    .0550178 
cat_locati~2 |  -.6011598   .4401211    -1.37   0.172    -1.463781    .2614616 
cat_locati~4 |  -.4806314   .3376737    -1.42   0.155     -1.14246    .1811969 
cat_traf~r_1 |   1.629418   .8817036     1.85   0.065    -.0986895    3.357525 
cat_traf~r_2 |   .0995327   .2413902     0.41   0.680    -.3735833    .5726487 
cat_traf~r_3 |  -1.872563   1.149537    -1.63   0.103    -4.125614     .380489 
cat_traf~r_4 |  -.2905612    .390889    -0.74   0.457     -1.05669    .4755671 
cat_manned~1 |   .0151083   .0292371     0.52   0.605    -.0421954    .0724119 
cat_mf_pumps |   .1056422   .0770989     1.37   0.171    -.0454689    .2567533 
cat_shop_a~a |  -.0021902   .0027207    -0.80   0.421    -.0075227    .0031423 
cat_shop_s~s |    .000378   .0002821     1.34   0.180    -.0001748    .0009308 
cat_shop_s~0 |   .2222065   .4014903     0.55   0.580       -.5647    1.009113 
cat_car_wa~z |   .0000156   .0000127     1.23   0.219    -9.26e-06    .0000404 
cat_car_wa~0 |   .8670154   .3023996     2.87   0.004     .2743231    1.459708 
cat_eigentum |   .0544253   .2727487     0.20   0.842    -.4801522    .5890029 
cat_werbem~l |    .024515   .0158316     1.55   0.122    -.0065144    .0555443 
cat_traf~d_1 |  -.0553667   .4375438    -0.13   0.899    -.9129368    .8022034 
cat_traf~d_3 |  -.1309474   .2413695    -0.54   0.587    -.6040229     .342128 
cat_traf~d_4 |  -.3302409   .5783753    -0.57   0.568    -1.463836    .8033538 
cat_traf~d_5 |   3.376477   .6593156     5.12   0.000     2.084242    4.668712 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.78775   1.991673   -10.44   0.000    -24.69136   -16.88414 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3128313   .1393088     2.25   0.025      .039791    .5858716 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.67932    1.37821   -13.55   0.000    -21.38057   -15.97808 
             | 
boerse_mar~t |   .0005763   .0002321     2.48   0.013     .0001213    .0010312 
boerse_mar~e |   .0001877   .0000588     3.19   0.001     .0000725    .0003029 
dummy_4ts_~d |   .9943946   1.027537     0.97   0.333     -1.01954     3.00833 
i_ben_vol_.. |   .0002091   .0000622     3.36   0.001     .0000873     .000331 
i_ben_vol_.. |  -.0000126   5.06e-06    -2.48   0.013    -.0000225   -2.65e-06 
       _cons |    97.6757   1.459817    66.91   0.000     94.81451    100.5369 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   1.374298 
     sigma_e |  2.2023201 
         rho |  .28026719   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0200                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7271                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4531                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(49)      =   5876.66 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 




             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000996   .0000248    -4.01   0.000    -.0001483   -.0000509 
bp_diesel_~0 |    .578594   .3741776     1.55   0.122    -.1547806    1.311969 
reg_bez_gr~e |   .0007766    .009835     0.08   0.937    -.0184997    .0200529 
reg_bez_gr~0 |   .3925895   2.123073     0.18   0.853    -3.768556    4.553735 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5654593   .0164163    34.45   0.000      .533284    .5976345 
          3  |   .8205608    .022274    36.84   0.000     .7769045    .8642171 
          4  |   .7813509   .0204013    38.30   0.000     .7413651    .8213368 
          5  |   .3692701   .0174587    21.15   0.000     .3350516    .4034885 
          6  |   .2068047   .0183596    11.26   0.000     .1708205    .2427888 
          7  |   .1527636   .0254795     6.00   0.000     .1028247    .2027025 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.164127   .8249999    -1.41   0.158    -2.781097    .4528429 
          3  |  -1.158659   1.017226    -1.14   0.255    -3.152384    .8350668 
          4  |   .1732066   .9448555     0.18   0.855    -1.678676    2.025089 
          5  |   1.646865   1.661268     0.99   0.322    -1.609161    4.902891 
          6  |   .5934178   .9845695     0.60   0.547    -1.336303    2.523139 
          7  |   4.707273     1.7273     2.73   0.006     1.321827    8.092718 
          8  |   5.524262   1.465324     3.77   0.000      2.65228    8.396245 
          9  |  -.4478879   1.997415    -0.22   0.823    -4.362749    3.466973 
             | 
cat_car_wash |   .8823282   .6342344     1.39   0.164    -.3607484    2.125405 
cat_catering |  -.1891026    .312488    -0.61   0.545    -.8015678    .4233625 
cat_highly~1 |   .2965594    .288739     1.03   0.304    -.2693588    .8624775 
cat_locati~1 |  -.5570925   .5875498    -0.95   0.343    -1.708669     .594484 
cat_locati~2 |  -.6816629   .6162233    -1.11   0.269    -1.889438    .5261125 
cat_locati~4 |  -.7424543   .4962138    -1.50   0.135    -1.715015    .2301069 
cat_traf~r_1 |   3.059002   1.722101     1.78   0.076    -.3162544    6.434258 
cat_traf~r_2 |  -.0251566   .3130559    -0.08   0.936    -.6387349    .5884217 
cat_traf~r_3 |  -1.632241   1.029832    -1.58   0.113    -3.650675    .3861928 
cat_traf~r_4 |  -.0388022   .3882217    -0.10   0.920    -.7997028    .7220984 
cat_manned~1 |   .0447269   .0398971     1.12   0.262      -.03347    .1229238 
cat_mf_pumps |   .1371776   .1144951     1.20   0.231    -.0872288     .361584 
cat_shop_a~a |  -.0029305   .0037377    -0.78   0.433    -.0102562    .0043952 
cat_shop_s~s |   .0004617   .0004561     1.01   0.311    -.0004323    .0013557 
cat_shop_s~0 |   .3454505   .5316308     0.65   0.516    -.6965268    1.387428 
cat_car_wa~z |  -1.01e-07   .0000145    -0.01   0.994    -.0000286    .0000284 
cat_car_wa~0 |   1.236975   .4418912     2.80   0.005     .3708845    2.103066 
cat_eigentum |   .0408087   .3551052     0.11   0.909    -.6551846     .736802 
cat_werbem~l |   .0280833   .0225781     1.24   0.214    -.0161689    .0723355 
cat_traf~d_1 |   .1044387    .566962     0.18   0.854    -1.006786    1.215664 
cat_traf~d_3 |  -.3726295   .3685197    -1.01   0.312    -1.094915    .3496558 
cat_traf~d_4 |   .1299921   .9075228     0.14   0.886     -1.64872    1.908704 
cat_traf~d_5 |   6.031201    1.17375     5.14   0.000     3.730693    8.331709 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.90753    3.05225    -7.83   0.000    -29.88983   -17.92523 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2549471   .1547366     1.65   0.099    -.0483311    .5582254 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.92416   2.136639    -8.86   0.000     -23.1119   -14.73643 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003242   .0003468    -0.93   0.350     -.001004    .0003556 
boerse_mar~e |   .0006117   .0000693     8.83   0.000     .0004759    .0007475 
dummy_4ts_~d |   2.023226   1.414809     1.43   0.153    -.7497493    4.796202 
i_die_vol_.. |   .0000343   8.17e-06     4.20   0.000     .0000183    .0000503 
i_die_vol_.. |  -2.87e-06   7.27e-07    -3.95   0.000    -4.30e-06   -1.45e-06 
XXXII 
 
       _cons |   98.61998   1.270503    77.62   0.000     96.12984    101.1101 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9672785 
     sigma_e |  2.8378811 
         rho |   .3245777   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
16.3.3.7 Unterschiede	 zwischen	 den	 einzelnen	 Bundesländern	 in	 Bezug	
auf	die	Entfernung	zur	nächsten	Nicht‐BP	Tankstelle	
16.3.3.7.1 Wien	
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     47168 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        67 
 
R-sq:  within  = 0.0540                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.1978                                        avg =     704.0 
       overall = 0.0904                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(35)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 67 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0019108   .0003296    -5.80   0.000    -.0025568   -.0012647 
bp_benzin_~0 |  -.8303119     .38286    -2.17   0.030    -1.580704     -.07992 
reg_bez_gr~e |   .0236976   .0171666     1.38   0.167    -.0099483    .0573436 
reg_bez_gr~0 |   5.368188   3.674509     1.46   0.144    -1.833718    12.57009 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .6513063   .0228109    28.55   0.000     .6065978    .6960149 
          3  |   .8210451   .0304773    26.94   0.000     .7613108    .8807794 
          4  |   .7810394   .0305429    25.57   0.000     .7211764    .8409024 
          5  |    .503438    .056829     8.86   0.000     .3920553    .6148208 
          6  |   .3144025   .0343689     9.15   0.000     .2470407    .3817642 
          7  |   .1760738   .0283386     6.21   0.000     .1205311    .2316165 
             | 
9.reg_bld_id |  (omitted) 
cat_car_wash |  -.6759092   1.252275    -0.54   0.589    -3.130323    1.778505 
cat_catering |   .1453066   .5028038     0.29   0.773    -.8401708    1.130784 
cat_highly~1 |   .4501795   .5240066     0.86   0.390    -.5768546    1.477214 
cat_locati~1 |   92.51216   4.387898    21.08   0.000     83.91204    101.1123 
cat_locati~2 |   92.15061   4.478391    20.58   0.000     83.37313    100.9281 
cat_locati~4 |   91.45192   4.787631    19.10   0.000     82.06833    100.8355 
cat_traf~r_1 |  -1.322556   .4871608    -2.71   0.007    -2.277373    -.367738 
cat_traf~r_2 |  -.2929832   .4801282    -0.61   0.542    -1.234017    .6480507 
cat_traf~r_3 |  (omitted) 
cat_traf~r_4 |  -1.277344   .7243192    -1.76   0.078    -2.696984    .1422952 
cat_manned~1 |   .1341721      .0682     1.97   0.049     .0005026    .2678415 
cat_mf_pumps |    .260593   .1174358     2.22   0.026     .0304231    .4907629 
cat_shop_a~a |  -.0001286   .0050017    -0.03   0.979    -.0099318    .0096747 
cat_shop_s~s |  -.0000448   .0005286    -0.08   0.932    -.0010808    .0009912 
cat_shop_s~0 |   1.138233   .9128345     1.25   0.212    -.6508898    2.927356 
cat_car_wa~z |  -.0000128   .0000133    -0.97   0.334    -.0000388    .0000132 
cat_car_wa~0 |  -.1764581   .9833326    -0.18   0.858    -2.103755    1.750838 
cat_eigentum |  -.6133354   .6731118    -0.91   0.362     -1.93261    .7059394 
cat_werbem~l |   .0434011   .0235916     1.84   0.066    -.0028377    .0896399 
cat_traf~d_1 |  -.3054724   .9817767    -0.31   0.756    -2.229719    1.618775 
cat_traf~d_3 |    .007896   .3870425     0.02   0.984    -.7506934    .7664855 
XXXIII 
 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |  (omitted) 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -44.21332    2.54426   -17.38   0.000    -49.19998   -39.22666 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .9314887   .3421756     2.72   0.006     .2608369     1.60214 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -33.42283   2.144729   -15.58   0.000    -37.62642   -29.21924 
             | 
boerse_mar~t |  -.0001408   .0002816    -0.50   0.617    -.0006927     .000411 
boerse_mar~e |   .0004321    .000084     5.14   0.000     .0002674    .0005969 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
i_ben_vol_.. |   .0009907   .0003677     2.69   0.007       .00027    .0017114 
i_ben_vol_.. |  -.0001872   .0000742    -2.52   0.012    -.0003328   -.0000417 
       _cons |  (omitted) 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.2241474 
     sigma_e |  1.9052255 
         rho |  .29220238   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     47168 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        67 
 
R-sq:  within  = 0.0556                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.2253                                        avg =     704.0 
       overall = 0.1064                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(35)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 67 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0002429   .0000765    -3.17   0.002    -.0003929   -.0000929 
bp_diesel_~0 |  -.5621455   .2386168    -2.36   0.018    -1.029826    -.094465 
reg_bez_gr~e |   .0473877   .0237477     2.00   0.046     .0008431    .0939323 
reg_bez_gr~0 |   10.17765    5.08262     2.00   0.045     .2158975     20.1394 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .7075523   .0212224    33.34   0.000     .6659572    .7491473 
          3  |   .9794918   .0329193    29.75   0.000     .9149712    1.044012 
          4  |   .9249832   .0293538    31.51   0.000     .8674507    .9825156 
          5  |   .4501723   .0342105    13.16   0.000      .383121    .5172237 
          6  |   .1737204   .0393758     4.41   0.000     .0965453    .2508956 
          7  |   .0913598   .0543214     1.68   0.093    -.0151082    .1978277 
             | 
9.reg_bld_id |   84.81121   5.906342    14.36   0.000     73.23499    96.38743 
cat_car_wash |  -1.748954   1.394549    -1.25   0.210     -4.48222    .9843129 
cat_catering |   .4374227   .6332491     0.69   0.490    -.8037228    1.678568 
cat_highly~1 |   .4672656   .7723441     0.60   0.545    -1.046501    1.981032 
cat_locati~1 |  (omitted) 
cat_locati~2 |  -.4978903   .5877808    -0.85   0.397     -1.64992     .654139 
cat_locati~4 |  -1.549076   .8008522    -1.93   0.053    -3.118717    .0205655 
cat_traf~r_1 |  -1.809841   .5460058    -3.31   0.001    -2.879993   -.7396895 
cat_traf~r_2 |  -1.125814   .6489715    -1.73   0.083    -2.397774    .1461469 
cat_traf~r_3 |  (omitted) 
cat_traf~r_4 |   -.015212   1.012317    -0.02   0.988    -1.999318    1.968894 
XXXIV 
 
cat_manned~1 |   .2163829   .0997318     2.17   0.030     .0209121    .4118537 
cat_mf_pumps |   .2685887   .1414305     1.90   0.058      -.00861    .5457874 
cat_shop_a~a |  -.0023785   .0059201    -0.40   0.688    -.0139817    .0092247 
cat_shop_s~s |  -.0003318   .0007176    -0.46   0.644    -.0017383    .0010746 
cat_shop_s~0 |   1.489661   1.370799     1.09   0.277    -1.197056    4.176377 
cat_car_wa~z |  -.0000236   .0000148    -1.59   0.112    -.0000526    5.47e-06 
cat_car_wa~0 |  -.5210058   1.014414    -0.51   0.608    -2.509221    1.467209 
cat_eigentum |  -.9466006   .8055197    -1.18   0.240     -2.52539     .632189 
cat_werbem~l |   .0494087   .0279542     1.77   0.077    -.0053806     .104198 
cat_traf~d_1 |    .010718   1.389407     0.01   0.994    -2.712469    2.733905 
cat_traf~d_3 |  -.1057149   .4334622    -0.24   0.807    -.9552852    .7438554 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |  (omitted) 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -48.06907   3.277618   -14.67   0.000    -54.49309   -41.64506 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .6730897   .3522227     1.91   0.056    -.0172542    1.363434 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -30.93661   2.153148   -14.37   0.000    -35.15671   -26.71652 
             | 
boerse_mar~t |   .0011229   .0004107     2.73   0.006     .0003178    .0019279 
boerse_mar~e |   .0007677    .000081     9.48   0.000      .000609    .0009264 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
i_die_vol_.. |   .0000932   .0000592     1.58   0.115    -.0000228    .0002092 
i_die_vol_.. |   -.000014   .0000111    -1.26   0.209    -.0000357    7.80e-06 
       _cons |  (omitted) 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.5915899 
     sigma_e |   2.257538 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     47168 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        67 
 
R-sq:  within  = 0.0546                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.2263                                        avg =     704.0 
       overall = 0.1066                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(33)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 67 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0001139   .0000313    -3.64   0.000    -.0001752   -.0000525 
bp_diesel_~0 |  -.5410517   .2563451    -2.11   0.035    -1.043479   -.0386245 
reg_bez_gr~e |   .0470853   .0236082     1.99   0.046      .000814    .0933566 
reg_bez_gr~0 |   10.10343   5.052311     2.00   0.046     .2010853    20.00578 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .7108047   .0214916    33.07   0.000      .668682    .7529274 
          3  |   .9788801   .0328061    29.84   0.000     .9145814    1.043179 
          4  |   .9213473   .0289209    31.86   0.000     .8646633    .9780313 
          5  |   .4409263   .0341901    12.90   0.000     .3739148    .5079377 
XXXV 
 
          6  |   .1762683   .0398193     4.43   0.000     .0982239    .2543127 
          7  |   .1014509   .0556116     1.82   0.068    -.0075458    .2104476 
             | 
9.reg_bld_id |  (omitted) 
cat_car_wash |  -1.766407    1.35933    -1.30   0.194    -4.430645    .8978306 
cat_catering |   .3918524   .6440559     0.61   0.543     -.870474    1.654179 
cat_highly~1 |   .4878191   .7509941     0.65   0.516    -.9841024     1.95974 
cat_locati~1 |   85.05469   5.886483    14.45   0.000      73.5174    96.59199 
cat_locati~2 |   84.41897   5.994973    14.08   0.000     72.66904     96.1689 
cat_locati~4 |   83.33413    6.44153    12.94   0.000     70.70897     95.9593 
cat_traf~r_1 |  -1.601557   .4733301    -3.38   0.001    -2.529267   -.6738476 
cat_traf~r_2 |  -1.121347   .6254871    -1.79   0.073    -2.347279    .1045853 
cat_traf~r_3 |  (omitted) 
cat_traf~r_4 |   .1685919   .9845244     0.17   0.864     -1.76104    2.098224 
cat_manned~1 |   .2102186   .0997417     2.11   0.035     .0147284    .4057087 
cat_mf_pumps |   .2688228   .1381699     1.95   0.052    -.0019852    .5396309 
cat_shop_a~a |  -.0027427   .0060282    -0.45   0.649    -.0145577    .0090723 
cat_shop_s~s |   -.000199   .0007445    -0.27   0.789    -.0016582    .0012601 
cat_shop_s~0 |   1.503673   1.357271     1.11   0.268    -1.156529    4.163875 
cat_car_wa~z |  -.0000257    .000014    -1.83   0.067    -.0000531    1.83e-06 
cat_car_wa~0 |  -.4941526   .9499081    -0.52   0.603    -2.355938    1.367633 
cat_eigentum |  -.9442677    .798263    -1.18   0.237    -2.508834     .620299 
cat_werbem~l |   .0503459   .0287105     1.75   0.080    -.0059257    .1066174 
cat_traf~d_1 |   .0604938   1.386324     0.04   0.965    -2.656652     2.77764 
cat_traf~d_3 |  -.1349545   .4214436    -0.32   0.749    -.9609688    .6910598 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |  (omitted) 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -47.97267   3.294098   -14.56   0.000    -54.42899   -41.51636 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .6796051   .3514542     1.93   0.053    -.0092325    1.368443 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -31.01736   2.158647   -14.37   0.000    -35.24823   -26.78649 
             | 
boerse_mar~t |   .0011221   .0004108     2.73   0.006     .0003169    .0019273 
boerse_mar~e |   .0007651   .0000808     9.46   0.000     .0006066    .0009235 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
       _cons |  (omitted) 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.5717714 
     sigma_e |  2.2586774 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    151360 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       215 
 
R-sq:  within  = 0.0174                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7228                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3960                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   3577.79 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 215 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 




bp_benzin_~l |   -.000433   .0001722    -2.51   0.012    -.0007706   -.0000955 
bp_benzin_~0 |   .9359441   .3289424     2.85   0.004     .2912289    1.580659 
reg_bez_gr~e |   .0010855   .0076313     0.14   0.887    -.0138715    .0160426 
reg_bez_gr~0 |   2.001791    1.21096     1.65   0.098    -.3716473    4.375229 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |    .514544   .0173069    29.73   0.000     .4806231    .5484649 
          3  |   .6392665   .0227849    28.06   0.000      .594609     .683924 
          4  |   .5745238   .0198622    28.93   0.000     .5355946     .613453 
          5  |   .3043645   .0205611    14.80   0.000     .2640655    .3446635 
          6  |   .2385803   .0153902    15.50   0.000      .208416    .2687446 
          7  |   .2060995   .0136596    15.09   0.000     .1793272    .2328719 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -2.039998   1.261268    -1.62   0.106    -4.512038    .4320415 
          3  |  -1.099299   1.362808    -0.81   0.420    -3.770353    1.571755 
          4  |  -.1211523   1.332058    -0.09   0.928    -2.731937    2.489633 
          5  |   .7127538   1.798623     0.40   0.692    -2.812483     4.23799 
          6  |  -.8814999   1.341819    -0.66   0.511    -3.511417    1.748417 
          7  |   1.850029   1.812433     1.02   0.307    -1.702274    5.402332 
          8  |   2.090176   1.663214     1.26   0.209    -1.169663    5.350015 
             | 
cat_car_wash |    1.05677   .5384084     1.96   0.050      .001509    2.112031 
cat_catering |    .061747   .2450054     0.25   0.801    -.4184546    .5419487 
cat_highly~1 |  -.0227912   .2263751    -0.10   0.920    -.4664782    .4208959 
cat_locati~1 |  -.9426405   .5369472    -1.76   0.079    -1.995038    .1097566 
cat_locati~2 |  -.8183711   .5486272    -1.49   0.136    -1.893661    .2569183 
cat_locati~4 |  -.3802234   .3392829    -1.12   0.262    -1.045206    .2847588 
cat_traf~r_1 |   2.390865   1.037634     2.30   0.021     .3571395    4.424591 
cat_traf~r_2 |   .0974403   .2625856     0.37   0.711     -.417218    .6120986 
cat_traf~r_3 |  -1.663426   1.031471    -1.61   0.107    -3.685072    .3582202 
cat_traf~r_4 |  -.2627401   .4754565    -0.55   0.581    -1.194618    .6691375 
cat_manned~1 |  -.0175978   .0390751    -0.45   0.652    -.0941835    .0589879 
cat_mf_pumps |   .0394252   .1065765     0.37   0.711    -.1694608    .2483113 
cat_shop_a~a |   .0007273   .0036376     0.20   0.842    -.0064023    .0078569 
cat_shop_s~s |   .0004407   .0003431     1.28   0.199    -.0002318    .0011132 
cat_shop_s~0 |   .3536326   .4520775     0.78   0.434     -.532423    1.239688 
cat_car_wa~z |   .0000295   .0000254     1.16   0.246    -.0000203    .0000792 
cat_car_wa~0 |   1.212458   .3587847     3.38   0.001     .5092528    1.915663 
cat_eigentum |  -.1485243    .348149    -0.43   0.670    -.8308839    .5338353 
cat_werbem~l |    .045487   .0253424     1.79   0.073    -.0041832    .0951573 
cat_traf~d_1 |   .2644136   .4475057     0.59   0.555    -.6126815    1.141509 
cat_traf~d_3 |  -.0340184   .3083396    -0.11   0.912     -.638353    .5703162 
cat_traf~d_4 |  -.4156017    .610107    -0.68   0.496    -1.611389     .780186 
cat_traf~d_5 |   3.678287   .7522544     4.89   0.000     2.203896    5.152679 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -13.92876   2.270428    -6.13   0.000    -18.37872   -9.478803 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .1729242   .1442371     1.20   0.231    -.1097753    .4556238 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -14.30487   1.549906    -9.23   0.000    -17.34263   -11.26711 
             | 
boerse_mar~t |   .0007529   .0002955     2.55   0.011     .0001738     .001332 
boerse_mar~e |   .0001176   .0000717     1.64   0.101    -.0000229    .0002582 
dummy_4ts_~d |   .7496754   1.194277     0.63   0.530    -1.591064    3.090415 
i_ben_vol_.. |   .0001056   .0000494     2.14   0.033     8.80e-06    .0002024 
i_ben_vol_.. |  -4.46e-06   2.73e-06    -1.63   0.103    -9.81e-06    8.96e-07 
       _cons |    97.3248   1.564914    62.19   0.000     94.25762     100.392 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.4066194 
XXXVII 
 
     sigma_e |  2.2826356 
         rho |  .27522287   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    151360 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       215 
 
R-sq:  within  = 0.0183                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7586                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4819                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      = 221199.36 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 215 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000991   .0000274    -3.62   0.000    -.0001527   -.0000455 
bp_diesel_~0 |   .7909765   .4189284     1.89   0.059     -.030108    1.612061 
reg_bez_gr~e |  -.0040777   .0106126    -0.38   0.701    -.0248779    .0167225 
reg_bez_gr~0 |   2.213057   1.612459     1.37   0.170    -.9473053    5.373419 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5185215   .0194001    26.73   0.000     .4804981    .5565449 
          3  |   .7707971   .0266017    28.98   0.000     .7186586    .8229356 
          4  |   .7391518    .024669    29.96   0.000     .6908015    .7875021 
          5  |   .3512958   .0192067    18.29   0.000     .3136514    .3889403 
          6  |     .20692   .0180414    11.47   0.000     .1715596    .2422804 
          7  |   .1513647   .0242105     6.25   0.000     .1039129    .1988164 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.312249   1.164608    -1.13   0.260     -3.59484    .9703409 
          3  |  -1.203404   1.318739    -0.91   0.361    -3.788085    1.381278 
          4  |   .0935715   1.260849     0.07   0.941    -2.377646    2.564789 
          5  |   1.848632   2.175818     0.85   0.396    -2.415892    6.113156 
          6  |   .4604911    1.29652     0.36   0.722    -2.080642    3.001624 
          7  |   5.138823   2.173357     2.36   0.018     .8791202    9.398525 
          8  |   5.639088   1.921026     2.94   0.003     1.873946    9.404231 
             | 
cat_car_wash |   1.622935   .7209813     2.25   0.024     .2098371    3.036032 
cat_catering |  -.0849216   .3433768    -0.25   0.805    -.7579278    .5880847 
cat_highly~1 |   .2256872    .328809     0.69   0.492    -.4187666    .8701411 
cat_locati~1 |  -.5288833   .7749438    -0.68   0.495    -2.047745    .9899786 
cat_locati~2 |  -.6221882   .7674294    -0.81   0.418    -2.126322    .8819458 
cat_locati~4 |  -.4805099   .5025715    -0.96   0.339    -1.465532    .5045122 
cat_traf~r_1 |    4.73305   1.910197     2.48   0.013      .989133    8.476968 
cat_traf~r_2 |      .1624   .3598473     0.45   0.652    -.5428877    .8676877 
cat_traf~r_3 |  -1.347908   .9393498    -1.43   0.151    -3.188999    .4931843 
cat_traf~r_4 |   .0663993   .5381179     0.12   0.902    -.9882924    1.121091 
cat_manned~1 |   .0162744   .0547257     0.30   0.766    -.0909861    .1235349 
cat_mf_pumps |   .0218849   .1630074     0.13   0.893    -.2976037    .3413736 
cat_shop_a~a |   .0003204   .0048958     0.07   0.948    -.0092753     .009916 
cat_shop_s~s |   .0005558   .0005582     1.00   0.319    -.0005383    .0016499 
cat_shop_s~0 |   .3471529   .5926956     0.59   0.558    -.8145091    1.508815 
cat_car_wa~z |   3.34e-06   .0000303     0.11   0.912     -.000056    .0000627 
cat_car_wa~0 |   1.512128   .5141799     2.94   0.003     .5043545    2.519903 
cat_eigentum |  -.2664182   .4611051    -0.58   0.563    -1.170168    .6373312 
cat_werbem~l |   .0667059   .0381104     1.75   0.080     -.007989    .1414008 
cat_traf~d_1 |   .5117453   .5737238     0.89   0.372    -.6127327    1.636223 
cat_traf~d_3 |  -.2252314   .5199905    -0.43   0.665    -1.244394    .7939312 
cat_traf~d_4 |  -.2377653    .986534    -0.24   0.810    -2.171336    1.695806 
XXXVIII 
 
cat_traf~d_5 |   6.231377   1.268994     4.91   0.000     3.744193     8.71856 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -16.58702   3.723378    -4.45   0.000     -23.8847   -9.289331 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .1241531   .1707755     0.73   0.467    -.2105608    .4588669 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -15.23168   2.670816    -5.70   0.000    -20.46638   -9.996975 
             | 
boerse_mar~t |  -.0008342   .0004367    -1.91   0.056    -.0016901    .0000217 
boerse_mar~e |   .0005689    .000087     6.54   0.000     .0003984    .0007393 
dummy_4ts_~d |   2.389668   1.649566     1.45   0.147    -.8434224    5.622758 
i_die_vol_.. |   .0000225   8.05e-06     2.79   0.005     6.70e-06    .0000382 
i_die_vol_.. |  -1.44e-06   5.99e-07    -2.41   0.016    -2.62e-06   -2.69e-07 
       _cons |   99.08171   1.566509    63.25   0.000      96.0114     102.152 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.0554856 
     sigma_e |    2.98859 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     35200 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        50 
 
R-sq:  within  = 0.0500                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6343                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3519                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(36)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 50 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0005766   .0004802    -1.20   0.230    -.0015178    .0003646 
bp_benzin_~0 |   .8239059   .6191394     1.33   0.183    -.3895851    2.037397 
reg_bez_gr~e |  -.0217774   .0063287    -3.44   0.001    -.0341815   -.0093734 
reg_bez_gr~0 |  -2.911139   1.924871    -1.51   0.130    -6.683817    .8615387 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5313683   .0325498    16.32   0.000     .4675719    .5951647 
          3  |   .6848597   .0415113    16.50   0.000      .603499    .7662204 
          4  |   .6139901    .036877    16.65   0.000     .5417124    .6862677 
          5  |   .4040206   .0457263     8.84   0.000     .3143988    .4936425 
          6  |    .245927   .0256763     9.58   0.000     .1956023    .2962517 
          7  |   .1071969   .0690783     1.55   0.121     -.028194    .2425878 
             | 
3.reg_bld_id |  (omitted) 
cat_car_wash |  -1.365506   2.403355    -0.57   0.570    -6.075996    3.344983 
cat_catering |  -1.205977   1.018346    -1.18   0.236    -3.201898    .7899447 
cat_highly~1 |   .1055308   .5460556     0.19   0.847    -.9647186     1.17578 
cat_locati~1 |     1.3426   .9769774     1.37   0.169    -.5722407     3.25744 
cat_locati~2 |   1.684122   .9340883     1.80   0.071    -.1466575    3.514901 
cat_locati~4 |   1.590097   .6373066     2.50   0.013     .3409995    2.839195 
cat_traf~r_1 |    4.83703   1.702726     2.84   0.005     1.499748    8.174312 
cat_traf~r_2 |   3.157577    1.59095     1.98   0.047     .0393724    6.275781 
cat_traf~r_3 |  -.0337296   1.888155    -0.02   0.986    -3.734446    3.666987 
XXXIX 
 
cat_traf~r_4 |  -.0222889   1.417702    -0.02   0.987    -2.800934    2.756356 
cat_manned~1 |   .0247091    .157515     0.16   0.875    -.2840145    .3334328 
cat_mf_pumps |   .1772016   .2464607     0.72   0.472    -.3058524    .6602557 
cat_shop_a~a |  -.0000855   .0102907    -0.01   0.993    -.0202549     .020084 
cat_shop_s~s |   .0007861   .0009189     0.86   0.392    -.0010149    .0025871 
cat_shop_s~0 |  -1.746897   1.055542    -1.65   0.098    -3.815722    .3219275 
cat_car_wa~z |   .0000467   .0000595     0.78   0.433      -.00007    .0001633 
cat_car_wa~0 |   -.069148   2.215781    -0.03   0.975    -4.411998    4.273702 
cat_eigentum |  -.0861627   1.106391    -0.08   0.938     -2.25465    2.082324 
cat_werbem~l |   .0081046   .0797796     0.10   0.919    -.1482605    .1644697 
cat_traf~d_1 |   1.866784   1.219444     1.53   0.126    -.5232815     4.25685 
cat_traf~d_3 |  -1.288193   1.333661    -0.97   0.334     -3.90212    1.325734 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |   3.969622   2.197506     1.81   0.071    -.3374109    8.276656 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -17.86374    4.17161    -4.28   0.000    -26.03994   -9.687535 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .9133205   .3774317     2.42   0.016     .1735679    1.653073 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -17.98621   3.515932    -5.12   0.000    -24.87731   -11.09511 
             | 
boerse_mar~t |   .0005133   .0004991     1.03   0.304    -.0004649    .0014914 
boerse_mar~e |   .0006417   .0001464     4.38   0.000     .0003547    .0009287 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
i_ben_vol_.. |    -.00026   .0002541    -1.02   0.306     -.000758     .000238 
i_ben_vol_.. |   .0000367   .0000264     1.39   0.165    -.0000151    .0000884 
       _cons |   99.64531   2.544473    39.16   0.000     94.65823    104.6324 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.4884005 
     sigma_e |  2.2673963 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     35200 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        50 
 
R-sq:  within  = 0.0466                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6551                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3613                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(34)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 50 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0006593   .0002631    -2.51   0.012    -.0011749   -.0001437 
bp_benzin_~0 |   .9871344   .5875062     1.68   0.093    -.1643565    2.138625 
reg_bez_gr~e |  -.0216696   .0063858    -3.39   0.001    -.0341855   -.0091538 
reg_bez_gr~0 |  -2.078584   1.949525    -1.07   0.286    -5.899583    1.742415 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5297668   .0326736    16.21   0.000     .4657277    .5938059 
          3  |   .6878798   .0414148    16.61   0.000     .6067083    .7690512 
          4  |   .6184291   .0361383    17.11   0.000     .5475994    .6892589 
XL 
 
          5  |   .4015599   .0456033     8.81   0.000     .3121791    .4909408 
          6  |   .2636557   .0200325    13.16   0.000     .2243927    .3029188 
          7  |   .1492426   .0554121     2.69   0.007     .0406369    .2578484 
             | 
3.reg_bld_id |   98.32041   2.522264    38.98   0.000     93.37686     103.264 
cat_car_wash |  -2.084615   2.635059    -0.79   0.429    -7.249235    3.080006 
cat_catering |  -1.001404    .994565    -1.01   0.314    -2.950716     .947907 
cat_highly~1 |  -.1425346   .4499847    -0.32   0.751    -1.024488    .7394191 
cat_locati~1 |   1.369801   .8542508     1.60   0.109    -.3044995    3.044102 
cat_locati~2 |   1.713694   .9353789     1.83   0.067    -.1196149    3.547003 
cat_locati~4 |   1.553736   .5830771     2.66   0.008     .4109255    2.696546 
cat_traf~r_1 |   3.956383   1.288999     3.07   0.002     1.429992    6.482774 
cat_traf~r_2 |   2.134119   1.340629     1.59   0.111    -.4934655    4.761704 
cat_traf~r_3 |  -.0874357   1.831599    -0.05   0.962    -3.677303    3.502432 
cat_traf~r_4 |    .465211   1.370473     0.34   0.734    -2.220867    3.151289 
cat_manned~1 |   .1270725   .1570759     0.81   0.419    -.1807905    .4349356 
cat_mf_pumps |   .2736045   .2292678     1.19   0.233     -.175752    .7229611 
cat_shop_a~a |   .0027801   .0101927     0.27   0.785    -.0171972    .0227574 
cat_shop_s~s |   .0003888   .0007724     0.50   0.615    -.0011251    .0019027 
cat_shop_s~0 |  -1.201536   1.195956    -1.00   0.315    -3.545566    1.142494 
cat_car_wa~z |   .0000147   .0000579     0.25   0.800    -.0000988    .0001282 
cat_car_wa~0 |  -1.080052   2.327015    -0.46   0.643    -5.640918    3.480813 
cat_eigentum |  -.3131214   1.095548    -0.29   0.775    -2.460355    1.834112 
cat_werbem~l |    .007837   .0753768     0.10   0.917    -.1398988    .1555729 
cat_traf~d_1 |   1.562929   1.133949     1.38   0.168    -.6595697    3.785428 
cat_traf~d_3 |  -.4521216   1.024022    -0.44   0.659    -2.459168    1.554925 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |   4.040773   2.192041     1.84   0.065     -.255548    8.337094 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -17.78842   4.146182    -4.29   0.000    -25.91479   -9.662057 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .8032695    .372599     2.16   0.031     .0729888     1.53355 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -17.89198   3.566871    -5.02   0.000    -24.88292   -10.90104 
             | 
boerse_mar~t |   .0005384   .0005038     1.07   0.285    -.0004491    .0015258 
boerse_mar~e |   .0006289    .000147     4.28   0.000     .0003409    .0009169 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
       _cons |  (omitted) 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.4348566 
     sigma_e |  2.2713471 
         rho |  .28523989   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     35200 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        50 
 
R-sq:  within  = 0.0560                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7156                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4979                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(36)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 50 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 




bp_diesel_~l |  -.0001419   .0000759    -1.87   0.062    -.0002907    6.93e-06 
bp_diesel_~0 |   1.127523   .5444922     2.07   0.038     .0603384    2.194709 
reg_bez_gr~e |  -.0277097   .0095538    -2.90   0.004    -.0464347   -.0089846 
reg_bez_gr~0 |  -1.259806   2.338882    -0.54   0.590    -5.843931    3.324319 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .6655814   .0391072    17.02   0.000     .5889326    .7422301 
          3  |   1.001312   .0535481    18.70   0.000     .8963592    1.106264 
          4  |   .9028256    .045271    19.94   0.000     .8140962    .9915551 
          5  |   .4775356   .0379513    12.58   0.000     .4031525    .5519188 
          6  |   .1102956    .058173     1.90   0.058    -.0037214    .2243125 
          7  |  -.0121423   .0929179    -0.13   0.896     -.194258    .1699735 
             | 
3.reg_bld_id |  (omitted) 
cat_car_wash |  -1.671673   3.299821    -0.51   0.612    -8.139204    4.795857 
cat_catering |  -1.294588   1.129331    -1.15   0.252    -3.508036    .9188609 
cat_highly~1 |  -.1347379   .4936038    -0.27   0.785    -1.102184    .8327078 
cat_locati~1 |   2.597208   1.103096     2.35   0.019     .4351792    4.759238 
cat_locati~2 |    3.10353   1.134361     2.74   0.006     .8802242    5.326836 
cat_locati~4 |   2.254863   .6871461     3.28   0.001     .9080817    3.601645 
cat_traf~r_1 |   6.556713   2.290237     2.86   0.004     2.067931     11.0455 
cat_traf~r_2 |   4.557644   1.812926     2.51   0.012     1.004375    8.110913 
cat_traf~r_3 |   .9304273   2.357468     0.39   0.693    -3.690125    5.550979 
cat_traf~r_4 |   2.261676   1.633881     1.38   0.166    -.9406712    5.464024 
cat_manned~1 |   .1426842   .2024914     0.70   0.481    -.2541918    .5395601 
cat_mf_pumps |   .1366386   .4108759     0.33   0.739    -.6686634    .9419406 
cat_shop_a~a |  -.0047619   .0127824    -0.37   0.709    -.0298149    .0202911 
cat_shop_s~s |   .0007179   .0011239     0.64   0.523    -.0014849    .0029206 
cat_shop_s~0 |   -1.44666   1.294449    -1.12   0.264    -3.983733    1.090412 
cat_car_wa~z |  -7.05e-06    .000069    -0.10   0.919    -.0001424    .0001283 
cat_car_wa~0 |  -1.364215   2.958198    -0.46   0.645    -7.162177    4.433746 
cat_eigentum |  -1.059841   1.310012    -0.81   0.418    -3.627418    1.507737 
cat_werbem~l |   .1137877   .0893412     1.27   0.203    -.0613178    .2888931 
cat_traf~d_1 |    .823337   1.290887     0.64   0.524    -1.706754    3.353428 
cat_traf~d_3 |  -.9537158   1.381332    -0.69   0.490    -3.661076    1.753645 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |   9.090779   3.145353     2.89   0.004        2.926    15.25556 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |   -40.7914   7.079457    -5.76   0.000    -54.66688   -26.91591 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   1.073286   .4694217     2.29   0.022     .1532369    1.993336 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -32.22462   5.430648    -5.93   0.000    -42.86849   -21.58074 
             | 
boerse_mar~t |   .0000188   .0007357     0.03   0.980    -.0014232    .0014607 
boerse_mar~e |   .0008526   .0001753     4.86   0.000      .000509    .0011962 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
i_die_vol_.. |  -6.20e-06   .0000382    -0.16   0.871    -.0000812    .0000688 
i_die_vol_.. |   1.73e-06   3.67e-06     0.47   0.638    -5.46e-06    8.91e-06 
       _cons |    96.6181   2.906005    33.25   0.000     90.92243    102.3138 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |   2.438844 
     sigma_e |  2.6331556 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     35200 
XLII 
 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =        50 
 
R-sq:  within  = 0.0541                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7237                                        avg =     704.0 
       overall = 0.5027                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(34)      =         . 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =         . 
 
                          (Std. Err. adjusted for 50 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0001128   .0000351    -3.22   0.001    -.0001816   -.0000441 
bp_diesel_~0 |   1.190953   .5583282     2.13   0.033     .0966495    2.285256 
reg_bez_gr~e |  -.0277489   .0095411    -2.91   0.004    -.0464491   -.0090487 
reg_bez_gr~0 |  -1.013252   2.369655    -0.43   0.669     -5.65769    3.631187 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .6663799   .0393915    16.92   0.000      .589174    .7435858 
          3  |   1.004212   .0529424    18.97   0.000     .9004467    1.107977 
          4  |   .9065261   .0441249    20.54   0.000     .8200429    .9930092 
          5  |   .4740515   .0345906    13.70   0.000     .4062552    .5418477 
          6  |   .1317344   .0569183     2.31   0.021     .0201767    .2432922 
          7  |   .0216118   .0867244     0.25   0.803    -.1483649    .1915884 
             | 
3.reg_bld_id |  (omitted) 
cat_car_wash |  -2.242276   3.349066    -0.67   0.503    -8.806324    4.321773 
cat_catering |  -1.225344    1.12526    -1.09   0.276    -3.430813    .9801254 
cat_highly~1 |  -.2190083   .4634537    -0.47   0.637    -1.127361    .6893444 
cat_locati~1 |   2.569795   1.041052     2.47   0.014     .5293699    4.610219 
cat_locati~2 |   3.146309   1.149583     2.74   0.006      .893167     5.39945 
cat_locati~4 |   2.260982   .6665299     3.39   0.001      .954607    3.567356 
cat_traf~r_1 |   5.602941   2.131027     2.63   0.009     1.426205    9.779677 
cat_traf~r_2 |    3.83699   1.741006     2.20   0.028     .4246812    7.249299 
cat_traf~r_3 |   1.154027   2.226618     0.52   0.604    -3.210065    5.518119 
cat_traf~r_4 |   2.478199   1.625166     1.52   0.127    -.7070688    5.663466 
cat_manned~1 |   .1962033   .2068609     0.95   0.343    -.2092367    .6016433 
cat_mf_pumps |    .214145   .4143063     0.52   0.605    -.5978805    1.026171 
cat_shop_a~a |  -.0029544   .0124118    -0.24   0.812    -.0272811    .0213724 
cat_shop_s~s |   .0003376   .0011106     0.30   0.761    -.0018392    .0025144 
cat_shop_s~0 |  -1.330604   1.334633    -1.00   0.319    -3.946436    1.285228 
cat_car_wa~z |  -.0000275   .0000684    -0.40   0.688    -.0001614    .0001065 
cat_car_wa~0 |  -2.027488   3.005813    -0.67   0.500    -7.918774    3.863798 
cat_eigentum |  -1.124136   1.302705    -0.86   0.388     -3.67739    1.429119 
cat_werbem~l |   .1134295    .085476     1.33   0.184    -.0541004    .2809594 
cat_traf~d_1 |   .6425383    1.26906     0.51   0.613    -1.844774     3.12985 
cat_traf~d_3 |  -.5766589    1.31378    -0.44   0.661    -3.151621    1.998303 
cat_traf~d_4 |  (omitted) 
cat_traf~d_5 |   9.176024   3.112858     2.95   0.003     3.074935    15.27711 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -40.68889   7.072081    -5.75   0.000    -54.54992   -26.82787 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   1.077029    .459298     2.34   0.019     .1768216    1.977237 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -32.22824   5.436091    -5.93   0.000    -42.88278    -21.5737 
             | 
boerse_mar~t |    .000047   .0007393     0.06   0.949     -.001402    .0014959 
boerse_mar~e |   .0008447   .0001735     4.87   0.000     .0005047    .0011847 
dummy_4ts_~d |  (omitted) 
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       _cons |   96.08056   2.975302    32.29   0.000     90.24908     101.912 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  2.3476697 
     sigma_e |  2.6358215 






Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0210                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6760                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3560                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   4166.34 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |   .0000684   .0001258     0.54   0.587    -.0001782     .000315 
bp_benzin_~0 |   .5933373   .2815598     2.11   0.035     .0414902    1.145184 
reg_bez_gr~e |   .0017601   .0071714     0.25   0.806    -.0122955    .0158157 
reg_bez_gr~0 |   .7938954   1.571742     0.51   0.613    -2.286662    3.874453 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5483804   .0155814    35.19   0.000     .5178414    .5789194 
          3  |   .6804122   .0193859    35.10   0.000     .6424165    .7184078 
          4  |    .620897    .017411    35.66   0.000     .5867721     .655022 
          5  |   .3410486   .0235464    14.48   0.000     .2948985    .3871987 
          6  |   .2537412    .014001    18.12   0.000     .2262997    .2811826 
          7  |   .2070265   .0140106    14.78   0.000     .1795662    .2344868 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.964361   1.199554    -1.64   0.102    -4.315443    .3867214 
          3  |  -.9822563   1.296787    -0.76   0.449    -3.523911    1.559399 
          4  |  -.0588513   1.264727    -0.05   0.963    -2.537672    2.419969 
          5  |   .6832764   1.580672     0.43   0.666    -2.414784    3.781336 
          6  |  -.7518434   1.277071    -0.59   0.556    -3.254856     1.75117 
          7  |   1.809075   1.634973     1.11   0.269    -1.395414    5.013563 
          8  |   2.032446   1.495663     1.36   0.174    -.8990004    4.963892 
          9  |  -.6713677   1.789901    -0.38   0.708    -4.179509    2.836774 
             | 
cat_car_wash |   .3961727   .4655717     0.85   0.395     -.516331    1.308676 
cat_catering |  -.0050062   .2229237    -0.02   0.982    -.4419287    .4319163 
cat_highly~1 |   .1458508   .1973333     0.74   0.460    -.2409153    .5326169 
cat_locati~1 |  -.6508099   .4122524    -1.58   0.114     -1.45881      .15719 
cat_locati~2 |  -.5848258   .4430254    -1.32   0.187     -1.45314     .283488 
cat_locati~4 |  -.4331359   .3449781    -1.26   0.209    -1.109281    .2430088 
cat_traf~r_1 |   1.641531    .847917     1.94   0.053    -.0203562    3.303417 
cat_traf~r_2 |   .1272805   .2520132     0.51   0.614    -.3666563    .6212173 
cat_traf~r_3 |  -1.864183   1.230974    -1.51   0.130    -4.276849    .5484819 
cat_traf~r_4 |  -.4230079   .3817225    -1.11   0.268     -1.17117    .3251544 
cat_manned~1 |   .0225211   .0296553     0.76   0.448    -.0356022    .0806443 
cat_mf_pumps |   .1023178   .0780063     1.31   0.190    -.0505717    .2552073 
XLIV 
 
cat_shop_a~a |  -.0014127   .0026535    -0.53   0.594    -.0066135     .003788 
cat_shop_s~s |   .0003588    .000284     1.26   0.207    -.0001979    .0009155 
cat_shop_s~0 |   .3027871   .4011528     0.75   0.450    -.4834579    1.089032 
cat_car_wa~z |   .0000143   .0000125     1.15   0.252    -.0000102    .0000389 
cat_car_wa~0 |   .8686136   .3069376     2.83   0.005     .2670269      1.4702 
cat_eigentum |   .0113771   .2711737     0.04   0.967    -.5201136    .5428677 
cat_werbem~l |   .0245061   .0163085     1.50   0.133     -.007458    .0564702 
cat_traf~d_1 |   .0331413   .4203024     0.08   0.937    -.7906363     .856919 
cat_traf~d_3 |  -.1963342   .2463922    -0.80   0.426    -.6792541    .2865858 
cat_traf~d_4 |  -.2376542   .6268879    -0.38   0.705    -1.466332    .9910235 
cat_traf~d_5 |   3.369251   .6650972     5.07   0.000     2.065684    4.672817 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -21.00348   1.982919   -10.59   0.000    -24.88993   -17.11703 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3616958   .1364907     2.65   0.008     .0941789    .6292127 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.72382   1.384672   -13.52   0.000    -21.43773   -16.00991 
             | 
boerse_mar~t |   .0005825   .0002339     2.49   0.013     .0001242    .0010409 
boerse_mar~e |   .0001888   .0000587     3.22   0.001     .0000739    .0003038 
dummy_4ts_~d |   1.155839   1.025125     1.13   0.260    -.8533681    3.165046 
i_ben_vo~1km |  -.0001015   .0000572    -1.77   0.076    -.0002136    .0000106 
       _cons |   97.81767   1.452461    67.35   0.000      94.9709    100.6644 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3718048 
     sigma_e |  2.2022747 
         rho |  .27954351   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0204                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7375                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4596                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   6365.42 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |   2.16e-07   .0000184     0.01   0.991    -.0000358    .0000362 
bp_diesel_~0 |   .5031528   .3765985     1.34   0.182    -.2349666    1.241272 
reg_bez_gr~e |    .000701   .0098063     0.07   0.943     -.018519    .0199211 
reg_bez_gr~0 |   .4380062   2.113262     0.21   0.836    -3.703911    4.579923 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5666434   .0164598    34.43   0.000     .5343828     .598904 
          3  |    .821944   .0223206    36.82   0.000     .7781964    .8656916 
          4  |   .7845309   .0206188    38.05   0.000     .7441189    .8249429 
          5  |   .3777729    .018023    20.96   0.000     .3424483    .4130974 
          6  |   .1932422   .0168464    11.47   0.000     .1602239    .2262604 
          7  |   .1298607   .0226082     5.74   0.000     .0855495    .1741719 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.230403   .8164455    -1.51   0.132    -2.830606    .3698011 
          3  |  -1.246126   1.014272    -1.23   0.219    -3.234062    .7418107 
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          4  |   .0373908   .9459683     0.04   0.968    -1.816673    1.891455 
          5  |   1.463509   1.659347     0.88   0.378    -1.788752     4.71577 
          6  |   .5525371   .9860877     0.56   0.575    -1.380159    2.485233 
          7  |   4.686328   1.724628     2.72   0.007      1.30612    8.066536 
          8  |   5.388842   1.462944     3.68   0.000     2.521525     8.25616 
          9  |   -.352761   1.991001    -0.18   0.859    -4.255051    3.549529 
             | 
cat_car_wash |   .7362891   .6368482     1.16   0.248    -.5119105    1.984489 
cat_catering |  -.1788046   .3099628    -0.58   0.564    -.7863206    .4287114 
cat_highly~1 |   .2725485   .2838462     0.96   0.337    -.2837799     .828877 
cat_locati~1 |  -.4861039   .5817358    -0.84   0.403    -1.626285    .6540774 
cat_locati~2 |  -.6222137   .6093121    -1.02   0.307    -1.816443     .572016 
cat_locati~4 |  -.6737257   .4870228    -1.38   0.167    -1.628273    .2808214 
cat_traf~r_1 |   3.007573    1.63815     1.84   0.066    -.2031432    6.218288 
cat_traf~r_2 |   .0533953    .309511     0.17   0.863     -.553235    .6600257 
cat_traf~r_3 |  -1.565969   1.051827    -1.49   0.137    -3.627512    .4955737 
cat_traf~r_4 |  -.0665656   .3890765    -0.17   0.864    -.8291415    .6960103 
cat_manned~1 |   .0554518   .0395579     1.40   0.161    -.0220801    .1329838 
cat_mf_pumps |   .1225019   .1146751     1.07   0.285    -.1022571     .347261 
cat_shop_a~a |  -.0026933   .0037109    -0.73   0.468    -.0099666    .0045799 
cat_shop_s~s |   .0005077    .000438     1.16   0.246    -.0003507    .0013661 
cat_shop_s~0 |   .3911002   .5239845     0.75   0.455    -.6358905    1.418091 
cat_car_wa~z |   1.06e-06   .0000144     0.07   0.941    -.0000272    .0000293 
cat_car_wa~0 |   1.231708   .4453981     2.77   0.006     .3587439    2.104672 
cat_eigentum |   .0237894   .3525943     0.07   0.946    -.6672828    .7148615 
cat_werbem~l |   .0289107   .0222564     1.30   0.194     -.014711    .0725325 
cat_traf~d_1 |   .1558935   .5607918     0.28   0.781    -.9432383    1.255025 
cat_traf~d_3 |  -.4742196   .3618762    -1.31   0.190    -1.183484    .2350448 
cat_traf~d_4 |    .152883   .9184277     0.17   0.868    -1.647202    1.952968 
cat_traf~d_5 |   5.986355   1.147313     5.22   0.000     3.737664    8.235046 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -24.16079   3.044208    -7.94   0.000    -30.12732   -18.19425 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2754625   .1541346     1.79   0.074    -.0266358    .5775609 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.91921   2.133383    -8.87   0.000    -23.10056   -14.73785 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003182   .0003466    -0.92   0.359    -.0009975    .0003611 
boerse_mar~e |   .0006167   .0000692     8.91   0.000     .0004811    .0007524 
dummy_4ts_~d |   2.119194   1.412226     1.50   0.133    -.6487178    4.887106 
i_die_vo~1km |    -.00002   5.55e-06    -3.60   0.000    -.0000308   -9.08e-06 
       _cons |   98.57832   1.278804    77.09   0.000     96.07191    101.0847 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9304107 
     sigma_e |  2.8373044 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0201                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6720                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3535                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   4122.05 




                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0000796   .0000884    -0.90   0.368    -.0002528    .0000937 
bp_benzin_~0 |   .6131794   .3000134     2.04   0.041      .025164    1.201195 
reg_bez_gr~e |   .0017394   .0071652     0.24   0.808    -.0123042     .015783 
reg_bez_gr~0 |   .8779089   1.586892     0.55   0.580    -2.232343    3.988161 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5499799   .0150595    36.52   0.000     .5204639     .579496 
          3  |    .682628   .0193262    35.32   0.000     .6447493    .7205066 
          4  |   .6221884    .017567    35.42   0.000     .5877578    .6566191 
          5  |   .3359814   .0221881    15.14   0.000     .2924935    .3794693 
          6  |   .2546313   .0141461    18.00   0.000     .2269055    .2823572 
          7  |   .2127479   .0122687    17.34   0.000     .1887017    .2367941 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.951773   1.100169    -1.77   0.076    -4.108064     .204518 
          3  |  -.9431847   1.205614    -0.78   0.434    -3.306145    1.419775 
          4  |  -.0407775   1.166215    -0.03   0.972    -2.326517    2.244962 
          5  |   .7232447   1.498877     0.48   0.629    -2.214501     3.66099 
          6  |  -.7371117     1.1848    -0.62   0.534    -3.059278    1.585054 
          7  |    1.78101   1.563241     1.14   0.255    -1.282887    4.844906 
          8  |   2.107762   1.412643     1.49   0.136    -.6609678    4.876491 
          9  |  -.5982522    1.72822    -0.35   0.729    -3.985501    2.788997 
             | 
cat_car_wash |   .4984006   .4618633     1.08   0.281    -.4068349    1.403636 
cat_catering |  -.0148521   .2221148    -0.07   0.947    -.4501892    .4204849 
cat_highly~1 |     .20166   .2005017     1.01   0.315    -.1913162    .5946362 
cat_locati~1 |   -.669609   .4159044    -1.61   0.107    -1.484767    .1455486 
cat_locati~2 |  -.6413071   .4458111    -1.44   0.150    -1.515081    .2324665 
cat_locati~4 |  -.4994607   .3385177    -1.48   0.140    -1.162943    .1640218 
cat_traf~r_1 |   1.609915   .8942509     1.80   0.072    -.1427848    3.362614 
cat_traf~r_2 |   .1221011   .2494064     0.49   0.624    -.3667265    .6109288 
cat_traf~r_3 |  -1.915582   1.319288    -1.45   0.147    -4.501338    .6701742 
cat_traf~r_4 |  -.4035323   .3573169    -1.13   0.259    -1.103861    .2967959 
cat_manned~1 |    .017349   .0299102     0.58   0.562     -.041274     .075972 
cat_mf_pumps |    .122769   .0776132     1.58   0.114    -.0293501    .2748881 
cat_shop_a~a |   -.001339   .0026716    -0.50   0.616    -.0065753    .0038973 
cat_shop_s~s |   .0003691   .0002853     1.29   0.196    -.0001901    .0009283 
cat_shop_s~0 |   .3513725   .4118765     0.85   0.394    -.4558905    1.158635 
cat_car_wa~z |   .0000136   .0000113     1.20   0.230    -8.63e-06    .0000358 
cat_car_wa~0 |   .9084016   .3053008     2.98   0.003      .310023     1.50678 
cat_eigentum |  -.0038597   .2700543    -0.01   0.989    -.5331565    .5254371 
cat_werbem~l |   .0277125   .0159876     1.73   0.083    -.0036227    .0590476 
cat_traf~d_1 |  -.0164258   .4330716    -0.04   0.970    -.8652306     .832379 
cat_traf~d_3 |  -.1069033   .2358807    -0.45   0.650     -.569221    .3554145 
cat_traf~d_4 |  -.2126717   .6436507    -0.33   0.741    -1.474204    1.048861 
cat_traf~d_5 |   3.410325   .6706465     5.09   0.000     2.095883    4.724768 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -21.06029   1.975063   -10.66   0.000    -24.93134   -17.18924 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |    .364379   .1341145     2.72   0.007     .1015194    .6272386 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.80931   1.376424   -13.67   0.000    -21.50705   -16.11157 
             | 
boerse_mar~t |   .0005888   .0002345     2.51   0.012     .0001293    .0010483 
boerse_mar~e |   .0001867   .0000586     3.18   0.001     .0000718    .0003016 
dummy_4ts_~d |   1.184657   1.048788     1.13   0.259    -.8709302    3.240244 
XLVII 
 
i_ben_vo~5km |  -4.33e-06   2.87e-06    -1.51   0.130    -9.95e-06    1.28e-06 
       _cons |   97.59841   1.356798    71.93   0.000     94.93913    100.2577 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3718361 
     sigma_e |  2.2033683 
         rho |  .27935278   (fraction of variance due to u_i) 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0188                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7258                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4518                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   6388.29 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000483   .0000159    -3.03   0.002    -.0000795    -.000017 
bp_diesel_~0 |   .6051503   .3667369     1.65   0.099    -.1136408    1.323941 
reg_bez_gr~e |   .0006553   .0098342     0.07   0.947    -.0186195      .01993 
reg_bez_gr~0 |   .3890395   2.126017     0.18   0.855    -3.777878    4.555957 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |    .566191   .0163978    34.53   0.000     .5340518    .5983302 
          3  |   .8212769   .0223445    36.76   0.000     .7774824    .8650714 
          4  |   .7825181   .0204875    38.19   0.000     .7423633    .8226728 
          5  |   .3640705   .0174911    20.81   0.000     .3297886    .3983524 
          6  |   .2177412   .0165635    13.15   0.000     .1852772    .2502051 
          7  |   .1654805   .0238121     6.95   0.000     .1188096    .2121515 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.265617    .820941    -1.54   0.123    -2.874632    .3433979 
          3  |  -1.253859    1.01453    -1.24   0.216      -3.2423    .7345826 
          4  |   .0316514   .9447538     0.03   0.973    -1.820032    1.883335 
          5  |   1.539945   1.655969     0.93   0.352    -1.705694    4.785585 
          6  |   .4930345   .9852683     0.50   0.617    -1.438056    2.424125 
          7  |   4.636239   1.727438     2.68   0.007     1.250523    8.021955 
          8  |   5.456603   1.462083     3.73   0.000     2.590972    8.322233 
          9  |  -.5617289   1.997204    -0.28   0.779    -4.476177    3.352719 
             | 
cat_car_wash |   .8661162    .644481     1.34   0.179    -.3970433    2.129276 
cat_catering |  -.2036877   .3112538    -0.65   0.513    -.8137339    .4063585 
cat_highly~1 |    .310013   .2865215     1.08   0.279    -.2515587    .8715847 
cat_locati~1 |  -.5116189   .5836743    -0.88   0.381      -1.6556    .6323617 
cat_locati~2 |  -.6858512   .6172963    -1.11   0.267     -1.89573    .5240272 
cat_locati~4 |  -.7484102   .4935203    -1.52   0.129    -1.715692    .2188717 
cat_traf~r_1 |   3.119451   1.733387     1.80   0.072    -.2779249    6.516826 
cat_traf~r_2 |   -.037601   .3113431    -0.12   0.904    -.6478223    .5726204 
cat_traf~r_3 |  -1.640989   1.213794    -1.35   0.176    -4.019981    .7380033 
cat_traf~r_4 |  -.1054554   .3794508    -0.28   0.781    -.8491652    .6382544 
cat_manned~1 |    .044267   .0405194     1.09   0.275    -.0351497    .1236836 
cat_mf_pumps |   .1371462   .1153825     1.19   0.235    -.0889994    .3632918 
cat_shop_a~a |  -.0028438   .0038364    -0.74   0.459     -.010363    .0046753 
cat_shop_s~s |   .0004214   .0004426     0.95   0.341     -.000446    .0012888 
cat_shop_s~0 |   .4103279   .5330523     0.77   0.441    -.6344355    1.455091 
cat_car_wa~z |   5.52e-07   .0000144     0.04   0.969    -.0000276    .0000287 
cat_car_wa~0 |   1.282209   .4494182     2.85   0.004     .4013659    2.163053 
cat_eigentum |   .0232666   .3607935     0.06   0.949    -.6838757     .730409 
XLVIII 
 
cat_werbem~l |   .0338627   .0231156     1.46   0.143    -.0114429    .0791684 
cat_traf~d_1 |   .1224845   .5759264     0.21   0.832     -1.00631    1.251279 
cat_traf~d_3 |  -.3519904   .3650626    -0.96   0.335      -1.0675    .3635192 
cat_traf~d_4 |   .2379226   .9286517     0.26   0.798    -1.582201    2.058047 
cat_traf~d_5 |   6.254715   1.170526     5.34   0.000     3.960526    8.548903 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.94254   3.044717    -7.86   0.000    -29.91007     -17.975 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2740049   .1554482     1.76   0.078     -.030668    .5786777 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.96887   2.139787    -8.86   0.000    -23.16277   -14.77497 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003139   .0003478    -0.90   0.367    -.0009956    .0003679 
boerse_mar~e |   .0006118   .0000692     8.84   0.000     .0004762    .0007474 
dummy_4ts_~d |   2.115963   1.498408     1.41   0.158    -.8208634    5.052789 
i_die_vo~5km |  -8.47e-08   3.06e-07    -0.28   0.782    -6.84e-07    5.14e-07 
       _cons |   98.56644   1.276591    77.21   0.000     96.06436    101.0685 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9574451 
     sigma_e |   2.839584 
         rho |  .32212245   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
16.3.5 Berücksichtigung	 der	 Mineralölsteuererhöherung	 in	 der	
Marktmachtmessung	
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0197                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6594                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3469                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   4005.31 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0001505   .0000796    -1.89   0.059    -.0003065    5.52e-06 
bp_benzin_~0 |   .6978089   .2900645     2.41   0.016      .129293    1.266325 
reg_bez_gr~e |   .0014865   .0071933     0.21   0.836    -.0126121    .0155852 
reg_bez_gr~0 |    .706883   1.581972     0.45   0.655    -2.393725    3.807491 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5467713   .0147175    37.15   0.000     .5179254    .5756171 
          3  |   .6774021    .019385    34.94   0.000     .6394083    .7153959 
          4  |   .6163426   .0170864    36.07   0.000     .5828538    .6498313 
          5  |   .3239173   .0186391    17.38   0.000     .2873853    .3604493 
          6  |   .2593487   .0127953    20.27   0.000     .2342704    .2844271 
          7  |   .2225828   .0104322    21.34   0.000      .202136    .2430297 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.930692    1.10858    -1.74   0.082     -4.10347    .2420855 
          3  |  -.9117243   1.212851    -0.75   0.452    -3.288869     1.46542 
XLIX 
 
          4  |   .0045408   1.178072     0.00   0.997    -2.304438     2.31352 
          5  |    .813497   1.510426     0.54   0.590    -2.146883    3.773877 
          6  |  -.7489821   1.191552    -0.63   0.530    -3.084381    1.586417 
          7  |   1.866047   1.574157     1.19   0.236    -1.219244    4.951339 
          8  |   2.213192   1.425406     1.55   0.121    -.5805525    5.006937 
          9  |  -.8131262   1.730748    -0.47   0.638     -4.20533    2.579078 
             | 
cat_car_wash |   .5275048   .4656525     1.13   0.257    -.3851574    1.440167 
cat_catering |  -.0179662   .2246321    -0.08   0.936    -.4582371    .4223047 
cat_highly~1 |   .1905561   .2026919     0.94   0.347    -.2067127    .5878249 
cat_locati~1 |  -.6677517   .4178666    -1.60   0.110    -1.486755    .1512519 
cat_locati~2 |  -.6477555   .4521753    -1.43   0.152    -1.534003    .2384917 
cat_locati~4 |  -.5303094    .341865    -1.55   0.121    -1.200353    .1397337 
cat_traf~r_1 |   1.642287   .9074365     1.81   0.070    -.1362554     3.42083 
cat_traf~r_2 |   .0769502    .245533     0.31   0.754    -.4042856    .5581859 
cat_traf~r_3 |  -1.838693   1.304997    -1.41   0.159     -4.39644    .7190534 
cat_traf~r_4 |  -.4278964   .3547196    -1.21   0.228    -1.123134    .2673412 
cat_manned~1 |   .0133895   .0302091     0.44   0.658    -.0458193    .0725983 
cat_mf_pumps |   .1197694   .0776456     1.54   0.123    -.0324131     .271952 
cat_shop_a~a |  -.0014972   .0027428    -0.55   0.585    -.0068731    .0038786 
cat_shop_s~s |   .0002657   .0002862     0.93   0.353    -.0002952    .0008266 
cat_shop_s~0 |   .3092336   .4112313     0.75   0.452    -.4967649    1.115232 
cat_car_wa~z |   .0000138    .000012     1.15   0.249    -9.71e-06    .0000374 
cat_car_wa~0 |   .9033606   .3115522     2.90   0.004     .2927295    1.513992 
cat_eigentum |   .0307339   .2781498     0.11   0.912    -.5144298    .5758975 
cat_werbem~l |   .0274409   .0163523     1.68   0.093    -.0046089    .0594908 
cat_traf~d_1 |  -.0420959   .4483812    -0.09   0.925    -.9209068    .8367151 
cat_traf~d_3 |  -.0845627   .2373777    -0.36   0.722    -.5498143     .380689 
cat_traf~d_4 |   -.150459   .6440485    -0.23   0.815    -1.412771    1.111853 
cat_traf~d_5 |    3.59694   .6718193     5.35   0.000     2.280198    4.913681 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.91782   1.992953   -10.50   0.000    -24.82394    -17.0117 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3014795   .1340562     2.25   0.025     .0387342    .5642248 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |   -18.3219   1.345085   -13.62   0.000    -20.95822   -15.68558 
             | 
boerse_mar~t |   .0008673   .0002182     3.97   0.000     .0004396     .001295 
boerse_mar~e |   .0001717   .0000581     2.96   0.003     .0000579    .0002856 
dummy_4ts_~d |   1.104146   1.079319     1.02   0.306    -1.011281    3.219573 
i_ben_vol_~t |  -.0001334   .0000441    -3.03   0.002    -.0002197    -.000047 
       _cons |    97.2149   1.377253    70.59   0.000     94.51553    99.91426 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3871825 
     sigma_e |  2.2038279 
         rho |    .283769   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0194                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7247                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4514                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   6613.26 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 




             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000584   .0000184    -3.17   0.002    -.0000945   -.0000223 
bp_diesel_~0 |   .6121047    .369517     1.66   0.098    -.1121353    1.336345 
reg_bez_gr~e |   .0010288   .0098948     0.10   0.917    -.0183647    .0204223 
reg_bez_gr~0 |   .4487745   2.134421     0.21   0.833    -3.734614    4.632163 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5669321   .0163534    34.67   0.000     .5348801    .5989842 
          3  |   .8222301   .0223157    36.85   0.000     .7784922     .865968 
          4  |     .78154   .0204983    38.13   0.000     .7413641    .8217158 
          5  |   .3591994    .017407    20.64   0.000     .3250823    .3933165 
          6  |   .2169065   .0164298    13.20   0.000     .1847046    .2491084 
          7  |   .1667259   .0235218     7.09   0.000      .120624    .2128278 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.285262   .8230557    -1.56   0.118    -2.898421    .3278979 
          3  |  -1.287929   1.016939    -1.27   0.205    -3.281093    .7052353 
          4  |   .0101002   .9512246     0.01   0.992    -1.854266    1.874466 
          5  |   1.498103   1.663457     0.90   0.368    -1.762212    4.758418 
          6  |   .4619705   .9892536     0.47   0.641    -1.476931    2.400872 
          7  |   4.574419   1.736907     2.63   0.008     1.170145    7.978694 
          8  |   5.407707   1.463609     3.69   0.000     2.539086    8.276328 
          9  |  -.6565583   2.011536    -0.33   0.744    -4.599097    3.285981 
             | 
cat_car_wash |   .8664106   .6436757     1.35   0.178    -.3951707    2.127992 
cat_catering |  -.1997908   .3115088    -0.64   0.521    -.8103368    .4107551 
cat_highly~1 |   .3053133   .2870559     1.06   0.288    -.2573059    .8679325 
cat_locati~1 |   -.535214   .5862961    -0.91   0.361    -1.684333    .6139052 
cat_locati~2 |  -.7046563   .6215296    -1.13   0.257    -1.922832    .5135194 
cat_locati~4 |  -.7649284   .4965905    -1.54   0.123    -1.738228    .2083711 
cat_traf~r_1 |   3.100516   1.731274     1.79   0.073    -.2927178     6.49375 
cat_traf~r_2 |  -.0507177   .3159388    -0.16   0.872    -.6699464     .568511 
cat_traf~r_3 |  -1.598875    1.19051    -1.34   0.179    -3.932232    .7344826 
cat_traf~r_4 |  -.1100024   .3810774    -0.29   0.773    -.8569004    .6368955 
cat_manned~1 |   .0431926    .040753     1.06   0.289    -.0366818    .1230671 
cat_mf_pumps |   .1362442   .1155146     1.18   0.238    -.0901603    .3626487 
cat_shop_a~a |  -.0028087   .0038562    -0.73   0.466    -.0103667    .0047492 
cat_shop_s~s |   .0004053   .0004485     0.90   0.366    -.0004738    .0012843 
cat_shop_s~0 |   .4098526   .5348246     0.77   0.443    -.6383842    1.458089 
cat_car_wa~z |   3.97e-07   .0000145     0.03   0.978    -.0000279    .0000287 
cat_car_wa~0 |   1.281993   .4503802     2.85   0.004     .3992639    2.164722 
cat_eigentum |   .0241629   .3602053     0.07   0.947    -.6818264    .7301522 
cat_werbem~l |   .0338031   .0232043     1.46   0.145    -.0116765    .0792828 
cat_traf~d_1 |   .1172035   .5763933     0.20   0.839    -1.012507    1.246913 
cat_traf~d_3 |  -.3476497   .3656663    -0.95   0.342    -1.064342     .369043 
cat_traf~d_4 |   .2611305   .9266703     0.28   0.778     -1.55511    2.077371 
cat_traf~d_5 |   6.280508   1.177121     5.34   0.000     3.973393    8.587622 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.75412   3.046459    -7.80   0.000    -29.72508   -17.78317 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |    .283748   .1561358     1.82   0.069    -.0222725    .5897686 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -19.33826   2.140011    -9.04   0.000    -23.53261   -15.14392 
             | 
boerse_mar~t |  -.0005307    .000363    -1.46   0.144    -.0012422    .0001807 
boerse_mar~e |   .0006158   .0000694     8.88   0.000     .0004798    .0007518 
dummy_4ts_~d |   2.075765   1.508423     1.38   0.169    -.8806893    5.032219 
i_die_vol_~t |   .0000205   .0000132     1.55   0.121    -5.44e-06    .0000465 




     sigma_u |  2.0004166 
     sigma_e |  2.8387288 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0131                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6601                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3440                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(47)      =   1196.39 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |  -.0004056    .000128    -3.17   0.002    -.0006565   -.0001546 
bp_benzin_~0 |   .7225968   .2904654     2.49   0.013      .153295    1.291899 
reg_bez_gr~e |   .0017577   .0070829     0.25   0.804    -.0121246      .01564 
reg_bez_gr~0 |   .7609997   1.559544     0.49   0.626    -2.295651     3.81765 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   -1.95059     1.1074    -1.76   0.078    -4.121053    .2198733 
          3  |  -.9479645   1.208124    -0.78   0.433    -3.315845    1.419916 
          4  |  -.0292281   1.174945    -0.02   0.980    -2.332079    2.273622 
          5  |   .7722363   1.499754     0.51   0.607    -2.167227    3.711699 
          6  |  -.7687659   1.187892    -0.65   0.518    -3.096991    1.559459 
          7  |   1.815385   1.561082     1.16   0.245    -1.244279     4.87505 
          8  |   2.163192   1.412913     1.53   0.126     -.606067    4.932451 
          9  |  -.8632588    1.71366    -0.50   0.614    -4.221971    2.495453 
             | 
cat_car_wash |   .5254789    .466006     1.13   0.259    -.3878761    1.438834 
cat_catering |  -.0135425   .2239053    -0.06   0.952    -.4523888    .4253038 
cat_highly~1 |   .1842214   .2015562     0.91   0.361    -.2108215    .5792643 
cat_locati~1 |  -.6787372    .413784    -1.64   0.101    -1.489739    .1322645 
cat_locati~2 |  -.6625386    .447274    -1.48   0.139     -1.53918    .2141024 
cat_locati~4 |  -.5409444    .338937    -1.60   0.110    -1.205249      .12336 
cat_traf~r_1 |   1.634057   .9055552     1.80   0.071    -.1407989    3.408912 
cat_traf~r_2 |    .063401   .2440207     0.26   0.795    -.4148708    .5416728 
cat_traf~r_3 |  -1.841192   1.305514    -1.41   0.158    -4.399953    .7175688 
cat_traf~r_4 |  -.4346161   .3518038    -1.24   0.217    -1.124139    .2549068 
cat_manned~1 |   .0123267   .0301788     0.41   0.683    -.0468226     .071476 
cat_mf_pumps |   .1179326   .0778133     1.52   0.130    -.0345786    .2704439 
cat_shop_a~a |  -.0014784    .002744    -0.54   0.590    -.0068565    .0038998 
cat_shop_s~s |   .0002668   .0002858     0.93   0.351    -.0002934    .0008269 
cat_shop_s~0 |   .3130556   .4115502     0.76   0.447     -.493568    1.119679 
cat_car_wa~z |   .0000135    .000012     1.13   0.260    -9.96e-06    .0000369 
cat_car_wa~0 |   .9038713   .3117603     2.90   0.004     .2928323     1.51491 
cat_eigentum |   .0242887   .2774152     0.09   0.930    -.5194351    .5680124 
cat_werbem~l |   .0271234    .016371     1.66   0.098    -.0049631    .0592099 
cat_traf~d_1 |  -.0541769   .4465482    -0.12   0.903    -.9293954    .8210415 
cat_traf~d_3 |  -.0835378   .2368259    -0.35   0.724    -.5477081    .3806325 
cat_traf~d_4 |   -.136965   .6415863    -0.21   0.831    -1.394451    1.120521 
cat_traf~d_5 |   3.595263   .6720373     5.35   0.000     2.278094    4.912432 




         D1. |  -20.72773   1.985715   -10.44   0.000    -24.61966    -16.8358 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |  -.1380719   .1589667    -0.87   0.385    -.4496409    .1734971 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -16.24817   1.426657   -11.39   0.000    -19.04436   -13.45197 
             | 
boerse_mar~t |   .0005768   .0002334     2.47   0.013     .0001193    .0010343 
boerse_mar~e |   .0003615   .0000636     5.69   0.000     .0002369    .0004861 
i_dien~n_vol |   .0003062   .0000643     4.76   0.000     .0001802    .0004323 
i_mitt~n_vol |   .0003896   .0000822     4.74   0.000     .0002284    .0005508 
i_donn~n_vol |   .0003578   .0000755     4.74   0.000     .0002098    .0005058 
i_frei~n_vol |   .0002029   .0000541     3.75   0.000     .0000969    .0003089 
i_sams~n_vol |   .0001961   .0000574     3.42   0.001     .0000836    .0003085 
i_sonn~n_vol |   .0001797   .0000499     3.60   0.000     .0000818    .0002776 
dummy_4ts_~d |   1.059077   1.073361     0.99   0.324    -1.044672    3.162826 
       _cons |   98.07868   1.368231    71.68   0.000       95.397    100.7604 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3289531 
     sigma_e |   2.211181 
         rho |  .26536442   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0120                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7256                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4491                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(47)      =   1705.49 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000579   .0000153    -3.79   0.000    -.0000878   -.0000279 
bp_diesel_~0 |   .6231686   .3633087     1.72   0.086    -.0889034    1.335241 
reg_bez_gr~e |   .0006293   .0097631     0.06   0.949     -.018506    .0197647 
reg_bez_gr~0 |   .3638137    2.10928     0.17   0.863    -3.770299    4.497927 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.267005   .8178267    -1.55   0.121    -2.869915    .3359061 
          3  |  -1.261914   1.007914    -1.25   0.211     -3.23739    .7135618 
          4  |    .022246   .9406072     0.02   0.981     -1.82131    1.865802 
          5  |   1.549027   1.645581     0.94   0.347    -1.676252    4.774305 
          6  |   .4915456   .9809101     0.50   0.616    -1.431003    2.414094 
          7  |   4.647277   1.714764     2.71   0.007       1.2864    8.008153 
          8  |   5.461066   1.451612     3.76   0.000     2.615958    8.306174 
          9  |   -.577907   1.987315    -0.29   0.771    -4.472972    3.317158 
             | 
cat_car_wash |   .8678837   .6447929     1.35   0.178    -.3958873    2.131655 
cat_catering |  -.2030211   .3111239    -0.65   0.514    -.8128127    .4067704 
cat_highly~1 |   .3050242   .2863752     1.07   0.287    -.2562609    .8663094 
cat_locati~1 |  -.5186627   .5821463    -0.89   0.373    -1.659648     .622323 
cat_locati~2 |   -.687082   .6150347    -1.12   0.264    -1.892528    .5183639 
cat_locati~4 |  -.7537085   .4923579    -1.53   0.126    -1.718712    .2112953 
cat_traf~r_1 |   3.124578   1.734527     1.80   0.072    -.2750328    6.524189 
cat_traf~r_2 |  -.0525035   .3139868    -0.17   0.867    -.6679064    .5628994 
cat_traf~r_3 |   -1.62534   1.217471    -1.34   0.182    -4.011539      .76086 
LIII 
 
cat_traf~r_4 |  -.1107721   .3795453    -0.29   0.770    -.8546672    .6331231 
cat_manned~1 |   .0430563   .0406378     1.06   0.289    -.0365924    .1227049 
cat_mf_pumps |   .1359951   .1154981     1.18   0.239     -.090377    .3623671 
cat_shop_a~a |  -.0028748    .003844    -0.75   0.455    -.0104089    .0046593 
cat_shop_s~s |   .0004101   .0004471     0.92   0.359    -.0004662    .0012863 
cat_shop_s~0 |   .4075997   .5335046     0.76   0.445      -.63805    1.453249 
cat_car_wa~z |   1.21e-07   .0000144     0.01   0.993    -.0000282    .0000284 
cat_car_wa~0 |   1.281785   .4504995     2.85   0.004      .398822    2.164747 
cat_eigentum |    .022002   .3595381     0.06   0.951    -.6826796    .7266836 
cat_werbem~l |   .0336722   .0231725     1.45   0.146     -.011745    .0790894 
cat_traf~d_1 |   .1162357   .5769422     0.20   0.840     -1.01455    1.247022 
cat_traf~d_3 |  -.3512532   .3658022    -0.96   0.337    -1.068212    .3657058 
cat_traf~d_4 |   .2501922   .9287996     0.27   0.788    -1.570222    2.070606 
cat_traf~d_5 |   6.288058   1.180738     5.33   0.000     3.973854    8.602262 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.45602   3.012217    -7.79   0.000    -29.35985   -17.55218 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |  -.3916809   .1842195    -2.13   0.033    -.7527444   -.0306173 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -14.60571   2.129333    -6.86   0.000    -18.77913    -10.4323 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003533   .0003472    -1.02   0.309    -.0010338    .0003273 
boerse_mar~e |   .0009093   .0000696    13.06   0.000     .0007728    .0010458 
i_dien~l_vol |   .0000186   5.24e-06     3.55   0.000     8.31e-06    .0000289 
i_mitt~l_vol |   .0000345   9.08e-06     3.80   0.000     .0000167    .0000523 
i_donn~l_vol |   .0002632   .0000527     5.00   0.000     .0001599    .0003665 
i_frei~l_vol |   .0000278    .000025     1.11   0.267    -.0000212    .0000767 
i_sams~l_vol |  -.0000285   .0000269    -1.06   0.290    -.0000813    .0000243 
i_sonn~l_vol |  -.0000767   .0000319    -2.40   0.016    -.0001392   -.0000141 
dummy_4ts_~d |   2.085501   1.496643     1.39   0.163    -.8478651    5.018867 
       _cons |   98.90906   1.274583    77.60   0.000     96.41093    101.4072 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9106028 
     sigma_e |  2.8494098 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0119                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7257                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4491                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(45)      =   1546.57 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0000574   .0000146    -3.94   0.000     -.000086   -.0000288 
bp_diesel_~0 |   .6258534   .3637922     1.72   0.085    -.0871661    1.338873 
reg_bez_gr~e |   .0006376   .0098075     0.07   0.948    -.0185847    .0198599 
reg_bez_gr~0 |   .3655835   2.118199     0.17   0.863    -3.786009    4.517176 
             | 
LIV 
 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.267741   .8198409    -1.55   0.122      -2.8746    .3391172 
          3  |  -1.262259   1.011775    -1.25   0.212    -3.245301    .7207833 
          4  |    .021798   .9433942     0.02   0.982    -1.827221    1.870817 
          5  |    1.54767   1.651368     0.94   0.349    -1.688953    4.784292 
          6  |   .4919614   .9839222     0.50   0.617    -1.436491    2.420413 
          7  |   4.644559   1.721891     2.70   0.007     1.269714    8.019403 
          8  |   5.459378   1.456738     3.75   0.000     2.604224    8.314533 
          9  |   -.578819   1.995767    -0.29   0.772     -4.49045    3.332812 
             | 
cat_car_wash |   .8679591   .6447091     1.35   0.178    -.3956475    2.131566 
cat_catering |  -.2030778   .3113483    -0.65   0.514    -.8133093    .4071537 
cat_highly~1 |   .3050734   .2863715     1.07   0.287    -.2562044    .8663513 
cat_locati~1 |  -.5192686   .5834835    -0.89   0.373    -1.662875     .624338 
cat_locati~2 |  -.6871241   .6166302    -1.11   0.265    -1.895697    .5214488 
cat_locati~4 |  -.7536318   .4931749    -1.53   0.126    -1.720237    .2129732 
cat_traf~r_1 |   3.124256   1.734543     1.80   0.072    -.2753861    6.523899 
cat_traf~r_2 |  -.0528371   .3143914    -0.17   0.867    -.6690329    .5633587 
cat_traf~r_3 |  -1.627749   1.218731    -1.34   0.182    -4.016417    .7609193 
cat_traf~r_4 |  -.1109415   .3793329    -0.29   0.770    -.8544203    .6325374 
cat_manned~1 |   .0428921   .0406436     1.06   0.291    -.0367678    .1225521 
cat_mf_pumps |    .135733   .1154951     1.18   0.240    -.0906332    .3620992 
cat_shop_a~a |  -.0028699   .0038437    -0.75   0.455    -.0104034    .0046637 
cat_shop_s~s |     .00041   .0004471     0.92   0.359    -.0004662    .0012863 
cat_shop_s~0 |    .407962   .5337245     0.76   0.445    -.6381188    1.454043 
cat_car_wa~z |   1.35e-07   .0000144     0.01   0.993    -.0000282    .0000284 
cat_car_wa~0 |   1.281687    .450369     2.85   0.004     .3989796    2.164394 
cat_eigentum |   .0214802   .3595043     0.06   0.952    -.6831352    .7260956 
cat_werbem~l |   .0336184   .0231633     1.45   0.147    -.0117808    .0790176 
cat_traf~d_1 |   .1151914   .5770118     0.20   0.842    -1.015731    1.246114 
cat_traf~d_3 |  -.3516506   .3657783    -0.96   0.336    -1.068563    .3652617 
cat_traf~d_4 |   .2512646   .9291286     0.27   0.787    -1.569794    2.072323 
cat_traf~d_5 |   6.281673   1.180012     5.32   0.000     3.968892    8.594454 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -23.22937   2.984212    -7.78   0.000    -29.07832   -17.38042 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |  -.2968207   .1981908    -1.50   0.134    -.6852675     .091626 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -14.70231   2.143273    -6.86   0.000    -18.90305   -10.50157 
             | 
boerse_mar~t |  -.0003533   .0003474    -1.02   0.309    -.0010342    .0003276 
boerse_mar~e |   .0009094   .0000697    13.05   0.000     .0007729     .001046 
i_dien~l_vol |   .0000185   4.49e-06     4.12   0.000     9.70e-06    .0000273 
i_mitt~l_vol |   .0000344   8.34e-06     4.12   0.000      .000018    .0000507 
i_donn~l_vol |    .000263   .0000511     5.15   0.000     .0001629    .0003631 
i_sonn~l_vol |  -.0000763   .0000248    -3.08   0.002    -.0001249   -.0000277 
dummy_4ts_~d |   2.079263   1.496634     1.39   0.165    -.8540864    5.012612 
       _cons |    98.9123   1.274796    77.59   0.000     96.41374    101.4109 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9462471 
     sigma_e |  2.8494772 








Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198810 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0652                         Obs per group: min =       705 
       between = 0.2766                                        avg =     705.0 
       overall = 0.2169                                        max =       705 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(36)      =    554.41 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~r |  -8.597305   2.247484    -3.83   0.000    -13.00229   -4.192317 
bp_benzin_~0 |  -952.1443   84.59015   -11.26   0.000    -1117.938   -786.3507 
reg_bez_pe~r |   287.4443   543.5213     0.53   0.597    -777.8379    1352.726 
reg_bez_ue~n |   .0002818   .0000694     4.06   0.000     .0001457    .0004179 
reg_plz_be~g |  -.0023369   .0009497    -2.46   0.014    -.0041982   -.0004755 
reg_bez_ei~n |  -.0418359   .0295245    -1.42   0.156    -.0997028     .016031 
reg_bld_a~en |  -.0089413   .0018699    -4.78   0.000    -.0126062   -.0052764 
cat_car_wash |   105.1423   84.47122     1.24   0.213    -60.41828    270.7028 
cat_catering |  -71.04986   97.91109    -0.73   0.468    -262.9521    120.8524 
cat_highly~1 |   151.7988   93.15008     1.63   0.103    -30.77196    334.3696 
cat_locati~1 |   195.2559   135.3364     1.44   0.149    -69.99859    460.5103 
cat_locati~2 |   210.9239   147.2827     1.43   0.152     -77.7448    499.5927 
cat_locati~4 |   206.5656   181.1204     1.14   0.254    -148.4239    561.5551 
cat_traf~r_1 |  -116.9044   180.0038    -0.65   0.516    -469.7054    235.8966 
cat_traf~r_2 |   281.7274   116.1318     2.43   0.015     54.11322    509.3415 
cat_traf~r_3 |   33.03394   286.9658     0.12   0.908    -529.4086    595.4765 
cat_traf~r_4 |   73.41533   183.1966     0.40   0.689    -285.6435    432.4741 
cat_manned~1 |   43.45408   12.37054     3.51   0.000     19.20828    67.69989 
cat_werbem~l |   15.65475    4.42532     3.54   0.000     6.981281    24.32822 
cat_traf~d_1 |   371.1602   133.2809     2.78   0.005     109.9345     632.386 
cat_traf~d_3 |   13.67222   136.4927     0.10   0.920    -253.8486    281.1931 
cat_traf~d_4 |  -176.4487   164.8337    -1.07   0.284    -499.5168    146.6193 
cat_traf~d_5 |   288.7876   217.3705     1.33   0.184    -137.2508     714.826 
cat_shop_q~1 |   63.60859   128.3769     0.50   0.620    -188.0054    315.2226 
cat_shop_q~3 |  -4.185481   89.36583    -0.05   0.963    -179.3393    170.9683 
cat_shop_q~4 |   -217.575    96.4405    -2.26   0.024    -406.5949   -28.55508 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   1643.465   263.0476     6.25   0.000     1127.901    2159.029 
          3  |   9555.084   1843.672     5.18   0.000     5941.553    13168.62 
          4  |   7834.665   1663.699     4.71   0.000     4573.875    11095.45 
          5  |    1189.97   199.0864     5.98   0.000     799.7678    1580.172 
          6  |     6000.1   1208.136     4.97   0.000     3632.197    8368.003 
          7  |   2052.795   335.2506     6.12   0.000     1395.716    2709.874 
          8  |   564.1242   305.6567     1.85   0.065     -34.9519      1163.2 
          9  |   5175.592   1005.892     5.15   0.000     3204.079    7147.104 
             | 
i_benzin_p~e |   .1891152      .1205     1.57   0.117    -.0470606    .4252909 
dummy_4ts_~d |   1035.946    301.951     3.43   0.001     444.1325    1627.759 
       _cons |    2748.11   586.9557     4.68   0.000     1597.697    3898.522 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  679.89978 
     sigma_e |   455.6862 
LVI 
 
         rho |  .69003479   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
gen bp_benzin_vol_ultimate = -(bp_benzin_vol /(-8.597305 + 0.1891152 * 
bp_ultimate_einfuehrung)) 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0187                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.6599                                        avg =     704.0 
       overall = 0.3467                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   3950.61 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_benzin_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_benzin_~l |   .0008994   .0022703     0.40   0.692    -.0035503     .005349 
bp_benzin_~e |  -.0092459   .0191207    -0.48   0.629    -.0467217      .02823 
bp_benzin_~0 |   .7216377   .2921139     2.47   0.013     .1491049     1.29417 
reg_bez_gr~e |   .0017827    .007178     0.25   0.804    -.0122859    .0158513 
reg_bez_gr~0 |   .7672044   1.578485     0.49   0.627    -2.326569    3.860977 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5480355   .0146668    37.37   0.000     .5192892    .5767818 
          3  |    .679404   .0192477    35.30   0.000     .6416792    .7171288 
          4  |   .6161927   .0170058    36.23   0.000      .582862    .6495235 
          5  |   .3180146   .0192351    16.53   0.000     .2803144    .3557147 
          6  |   .2550203   .0135059    18.88   0.000     .2285492    .2814914 
          7  |   .2225366   .0103068    21.59   0.000     .2023357    .2427375 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |  -1.949635   1.108992    -1.76   0.079    -4.123219    .2239482 
          3  |  -.9451581   1.212577    -0.78   0.436    -3.321765    1.431449 
          4  |  -.0256899   1.178124    -0.02   0.983    -2.334771    2.283391 
          5  |   .7697187   1.509067     0.51   0.610    -2.187999    3.727437 
          6  |   -.767869   1.191453    -0.64   0.519    -3.103074    1.567336 
          7  |   1.809958     1.5726     1.15   0.250    -1.272282    4.892198 
          8  |    2.16143   1.421101     1.52   0.128    -.6238761    4.946737 
          9  |  -.8648248   1.728298    -0.50   0.617    -4.252227    2.522577 
             | 
cat_car_wash |   .5255824   .4658803     1.13   0.259    -.3875263    1.438691 
cat_catering |  -.0137455   .2244106    -0.06   0.951    -.4535821    .4260912 
cat_highly~1 |   .1853132   .2018894     0.92   0.359    -.2103827    .5810091 
cat_locati~1 |  -.6783201   .4168924    -1.63   0.104    -1.495414    .1387739 
cat_locati~2 |  -.6621895   .4511111    -1.47   0.142    -1.546351     .221972 
cat_locati~4 |  -.5407748   .3410955    -1.59   0.113     -1.20931      .12776 
cat_traf~r_1 |   1.634048   .9067951     1.80   0.072    -.1432377    3.411334 
cat_traf~r_2 |   .0655571    .244682     0.27   0.789    -.4140108     .545125 
cat_traf~r_3 |  -1.842275   1.308429    -1.41   0.159    -4.406748    .7221984 
cat_traf~r_4 |  -.4330349   .3522069    -1.23   0.219    -1.123348     .257278 
cat_manned~1 |   .0123609   .0301936     0.41   0.682    -.0468173    .0715392 
cat_mf_pumps |   .1178155   .0778374     1.51   0.130     -.034743     .270374 
cat_shop_a~a |  -.0014699   .0027438    -0.54   0.592    -.0068476    .0039078 
cat_shop_s~s |   .0002661   .0002862     0.93   0.352    -.0002949    .0008271 
cat_shop_s~0 |   .3138274   .4119962     0.76   0.446    -.4936702    1.121325 
cat_car_wa~z |   .0000136    .000012     1.14   0.256    -9.87e-06    .0000371 
LVII 
 
cat_car_wa~0 |   .9039308   .3116599     2.90   0.004     .2930886    1.514773 
cat_eigentum |   .0251557   .2775177     0.09   0.928     -.518769    .5690805 
cat_werbem~l |   .0271856    .016369     1.66   0.097     -.004897    .0592682 
cat_traf~d_1 |  -.0533279   .4467091    -0.12   0.905    -.9288616    .8222058 
cat_traf~d_3 |  -.0843937   .2369448    -0.36   0.722    -.5487968    .3800095 
cat_traf~d_4 |  -.1362736   .6428977    -0.21   0.832     -1.39633    1.123783 
cat_traf~d_5 |   3.587371   .6718944     5.34   0.000     2.270482     4.90426 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -20.79415   1.963659   -10.59   0.000    -24.64285   -16.94545 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .3187905   .1348371     2.36   0.018     .0545145    .5830664 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -18.75028   1.378189   -13.61   0.000    -21.45148   -16.04908 
             | 
boerse_mar~t |   .0006266   .0002331     2.69   0.007     .0001697    .0010835 
boerse_mar~e |   .0001789   .0000588     3.04   0.002     .0000636    .0002942 
dummy_4ts_~d |   1.057989   1.075385     0.98   0.325    -1.049728    3.165705 
       _cons |   97.70991   1.365934    71.53   0.000     95.03272    100.3871 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.3869024 
     sigma_e |  2.2048713 




Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198810 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0513                         Obs per group: min =       705 
       between = 0.5536                                        avg =     705.0 
       overall = 0.3977                                        max =       705 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(36)      =    352.38 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~l |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~r |  -57.98282   8.051683    -7.20   0.000    -73.76383   -42.20182 
bp_diesel_~0 |  -6149.407   1272.533    -4.83   0.000    -8643.526   -3655.289 
reg_bez_pe~r |   1569.928   5187.477     0.30   0.762    -8597.339     11737.2 
reg_bez_ue~n |     .00073   .0003615     2.02   0.043     .0000215    .0014386 
reg_plz_be~g |  -.0119525   .0036864    -3.24   0.001    -.0191777   -.0047272 
reg_bez_ei~n |    .018077   .2904828     0.06   0.950    -.5512588    .5874128 
reg_bld_a~en |  -.0307687   .0234025    -1.31   0.189    -.0766367    .0150994 
cat_car_wash |  -606.0879   504.7253    -1.20   0.230    -1595.331    383.1555 
cat_catering |   30.64541   376.8472     0.08   0.935    -707.9615    769.2524 
cat_highly~1 |   135.9421   482.0039     0.28   0.778    -808.7682    1080.652 
cat_locati~1 |   2095.536   792.6141     2.64   0.008      542.041    3649.031 
cat_locati~2 |   309.9307   676.4558     0.46   0.647    -1015.898     1635.76 
cat_locati~4 |    261.463   553.2735     0.47   0.637     -822.933    1345.859 
cat_traf~r_1 |   994.7317   2552.833     0.39   0.697    -4008.729    5998.192 
cat_traf~r_2 |   1087.523   491.5666     2.21   0.027     124.0703    2050.976 
cat_traf~r_3 |    5814.74   3882.513     1.50   0.134    -1794.845    13424.32 
cat_traf~r_4 |   779.9721    959.601     0.81   0.416    -1100.811    2660.756 
cat_manned~1 |   356.5214   64.81011     5.50   0.000     229.4959    483.5469 
cat_werbem~l |   128.1098   66.40808     1.93   0.054     -2.04765    258.2673 
LVIII 
 
cat_traf~d_1 |   1719.155   665.5121     2.58   0.010     414.7757    3023.535 
cat_traf~d_3 |     714.73   538.9232     1.33   0.185      -341.54        1771 
cat_traf~d_4 |  -876.8503   898.9398    -0.98   0.329     -2638.74    885.0394 
cat_traf~d_5 |   10102.58   3059.463     3.30   0.001     4106.146    16099.02 
cat_shop_q~1 |  -411.4752   985.7058    -0.42   0.676    -2343.423    1520.473 
cat_shop_q~3 |   25.08813   361.5868     0.07   0.945    -683.6089    733.7852 
cat_shop_q~4 |  -267.2958   448.3839    -0.60   0.551    -1146.112    611.5204 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   6311.205   3848.354     1.64   0.101    -1231.431    13853.84 
          3  |   32031.19   23701.93     1.35   0.177    -14423.74    78486.12 
          4  |   26519.53   19508.46     1.36   0.174    -11716.36    64755.41 
          5  |     4176.3   2950.358     1.42   0.157    -1606.296    9958.895 
          6  |   20449.86   14851.81     1.38   0.169    -8659.153    49558.88 
          7  |   8093.483   4717.121     1.72   0.086    -1151.904    17338.87 
          8  |   1381.923   1343.083     1.03   0.304    -1250.472    4014.317 
          9  |   17831.96   14031.13     1.27   0.204     -9668.55    45332.47 
             | 
i_diesel_p~e |   -2.37469   1.265555    -1.88   0.061    -4.855132    .1057527 
dummy_4ts_~d |   9879.074   4149.044     2.38   0.017     1747.098    18011.05 
       _cons |   5439.681   6671.432     0.82   0.415    -7636.085    18515.45 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  3709.1678 
     sigma_e |  3431.8856 
         rho |  .53877087   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
gen bp_diesel_vol_ultimate = -(bp_diesel_vol /(-57.98282+ -2.37469  * 
bp_ultimate_einfuehrung)) 
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =    198528 
Group variable: a_where_code                    Number of groups   =       282 
 
R-sq:  within  = 0.0204                         Obs per group: min =       704 
       between = 0.7247                                        avg =     704.0 
       overall = 0.4518                                        max =       704 
 
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(48)      =   6457.97 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000 
 
                         (Std. Err. adjusted for 282 clusters in a_where_code) 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
bp_diesel_~r |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
bp_diesel_~l |  -.0010857   .0002985    -3.64   0.000    -.0016707   -.0005007 
bp_diesel_~e |   .0601842   .0173118     3.48   0.001     .0262537    .0941146 
bp_diesel_~0 |   .5801428   .3632005     1.60   0.110    -.1317172    1.292003 
reg_bez_gr~e |   .0002123    .009869     0.02   0.983    -.0191306    .0195553 
reg_bez_gr~0 |   .2820497   2.130915     0.13   0.895    -3.894467    4.458566 
             | 
 a_wochentag | 
          2  |   .5668402   .0163156    34.74   0.000     .5348623    .5988181 
          3  |   .8226192   .0221531    37.13   0.000        .7792    .8660385 
          4  |   .7859478   .0201381    39.03   0.000     .7464779    .8254177 
          5  |   .3675613   .0165174    22.25   0.000     .3351878    .3999348 
          6  |   .2137229   .0160455    13.32   0.000     .1822743    .2451715 
          7  |   .1591249   .0214667     7.41   0.000     .1170509    .2011989 
             | 
  reg_bld_id | 
          2  |   -1.22705   .8239614    -1.49   0.136    -2.841984    .3878849 
LIX 
 
          3  |  -1.205316    1.01883    -1.18   0.237    -3.202186    .7915554 
          4  |   .0712614   .9486832     0.08   0.940    -1.788123    1.930646 
          5  |   1.612742   1.661005     0.97   0.332    -1.642768    4.868253 
          6  |     .52233   .9894209     0.53   0.598    -1.416899    2.461559 
          7  |   4.726624   1.731331     2.73   0.006     1.333279     8.11997 
          8  |   5.528474   1.468306     3.77   0.000     2.650648      8.4063 
          9  |  -.4958451   2.008292    -0.25   0.805    -4.432026    3.440336 
             | 
cat_car_wash |   .8699079   .6452001     1.35   0.178    -.3946611    2.134477 
cat_catering |  -.2081729    .311898    -0.67   0.504    -.8194818    .4031359 
cat_highly~1 |   .3081991   .2874337     1.07   0.284    -.2551606    .8715589 
cat_locati~1 |  -.4886042   .5847184    -0.84   0.403    -1.634631    .6574228 
cat_locati~2 |  -.6680031   .6187657    -1.08   0.280    -1.880762    .5447554 
cat_locati~4 |  -.7388571   .4944243    -1.49   0.135    -1.707911    .2301968 
cat_traf~r_1 |   3.156599   1.745135     1.81   0.070    -.2638034    6.577001 
cat_traf~r_2 |  -.0305742   .3145874    -0.10   0.923    -.6471541    .5860057 
cat_traf~r_3 |  -1.597948   1.214295    -1.32   0.188    -3.977922    .7820269 
cat_traf~r_4 |  -.0961764   .3822082    -0.25   0.801    -.8452907     .652938 
cat_manned~1 |   .0458476   .0407017     1.13   0.260    -.0339262    .1256214 
cat_mf_pumps |   .1377513   .1152841     1.19   0.232    -.0882014     .363704 
cat_shop_a~a |  -.0029266   .0038378    -0.76   0.446    -.0104485    .0045953 
cat_shop_s~s |   .0004053    .000448     0.90   0.366    -.0004728    .0012834 
cat_shop_s~0 |   .4029752    .534391     0.75   0.451     -.644412    1.450362 
cat_car_wa~z |   3.97e-07   .0000145     0.03   0.978     -.000028    .0000288 
cat_car_wa~0 |   1.284753   .4515909     2.84   0.004     .3996512    2.169855 
cat_eigentum |   .0358822   .3606662     0.10   0.921    -.6710105     .742775 
cat_werbem~l |   .0345561   .0232855     1.48   0.138    -.0110826    .0801947 
cat_traf~d_1 |   .1329572   .5786812     0.23   0.818    -1.001237    1.267151 
cat_traf~d_3 |  -.3495597   .3663442    -0.95   0.340    -1.067581    .3684617 
cat_traf~d_4 |   .2257595   .9320429     0.24   0.809    -1.601011     2.05253 
cat_traf~d_5 |    6.34569   1.186588     5.35   0.000     4.020021     8.67136 
             | 
boerse_roh~x | 
         D1. |  -24.63997   2.991053    -8.24   0.000    -30.50232   -18.77761 
             | 
boerse_fut~4 | 
         D1. |   .2770892   .1552679     1.78   0.074    -.0272302    .5814086 
             | 
boerse_mon~1 | 
         D1. |  -19.08093    2.12942    -8.96   0.000    -23.25452   -14.90735 
             | 
boerse_mar~t |  -.0001195   .0003441    -0.35   0.728    -.0007939     .000555 
boerse_mar~e |   .0006068   .0000696     8.72   0.000     .0004704    .0007432 
dummy_4ts_~d |    2.18499   1.515783     1.44   0.149    -.7858906    5.155871 
       _cons |   98.14942   1.274492    77.01   0.000     95.65146    100.6474 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  1.9904046 
     sigma_e |  2.8372516 












Koeffizient  Durchschnitt  Min  Max  λ  λDurschschnitt  λmin  λmax 
Nachfrage Benzin  ‐8,53576100                     
Nachfrage Diesel  ‐55,95975000                  
Nachfrage Benzin ‐ nur WIEN  ‐19,85681000                     
Nachfrage Diesel ‐ nur WIEN  ‐51,34814000                     
Nachfrage Benzin ‐ ohne WIEN  ‐7,19312800                     
Nachfrage Diesel ‐ ohne WIEN  ‐56,70925000                     
Nachfrage Benzin ‐ NÖ  ‐18,22845000                     
Nachfrage Diesel ‐ NÖ  ‐100,92610000                     
Angebot ohne Besonderheiten 
Angebot Benzin  ‐0,00018090          ‐0,00154412         
Angebot Diesel  ‐0,00005050          ‐0,00282597         
                          
                          
Angebot Entfernung zur nächsten Tankstelle 
Angebot Benzin  ‐0,00054870 ‐0,00224131 ‐0,00464940 ‐0,00138246
D  0,00013360 2,627986 0,03 21,92         




Angebot Diesel  ‐0,00011200 ‐0,00347733 ‐0,00622075 ‐0,02340019
D  0,00002790 2,627986 0,03 21,92            
D²  ‐0,00000191 12,28306 0,0009 480,4864   
Angebot Entfernung zur nächsten Nicht‐BP Tankstelle 
Angebot Benzin  ‐0,00054520             ‐0,00225000 ‐0,00462242 ‐0,00815709
D  0,00012230 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000499 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Diesel  ‐0,00010470             ‐0,00338138 ‐0,00582028 ‐0,03252031
D  0,00002310 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000147 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Entfernung zum nächsten Diskonter 
Angebot Benzin  ‐0,00037760             ‐0,00162834 ‐0,00317565 0,00004878
D  0,00004290 5,86293 0,13 28,67            
D²  ‐0,00000103 62,80297 0,0169 821,9689            
Angebot Diesel  ‐0,00003860             ‐0,00297063 ‐0,00219850 0,00153997
D  ‐0,00000532 5,86293 0,13 28,67            
D²  0,00000027 62,80297 0,0169 821,9689            
Berechnung ohne Berücksichtigung der nicht signifikanten Koeffizienten: 
Angebot Benzin  ‐0,00018090          ‐0,00154412         





Angebot Benzin  ‐0,00042090             ‐0,00197062 ‐0,00356933 0,00948430
BP TS  0,00000711 6,275487 0,18 27,5            
Nicht‐BP TS  0,00004860 2,992086 0,03 27,5            
Angebot Diesel  ‐0,00007910             ‐0,00300552 ‐0,00441533 0,00703372
BP TS  0,00000095 6,275487 0,18 27,5            
Nicht‐BP TS  0,00000650 2,992086 0,03 27,5            
Berechnung ohne Berücksichtigung der nicht signifikanten Koeffizienten: 
Angebot Benzin  ‐0,00037000             ‐0,00189657 ‐0,00314558 0,16550841
Nicht‐BP TS  0,00004940 2,992086 0,03 27,5            
Angebot Diesel  ‐0,00007160             ‐0,00296024 ‐0,00399623 0,00561136
Nicht‐BP TS  0,00000625 2,992086 0,03 27,5            
Angebot Entfernung zur nächsten BP Tankstelle vs Diskonter  
Angebot Benzin  ‐0,00036340 ‐0,00250521 ‐0,00306793 0,00343345
BP TS  0,00000918 6,275487 0,18 27,5
Diskonter  0,00001790 5,86293 0,13 28,67
Angebot Diesel  ‐0,00006630 ‐0,00285132 ‐0,00368902 0,00032823
BP TS  0,00000090 6,275487 0,18 27,5
Diskonter  0,00000165 5,86293 0,13 28,67
Berechnung ohne Berücksichtigung der nicht signifikanten Koeffizienten: 
Angebot Benzin  ‐0,00029180 ‐0,00160995 ‐0,00247121 0,00181634





Angebot Benzin Min  ‐0,00054520             ‐0,00225000 ‐0,00462242 ‐0,00815709
D  0,00012230 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000499 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Benzin KM  ‐0,00057290             ‐0,00270343 ‐0,00488122 ‐0,01691936
D  0,00020910 1,820161 0,005 21,74            
D²  ‐0,00001260 9,874106 0,000025 472,6276            
Angebot Diesel Min  ‐0,00010470             ‐0,00338138 ‐0,00582028 ‐0,03252031
D  0,00002310 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000147 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Diesel KM  ‐0,00009960             ‐0,00366576 ‐0,00556400 ‐0,03975152
D  0,00003430 1,820161 0,005 21,74            
D²  ‐0,00000287 9,874106 0,000025 472,6276            
Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern in Bezug auf die Entfernung zur nächsten Nicht‐BP Tankstelle 
Angebot Benzin Österreich  ‐0,00054520             ‐0,00225000 ‐0,00462242 ‐0,00815709
D  0,00012230 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000499 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Benzin Wien  ‐0,00191080             ‐0,01905837 ‐0,03563526 ‐0,06228535
D  0,00099070 2,339538 0,12 6,25            




Angebot Benzin ohne Wien  ‐0,00043300             ‐0,00132672 ‐0,00309187 ‐0,00648730
D  0,00010560 3,191221 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000446 19,82875 0,0009 756,25            
Angebot Benzin Niederösterreich  ‐0,00057660             ‐0,01381050 ‐0,01065210 0,01065972
D  ‐0,00026000 3,5436 0,03 10,19            
D²  0,00003670 20,1717 0,0009 103,8361            
Angebot Diesel Österreich  ‐0,00010470             ‐0,00338138 ‐0,00582028 ‐0,03252031
D  0,00002310 2,992086 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000147 16,89963 0,0009 756,25            
Angebot Diesel Wien  ‐0,00024290 ‐0,00652485 ‐0,01190854 ‐0,01104755
D  0,00009320 2,339538 0,12 6,25            
D²  ‐0,00001400 7,301125 0,0144 39,625            
Angebot Diesel ohne Wien  ‐0,00009910    ‐0,00316726 ‐0,00558168 ‐0,03228741
D  0,00002250 3,191221 0,03 27,5            
D²  ‐0,00000144 19,82875 0,0009 756,25            
Angebot Diesel Niederösterreich  ‐0,00014190    ‐0,01301677 ‐0,01434003 ‐0,00256772
D  ‐0,00000620 3,5436 0,03 10,19            
D²  0,00000173 20,1717 0,0009 103,8361            
Berechnung ohne Berücksichtigung der nicht signifikanten Koeffizienten: 
Angebot Diesel Wien  ‐0,00011390 ‐0,00584855 
Angebot Benzin NÖ  ‐0,00065930       ‐0,01201802 





Angebot Benzin  0,00006840             ‐0,00283559 0,00058385 ‐0,01154547
TS 1 KM  ‐0,00010150 3,946809 0 14            
Angebot Benzin  ‐0,00007960             ‐0,00227672 ‐0,00071641 ‐0,00773878
TS 5 KM  ‐0,00000433 43,216401 1 191            
Angebot Diesel  0,00000022             ‐0,00440516 0,00001209 ‐0,01565664
TS 1 KM  ‐0,00002000 3,946809 0 14            
Angebot Diesel  ‐0,00004830             ‐0,00290769 ‐0,00270760 ‐0,00360816




Berücksichtigung der Mineralölsteuer  MöSt = 0  MöSt = 1   
Angebot Benzin  ‐0,00015050 ‐0,00128463 ‐0,00242330
MöSt  ‐0,00013340





Benzin: Montag  ‐0,00040560          ‐0,00346210
Benzin: Dienstag  0,00030620       0,00261365      
LXVII 
 
Benzin: Mittwoch  0,00038960       0,00332553      
Benzin: Donnerstag  0,00035780       0,00305410      
Benzin: Freitag  0,00020290       0,00173191      
Benzin: Samstag  0,00019610       0,00167386      
Benzin Sonntag  0,00017970       0,00153388      
Diesel: Montag  ‐0,00005790       ‐0,00324007      
Diesel: Dienstag  0,00001860       0,00104085      
Diesel: Mittwoch  0,00003450       0,00193061      
Diesel: Donnerstag  0,00026320       0,01472861      
Diesel: Freitag  0,00002780       0,00155568      
Diesel: Samstag  ‐0,00002850       ‐0,00159485      
Diesel: Sonntag  ‐0,00007670       ‐0,00429211      
 
Berechnung ohne Berücksichtigung der nicht signifikanten Koeffizienten: 
Diesel: Montag  ‐0,00005740       ‐0,00321209      
Diesel: Dienstag  0,00001850       0,00103526      
Diesel: Mittwoch  0,00003440       0,00192502      
Diesel: Donnerstag  0,00026300       0,01471741      
Diesel: Sonntag  ‐0,00007630       ‐0,00426973      
             
             







capture program drop UnitRoot 
program UnitRoot 
version 11 
clear matrix     // Matrix löschen 
use "C:\daten\daten_benzin.dta", clear // Daten Laden 
set more off 
tsset t      // T als Zeitvariable setzen 
 
 
forvalues i=1(1)282 {   // Schleifenbeginn 
 
dfuller var`i', trend lags(2)  // ADF Test 2 lags 
mat a = r(p) 
 
pperron var`i', trend   // PP Test 
mat b = r(p) 
 
pperron d.var`i', trend    // PP Test erste Differenz 
mat b4 = r(p) 
 
vecrank var`i' AWS, trend(trend)  // Kointegrations-Test Johansen 
mat b1 = e(k_ce95)    // Anz. an Kointegrationsgleichungen 
 
varsoc var`i' AWS, lutstats  // Bestimmen der Lag-Länge 
mat b2 = r(stats)    // Teststatistik 
mat b2 = b2[...., 7]   // AIC herausfiltern 
 
var var`i' AWS, lags(1/3)  // VAR Model Lag 3,  
   da 1 mehr für Integrationsgrad 
vargranger     // Granger Test für Exogenität 
mat b3 = r(gstats) 
mat b3 = b3[1, 3], b3[3,3] 
 
mat r = [a, b, b4, b1, b2', b3] 
mat list r 
mat rownames r = `i'   // Zeilennummerierung 
mat colnames r = ADF PPTEST PPTdf NoCV AIC0 AIC1 AIC2 AIC3 AIC4 GR1 GR2 
mat list r 
mat r1 = (nullmat(r1)\ r) 
  
}       // Schleifenende 

















vecrank var`i' AWS, 































1  0,507 0 0,518  0  0 1 1 0 ‐14,185 ‐21,287  ‐21,309 ‐21,300 ‐21,297 2 0,001 1 0,461  0 
2  0,157 0 0,164  0  0 1 1 0 ‐14,627 ‐21,233  ‐21,237 ‐21,229 ‐21,226 2 0,000 1 0,123  0 
3  0,448 0 0,537  0  0 1 . 0 ‐14,372 ‐21,346  ‐21,361 ‐21,351 ‐21,351 2 0,000 1 0,929  0 
4  0,246 0 0,275  0  0 1 1 0 ‐14,320 ‐21,222  ‐21,231 ‐21,220 ‐21,216 2 0,000 1 0,274  0 
5  0,491 0 0,493  0  0 1 1 0 ‐14,231 ‐21,091  ‐21,100 ‐21,092 ‐21,090 2 0,000 1 0,476  0 
6  0,157 0 0,215  0  0 1 1 0 ‐14,399 ‐21,015  ‐21,028 ‐21,019 ‐21,022 2 0,000 1 0,142  0 
7  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
8  0,114 0 0,153  0  0 1 . 0 ‐14,377 ‐20,422  ‐20,432 ‐20,428 ‐20,434 4 0,000 1 0,439  0 
9  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
10  0,121 0 0,138  0  0 1 1 0 ‐14,444 ‐21,090  ‐21,104 ‐21,094 ‐21,091 2 0,000 1 0,212  0 
11  0,431 0 0,394  0  0 1 . 0 ‐14,386 ‐21,363  ‐21,414 ‐21,408 ‐21,407 2 0,001 1 0,687  0 
12  0,443 0 0,401  0  0 1 . 0 ‐14,402 ‐21,364  ‐21,417 ‐21,411 ‐21,411 2 0,001 1 0,691  0 
13  0,598 0 0,628  0  0 1 . 0 ‐14,432 ‐21,311  ‐21,330 ‐21,320 ‐21,316 2 0,000 1 0,811  0 
14  0,308 0 0,354  0  0 1 . 0 ‐14,415 ‐21,218  ‐21,226 ‐21,215 ‐21,215 2 0,000 1 0,964  0 
15  0,179 0 0,175  0  0 1 . 0 ‐14,233 ‐21,053  ‐21,063 ‐21,053 ‐21,054 2 0,000 1 0,805  0 
16  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
17  0,146 0 0,232  0  0 1 1 0 ‐14,405 ‐21,028  ‐21,032 ‐21,022 ‐21,027 2 0,000 1 0,329  0 
18  0,527 0 0,489  0  0 1 1 0 ‐14,173 ‐21,265  ‐21,285 ‐21,275 ‐21,272 2 0,002 1 0,549  0 
19  0,215 0 0,191  0  0 1 . 0 ‐14,528 ‐21,204  ‐21,213 ‐21,206 ‐21,203 2 0,000 1 0,480  0 
20  0,103 0 0,190  0  0 1 . 0 ‐13,813 ‐20,891  ‐20,892 ‐20,883 ‐20,890 2 0,001 1 0,301  0 
21  0,377 0 0,281  0  0 1 . 0 ‐14,268 ‐21,146  ‐21,156 ‐21,155 ‐21,150 2 0,000 1 0,775  0 














vecrank var`i' AWS, 































23  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
24  0,072 0 0,068  0  0 1 . 0 ‐14,038 ‐21,079  ‐21,080 ‐21,070 ‐21,068 2 0,010 1 0,109  0 
25  0,307 0 0,355  0  0 1 1 0 ‐14,344 ‐21,347  ‐21,351 ‐21,341 ‐21,338 2 0,000 1 0,233  0 
26  0,315 0 0,365  0  0 1 . 0 ‐14,130 ‐20,978  ‐20,983 ‐20,972 ‐20,970 2 0,000 1 0,825  0 
27  0,211 0 0,195  0  0 1 . 0 ‐13,727 ‐20,894  ‐20,915 ‐20,904 ‐20,900 2 0,012 1 0,308  0 
28  0,282 0 0,290  0  0 1 . 0 ‐13,966 ‐21,636  ‐21,638 ‐21,627 ‐21,630 2 0,005 1 0,918  0 
29  0,485 0 0,502  0  0 1 1 0 ‐14,249 ‐21,088  ‐21,101 ‐21,091 ‐21,089 2 0,000 1 0,457  0 
30  0,482 0 0,549  0  0 1 . 0 ‐14,018 ‐21,241  ‐21,250 ‐21,243 ‐21,246 2 0,000 1 0,847  0 
31  0,225 0 0,394  0  0 1 . 0 ‐14,437 ‐21,231  ‐21,239 ‐21,229 ‐21,256 4 0,000 1 0,916  0 
32  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
33  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
34  0,124 0 0,130  0  0 1 . 0 ‐14,346 ‐21,028  ‐21,031 ‐21,024 ‐21,027 2 0,000 1 0,513  0 
35  0,012 1 0,009  1  0 1 . 0 ‐13,284 ‐21,301  ‐21,306 ‐21,299 ‐21,306 2 0,054 0 0,471  0 
36  0,539 0 0,514  0  0 1 1 0 ‐14,179 ‐21,275  ‐21,302 ‐21,293 ‐21,291 2 0,002 1 0,323  0 
37  0,610 0 0,575  0  0 1 . 0 ‐14,255 ‐21,630  ‐21,634 ‐21,626 ‐21,622 2 0,000 1 0,593  0 
38  0,171 0 0,146  0  0 1 1 0 ‐14,551 ‐21,041  ‐21,067 ‐21,058 ‐21,058 2 0,000 1 0,004  1 
39  0,671 0 0,788  0  0 1 0 1 ‐14,647 ‐22,945  ‐22,956 ‐22,956 ‐22,953 2 0,008 1 0,061  0 
40  0,708 0 0,791  0  0 1 0 1 ‐14,806 ‐22,642  ‐22,665 ‐22,655 ‐22,657 2 0,023 1 0,065  0 
41  0,755 0 0,780  0  0 1 0 1 ‐14,611 ‐22,604  ‐22,608 ‐22,618 ‐22,622 4 0,009 1 0,120  0 
42  0,161 0 0,240  0  0 1 . 0 ‐14,428 ‐21,099  ‐21,102 ‐21,094 ‐21,101 2 0,000 1 0,699  0 
43  0,406 0 0,438  0  0 1 . 0 ‐14,375 ‐21,281  ‐21,288 ‐21,279 ‐21,279 2 0,000 1 0,910  0 














vecrank var`i' AWS, 































45  0,062 0 0,032  1  0 1 . 0 ‐14,231 ‐21,145  ‐21,161 ‐21,156 ‐21,157 2 0,005 1 0,377  0 
46  0,338 0 0,437  0  0 1 . 0 ‐14,512 ‐21,335  ‐21,336 ‐21,326 ‐21,332 2 0,000 1 0,936  0 
47  0,247 0 0,241  0  0 1 1 0 ‐14,127 ‐20,897  ‐20,928 ‐20,920 ‐20,923 2 0,002 1 0,124  0 
48  0,497 0 0,515  0  0 1 1 0 ‐14,181 ‐21,259  ‐21,277 ‐21,266 ‐21,267 2 0,002 1 0,436  0 
49  0,311 0 0,377  0  0 1 . 0 ‐14,575 ‐21,178  ‐21,182 ‐21,174 ‐21,191 4 0,000 1 0,511  0 
50  0,157 0 0,174  0  0 1 . 0 ‐13,893 ‐20,413  ‐20,425 ‐20,422 ‐20,422 2 0,001 1 0,903  0 
51  0,316 0 0,442  0  0 1 1 0 ‐14,451 ‐21,418  ‐21,418 ‐21,409 ‐21,413 1 0,000 1 0,260  0 
52  0,335 0 0,495  0  0 1 . 0 ‐13,760 ‐20,831  ‐20,832 ‐20,824 ‐20,831 2 0,001 1 0,946  0 
53  0,125 0 0,106  0  0 1 . 0 ‐14,344 ‐20,934  ‐20,973 ‐20,963 ‐20,961 2 0,001 1 0,258  0 
54  0,215 0 0,288  0  0 1 1 0 ‐14,122 ‐21,034  ‐21,046 ‐21,038 ‐21,040 2 0,001 1 0,108  0 
55  0,268 0 0,342  0  0 1 . 0 ‐14,434 ‐21,196  ‐21,208 ‐21,197 ‐21,202 2 0,000 1 0,998  0 
56  0,129 0 0,102  0  0 1 1 0 ‐14,604 ‐20,914  ‐20,947 ‐20,938 ‐20,938 2 0,000 1 0,119  0 
57  0,287 0 0,292  0  0 1 . 0 ‐13,967 ‐21,641  ‐21,642 ‐21,631 ‐21,634 2 0,005 1 0,914  0 
58  0,114 0 0,202  0  0 1 . 0 ‐14,736 ‐21,242  ‐21,248 ‐21,239 ‐21,264 4 0,000 1 0,893  0 
59  0,393 0 0,445  0  0 1 . 0 ‐14,288 ‐21,312  ‐21,311 ‐21,303 ‐21,307 1 0,000 1 0,823  0 
60  0,248 0 0,204  0  0 1 . 0 ‐14,573 ‐21,187  ‐21,197 ‐21,192 ‐21,188 2 0,000 1 0,454  0 
61  0,380 0 0,377  0  0 1 . 0 ‐14,586 ‐21,174  ‐21,187 ‐21,182 ‐21,185 2 0,000 1 0,468  0 
62  0,458 0 0,503  0  0 1 0 1 ‐13,831 ‐21,211  ‐21,229 ‐21,220 ‐21,216 2 0,006 1 0,247  0 
63  0,180 0 0,222  0  0 1 . 0 ‐14,659 ‐21,026  ‐21,051 ‐21,041 ‐21,044 2 0,000 1 0,230  0 
64  0,328 0 0,356  0  0 1 . 0 ‐13,820 ‐20,872  ‐20,878 ‐20,870 ‐20,866 2 0,000 1 0,993  0 
65  0,571 0 0,620  0  0 1 1 0 ‐13,855 ‐21,086  ‐21,099 ‐21,097 ‐21,095 2 0,001 1 0,876  0 














vecrank var`i' AWS, 































67  0,571 0 0,569  0  0 1 . 0 ‐14,322 ‐21,689  ‐21,691 ‐21,683 ‐21,686 2 0,000 1 0,452  0 
68  0,121 0 0,138  0  0 1 1 0 ‐14,444 ‐21,090  ‐21,104 ‐21,094 ‐21,091 2 0,000 1 0,212  0 
69  0,442 0 0,541  0  0 1 1 0 ‐14,090 ‐21,114  ‐21,131 ‐21,133 ‐21,134 4 0,001 1 0,186  0 
70  0,220 0 0,236  0  0 1 1 0 ‐14,116 ‐20,891  ‐20,916 ‐20,907 ‐20,910 2 0,002 1 0,089  0 
71  0,402 0 0,359  0  0 1 . 0 ‐14,417 ‐20,973  ‐21,036 ‐21,033 ‐21,036 2 0,000 1 0,977  0 
72  0,233 0 0,245  0  0 1 1 0 ‐14,370 ‐21,233  ‐21,250 ‐21,241 ‐21,237 2 0,000 1 0,515  0 
73  0,551 0 0,504  0  0 1 1 0 ‐14,209 ‐21,279  ‐21,303 ‐21,296 ‐21,294 2 0,001 1 0,330  0 
74  0,161 0 0,209  0  0 1 1 0 ‐14,617 ‐21,028  ‐21,050 ‐21,041 ‐21,043 2 0,000 1 0,138  0 
75  0,009 1 0,010  1  0 1 . 0 ‐13,286 ‐21,306  ‐21,309 ‐21,302 ‐21,313 4 0,048 1 0,442  0 
76  0,087 0 0,052  0  0 1 . 0 ‐14,498 ‐20,680  ‐20,686 ‐20,695 ‐20,692 3 0,000 1 0,748  0 
77  0,376 0 0,584  0  0 1 1 0 ‐14,656 ‐21,876  ‐21,875 ‐21,866 ‐21,899 4 0,002 1 0,244  0 
78  0,161 0 0,138  0  0 1 1 0 ‐14,452 ‐21,074  ‐21,083 ‐21,074 ‐21,071 2 0,000 1 0,087  0 
79  0,441 0 0,531  0  0 1 . 0 ‐14,369 ‐21,345  ‐21,358 ‐21,348 ‐21,348 2 0,000 1 0,924  0 
80  0,421 0 0,446  0  0 1 . 0 ‐13,828 ‐21,112  ‐21,121 ‐21,113 ‐21,110 2 0,000 1 0,908  0 
81  0,249 0 0,293  0  0 1 1 0 ‐14,375 ‐21,238  ‐21,244 ‐21,234 ‐21,231 2 0,000 1 0,344  0 
82  0,080 0 0,101  0  0 1 . 0 ‐14,321 ‐20,923  ‐20,947 ‐20,936 ‐20,937 2 0,001 1 0,187  0 
83  0,460 0 0,423  0  0 1 . 0 ‐14,476 ‐20,937  ‐21,008 ‐21,015 ‐21,022 4 0,000 1 0,954  0 
84  0,633 0 0,703  0  0 1 1 0 ‐13,688 ‐21,028  ‐21,056 ‐21,046 ‐21,048 2 0,001 1 0,492  0 
85  0,336 0 0,329  0  0 1 . 0 ‐14,219 ‐20,847  ‐20,874 ‐20,877 ‐20,882 4 0,000 1 0,989  0 
86  0,688 0 0,778  0  0 1 0 1 ‐14,794 ‐22,640  ‐22,657 ‐22,648 ‐22,647 2 0,016 1 0,043  1 
87  0,376 0 0,584  0  0 1 1 0 ‐14,656 ‐21,876  ‐21,875 ‐21,866 ‐21,899 4 0,002 1 0,244  0 














vecrank var`i' AWS, 































89  0,139 0 0,240  0  0 1 . 0 ‐14,903 ‐21,328  ‐21,331 ‐21,322 ‐21,342 4 0,000 1 0,926  0 
90  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
91  0,457 0 0,504  0  0 1 1 0 ‐14,240 ‐21,097  ‐21,107 ‐21,097 ‐21,097 2 0,000 1 0,475  0 
92  0,369 0 0,467  0  0 1 1 0 ‐14,372 ‐21,195  ‐21,197 ‐21,188 ‐21,196 2 0,000 1 0,680  0 
93  0,521 0 0,566  0  0 1 1 0 ‐14,161 ‐21,062  ‐21,083 ‐21,080 ‐21,086 4 0,000 1 0,492  0 
94  0,576 0 0,630  0  0 1 . 0 ‐14,454 ‐21,313  ‐21,328 ‐21,318 ‐21,317 2 0,000 1 0,862  0 
95  0,112 0 0,212  0  0 1 . 0 ‐14,186 ‐20,772  ‐20,778 ‐20,767 ‐20,777 2 0,000 1 0,723  0 
96  0,702 0 0,786  0  0 1 0 1 ‐14,629 ‐22,635  ‐22,640 ‐22,631 ‐22,629 2 0,022 1 0,129  0 
97  0,759 0 0,823  0  0 1 0 1 ‐14,703 ‐22,575  ‐22,635 ‐22,636 ‐22,637 4 0,011 1 0,166  0 
98  0,174 0 0,249  0  0 1 1 0 ‐14,119 ‐20,865  ‐20,878 ‐20,870 ‐20,877 2 0,000 1 0,205  0 
99  0,269 0 0,451  0  0 1 1 0 ‐14,434 ‐21,546  ‐21,547 ‐21,542 ‐21,548 4 0,000 1 0,339  0 
100  0,138 0 0,178  0  0 1 . 0 ‐14,459 ‐21,050  ‐21,056 ‐21,048 ‐21,048 2 0,000 1 0,170  0 
101  0,695 0 0,760  0  0 1 0 1 ‐14,702 ‐22,646  ‐22,648 ‐22,640 ‐22,647 2 0,037 1 0,087  0 
102  0,328 0 0,356  0  0 1 . 0 ‐13,820 ‐20,872  ‐20,878 ‐20,870 ‐20,866 2 0,000 1 0,993  0 
103  0,518 0 0,510  0  0 1 1 0 ‐14,191 ‐21,295  ‐21,314 ‐21,305 ‐21,303 2 0,001 1 0,385  0 
104  0,335 0 0,396  0  0 1 . 0 ‐14,298 ‐21,330  ‐21,348 ‐21,337 ‐21,340 2 0,000 1 0,844  0 
105  0,406 0 0,390  0  0 1 . 0 ‐14,308 ‐21,316  ‐21,350 ‐21,339 ‐21,338 2 0,000 1 0,867  0 
106  0,604 0 0,708  0  0 1 0 1 ‐14,423 ‐22,587  ‐22,587 ‐22,587 ‐22,583 1 0,036 1 0,174  0 
107  0,576 0 0,527  0  0 1 . 0 ‐13,749 ‐21,367  ‐21,386 ‐21,379 ‐21,376 2 0,002 1 0,792  0 
108  0,416 0 0,517  0  0 1 0 1 ‐14,202 ‐21,625  ‐21,641 ‐21,630 ‐21,638 2 0,010 1 0,862  0 
109  0,407 0 0,394  0  0 1 . 0 ‐14,308 ‐21,330  ‐21,363 ‐21,352 ‐21,351 2 0,000 1 0,836  0 
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111  0,655 0 0,712  0  0 1 0 1 ‐14,687 ‐22,316  ‐22,334 ‐22,325 ‐22,330 2 0,002 1 0,446  0 
112  0,320 0 0,306  0  0 1 1 0 ‐14,012 ‐21,087  ‐21,108 ‐21,098 ‐21,096 2 0,003 1 0,513  0 
113  0,029 1 0,049  1  0 1 . 0 ‐14,198 ‐21,044  ‐21,044 ‐21,034 ‐21,059 4 0,000 1 0,840  0 
114  0,054 0 0,060  0  0 1 . 0 ‐14,206 ‐20,921  ‐20,936 ‐20,930 ‐20,928 2 0,001 1 0,699  0 
115  0,196 0 0,312  0  0 1 . 0 ‐14,645 ‐20,899  ‐20,902 ‐20,937 ‐20,947 4 0,000 1 0,873  0 
116  0,632 0 0,646  0  0 1 0 1 ‐14,056 ‐21,696  ‐21,716 ‐21,706 ‐21,704 2 0,005 1 0,778  0 
117  0,501 0 0,551  0  0 1 0 1 ‐13,161 ‐20,577  ‐20,582 ‐20,582 ‐20,579 3 0,057 0 0,431  0 
118  0,704 0 0,790  0  0 1 0 1 ‐14,624 ‐22,716  ‐22,720 ‐22,712 ‐22,713 2 0,014 1 0,085  0 
119  0,287 0 0,293  0  0 1 . 0 ‐13,978 ‐21,649  ‐21,650 ‐21,641 ‐21,644 2 0,003 1 0,801  0 
120  0,133 0 0,153  0  0 1 1 0 ‐14,566 ‐21,105  ‐21,124 ‐21,114 ‐21,116 2 0,000 1 0,021  1 
121  0,504 0 0,617  0  0 1 . 0 ‐14,373 ‐21,363  ‐21,389 ‐21,378 ‐21,375 2 0,000 1 0,890  0 
122  0,466 0 0,509  0  0 1 . 0 ‐14,502 ‐21,302  ‐21,310 ‐21,303 ‐21,301 2 0,000 1 0,691  0 
123  0,251 0 0,198  0  0 1 . 0 ‐14,065 ‐20,790  ‐20,842 ‐20,836 ‐20,835 2 0,000 1 0,166  0 
124  0,221 0 0,256  0  0 1 1 0 ‐14,376 ‐21,219  ‐21,234 ‐21,225 ‐21,224 2 0,000 1 0,406  0 
125  0,262 0 0,193  0  0 1 . 0 ‐14,063 ‐20,788  ‐20,846 ‐20,840 ‐20,839 2 0,000 1 0,153  0 
126  0,009 1 0,011  1  0 1 . 0 ‐13,286 ‐21,297  ‐21,300 ‐21,293 ‐21,304 4 0,051 0 0,453  0 
127  0,598 0 0,684  0  0 1 1 0 ‐14,506 ‐21,792  ‐21,802 ‐21,796 ‐21,798 2 0,001 1 0,318  0 
128  0,281 0 0,335  0  0 1 . 0 ‐14,264 ‐21,428  ‐21,427 ‐21,417 ‐21,412 1 0,001 1 0,673  0 
129  0,689 0 0,794  0  0 1 0 1 ‐14,726 ‐22,923  ‐22,932 ‐22,931 ‐22,929 2 0,005 1 0,098  0 
130  0,477 0 0,401  0  0 1 . 0 ‐14,324 ‐21,592  ‐21,606 ‐21,595 ‐21,592 2 0,000 1 0,573  0 
131  0,643 0 0,732  0  0 1 0 1 ‐14,609 ‐22,298  ‐22,330 ‐22,323 ‐22,323 2 0,009 1 0,611  0 
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133  0,505 0 0,614  0  0 1 1 0 ‐14,943 ‐22,306  ‐22,309 ‐22,300 ‐22,313 4 0,000 1 0,176  0 
134  0,334 0 0,356  0  0 1 . 0 ‐13,765 ‐21,266  ‐21,278 ‐21,269 ‐21,265 2 0,007 1 0,618  0 
135  0,412 0 0,472  0  0 1 . 0 ‐13,826 ‐21,312  ‐21,321 ‐21,310 ‐21,315 2 0,001 1 0,592  0 
136  0,423 0 0,198  0  0 1 0 1 ‐13,726 ‐21,933  ‐21,984 ‐21,980 ‐21,979 2 0,014 1 0,595  0 
137  0,424 0 0,404  0  0 1 . 0 ‐14,346 ‐20,998  ‐21,005 ‐21,026 ‐21,028 4 0,000 1 0,396  0 
138  0,052 0 0,030  1  0 1 . 0 ‐13,658 ‐20,795  ‐20,805 ‐20,797 ‐20,793 2 0,003 1 0,829  0 
139  0,290 0 0,255  0  0 1 . 0 ‐14,024 ‐20,986  ‐21,016 ‐21,008 ‐21,005 2 0,002 1 0,516  0 
140  0,583 0 0,664  0  0 1 0 1 ‐14,589 ‐22,011  ‐22,022 ‐22,013 ‐22,013 2 0,023 1 0,141  0 
141  0,677 0 0,775  0  0 1 0 1 ‐14,764 ‐22,615  ‐22,617 ‐22,606 ‐22,606 2 0,030 1 0,144  0 
142  0,704 0 0,795  0  0 1 0 1 ‐14,623 ‐22,784  ‐22,787 ‐22,781 ‐22,781 2 0,025 1 0,044  1 
143  0,083 0 0,159  0  0 1 . 0 ‐13,762 ‐20,772  ‐20,778 ‐20,769 ‐20,770 2 0,000 1 0,358  0 
144  0,643 0 0,740  0  0 1 0 1 ‐14,474 ‐22,615  ‐22,619 ‐22,619 ‐22,615 2 0,016 1 0,232  0 
145  0,614 0 0,754  0  0 1 0 1 ‐14,726 ‐22,624  ‐22,630 ‐22,627 ‐22,636 4 0,018 1 0,056  0 
146  0,499 0 0,402  0  0 1 . 0 ‐14,307 ‐21,863  ‐21,869 ‐21,859 ‐21,856 2 0,001 1 0,504  0 
147  0,316 0 0,459  0  0 1 0 1 ‐13,350 ‐21,336  ‐21,338 ‐21,337 ‐21,347 4 0,004 1 0,461  0 
148  0,242 0 0,280  0  0 1 1 0 ‐13,609 ‐21,207  ‐21,213 ‐21,218 ‐21,230 4 0,061 0 0,364  0 
149  0,274 0 0,346  0  0 1 1 0 ‐13,841 ‐20,976  ‐20,990 ‐20,991 ‐20,999 4 0,013 1 0,079  0 
150  0,404 0 0,399  0  0 1 . 0 ‐14,308 ‐21,355  ‐21,383 ‐21,373 ‐21,372 2 0,000 1 0,849  0 
151  0,113 0 0,187  0  0 1 . 0 ‐13,884 ‐20,903  ‐20,903 ‐20,896 ‐20,892 1 0,000 1 0,266  0 
152  0,319 0 0,271  0  0 1 1 0 ‐14,034 ‐20,969  ‐21,002 ‐20,996 ‐20,996 2 0,002 1 0,489  0 
153  0,138 0 0,098  0  0 1 1 0 ‐14,601 ‐20,904  ‐20,938 ‐20,929 ‐20,929 2 0,000 1 0,117  0 
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155  0,047 1 0,035  1  0 1 . 0 ‐14,246 ‐21,046  ‐21,056 ‐21,046 ‐21,049 2 0,004 1 0,312  0 
156  0,662 0 0,732  0  0 1 1 0 ‐14,708 ‐22,115  ‐22,123 ‐22,126 ‐22,124 3 0,016 1 0,145  0 
157  0,326 0 0,366  0  0 1 . 0 ‐14,146 ‐20,955  ‐20,967 ‐20,956 ‐20,951 2 0,000 1 0,789  0 
158  0,124 0 0,164  0  0 1 . 0 ‐13,741 ‐20,776  ‐20,791 ‐20,780 ‐20,778 2 0,002 1 0,287  0 
159  0,212 0 0,195  0  0 1 . 0 ‐13,728 ‐20,897  ‐20,918 ‐20,907 ‐20,903 2 0,012 1 0,306  0 
160  0,280 0 0,281  0  0 1 1 0 ‐14,109 ‐20,885  ‐20,882 ‐20,884 ‐20,884 1 0,002 1 0,479  0 
161  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
162  0,502 0 0,503  0  0 1 1 0 ‐14,236 ‐21,106  ‐21,119 ‐21,110 ‐21,109 2 0,000 1 0,474  0 
163  0,137 0 0,136  0  0 1 . 0 ‐14,339 ‐21,011  ‐21,025 ‐21,017 ‐21,013 2 0,001 1 0,232  0 
164  0,690 0 0,797  0  0 1 0 1 ‐14,608 ‐22,944  ‐22,952 ‐22,953 ‐22,952 3 0,010 1 0,073  0 
165  0,669 0 0,765  0  0 1 1 0 ‐14,011 ‐21,566  ‐21,575 ‐21,567 ‐21,567 2 0,004 1 0,226  0 
166  0,184 0 0,139  0  0 1 . 0 ‐13,633 ‐20,761  ‐20,793 ‐20,784 ‐20,780 2 0,009 1 0,394  0 
167  0,040 1 0,031  1  0 1 . 0 ‐14,296 ‐21,174  ‐21,175 ‐21,167 ‐21,164 2 0,038 1 0,768  0 
168  0,610 0 0,575  0  0 1 . 0 ‐14,255 ‐21,630  ‐21,634 ‐21,626 ‐21,622 2 0,000 1 0,593  0 
169  0,201 0 0,176  0  0 1 . 0 ‐14,520 ‐21,182  ‐21,196 ‐21,187 ‐21,184 2 0,000 1 0,596  0 
170  0,731 0 0,803  0  0 1 0 1 ‐14,231 ‐21,890  ‐21,898 ‐21,907 ‐21,910 4 0,012 1 0,398  0 
171  0,005 1 0,010  1  0 1 . 0 ‐13,313 ‐21,251  ‐21,257 ‐21,252 ‐21,269 4 0,029 1 0,340  0 
172  0,610 0 0,575  0  0 1 . 0 ‐14,255 ‐21,630  ‐21,634 ‐21,626 ‐21,622 2 0,000 1 0,593  0 
173  0,408 0 0,402  0  0 1 . 0 ‐14,308 ‐21,359  ‐21,388 ‐21,378 ‐21,377 2 0,000 1 0,847  0 
174  0,531 0 0,503  0  0 1 1 0 ‐14,184 ‐21,276  ‐21,298 ‐21,289 ‐21,286 2 0,002 1 0,464  0 
175  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
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177  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
178  0,306 0 0,362  0  0 1 . 0 ‐13,819 ‐20,863  ‐20,872 ‐20,862 ‐20,858 2 0,000 1 0,988  0 
179  0,179 0 0,241  0  0 1 . 0 ‐14,262 ‐21,254  ‐21,251 ‐21,243 ‐21,243 1 0,000 1 0,555  0 
180  0,366 0 0,460  0  0 1 . 0 ‐14,380 ‐21,280  ‐21,284 ‐21,276 ‐21,281 2 0,000 1 0,891  0 
181  0,384 0 0,430  0  0 1 . 0 ‐14,073 ‐21,295  ‐21,312 ‐21,306 ‐21,319 4 0,000 1 0,688  0 
182  0,535 0 0,675  0  0 1 0 1 ‐14,605 ‐22,399  ‐22,403 ‐22,401 ‐22,401 2 0,027 1 0,139  0 
183  0,277 0 0,213  0  0 1 . 0 ‐14,044 ‐20,835  ‐20,889 ‐20,883 ‐20,881 2 0,000 1 0,247  0 
184  0,671 0 0,788  0  0 1 0 1 ‐14,647 ‐22,945  ‐22,956 ‐22,956 ‐22,953 2 0,008 1 0,061  0 
185  0,530 0 0,667  0  0 1 0 1 ‐14,497 ‐21,991  ‐22,007 ‐21,999 ‐22,002 2 0,000 1 0,401  0 
186  0,637 0 0,653  0  0 1 0 1 ‐14,059 ‐21,674  ‐21,697 ‐21,688 ‐21,688 2 0,004 1 0,827  0 
187  0,100 0 0,110  0  0 1 . 0 ‐14,332 ‐20,965  ‐20,992 ‐20,981 ‐20,981 2 0,001 1 0,202  0 
188  0,569 0 0,685  0  0 1 1 0 ‐14,496 ‐21,990  ‐21,993 ‐21,990 ‐22,003 4 0,000 1 0,367  0 
189  0,198 0 0,236  0  0 1 1 0 ‐14,114 ‐20,875  ‐20,897 ‐20,888 ‐20,894 2 0,002 1 0,117  0 
190  0,649 0 0,696  0  0 1 0 1 ‐14,553 ‐21,935  ‐21,956 ‐21,945 ‐21,945 2 0,020 1 0,222  0 
191  0,623 0 0,670  0  0 1 0 1 ‐14,552 ‐21,994  ‐22,008 ‐21,998 ‐21,998 2 0,007 1 0,159  0 
192  0,422 0 0,535  0  0 1 . 0 ‐14,407 ‐21,336  ‐21,352 ‐21,342 ‐21,341 2 0,000 1 0,715  0 
193  0,528 0 0,505  0  0 1 1 0 ‐14,185 ‐21,287  ‐21,311 ‐21,301 ‐21,298 2 0,002 1 0,527  0 
194  0,608 0 0,699  0  0 1 0 1 ‐14,663 ‐22,360  ‐22,360 ‐22,351 ‐22,351 2 0,024 1 0,226  0 
195  0,210 0 0,348  0  0 1 . 0 ‐14,368 ‐20,885  ‐20,888 ‐20,925 ‐20,934 4 0,000 1 0,747  0 
196  0,499 0 0,511  0  0 1 1 0 ‐14,183 ‐21,285  ‐21,304 ‐21,294 ‐21,293 2 0,001 1 0,478  0 
197  0,494 0 0,436  0  0 1 1 0 ‐13,718 ‐21,395  ‐21,401 ‐21,403 ‐21,404 4 0,019 1 0,324  0 
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199  0,344 0 0,321  0  0 1 1 0 ‐14,310 ‐21,518  ‐21,528 ‐21,518 ‐21,517 2 0,000 1 0,735  0 
200  0,474 0 0,512  0  0 1 0 1 ‐13,826 ‐21,197  ‐21,218 ‐21,211 ‐21,207 2 0,007 1 0,170  0 
201  0,458 0 0,501  0  0 1 0 1 ‐13,833 ‐21,198  ‐21,216 ‐21,209 ‐21,205 2 0,006 1 0,208  0 
202  0,187 0 0,198  0  0 1 . 0 ‐13,734 ‐20,939  ‐20,953 ‐20,943 ‐20,939 2 0,009 1 0,242  0 
203  0,225 0 0,191  0  0 1 . 0 ‐14,527 ‐21,206  ‐21,218 ‐21,211 ‐21,208 2 0,000 1 0,383  0 
204  0,340 0 0,366  0  0 1 . 0 ‐13,910 ‐21,317  ‐21,340 ‐21,330 ‐21,330 2 0,001 1 0,740  0 
205  0,119 0 0,235  0  0 1 . 0 ‐13,986 ‐20,700  ‐20,702 ‐20,692 ‐20,705 4 0,001 1 0,727  0 
206  0,479 0 0,585  0  0 1 . 0 ‐13,817 ‐21,021  ‐21,025 ‐21,021 ‐21,021 2 0,004 1 0,874  0 
207  0,211 0 0,268  0  0 1 . 0 ‐14,266 ‐21,227  ‐21,240 ‐21,230 ‐21,230 2 0,001 1 0,785  0 
208  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
209  0,218 0 0,237  0  0 1 . 0 ‐14,598 ‐21,134  ‐21,147 ‐21,137 ‐21,139 2 0,000 1 0,395  0 
210  0,329 0 0,376  0  0 1 . 0 ‐14,475 ‐21,304  ‐21,315 ‐21,305 ‐21,311 2 0,000 1 0,883  0 
211  0,218 0 0,181  0  0 1 . 0 ‐14,523 ‐21,193  ‐21,204 ‐21,197 ‐21,193 2 0,000 1 0,477  0 
212  0,335 0 0,371  0  0 1 . 0 ‐14,431 ‐21,226  ‐21,237 ‐21,226 ‐21,227 2 0,000 1 0,986  0 
213  0,035 1 0,067  0  0 1 . 0 ‐14,755 ‐20,956  ‐20,964 ‐20,955 ‐20,970 4 0,000 1 0,705  0 
214  0,477 0 0,460  0  0 1 . 0 ‐14,283 ‐21,302  ‐21,310 ‐21,304 ‐21,303 2 0,000 1 0,921  0 
215  0,105 0 0,199  0  0 1 . 0 ‐14,726 ‐21,240  ‐21,244 ‐21,235 ‐21,262 4 0,000 1 0,899  0 
216  0,328 0 0,368  0  0 1 . 0 ‐14,424 ‐21,225  ‐21,235 ‐21,224 ‐21,226 2 0,000 1 0,989  0 
217  0,035 1 0,064  0  0 1 . 0 ‐14,599 ‐20,826  ‐20,834 ‐20,826 ‐20,841 4 0,000 1 0,822  0 
218  0,441 0 0,480  0  0 1 . 0 ‐14,389 ‐21,299  ‐21,308 ‐21,300 ‐21,302 2 0,000 1 0,917  0 
219  0,036 1 0,068  0  0 1 . 0 ‐14,734 ‐20,971  ‐20,978 ‐20,968 ‐20,987 4 0,000 1 0,786  0 
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221  0,148 0 0,122  0  0 1 . 0 ‐14,319 ‐21,006  ‐21,016 ‐21,008 ‐21,008 2 0,000 1 0,712  0 
222  0,207 0 0,244  0  0 1 . 0 ‐14,454 ‐20,722  ‐20,759 ‐20,763 ‐20,778 4 0,000 1 0,726  0 
223  0,005 1 0,019  1  0 1 . 0 ‐14,246 ‐20,542  ‐20,537 ‐20,535 ‐20,537 1 0,000 1 0,510  0 
224  0,269 0 0,240  0  0 1 . 0 ‐14,595 ‐21,128  ‐21,152 ‐21,144 ‐21,146 2 0,000 1 0,467  0 
225  0,159 0 0,171  0  0 1 1 0 ‐14,405 ‐21,014  ‐21,028 ‐21,019 ‐21,015 2 0,000 1 0,199  0 
226  0,322 0 0,394  0  0 1 . 0 ‐14,706 ‐21,285  ‐21,292 ‐21,292 ‐21,308 4 0,000 1 0,367  0 
227  0,112 0 0,204  0  0 1 . 0 ‐14,734 ‐21,229  ‐21,234 ‐21,225 ‐21,252 4 0,000 1 0,908  0 
228  0,126 0 0,222  0  0 1 1 0 ‐14,372 ‐21,020  ‐21,025 ‐21,015 ‐21,026 4 0,000 1 0,300  0 
229  0,132 0 0,106  0  0 1 . 0 ‐14,341 ‐21,010  ‐21,018 ‐21,012 ‐21,011 2 0,000 1 0,649  0 
230  0,081 0 0,219  0  0 1 1 0 ‐14,390 ‐21,025  ‐21,025 ‐21,017 ‐21,045 4 0,000 1 0,279  0 
231  0,143 0 0,228  0  0 1 . 0 ‐14,402 ‐21,018  ‐21,023 ‐21,012 ‐21,018 2 0,000 1 0,430  0 
232  0,116 0 0,209  0  0 1 . 0 ‐14,740 ‐21,242  ‐21,247 ‐21,238 ‐21,264 4 0,000 1 0,894  0 
233  0,313 0 0,440  0  0 1 1 0 ‐14,449 ‐21,404  ‐21,403 ‐21,394 ‐21,399 1 0,000 1 0,281  0 
234  0,223 0 0,282  0  0 1 1 0 ‐14,346 ‐21,223  ‐21,232 ‐21,222 ‐21,222 2 0,000 1 0,210  0 
235  0,481 0 0,532  0  0 1 0 1 ‐13,825 ‐21,233  ‐21,249 ‐21,241 ‐21,237 2 0,009 1 0,217  0 
236  0,464 0 0,500  0  0 1 0 1 ‐13,554 ‐20,814  ‐20,868 ‐20,857 ‐20,856 2 0,064 0 0,570  0 
237  0,179 0 0,141  0  0 1 1 0 ‐14,395 ‐20,813  ‐20,848 ‐20,841 ‐20,842 2 0,000 1 0,152  0 
238  0,427 0 0,451  0  0 1 1 0 ‐14,087 ‐20,866  ‐20,888 ‐20,879 ‐20,881 2 0,000 1 0,371  0 
239  0,245 0 0,207  0  0 1 1 0 ‐14,112 ‐21,101  ‐21,119 ‐21,113 ‐21,109 2 0,011 1 0,009  1 
240  0,242 0 0,239  0  0 1 1 0 ‐14,126 ‐20,895  ‐20,926 ‐20,918 ‐20,921 2 0,002 1 0,127  0 
241  0,202 0 0,341  0  0 1 . 0 ‐14,591 ‐20,903  ‐20,903 ‐20,957 ‐20,970 4 0,000 1 0,934  0 
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243  0,245 0 0,237  0  0 1 1 0 ‐14,122 ‐20,894  ‐20,926 ‐20,917 ‐20,919 2 0,002 1 0,114  0 
244  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
245  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
246  0,553 0 0,568  0  0 1 . 0 ‐14,310 ‐21,210  ‐21,227 ‐21,244 ‐21,253 4 0,000 1 0,299  0 
247  0,199 0 0,190  0  0 1 . 0 ‐13,724 ‐20,899  ‐20,917 ‐20,906 ‐20,902 2 0,011 1 0,311  0 
248  0,211 0 0,191  0  0 1 . 0 ‐13,727 ‐20,874  ‐20,898 ‐20,887 ‐20,883 2 0,012 1 0,260  0 
249  0,212 0 0,195  0  0 1 . 0 ‐13,727 ‐20,897  ‐20,917 ‐20,907 ‐20,903 2 0,012 1 0,311  0 
250  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
251  0,328 0 0,356  0  0 1 . 0 ‐13,820 ‐20,872  ‐20,878 ‐20,870 ‐20,866 2 0,000 1 0,993  0 
252  0,211 0 0,194  0  0 1 . 0 ‐13,726 ‐20,895  ‐20,916 ‐20,906 ‐20,901 2 0,012 1 0,311  0 
253  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
254  0,207 0 0,191  0  0 1 . 0 ‐13,731 ‐20,893  ‐20,915 ‐20,905 ‐20,900 2 0,011 1 0,302  0 
255  0,624 0 0,646  0  0 1 0 1 ‐14,029 ‐21,668  ‐21,688 ‐21,678 ‐21,679 2 0,008 1 0,748  0 
256  0,538 0 0,520  0  0 1 1 0 ‐14,202 ‐21,306  ‐21,329 ‐21,321 ‐21,318 2 0,001 1 0,302  0 
257  0,704 0 0,783  0  0 1 0 1 ‐14,552 ‐22,789  ‐22,798 ‐22,790 ‐22,788 2 0,004 1 0,068  0 
258  0,306 0 0,289  0  0 1 . 0 ‐13,971 ‐21,646  ‐21,647 ‐21,639 ‐21,639 2 0,004 1 0,794  0 
259  0,339 0 0,436  0  0 1 . 0 ‐14,080 ‐21,292  ‐21,301 ‐21,293 ‐21,317 4 0,000 1 0,810  0 
260  0,484 0 0,521  0  0 1 1 0 ‐14,183 ‐21,288  ‐21,307 ‐21,298 ‐21,297 2 0,001 1 0,400  0 
261  0,530 0 0,512  0  0 1 1 0 ‐14,189 ‐21,294  ‐21,313 ‐21,304 ‐21,301 2 0,001 1 0,411  0 
262  0,058 0 0,014  1  0 1 . 0 ‐13,284 ‐20,442  ‐20,484 ‐20,483 ‐20,484 2 0,003 1 0,744  0 
263  0,229 0 0,233  0  0 1 . 0 ‐13,827 ‐20,426  ‐20,444 ‐20,444 ‐20,446 4 0,001 1 0,775  0 














vecrank var`i' AWS, 































265  0,108 0 0,109  0  0 1 . 0 ‐14,344 ‐20,933  ‐20,969 ‐20,958 ‐20,959 2 0,001 1 0,229  0 
266  0,016 1 0,009  1  0 1 . 0 ‐13,371 ‐21,292  ‐21,303 ‐21,296 ‐21,302 2 0,021 1 0,525  0 
267  0,088 0 0,072  0  0 1 . 0 ‐14,369 ‐20,826  ‐20,851 ‐20,846 ‐20,846 2 0,001 1 0,278  0 
268  0,060 0 0,033  1  0 1 . 0 ‐14,230 ‐21,141  ‐21,157 ‐21,152 ‐21,153 2 0,005 1 0,369  0 
269  0,010 1 0,010  1  0 1 . 0 ‐13,286 ‐21,301  ‐21,304 ‐21,297 ‐21,307 4 0,051 0 0,449  0 
270  0,082 0 0,068  0  0 1 . 0 ‐14,371 ‐20,814  ‐20,837 ‐20,831 ‐20,830 2 0,001 1 0,211  0 
271  0,522 0 0,615  0  0 1 1 0 ‐14,191 ‐21,593  ‐21,590 ‐21,583 ‐21,595 4 0,003 1 0,374  0 
272  0,709 0 0,802  0  0 1 0 1 ‐14,606 ‐22,872  ‐22,883 ‐22,874 ‐22,873 2 0,013 1 0,028  1 
273  0,610 0 0,575  0  0 1 . 0 ‐14,255 ‐21,630  ‐21,634 ‐21,626 ‐21,622 2 0,000 1 0,593  0 
274  0,617 0 0,579  0  0 1 . 0 ‐14,262 ‐21,632  ‐21,636 ‐21,627 ‐21,623 2 0,000 1 0,626  0 
275  0,610 0 0,575  0  0 1 . 0 ‐14,255 ‐21,630  ‐21,634 ‐21,626 ‐21,622 2 0,000 1 0,593  0 
276  0,393 0 0,545  0  0 1 . 0 ‐14,323 ‐21,528  ‐21,533 ‐21,522 ‐21,526 2 0,000 1 0,694  0 
277  0,601 0 0,582  0  0 1 . 0 ‐14,254 ‐21,630  ‐21,633 ‐21,625 ‐21,624 2 0,000 1 0,675  0 
278  0,694 0 0,803  0  0 1 0 1 ‐14,659 ‐22,934  ‐22,942 ‐22,939 ‐22,941 2 0,006 1 0,102  0 
279  0,671 0 0,788  0  0 1 0 1 ‐14,647 ‐22,945  ‐22,956 ‐22,956 ‐22,953 2 0,008 1 0,061  0 
280  0,448 0 0,633  0  0 1 . 0 ‐14,378 ‐21,550  ‐21,555 ‐21,548 ‐21,569 4 0,000 1 0,477  0 
281  0,034 1 0,032  1  0 1 . 0 ‐13,773 ‐20,713  ‐20,718 ‐20,709 ‐20,709 2 0,001 1 0,981  0 
282  0,643 0 0,720  0  0 1 0 1 ‐14,594 ‐22,237  ‐22,272 ‐22,266 ‐22,265 2 0,012 1 0,810  0 
Absolut     14    15     282   59                      276    21 














capture program drop ecm 
program ecm 
version 11 
clear matrix     // Matrix löschen 
use "C:\daten\daten_benzin_ts.dta", clear // Daten Laden 
set more off 
tsset t      // T als Zeitvariable setzen 
quietly gen l1 = 1 
 
forvalues i=1(1)282 {   // Schleifenbeginn 
 
reg var`i' t L.var`i' L2.var`i' AWS L.AWS L2.AWS, vce(hc3)  // unrestricted 
VAR to test trend 
test (t=0) 
mat b6 = r(p) 
mat list b6 
 
if b6[1, 1] >= 0.05 {  
reg var`i' AWS   // Ohne Trend  
} 
 
if b6[1, 1] < 0.05 {  
reg var`i' t AWS   // Mit Trend 
} 
 
predict ect, re    // Speichern der Residuen in ECT 
 
reg D.var`i' L.ect D.AWS LD.AWS LD.var`i', vce(hc3) // Fehlerkorrektur 
 
estat bgodfrey, lags(1 2 5)  // Auf Autokorrelation (AK) prüfen 
mat b2 = r(p)    // Speichern der P-Werte in b2 
mat list b2 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {   // Falls bei einer Laglänge von 
      // 1,2 oder 5 AK auftritt wird das  
      // Modell neu spezifiziert 
 reg D.var`i' L.ect D.AWS LD.AWS LD.var`i' L2D.AWS L2D.var`i', vce(hc3) 
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 2 in `i'  // Speichern der Laganzahl 
} 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ect D.AWS LD.AWS LD.var`i' L2D.AWS L2D.var`i'  
LXXXIII 
 
   L3D.AWS L3D.var`i', //vce(hc3)  
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 3 in `i' 
} 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ect D.AWS LD.AWS LD.var`i' L2D.AWS L2D.var`i'  
   L3D.AWS L3D.var`i' L4D.AWS L4D.var`i', vce(hc3)  
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 4 in `i' 
} 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ect D.AWS LD.AWS LD.var`i' L2D.AWS L2D.var`i'  
   L3D.AWS L3D.var`i' L4D.AWS L4D.var`i' 
L5D.AWS L5D.var`i', vce(hc3)  
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 




mat a = e(b)     // Speichern der Koeffizienten 
mat b = e(V)     // Varianz-CoVarianz Matrix 
mat b = vecdiag(b)    // Nimmt die Varianzen  
         (Hauptdiagonale)als Zeilenvektor 
matsqrt b, vec    // √ ergibt die Standardabweichung 
mat b1 = e(r2)    // Speichern von R² 
 
test (L.ect = 0)    // Wald-Test 
mat b3 = r(p)    // Speichern des P-Wertes 
 
estat hettest, iid    // Test auf Heteroskedastizität 
mat b4 = r(p)    // Speichern des P-Wertes 
mat list b4 
 
predict ect1, re 
sktest ect1     // Schiefe & Kurtosis  
         Test auf Normalverteilung 
mat b5 = r(P_chi2)     // Speichern des P-Wertes 
 
mat r = [a[1..., 1..3], sq_b[1..., 1..3], b1, b2[1, 3], b3, b4, b5] 
mat list r 
mat rownames r = `i' 
mat colnames r = L.ect D.AWS LD.AWS SD1 SD2 SD3 R2 AC(5) TestCO Hettest Norm 
mat list r 
mat r1 = (nullmat(r1)\ r) 
drop ect ect1 
} 
mat list r1 
mat r2 = r1[...., 1], r1[...., 4], r1[...., 7] 




























L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
1  ‐0,0515  ‐0,0249  0,2379  0,0112 0,1209 0,1234 0,0620 0,0755 1 0,0000  0  0,0010 0 0,0000 0
2  ‐0,1049  ‐0,0237  ‐0,0776  0,0160 0,1285 0,1328 0,0778 0,2310 1 0,0000  0  0,0776 1 0,0000 0
3  ‐0,0652  0,0724  0,2745  0,0129 0,1274 0,1305 0,0724 0,1211 1 0,0000  0  0,6034 1 0,0000 0
4  ‐0,0682  ‐0,0345  0,1924  0,0138 0,1255 0,1285 0,0512 0,0559 1 0,0000  0  0,3219 1 0,0000 0
5  ‐0,0680  0,1464  ‐0,0436  0,0133 0,1417 0,1448 0,0653 0,1389 1 0,0000  0  0,0490 0 0,0000 0
6  ‐0,0947  ‐0,0507  0,0114  0,0147 0,1351 0,1392 0,0804 0,0628 1 0,0000  0  0,2072 1 0,0000 0
7  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
8  ‐0,0800  0,0600  0,0406  0,0199 0,1712 0,1757 0,1562 0,0002 0 0,0001  0  0,0000 0 0,0000 0
9  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
10  ‐0,0785  ‐0,2094  0,0029  0,0178 0,1273 0,1319 0,1123 0,1677 1 0,0000  0  0,0695 1 0,0000 0
11  ‐0,0499  0,1948  0,0269  0,0114 0,1188 0,1210 0,0998 0,1957 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0
12  ‐0,0496  0,2023  0,0521  0,0115 0,1184 0,1207 0,1062 0,1705 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0
13  ‐0,0393  0,0136  0,0371  0,0092 0,1204 0,1227 0,0462 0,0719 1 0,0000  0  0,0020 0 0,0000 0
14  ‐0,0687  ‐0,1112  ‐0,2039  0,0121 0,1291 0,1324 0,0559 0,2086 1 0,0000  0  0,7650 1 0,0000 0
15  ‐0,0740  ‐0,1507  ‐0,1380  0,0129 0,1352 0,1386 0,0647 0,1282 1 0,0000  0  0,5963 1 0,0000 0
16  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
17  ‐0,0820  0,0523  ‐0,0772  0,0166 0,1346 0,1386 0,1050 0,0201 0 0,0000  0  0,0094 0 0,0000 0
18  ‐0,0536  ‐0,0267  0,2165  0,0113 0,1244 0,1271 0,0614 0,2989 1 0,0000  0  0,0028 0 0,0000 0
19  ‐0,0808  0,1013  0,1246  0,0142 0,1252 0,1291 0,0859 0,2288 1 0,0000  0  0,7133 1 0,0000 0
20  ‐0,1219  ‐0,0350  ‐0,2824  0,0163 0,1416 0,1465 0,0800 0,0518 1 0,0000  0  0,5026 1 0,0000 0
21  ‐0,0720  0,2127  0,1211  0,0142 0,1492 0,1528 0,1204 0,2439 1 0,0000  0  0,0238 0 0,0000 0
22  ‐0,0584  0,0555  0,0457  0,0118 0,0955 0,0969 0,0555 0,0824 1 0,0000  0  0,2997 1 0,0000 0
23  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
24  ‐0,0357  ‐0,0285  0,1065  0,0096 0,1057 0,1067 0,0304 0,9283 1 0,0002  0  0,0622 1 0,0000 0
25  ‐0,0669  ‐0,0349  0,1309  0,0132 0,1254 0,1277 0,0457 0,1491 1 0,0000  0  0,5149 1 0,0000 0
26  ‐0,0633  0,1418  0,1597  0,0125 0,1672 0,1707 0,0570 0,2434 1 0,0000  0  0,0026 0 0,0000 0
27  ‐0,1162  0,0469  ‐0,1899  0,0164 0,1404 0,1450 0,0870 0,6351 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
28  ‐0,0521  0,1367  0,0575  0,0111 0,1182 0,1205 0,0572 0,0639 1 0,0000  0  0,4883 1 0,0000 0
29  ‐0,0606  0,1331  0,0027  0,0143 0,1404 0,1437 0,0910 0,0082 0 0,0000  0  0,0022 0 0,0000 0
30  ‐0,0554  ‐0,2113  0,1362  0,0120 0,1326 0,1355 0,0952 0,1531 1 0,0000  0  0,2446 1 0,0000 0
31  ‐0,0692  0,0245  ‐0,1407  0,0138 0,1309 0,1345 0,0729 0,1113 1 0,0000  0  0,7686 1 0,0000 0
32  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
33  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
34  ‐0,0793  ‐0,1769  ‐0,0645  0,0144 0,1367 0,1406 0,0757 0,1021 1 0,0000  0  0,5156 1 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
36  ‐0,0524  ‐0,0542  0,2058  0,0112 0,1219 0,1245 0,0619 0,0820 1 0,0000  0  0,0014 0 0,0000 0
37  ‐0,0584  0,0555  0,0448  0,0118 0,0958 0,0972 0,0555 0,1106 1 0,0000  0  0,3146 1 0,0000 0
38  ‐0,0953  ‐0,0650  ‐0,1608  0,0151 0,1313 0,1355 0,0756 0,2415 1 0,0000  0  0,0845 1 0,0000 0
39  ‐0,0211  0,1563  0,1129  0,0065 0,0589 0,0599 0,0342 0,7147 1 0,0013  0  0,3821 1 0,0000 0
40  ‐0,0272  0,1579  0,0854  0,0073 0,0637 0,0650 0,0359 0,5497 1 0,0002  0  0,1798 1 0,0000 0
41  ‐0,0255  0,1461  0,1280  0,0077 0,0687 0,0699 0,0652 0,6670 1 0,0010  0  0,1742 1 0,0000 0
42  ‐0,0874  ‐0,0200  0,0799  0,0162 0,1310 0,1353 0,1140 0,0005 0 0,0000  0  0,0100 0 0,0000 0
43  ‐0,0593  ‐0,1806  0,0987  0,0110 0,1270 0,1302 0,0572 0,1466 1 0,0000  0  0,2215 1 0,0000 0
44  ‐0,0675  ‐0,0355  0,1460  0,0129 0,1381 0,1414 0,1227 0,1805 1 0,0000  0  0,6366 1 0,0000 0
45  ‐0,0553  ‐0,0526  0,1091  0,0126 0,1323 0,1347 0,0695 0,1331 1 0,0000  0  0,0545 1 0,0000 0
46  ‐0,0589  ‐0,0067  0,0163  0,0131 0,1195 0,1229 0,0800 0,3258 1 0,0000  0  0,0164 0 0,0000 0
47  ‐0,0875  ‐0,0308  ‐0,0577  0,0152 0,1428 0,1465 0,0765 0,1733 1 0,0000  0  0,0194 0 0,0000 0
48  ‐0,0456  0,0066  0,2184  0,0120 0,1249 0,1273 0,0789 0,1920 1 0,0002  0  0,0069 0 0,0000 0
49  ‐0,0462  0,0367  ‐0,0767  0,0122 0,1321 0,1349 0,1077 0,0253 0 0,0002  0  0,0157 0 0,0000 0
50  ‐0,0478  ‐0,2785  0,2220  0,0146 0,1749 0,1784 0,1192 0,4980 1 0,0011  0  0,3008 1 0,0000 0
51  ‐0,0703  0,0748  0,0367  0,0148 0,1242 0,1276 0,1026 0,0060 0 0,0000  0  0,5562 1 0,0000 0
52  ‐0,0467  ‐0,1349  0,1309  0,0119 0,1357 0,1389 0,1081 0,2242 1 0,0001  0  0,0102 0 0,0000 0
53  ‐0,0646  ‐0,0235  0,2121  0,0131 0,1389 0,1418 0,0937 0,3334 1 0,0000  0  0,0003 0 0,0000 0
54  ‐0,0864  ‐0,1803  0,0376  0,0149 0,1359 0,1398 0,0706 0,2083 1 0,0000  0  0,0037 0 0,0000 0
55  ‐0,0661  ‐0,0547  ‐0,1926  0,0123 0,1295 0,1327 0,0529 0,1326 1 0,0000  0  0,8090 1 0,0000 0
56  ‐0,1041  ‐0,0043  ‐0,1150  0,0159 0,1285 0,1327 0,0779 0,3059 1 0,0000  0  0,0771 1 0,0000 0
57  ‐0,0521  0,1367  0,0575  0,0111 0,1182 0,1205 0,0572 0,0639 1 0,0000  0  0,4883 1 0,0000 0
58  ‐0,0817  ‐0,0644  ‐0,0903  0,0169 0,1300 0,1345 0,1297 0,0501 1 0,0000  0  0,4881 1 0,0000 0
59  ‐0,0592  ‐0,1812  0,0260  0,0109 0,1270 0,1300 0,0507 0,0610 1 0,0000  0  0,2956 1 0,0000 0
60  ‐0,0821  0,0824  0,1321  0,0145 0,1265 0,1305 0,0912 0,3074 1 0,0000  0  0,8619 1 0,0000 0
61  ‐0,0472  0,1010  ‐0,0772  0,0122 0,1328 0,1357 0,1008 0,0303 0 0,0001  0  0,0296 0 0,0000 0
62  ‐0,0552  ‐0,0432  ‐0,0673  0,0113 0,1394 0,1421 0,0449 0,2180 1 0,0000  0  0,0094 0 0,0000 0
63  ‐0,0983  ‐0,0765  0,0655  0,0183 0,1315 0,1370 0,1276 0,2477 1 0,0000  0  0,0250 0 0,0000 0
64  ‐0,0973  0,0615  ‐0,0629  0,0148 0,1503 0,1553 0,0696 0,0706 1 0,0000  0  0,0290 0 0,0000 0
65  ‐0,0483  0,0025  0,1340  0,0117 0,1322 0,1355 0,0939 0,0991 1 0,0000  0  0,0005 0 0,0000 0
66  ‐0,0295  0,1132  0,1253  0,0096 0,0847 0,0861 0,0734 0,0903 1 0,0022  0  0,2907 1 0,0000 0
67  ‐0,0625  0,0813  ‐0,1696  0,0118 0,0955 0,0968 0,0478 0,1192 1 0,0000  0  0,4860 1 0,0000 0
68  ‐0,0785  ‐0,2094  0,0029  0,0178 0,1273 0,1319 0,1123 0,1677 1 0,0000  0  0,0695 1 0,0000 0
69  ‐0,0802  ‐0,1082  ‐0,2855  0,0141 0,1427 0,1464 0,1218 0,0731 1 0,0000  0  0,2820 1 0,0000 0
70  ‐0,0902  ‐0,0475  ‐0,1051  0,0153 0,1440 0,1477 0,0740 0,0593 1 0,0000  0  0,0680 1 0,0000 0
71  ‐0,0721  0,0927  0,0149  0,0136 0,1381 0,1415 0,1164 0,1211 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
73  ‐0,0515  ‐0,0434  0,2628  0,0117 0,1239 0,1263 0,0651 0,1045 1 0,0000  0  0,0027 0 0,0000 0
74  ‐0,0905  ‐0,1024  0,0472  0,0189 0,1310 0,1357 0,1365 0,0091 0 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
75  ‐0,0335  ‐0,1340  0,1942  0,0112 0,1264 0,1277 0,0957 0,0447 0 0,0029  0  0,0007 0 0,0000 0
76  ‐0,1109  ‐0,0035  ‐0,0277  0,0221 0,1663 0,1716 0,1296 0,0074 0 0,0000  0  0,1035 1 0,0000 0
77  ‐0,0311  0,2277  0,1329  0,0100 0,0872 0,0890 0,0978 0,0569 1 0,0019  0  0,7367 1 0,0000 0
78  ‐0,1096  ‐0,0261  ‐0,1546  0,0164 0,1342 0,1384 0,0694 0,1194 1 0,0000  0  0,0799 1 0,0000 0
79  ‐0,0651  0,0580  0,2725  0,0128 0,1272 0,1303 0,0716 0,1282 1 0,0000  0  0,5953 1 0,0000 0
80  ‐0,0973  0,0545  ‐0,1732  0,0145 0,1395 0,1439 0,0698 0,1340 1 0,0000  0  0,0536 1 0,0000 0
81  ‐0,0713  ‐0,0627  0,1708  0,0140 0,1278 0,1309 0,0517 0,0682 1 0,0000  0  0,3464 1 0,0000 0
82  ‐0,0557  ‐0,1123  0,2268  0,0137 0,1380 0,1413 0,1086 0,0575 1 0,0001  0  0,0000 0 0,0000 0
83  ‐0,0646  0,1663  0,0752  0,0147 0,1348 0,1382 0,2023 0,0000 0 0,0000  0  0,0193 0 0,0000 0
84  ‐0,0206  0,2195  0,3339  0,0082 0,1323 0,1340 0,0768 0,0586 1 0,0127  0  0,0123 0 0,0000 0
85  ‐0,0673  0,1023  ‐0,0638  0,0155 0,1491 0,1529 0,1072 0,1660 1 0,0000  0  0,0059 0 0,0000 0
86  ‐0,0272  0,1579  0,0854  0,0073 0,0637 0,0650 0,0359 0,5497 1 0,0002  0  0,1798 1 0,0000 0
87  ‐0,0311  0,2277  0,1329  0,0100 0,0872 0,0890 0,0978 0,0569 1 0,0019  0  0,7367 1 0,0000 0
88  ‐0,1122  0,0919  0,0303  0,0183 0,1350 0,1395 0,1066 0,0805 1 0,0000  0  0,9940 1 0,0000 0
89  ‐0,0847  ‐0,0653  ‐0,1064  0,0168 0,1277 0,1324 0,1220 0,0056 0 0,0000  0  0,3936 1 0,0000 0
90  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
91  ‐0,0573  0,1696  ‐0,0373  0,0140 0,1398 0,1431 0,0875 0,3657 1 0,0001  0  0,0010 0 0,0000 0
92  ‐0,0650  ‐0,0781  ‐0,0532  0,0143 0,1304 0,1344 0,1173 0,4358 1 0,0000  0  0,5077 1 0,0000 0
93  ‐0,0705  0,0617  0,1170  0,0145 0,1313 0,1357 0,1225 0,0000 0 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
94  ‐0,0349  ‐0,0387  0,0536  0,0096 0,1201 0,1224 0,0628 0,0863 1 0,0003  0  0,0006 0 0,0000 0
95  ‐0,0786  0,0040  0,0269  0,0166 0,1541 0,1589 0,1311 0,0498 0 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
96  ‐0,0216  0,1800  0,1012  0,0066 0,0597 0,0608 0,0364 0,6753 1 0,0011  0  0,3029 1 0,0000 0
97  ‐0,0285  0,0951  0,1550  0,0075 0,0666 0,0678 0,0450 0,9403 1 0,0002  0  0,4269 1 0,0000 0
98  ‐0,0917  0,0038  ‐0,1460  0,0158 0,1443 0,1477 0,0719 0,0585 1 0,0000  0  0,0514 1 0,0000 0
99  ‐0,0728  0,2464  0,1577  0,0139 0,1235 0,1275 0,0771 0,0706 1 0,0000  0  0,0635 1 0,0000 0
100  ‐0,0589  ‐0,0855  0,1914  0,0128 0,1342 0,1373 0,0848 0,0586 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0
101  ‐0,0235  0,1703  0,1125  0,0069 0,0614 0,0627 0,0382 0,8020 1 0,0006  0  0,2323 1 0,0000 0
102  ‐0,0974  0,0613  ‐0,0575  0,0148 0,1504 0,1554 0,0698 0,0611 1 0,0000  0  0,0304 0 0,0000 0
103  ‐0,0524  ‐0,0330  0,2252  0,0112 0,1212 0,1238 0,0577 0,1949 1 0,0000  0  0,0014 0 0,0000 0
104  ‐0,0376  0,0194  0,2450  0,0107 0,1224 0,1244 0,0912 0,3210 1 0,0005  0  0,0000 0 0,0000 0
105  ‐0,0441  0,0273  0,2317  0,0101 0,1226 0,1249 0,0732 0,1465 1 0,0000  0  0,0005 0 0,0000 0
106  ‐0,0271  0,1008  0,1179  0,0085 0,1026 0,1038 0,0282 0,1446 1 0,0015  0  0,5843 1 0,0000 0
107  ‐0,0424  ‐0,0119  0,1128  0,0096 0,1219 0,1240 0,0526 0,4464 1 0,0000  0  0,4277 1 0,0000 0
108  ‐0,0386  ‐0,0320  ‐0,0480  0,0113 0,1394 0,1419 0,0789 0,2355 1 0,0007  0  0,3581 1 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
110  ‐0,0386  ‐0,0308  0,2040  0,0108 0,1282 0,1305 0,0750 0,0905 1 0,0004  0  0,8462 1 0,0000 0
111  ‐0,0469  0,0289  ‐0,1469  0,0109 0,1568 0,1592 0,0483 0,1289 1 0,0000  0  0,6453 1 0,0000 0
112  ‐0,1129  0,1061  0,0335  0,0169 0,1274 0,1321 0,0872 0,1108 1 0,0000  0  0,2556 1 0,0000 0
113  ‐0,0687  ‐0,3299  0,0949  0,0154 0,1461 0,1504 0,0999 0,0908 1 0,0000  0  0,0180 0 0,0000 0
114  ‐0,0429  ‐0,0278  0,2898  0,0105 0,1495 0,1514 0,0407 0,1473 1 0,0000  0  0,0005 0 0,0000 0
115  ‐0,0403  ‐0,0699  0,2731  0,0151 0,1464 0,1500 0,2353 0,0020 0 0,0077  0  0,6097 1 0,0000 0
116  ‐0,0251  0,0275  0,2387  0,0079 0,1086 0,1097 0,0446 0,6748 1 0,0015  0  0,0026 0 0,0000 0
117  ‐0,0331  0,0626  0,0885  0,0097 0,1728 0,1741 0,0389 0,1257 1 0,0007  0  0,0000 0 0,0000 0
118  ‐0,0298  0,2896  0,2092  0,0080 0,0717 0,0732 0,0775 0,9962 1 0,0002  0  0,9411 1 0,0000 0
119  ‐0,0452  0,0715  0,0844  0,0116 0,1180 0,1203 0,0748 0,0083 0 0,0001  0  0,8596 1 0,0000 0
120  ‐0,1021  ‐0,1784  ‐0,1311  0,0183 0,1328 0,1380 0,1124 0,4452 1 0,0000  0  0,0240 0 0,0000 0
121  ‐0,0386  0,0361  ‐0,0711  0,0088 0,1193 0,1213 0,0528 0,0509 1 0,0000  0  0,0052 0 0,0000 0
122  ‐0,0322  0,1005  0,1732  0,0093 0,1238 0,1256 0,0551 0,1941 1 0,0005  0  0,1105 1 0,0000 0
123  ‐0,0918  0,1461  ‐0,0813  0,0155 0,1389 0,1424 0,0641 0,0950 1 0,0000  0  0,1148 1 0,0000 0
124  ‐0,0560  ‐0,0345  0,2565  0,0153 0,1254 0,1286 0,0944 0,0914 1 0,0003  0  0,1386 1 0,0000 0
125  ‐0,0903  0,1515  ‐0,0647  0,0154 0,1386 0,1421 0,0677 0,1682 1 0,0000  0  0,0950 1 0,0000 0
126  ‐0,0337  ‐0,1442  0,1760  0,0113 0,1271 0,1284 0,0934 0,1112 1 0,0029  0  0,0006 0 0,0000 0
127  ‐0,0309  0,1819  0,1318  0,0083 0,0875 0,0889 0,0482 0,3031 1 0,0002  0  0,3263 1 0,0000 0
128  ‐0,0504  0,1181  0,1815  0,0113 0,1304 0,1328 0,0377 0,0913 1 0,0000  0  0,4761 1 0,0000 0
129  ‐0,0253  0,1430  0,1570  0,0075 0,0663 0,0675 0,0414 0,8907 1 0,0008  0  0,8615 1 0,0000 0
130  ‐0,0299  0,0088  0,0459  0,0089 0,0956 0,0963 0,0884 0,2128 1 0,0008  0  0,0503 1 0,0000 0
131  ‐0,0293  0,1789  0,1067  0,0092 0,0806 0,0821 0,0675 0,0586 1 0,0014  0  0,7357 1 0,0000 0
132  ‐0,0499  0,1155  0,1452  0,0110 0,1214 0,1240 0,0448 0,0690 1 0,0000  0  0,8820 1 0,0000 0
133  ‐0,0317  0,0937  0,1394  0,0082 0,0759 0,0769 0,0384 0,0838 1 0,0001  0  0,3205 1 0,0000 0
134  ‐0,1132  ‐0,0683  ‐0,1849  0,0163 0,1385 0,1431 0,1149 0,4813 1 0,0000  0  0,0022 0 0,0000 0
135  ‐0,0502  ‐0,1364  ‐0,0315  0,0096 0,1231 0,1256 0,0462 0,1346 1 0,0000  0  0,7477 1 0,0000 0
136  ‐0,0436  ‐0,1422  0,2426  0,0103 0,1261 0,1282 0,0806 0,2500 1 0,0000  0  0,4291 1 0,0000 0
137  ‐0,0389  0,0483  0,1237  0,0112 0,1365 0,1389 0,1154 0,0001 0 0,0006  0  0,7280 1 0,0000 0
138  ‐0,0644  ‐0,1411  0,0114  0,0114 0,1385 0,1426 0,0556 0,1279 1 0,0000  0  0,2791 1 0,0000 0
139  ‐0,1130  0,0970  0,0172  0,0170 0,1308 0,1356 0,0902 0,2122 1 0,0000  0  0,1018 1 0,0000 0
140  ‐0,0445  0,0514  0,0511  0,0108 0,0974 0,0988 0,0695 0,0294 0 0,0000  0  0,1460 1 0,0000 0
141  ‐0,0267  0,1569  0,0751  0,0073 0,0648 0,0661 0,0340 0,6801 1 0,0003  0  0,1809 1 0,0000 0
142  ‐0,0211  0,1778  0,1037  0,0064 0,0593 0,0604 0,0365 0,6977 1 0,0011  0  0,3289 1 0,0000 0
143  ‐0,1323  0,0804  ‐0,0962  0,0181 0,1529 0,1581 0,0864 0,0868 1 0,0000  0  0,0119 0 0,0000 0
144  ‐0,0447  0,0999  0,0985  0,0110 0,1174 0,1193 0,0339 0,3615 1 0,0001  0  0,9620 1 0,0000 0
145  ‐0,0404  ‐0,0548  0,0973  0,0093 0,0985 0,1002 0,0507 0,5303 1 0,0000  0  0,4445 1 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
147  ‐0,0337  ‐0,2598  0,1071  0,0105 0,1289 0,1304 0,0865 0,4778 1 0,0014  0  0,3506 1 0,0000 0
148  ‐0,0394  ‐0,1375  0,0257  0,0127 0,1276 0,1288 0,0881 0,0046 0 0,0020  0  0,3969 1 0,0000 0
149  ‐0,0496  0,0278  ‐0,0197  0,0137 0,1379 0,1410 0,1076 0,0996 1 0,0003  0  0,0015 0 0,0000 0
150  ‐0,0440  0,0413  0,2040  0,0100 0,1219 0,1242 0,0690 0,1835 1 0,0000  0  0,0006 0 0,0000 0
151  ‐0,0963  0,0067  ‐0,1303  0,0142 0,1232 0,1276 0,0891 0,6094 1 0,0000  0  0,0853 1 0,0000 0
152  ‐0,1131  0,1024  0,0094  0,0170 0,1305 0,1353 0,0917 0,0612 1 0,0000  0  0,0562 1 0,0000 0
153  ‐0,1035  ‐0,0121  ‐0,1533  0,0158 0,1278 0,1319 0,0800 0,3531 1 0,0000  0  0,0724 1 0,0000 0
154  ‐0,0527  0,1137  0,0134  0,0125 0,1309 0,1335 0,0598 0,0735 1 0,0000  0  0,5126 1 0,0000 0
155  ‐0,0537  ‐0,0555  0,0735  0,0124 0,1334 0,1358 0,0630 0,0501 1 0,0000  0  0,2526 1 0,0000 0
156  ‐0,0424  0,2840  0,1708  0,0103 0,0879 0,0898 0,0810 0,1116 1 0,0000  0  0,0748 1 0,0000 0
157  ‐0,0657  0,1319  0,1412  0,0127 0,1681 0,1718 0,0588 0,0790 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
158  ‐0,1252  ‐0,0178  ‐0,0755  0,0172 0,1507 0,1562 0,0938 0,3862 1 0,0000  0  0,0015 0 0,0000 0
159  ‐0,1162  0,0465  ‐0,1898  0,0164 0,1404 0,1450 0,0870 0,6348 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
160  ‐0,0620  0,0745  0,1150  0,0130 0,1459 0,1483 0,0601 0,2446 1 0,0000  0  0,0009 0 0,0000 0
161  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
162  ‐0,0648  0,1740  ‐0,0066  0,0131 0,1396 0,1428 0,0704 0,1483 1 0,0000  0  0,0410 0 0,0000 0
163  ‐0,0627  0,0398  0,1940  0,0128 0,1364 0,1391 0,0736 0,0505 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
164  ‐0,0213  0,1721  0,1266  0,0065 0,0591 0,0603 0,0387 0,8601 1 0,0012  0  0,2526 1 0,0000 0
165  ‐0,0258  0,0799  0,0704  0,0089 0,1175 0,1190 0,0770 0,0327 0 0,0037  0  0,0031 0 0,0000 0
166  ‐0,1306  ‐0,0051  ‐0,2655  0,0178 0,1488 0,1536 0,1090 0,4716 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
167  ‐0,0329  0,0818  0,2749  0,0094 0,1358 0,1373 0,0368 0,3980 1 0,0005  0  0,6850 1 0,0000 0
168  ‐0,0585  0,0566  0,0458  0,0118 0,0955 0,0969 0,0556 0,0819 1 0,0000  0  0,2992 1 0,0000 0
169  ‐0,0870  0,1153  0,0733  0,0146 0,1243 0,1284 0,0902 0,3957 1 0,0000  0  0,4044 1 0,0000 0
170  ‐0,0479  0,0732  0,0810  0,0103 0,1003 0,1028 0,0582 0,2465 1 0,0000  0  0,5499 1 0,0000 0
171  ‐0,0361  ‐0,1864  0,1566  0,0116 0,1290 0,1304 0,0800 0,0910 1 0,0020  0  0,0002 0 0,0000 0
172  ‐0,0584  0,0555  0,0457  0,0118 0,0955 0,0969 0,0555 0,0824 1 0,0000  0  0,2997 1 0,0000 0
173  ‐0,0443  0,0453  0,1893  0,0101 0,1217 0,1240 0,0686 0,1568 1 0,0000  0  0,0006 0 0,0000 0
174  ‐0,0524  ‐0,0208  0,2143  0,0112 0,1218 0,1244 0,0591 0,2940 1 0,0000  0  0,0020 0 0,0000 0
175  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
176  ‐0,0659  ‐0,0219  0,1916  0,0131 0,1379 0,1408 0,0842 0,0552 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0
177  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
178  ‐0,0969  0,0755  ‐0,0507  0,0149 0,1509 0,1559 0,0701 0,1297 1 0,0000  0  0,0305 0 0,0000 0
179  ‐0,0629  ‐0,0302  0,0685  0,0144 0,1287 0,1317 0,0826 0,0655 1 0,0000  0  0,0042 0 0,0000 0
180  ‐0,0587  ‐0,1480  0,0832  0,0110 0,1260 0,1291 0,0546 0,0684 1 0,0000  0  0,1974 1 0,0000 0
181  ‐0,0511  0,0865  0,2567  0,0125 0,1239 0,1272 0,0929 0,1563 1 0,0001  0  0,0165 0 0,0000 0
182  ‐0,0324  0,1555  0,1264  0,0083 0,0755 0,0767 0,0443 0,4808 1 0,0001  0  0,2840 1 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
184  ‐0,0211  0,1563  0,1129  0,0065 0,0589 0,0599 0,0342 0,7147 1 0,0013  0  0,3821 1 0,0000 0
185  ‐0,0555  0,0034  0,0952  0,0127 0,1284 0,1315 0,0710 0,0962 1 0,0000  0  0,9073 1 0,0000 0
186  ‐0,0248  0,0454  0,2427  0,0079 0,1086 0,1098 0,0444 0,5905 1 0,0017  0  0,0025 0 0,0000 0
187  ‐0,0631  ‐0,0094  0,2119  0,0136 0,1386 0,1421 0,0911 0,0584 1 0,0000  0  0,0004 0 0,0000 0
188  ‐0,0285  0,1821  0,1196  0,0091 0,0854 0,0872 0,0675 0,0499 0 0,0019  0  0,3823 1 0,0000 0
189  ‐0,0898  ‐0,0222  ‐0,1038  0,0153 0,1435 0,1472 0,0744 0,0531 1 0,0000  0  0,0526 1 0,0000 0
190  ‐0,0420  0,0608  0,0415  0,0096 0,0928 0,0943 0,0636 0,1670 1 0,0000  0  0,3330 1 0,0000 0
191  ‐0,0421  0,0239  0,0713  0,0096 0,0914 0,0928 0,0492 0,0876 1 0,0000  0  0,4709 1 0,0000 0
192  ‐0,0538  0,0782  0,2438  0,0131 0,1255 0,1279 0,0896 0,0830 1 0,0000  0  0,4024 1 0,0000 0
193  ‐0,0520  ‐0,0131  0,2266  0,0112 0,1214 0,1240 0,0602 0,1690 1 0,0000  0  0,0017 0 0,0000 0
194  ‐0,0330  0,1338  0,0777  0,0083 0,0741 0,0755 0,0361 0,7255 1 0,0001  0  0,2842 1 0,0000 0
195  ‐0,0405  ‐0,0319  0,2128  0,0143 0,1444 0,1477 0,2156 0,0069 0 0,0046  0  0,3270 1 0,0000 0
196  ‐0,0520  ‐0,0202  0,2501  0,0112 0,1218 0,1243 0,0593 0,0762 1 0,0000  0  0,0024 0 0,0000 0
197  ‐0,0844  ‐0,0754  0,1263  0,0152 0,1459 0,1491 0,0839 0,1898 1 0,0000  0  0,8731 1 0,0000 0
198  ‐0,0425  ‐0,0271  0,2102  0,0121 0,1235 0,1263 0,1046 0,4960 1 0,0005  0  0,0026 0 0,0000 0
199  ‐0,0469  0,0793  0,2911  0,0108 0,1182 0,1206 0,0538 0,7969 1 0,0000  0  0,6197 1 0,0000 0
200  ‐0,0546  ‐0,0506  ‐0,0566  0,0113 0,1396 0,1423 0,0483 0,2134 1 0,0000  0  0,0050 0 0,0000 0
201  ‐0,0550  ‐0,0807  ‐0,0447  0,0113 0,1391 0,1419 0,0477 0,2153 1 0,0000  0  0,0055 0 0,0000 0
202  ‐0,1156  0,0249  ‐0,1142  0,0164 0,1429 0,1477 0,0835 0,5136 1 0,0000  0  0,0008 0 0,0000 0
203  ‐0,0801  0,0903  0,1404  0,0142 0,1250 0,1289 0,0888 0,2728 1 0,0000  0  0,4307 1 0,0000 0
204  ‐0,0485  ‐0,1029  0,1134  0,0102 0,1234 0,1260 0,0505 0,2052 1 0,0000  0  0,6613 1 0,0000 0
205  ‐0,0440  0,0059  0,0707  0,0133 0,1575 0,1600 0,1198 0,0172 0 0,0010  0  0,1211 1 0,0000 0
206  ‐0,0476  ‐0,0973  0,0007  0,0118 0,1362 0,1395 0,0892 0,0583 1 0,0001  0  0,0486 0 0,0000 0
207  ‐0,0504  ‐0,0151  0,0743  0,0109 0,1297 0,1321 0,0595 0,5306 1 0,0000  0  0,1400 1 0,0000 0
208  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
209  ‐0,0932  ‐0,0071  ‐0,0483  0,0152 0,1256 0,1300 0,0935 0,1373 1 0,0000  0  0,2656 1 0,0000 0
210  ‐0,0657  ‐0,0466  0,0425  0,0129 0,1284 0,1317 0,0776 0,0971 1 0,0000  0  0,4962 1 0,0000 0
211  ‐0,0751  0,0956  0,1249  0,0144 0,1258 0,1297 0,0815 0,5432 1 0,0000  0  0,3872 1 0,0000 0
212  ‐0,0673  ‐0,0693  ‐0,1700  0,0120 0,1264 0,1299 0,0544 0,1686 1 0,0000  0  0,9226 1 0,0000 0
213  ‐0,0880  0,0214  0,1526  0,0192 0,1481 0,1533 0,1630 0,0680 1 0,0000  0  0,4377 1 0,0000 0
214  ‐0,0587  ‐0,1720  0,0545  0,0109 0,1274 0,1304 0,0570 0,2163 1 0,0000  0  0,2267 1 0,0000 0
215  ‐0,0800  ‐0,0624  ‐0,0854  0,0169 0,1302 0,1347 0,1304 0,0402 0 0,0000  0  0,4479 1 0,0000 0
216  ‐0,0676  ‐0,0906  ‐0,1823  0,0120 0,1263 0,1299 0,0551 0,1702 1 0,0000  0  0,9155 1 0,0000 0
217  ‐0,0969  0,0230  0,1490  0,0205 0,1571 0,1629 0,1821 0,0202 0 0,0000  0  0,5695 1 0,0000 0
218  ‐0,0571  ‐0,0476  0,1979  0,0113 0,1290 0,1321 0,0550 0,0702 1 0,0000  0  0,4561 1 0,0000 0
219  ‐0,0870  0,0449  0,0862  0,0190 0,1477 0,1528 0,1581 0,1025 1 0,0000  0  0,3818 1 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
221  ‐0,0788  ‐0,1429  ‐0,1452  0,0134 0,1361 0,1397 0,0674 0,1207 1 0,0000  0  0,6544 1 0,0000 0
222  ‐0,0732  0,2534  0,1747  0,0178 0,1520 0,1561 0,1891 0,0065 0 0,0000  0  0,0028 0 0,0000 0
223  ‐0,0567  ‐0,0456  0,2773  0,0131 0,1212 0,1249 0,0923 0,2287 1 0,0000  0  0,0593 1 0,0000 0
224  ‐0,0907  ‐0,0126  ‐0,0357  0,0146 0,1249 0,1291 0,0954 0,2260 1 0,0000  0  0,2797 1 0,0000 0
225  ‐0,0754  ‐0,1639  0,0573  0,0183 0,1317 0,1364 0,1191 0,7229 1 0,0000  0  0,0021 0 0,0000 0
226  ‐0,0762  0,0539  0,1840  0,0169 0,1255 0,1291 0,1098 0,0409 0 0,0000  0  0,0331 0 0,0000 0
227  ‐0,0814  ‐0,0463  ‐0,0831  0,0171 0,1313 0,1359 0,1335 0,0326 0 0,0000  0  0,3183 1 0,0000 0
228  ‐0,0836  ‐0,0004  0,1277  0,0165 0,1358 0,1399 0,1211 0,0042 0 0,0000  0  0,0057 0 0,0000 0
229  ‐0,0785  ‐0,1495  ‐0,1435  0,0134 0,1371 0,1404 0,0644 0,1044 1 0,0000  0  0,7598 1 0,0000 0
230  ‐0,0802  0,0328  0,0941  0,0162 0,1338 0,1378 0,1423 0,0233 0 0,0000  0  0,0068 0 0,0000 0
231  ‐0,0824  0,0089  ‐0,0594  0,0167 0,1363 0,1404 0,1119 0,0319 0 0,0000  0  0,0047 0 0,0000 0
232  ‐0,0814  ‐0,0549  ‐0,0889  0,0169 0,1298 0,1343 0,1322 0,0274 0 0,0000  0  0,5287 1 0,0000 0
233  ‐0,0694  0,0368  0,0417  0,0145 0,1218 0,1252 0,1043 0,0019 0 0,0000  0  0,2993 1 0,0000 0
234  ‐0,0679  ‐0,0561  0,2182  0,0145 0,1262 0,1294 0,0674 0,0631 1 0,0000  0  0,5752 1 0,0000 0
235  ‐0,0542  ‐0,0234  ‐0,0943  0,0112 0,1377 0,1404 0,0474 0,3220 1 0,0000  0  0,0168 0 0,0000 0
236  ‐0,0338  ‐0,0973  0,0954  0,0114 0,1458 0,1481 0,1058 0,0031 0 0,0032  0  0,0001 0 0,0000 0
237  ‐0,0609  ‐0,1398  0,1327  0,0165 0,1287 0,1325 0,1177 0,0286 0 0,0002  0  0,0161 0 0,0000 0
238  ‐0,0667  ‐0,0505  0,0982  0,0141 0,1537 0,1567 0,0763 0,0540 1 0,0000  0  0,1695 1 0,0000 0
239  ‐0,1009  0,0300  ‐0,1078  0,0156 0,1346 0,1386 0,0697 0,7193 1 0,0000  0  0,7999 1 0,0000 0
240  ‐0,0877  ‐0,0271  ‐0,0738  0,0152 0,1434 0,1470 0,0764 0,1521 1 0,0000  0  0,0236 0 0,0000 0
241  ‐0,0432  ‐0,0313  0,2512  0,0149 0,1447 0,1482 0,2503 0,0002 0 0,0038  0  0,8129 1 0,0000 0
242  ‐0,0555  ‐0,0442  ‐0,0795  0,0113 0,1394 0,1422 0,0443 0,1871 1 0,0000  0  0,0110 0 0,0000 0
243  ‐0,0880  ‐0,0571  ‐0,0655  0,0153 0,1429 0,1466 0,0772 0,2022 1 0,0000  0  0,0183 0 0,0000 0
244  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
245  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
246  ‐0,0605  ‐0,0395  0,1190  0,0132 0,1330 0,1368 0,1636 0,0057 0 0,0000  0  0,5451 1 0,0000 0
247  ‐0,1162  0,0501  ‐0,1908  0,0163 0,1404 0,1450 0,0852 0,6807 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
248  ‐0,1181  0,0429  ‐0,1935  0,0166 0,1428 0,1474 0,0909 0,6024 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
249  ‐0,1162  0,0465  ‐0,1898  0,0164 0,1404 0,1450 0,0870 0,6348 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
250  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
251  ‐0,0973  0,0615  ‐0,0629  0,0148 0,1503 0,1553 0,0696 0,0706 1 0,0000  0  0,0290 0 0,0000 0
252  ‐0,1161  0,0460  ‐0,1900  0,0164 0,1404 0,1450 0,0870 0,6379 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
253  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
254  ‐0,1165  0,0496  ‐0,1960  0,0164 0,1405 0,1451 0,0874 0,6439 1 0,0000  0  0,0000 0 0,0000 0
255  ‐0,0252  0,0120  0,2119  0,0079 0,1102 0,1113 0,0382 0,5585 1 0,0015  0  0,0039 0 0,0000 0
256  ‐0,0427  ‐0,0643  0,2799  0,0120 0,1228 0,1252 0,0859 0,0006 0 0,0004  0  0,0003 0 0,0000 0






















L.ECT  D.AWS  LD.AWS  SD1  SD2  SD3  R2  AC(5)  TestCO  Hettest  Norm 
258  ‐0,0515  0,0917  0,0483  0,0111 0,1181 0,1204 0,0567 0,1536 1 0,0000  0  0,4850 1 0,0000 0
259  ‐0,0497  0,1104  0,2300  0,0126 0,1247 0,1281 0,1069 0,6878 1 0,0001  0  0,0303 0 0,0000 0
260  ‐0,0505  ‐0,0081  0,2441  0,0114 0,1217 0,1241 0,0602 0,0533 1 0,0000  0  0,0014 0 0,0000 0
261  ‐0,0525  ‐0,0208  0,2109  0,0112 0,1213 0,1239 0,0574 0,1888 1 0,0000  0  0,0014 0 0,0000 0
262  ‐0,0529  0,0168  0,1015  0,0136 0,1587 0,1630 0,1428 0,0004 0 0,0001  0  0,0556 1 0,0000 0
263  ‐0,0532  ‐0,1200  0,1101  0,0121 0,1556 0,1585 0,0919 0,2077 1 0,0000  0  0,5308 1 0,0000 0
264  ‐0,0662  ‐0,0489  0,2399  0,0133 0,1380 0,1410 0,0949 0,2181 1 0,0000  0  0,0001 0 0,0000 0
265  ‐0,0605  ‐0,0707  0,2160  0,0133 0,1387 0,1421 0,0935 0,0582 1 0,0000  0  0,0011 0 0,0000 0
266  ‐0,0352  ‐0,1485  0,2006  0,0114 0,1241 0,1255 0,1063 0,1808 1 0,0021  0  0,0007 0 0,0000 0
267  ‐0,0559  ‐0,0627  0,2112  0,0153 0,1565 0,1597 0,1258 0,0087 0 0,0003  0  0,6762 1 0,0000 0
268  ‐0,0564  ‐0,0651  0,1235  0,0126 0,1323 0,1348 0,0696 0,0669 1 0,0000  0  0,0306 0 0,0000 0
269  ‐0,0339  ‐0,1387  0,1791  0,0113 0,1269 0,1282 0,0921 0,1180 1 0,0028  0  0,0008 0 0,0000 0
270  ‐0,0520  ‐0,0412  0,1581  0,0146 0,1471 0,1503 0,1282 0,1892 1 0,0004  0  0,0000 0 0,0000 0
271  ‐0,0436  0,1116  0,0055  0,0119 0,1274 0,1299 0,0841 0,0650 1 0,0003  0  0,6342 1 0,0000 0
272  ‐0,0252  0,0621  0,1268  0,0066 0,0548 0,0555 0,0356 0,2931 1 0,0001  0  0,1771 1 0,0000 0
273  ‐0,0584  0,0555  0,0457  0,0118 0,0955 0,0969 0,0555 0,0824 1 0,0000  0  0,2997 1 0,0000 0
274  ‐0,0588  0,0495  0,0518  0,0118 0,0945 0,0960 0,0580 0,0553 1 0,0000  0  0,2899 1 0,0000 0
275  ‐0,0584  0,0555  0,0457  0,0118 0,0955 0,0969 0,0555 0,0824 1 0,0000  0  0,2997 1 0,0000 0
276  ‐0,0454  0,1580  0,1322  0,0104 0,1133 0,1155 0,0444 0,0507 1 0,0000  0  0,4523 1 0,0000 0
277  ‐0,0452  0,0218  0,0455  0,0124 0,0967 0,0978 0,0788 0,0280 0 0,0003  0  0,5104 1 0,0000 0
278  ‐0,0347  0,0177  0,0905  0,0084 0,0894 0,0910 0,0384 0,9989 1 0,0000  0  0,1817 1 0,0000 0
279  ‐0,0211  0,1563  0,1129  0,0065 0,0589 0,0599 0,0342 0,7147 1 0,0013  0  0,3821 1 0,0000 0
280  ‐0,0371  0,1490  0,1787  0,0113 0,1045 0,1069 0,0870 0,0166 0 0,0010  0  0,3766 1 0,0000 0
281  ‐0,0460  0,0218  0,0098  0,0124 0,1519 0,1548 0,0895 0,4427 1 0,0002  0  0,0022 0 0,0000 0
282  ‐0,0297  0,1803  0,1044  0,0092 0,0810 0,0824 0,0668 0,0459 0 0,0013  0  0,7575 1 0,0000 0
mean  ‐0,0597  Anz  237 0  169 0





clear matrix     // Matrix löschen 
use "C:\daten\daten_benzin_ts.dta", clear // Daten Laden 
set more off 
tsset t      // T als Zeitvariable setzen 
quietly gen l1 = 1 
 
 




reg var`i' t L.var`i' L2.var`i' AWS L.AWS L2.AWS, vce(hc3)  // unrestricted 
VAR to test trend 
test (t=0) 
mat b6 = r(p) 
mat list b6 
 
if b6[1, 1] >= 0.05 {  
reg var`i' AWS   // Ohne Trend  
} 
 
if b6[1, 1] < 0.05 {  
reg var`i' t AWS   // Mit Trend 
} 
 
predict ect, re    // Speichern der Residuen in ECT 
 
gen ectp = ect    // Asymmetrische Residuen 
replace ectp = 0 if ectp <= 0 
 
gen ectm = ect 
replace ectm = 0 if ectm > 0 
 
reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3) //Fehlerkorrektur 
 
estat bgodfrey, lags(1 2 5)   // Auf Autokorrelation (AK) prüfen 
mat b2 = r(p)    // Speichern der P-Werte in b2 
mat list b2 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i'  
  L2D.AWS L2D.var`i', vce(hc3) 
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 2 in `i' 
} 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i'  
  L2D.AWS L2D.var`i' L3D.AWS L3D.var`i', vce(hc3) 
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 3 in `i' 
} 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i'  
  L2D.AWS L2D.var`i' L3D.AWS L3D.var`i'  
  L4D.AWS L4D.var`i', vce(hc3) 
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
 replace l1 = 4 in `i' 
} 
 
if b2[1, 3] < 0.05 {  
 reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i'  
  L2D.AWS L2D.var`i' L3D.AWS L3D.var`i'  
  L4D.AWS L4D.var`i' L4D.AWS L5D.var`i', vce(hc3) 
 estat bgodfrey, lags(1 2 5) 
 mat b2 = r(p) 
 mat list b2 
XCIII 
 




mat a = e(b)     // Speichern der Koeffizienten 
mat b = e(V)     // Varianz-CoVarianz Matrix 
mat b = vecdiag(b)    // Nimmt die Varianzen  
         (Hauptdiagonale)als Zeilenvektor 
matsqrt b, vec    // √ ergibt die Standardabweichung 
mat b1 = e(r2)    // Speichern von R² 
 
test (L.ectp = L.ectm)   // Wald Test 
mat b3 = r(p)    // Speichern des P-Wertes 
 
estat hettest, iid    // Test auf Heteroskedastizität 
mat b4 = r(p)    // Speichern des P-Wertes 
mat list b4 
 
predict ect1, re 
sktest ect1     // Schiefe & Kurtosis  
         Test auf Normalverteilung 
mat b5 = r(P_chi2)     // Speichern des P-Wertes 
 
mat r = [a[1..., 1..4], sq_b[1..., 1..4], b1, b2[1, 3], b3, b4, b5] 
mat list r 
mat rownames r = `i' 
mat colnames r = L.ectp L.ectm dAWS L.dAWS SD1 SD2 SD3 SD4 R2 AC(5)  
  Test(Asy) Hettest Norm 
mat list r 
mat r1 = (nullmat(r1)\ r) 
drop ect ect1 ectp ectm  
} 









reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
1  ‐0,0677 ‐0,0363 ‐0,0305  0,2227  0,0210 0,0227 0,1449 0,1343 0,0630 0,0523 1  0,0014 0 0,1091 1 0,3998 1 0,0000 0 0  0 
2  ‐0,0631 ‐0,1599 ‐0,0055  ‐0,0589  0,0281 0,0373 0,1474 0,1415 0,0830 0,4433 1  0,0249 0 0,0000 0 0,0783 1 0,0002 0 0  0 
3  ‐0,0418 ‐0,1007 0,0883  0,2798  0,0254 0,0332 0,1822 0,1772 0,0750 0,0561 1  0,1007 1 0,0025 0 0,2449 1 0,4108 1 0  0 
4  ‐0,0414 ‐0,0999 ‐0,0322  0,2004  0,0250 0,0332 0,1490 0,1235 0,0537 0,0561 1  0,0986 1 0,0027 0 0,2377 1 0,0136 0 0  0 
5  ‐0,0439 ‐0,0991 0,1607  ‐0,0316  0,0237 0,0315 0,1477 0,1569 0,0679 0,2006 1  0,0643 1 0,0017 0 0,2177 1 0,0000 0 0  0 
6  ‐0,0702 ‐0,1266 ‐0,0404  0,0212  0,0315 0,0355 0,1598 0,1495 0,0821 0,0897 1  0,0263 0 0,0004 0 0,3301 1 0,0182 0 0  0 
7  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
8  ‐0,0398 ‐0,1449 0,0994  0,0506  0,0281 0,0525 0,1768 0,1993 0,1603 0,0006 0  0,1570 1 0,0060 0 0,1195 1 0,0000 0 0  0 
9  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
10  ‐0,0734 ‐0,0853 ‐0,2068  0,0060  0,0265 0,0342 0,1539 0,1331 0,1123 0,1512 1  0,0058 0 0,0129 0 0,8079 1 0,0016 0 0  0 
11  ‐0,0866 ‐0,0080 0,1806  0,0140  0,0222 0,0189 0,1394 0,1492 0,1057 0,1256 1  0,0001 0 0,6719 1 0,0269 0 0,0000 0 0  0 
12  ‐0,0862 ‐0,0077 0,1878  0,0389  0,0224 0,0188 0,1390 0,1484 0,1121 0,0886 1  0,0001 0 0,6836 1 0,0273 0 0,0000 0 0  0 
13  ‐0,0406 ‐0,0377 0,0129  0,0361  0,0190 0,0259 0,1505 0,1338 0,0462 0,0661 1  0,0327 0 0,1460 1 0,9415 1 0,0000 0 0  0 
14  ‐0,0405 ‐0,1161 ‐0,0840  ‐0,1957  0,0203 0,0310 0,1589 0,1435 0,0609 0,3370 1  0,0468 0 0,0002 0 0,0788 1 0,1925 1 0  0 
15  ‐0,0418 ‐0,1269 ‐0,1282  ‐0,1327  0,0203 0,0307 0,1633 0,1299 0,0701 0,1170 1  0,0393 0 0,0000 0 0,0497 0 0,3613 1 0  0 
16  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
17  ‐0,0420 ‐0,1411 0,0668  ‐0,0709  0,0310 0,0415 0,1495 0,1552 0,1101 0,0194 0  0,1760 1 0,0007 0 0,1033 1 0,0000 0 0  0 
18  ‐0,0681 ‐0,0398 ‐0,0316  0,2030  0,0224 0,0227 0,1400 0,1421 0,0622 0,2362 1  0,0024 0 0,0798 1 0,4595 1 0,0000 0 0  0 
19  ‐0,0545 ‐0,1192 0,1145  0,1290  0,0282 0,0394 0,1559 0,1454 0,0886 0,2448 1  0,0539 1 0,0026 0 0,2669 1 0,1652 1 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
21  ‐0,0425 ‐0,1321 0,2392  0,1118  0,0274 0,0492 0,1660 0,1647 0,1247 0,3063 1  0,1219 1 0,0074 0 0,1958 1 0,0000 0 0  0 
22  ‐0,0695 ‐0,0464 0,0525  0,0406  0,0274 0,0250 0,1000 0,1034 0,0560 0,0600 1  0,0114 0 0,0636 1 0,6131 1 0,0225 0 0  0 
23  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
24  ‐0,0080 ‐0,0514 ‐0,0299  0,1275  0,0316 0,0468 0,0900 0,0664 0,0328 0,8465 1  0,8014 1 0,2732 1 0,5594 1 0,0000 0 0  0 
25  ‐0,0483 ‐0,0887 ‐0,0343  0,1380  0,0251 0,0322 0,1475 0,1169 0,0469 0,1589 1  0,0543 1 0,0060 0 0,4117 1 0,0729 1 0  0 
26  ‐0,0335 ‐0,1033 0,1646  0,1841  0,0186 0,0573 0,2068 0,2243 0,0611 0,4473 1  0,0712 1 0,0720 1 0,3242 1 0,0000 0 0  0 
27  ‐0,0661 ‐0,1887 0,0772  ‐0,1662  0,0248 0,0499 0,1352 0,1932 0,0947 0,9554 1  0,0078 0 0,0002 0 0,0614 1 0,0000 0 0  0 
28  ‐0,0571 ‐0,0470 0,1341  0,0544  0,0194 0,0235 0,1312 0,1254 0,0573 0,0548 1  0,0034 0 0,0461 0 0,7845 1 0,0700 1 0  0 
29  ‐0,0473 ‐0,1013 0,1569  0,0081  0,0253 0,0329 0,1513 0,1570 0,0711 0,0522 1  0,0622 1 0,0021 0 0,2513 1 0,0000 0 0  0 
30  ‐0,0477 ‐0,0640 ‐0,2081  0,1416  0,0274 0,0253 0,1598 0,1587 0,0955 0,1783 1  0,0830 1 0,0117 0 0,7193 1 0,0266 0 0  0 
31  ‐0,0452 ‐0,1120 0,0394  ‐0,1346  0,0218 0,0339 0,1576 0,1404 0,0763 0,3715 1  0,0388 0 0,0010 0 0,1462 1 0,3037 1 0  0 
32  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
33  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
34  ‐0,0323 ‐0,1696 ‐0,1466  ‐0,0617  0,0208 0,0345 0,1640 0,1379 0,0881 0,1368 1  0,1209 1 0,0000 0 0,0029 0 0,2428 1 0  0 
35  ‐0,0416 ‐0,0279 ‐0,1480  0,1639  0,0250 0,0236 0,1597 0,1687 0,0896 0,0512 1  0,0971 1 0,2383 1 0,7451 1 0,0000 0 0  0 
36  ‐0,0686 ‐0,0370 ‐0,0600  0,1907  0,0210 0,0225 0,1398 0,1304 0,0629 0,0562 1  0,0011 0 0,1002 1 0,3937 1 0,0000 0 0  0 
37  ‐0,0691 ‐0,0470 0,0526  0,0399  0,0277 0,0250 0,1018 0,1036 0,0560 0,0831 1  0,0128 0 0,0605 1 0,6301 1 0,0280 0 0  0 
38  ‐0,0497 ‐0,1630 ‐0,0449  ‐0,1434  0,0242 0,0365 0,1381 0,1434 0,0832 0,4844 1  0,0401 0 0,0000 0 0,0282 0 0,0007 0 0  0 
39  ‐0,0506 0,0051 0,1520  0,0988  0,0187 0,0115 0,0577 0,0616 0,0425 0,7323 1  0,0070 0 0,6584 1 0,0431 0 0,0002 0 0  0 
40  ‐0,0622 0,0056 0,1498  0,0668  0,0198 0,0117 0,0612 0,0660 0,0460 0,5696 1  0,0018 0 0,6311 1 0,0161 0 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
42  ‐0,0712 ‐0,1092 ‐0,0129  0,0870  0,0324 0,0395 0,1547 0,1707 0,1148 0,0012 0  0,0285 0 0,0058 0 0,5241 1 0,0000 0 0  0 
43  ‐0,0388 ‐0,0835 ‐0,1702  0,1143  0,0210 0,0230 0,1409 0,1333 0,0595 0,1819 1  0,0653 1 0,0003 0 0,2314 1 0,0116 0 0  0 
44  ‐0,0412 ‐0,1209 ‐0,0178  0,1458  0,0202 0,0359 0,1426 0,1673 0,1275 0,3404 1  0,0411 0 0,0008 0 0,0916 1 0,6835 1 0  0 
45  ‐0,0173 ‐0,1225 ‐0,0253  0,1119  0,0215 0,0371 0,1530 0,1603 0,0692 0,1383 1  0,4208 1 0,0010 0 0,0413 0 0,0005 0 0  0 
46  ‐0,0312 ‐0,1254 0,0260  0,0109  0,0202 0,0352 0,1328 0,1386 0,0754 0,1405 1  0,1233 1 0,0004 0 0,0421 0 0,0000 0 0  0 
47  ‐0,0535 ‐0,1341 0,0003  ‐0,0301  0,0277 0,0396 0,1568 0,1555 0,0804 0,3462 1  0,0539 1 0,0007 0 0,1678 1 0,0000 0 0  0 
48  ‐0,0763 ‐0,0261 ‐0,0131  0,1881  0,0222 0,0232 0,1415 0,1380 0,0689 0,0605 1  0,0006 0 0,2601 1 0,1946 1 0,0019 0 0  0 
49  ‐0,0064 ‐0,1147 0,0731  ‐0,0565  0,0191 0,0289 0,1536 0,1509 0,1197 0,0137 0  0,7361 1 0,0001 0 0,0074 0 0,0000 0 0  0 
50  ‐0,0253 ‐0,1243 ‐0,2314  0,2390  0,0240 0,0411 0,2118 0,2279 0,0999 0,0699 1  0,2918 1 0,0026 0 0,0631 1 0,5660 1 0  0 
51  ‐0,0687 ‐0,0724 0,0754  0,0373  0,0293 0,0335 0,1419 0,1354 0,1027 0,0057 0  0,0194 0 0,0307 0 0,9444 1 0,2880 1 0  0 
52  ‐0,0262 ‐0,0864 ‐0,1206  0,1376  0,0186 0,0331 0,1511 0,1646 0,1115 0,1292 1  0,1600 1 0,0094 0 0,1661 1 0,0000 0 0  0 
53  0,0039 ‐0,1750 0,0310  0,2172  0,0217 0,0454 0,1611 0,1693 0,1025 0,0735 1  0,8562 1 0,0001 0 0,0028 0 0,0000 0 0  0 
54  ‐0,0528 ‐0,1299 ‐0,1560  0,0660  0,0245 0,0375 0,1583 0,1530 0,0744 0,4315 1  0,0312 0 0,0006 0 0,1468 1 0,0000 0 0  0 
55  ‐0,0331 ‐0,1241 ‐0,0331  ‐0,1897  0,0199 0,0318 0,1656 0,1411 0,0594 0,3426 1  0,0965 1 0,0001 0 0,0368 0 0,2949 1 0  0 
56  ‐0,0619 ‐0,1603 0,0139  ‐0,0970  0,0274 0,0370 0,1464 0,1400 0,0834 0,5680 1  0,0242 0 0,0000 0 0,0695 1 0,0002 0 0  0 
57  ‐0,0571 ‐0,0470 0,1341  0,0544  0,0194 0,0235 0,1312 0,1254 0,0573 0,0548 1  0,0034 0 0,0461 0 0,7845 1 0,0700 1 0  0 
58  ‐0,0671 ‐0,1044 ‐0,0574  ‐0,0865  0,0267 0,0361 0,1453 0,1450 0,1305 0,0596 1  0,0120 0 0,0040 0 0,4709 1 0,2488 1 0  0 
59  ‐0,0407 ‐0,0796 ‐0,1743  0,0409  0,0218 0,0226 0,1400 0,1324 0,0524 0,0725 1  0,0618 1 0,0005 0 0,3052 1 0,0279 0 0  0 
60  ‐0,0563 ‐0,1194 0,0959  0,1369  0,0295 0,0395 0,1557 0,1462 0,0937 0,3357 1  0,0564 1 0,0026 0 0,2885 1 0,3251 1 0  0 
61  ‐0,0147 ‐0,1168 0,1494  ‐0,0464  0,0183 0,0282 0,1612 0,1497 0,0928 0,1300 1  0,4220 1 0,0000 0 0,0090 0 0,0047 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
63  ‐0,0871 ‐0,1454 ‐0,0518  0,0628  0,0378 0,0444 0,1608 0,1525 0,1163 0,0843 1  0,0215 0 0,0011 0 0,4108 1 0,0060 0 0  0 
64  ‐0,0450 ‐0,1709 0,0957  ‐0,0417  0,0299 0,0431 0,1719 0,1642 0,0798 0,1128 1  0,1331 1 0,0001 0 0,0438 0 0,0000 0 0  0 
65  ‐0,0148 ‐0,1333 0,0284  0,1199  0,0161 0,0353 0,1407 0,1486 0,0936 0,1200 1  0,3577 1 0,0002 0 0,0078 0 0,0000 0 0  0 
66  ‐0,0295 ‐0,0294 0,1132  0,1253  0,0205 0,0208 0,0909 0,0863 0,0734 0,0885 1  0,1512 1 0,1578 1 0,9988 1 0,0001 0 0  0 
67  ‐0,0676 ‐0,0569 0,0799  ‐0,1718  0,0230 0,0253 0,1082 0,1035 0,0479 0,1081 1  0,0034 0 0,0250 0 0,7968 1 0,1021 1 0  0 
68  ‐0,0734 ‐0,0853 ‐0,2068  0,0060  0,0265 0,0342 0,1539 0,1331 0,1123 0,1512 1  0,0058 0 0,0129 0 0,8079 1 0,0016 0 0  0 
69  ‐0,0754 ‐0,0878 ‐0,1036  ‐0,2836  0,0247 0,0327 0,1684 0,1525 0,1219 0,0850 1  0,0023 0 0,0075 0 0,7945 1 0,0862 1 0  0 
70  ‐0,0569 ‐0,1363 ‐0,0193  ‐0,0776  0,0282 0,0399 0,1530 0,1574 0,0777 0,1521 1  0,0441 0 0,0007 0 0,1788 1 0,0001 0 0  0 
71  ‐0,0826 ‐0,0559 0,0873  0,0136  0,0280 0,0271 0,1616 0,1574 0,1169 0,1040 1  0,0033 0 0,0395 0 0,5658 1 0,0000 0 0  0 
72  ‐0,0375 ‐0,0834 ‐0,0486  0,2730  0,0282 0,0347 0,1514 0,1287 0,0919 0,3066 1  0,1842 1 0,0164 0 0,3857 1 0,0067 0 0  0 
73  ‐0,0655 ‐0,0383 ‐0,0486  0,2507  0,0226 0,0232 0,1473 0,1300 0,0658 0,0969 1  0,0038 0 0,0984 1 0,4863 1 0,0000 0 0  0 
74  ‐0,0702 ‐0,1201 ‐0,0934  0,0572  0,0330 0,0462 0,1534 0,1460 0,1376 0,0055 0  0,0335 0 0,0095 0 0,4499 1 0,0000 0 0  0 
75  ‐0,0382 ‐0,0295 ‐0,1362  0,1913  0,0247 0,0236 0,1581 0,1700 0,0958 0,0448 0  0,1230 1 0,2110 1 0,8366 1 0,0000 0 0  0 
76  ‐0,0713 ‐0,2387 0,0484  ‐0,0120  0,0416 0,0491 0,1882 0,1788 0,1157 0,0559 1  0,0871 1 0,0000 0 0,0268 0 0,1399 1 0  0 
77  ‐0,0349 ‐0,0275 0,2275  0,1314  0,0202 0,0237 0,0823 0,0943 0,0979 0,0620 1  0,0849 1 0,2466 1 0,8493 1 0,0597 1 0  0 
78  ‐0,0661 ‐0,1654 ‐0,0103  ‐0,1322  0,0278 0,0395 0,1488 0,1445 0,0747 0,2432 1  0,0176 0 0,0000 0 0,0832 1 0,0002 0 0  0 
79  ‐0,0417 ‐0,1006 0,0741  0,2776  0,0254 0,0332 0,1824 0,1772 0,0742 0,0556 1  0,1011 1 0,0026 0 0,2449 1 0,3995 1 0  0 
80  ‐0,0568 ‐0,1511 0,0726  ‐0,1520  0,0271 0,0380 0,1536 0,1589 0,0756 0,1070 1  0,0361 0 0,0001 0 0,0920 1 0,0000 0 0  0 
81  ‐0,0528 ‐0,0927 ‐0,0617  0,1784  0,0250 0,0323 0,1532 0,1263 0,0528 0,0611 1  0,0353 0 0,0042 0 0,4134 1 0,0367 0 0  0 
82  ‐0,0073 ‐0,1674 ‐0,0315  0,2420  0,0234 0,0450 0,1548 0,1693 0,1010 0,1169 1  0,7570 1 0,0002 0 0,0071 0 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
84  0,0049 ‐0,0552 0,2390  0,3536  0,0134 0,0213 0,1371 0,1347 0,0731 0,2555 1  0,7149 1 0,0098 0 0,0466 0 0,0000 0 0  0 
85  ‐0,0673 ‐0,0675 0,1024  ‐0,0638  0,0276 0,0319 0,1610 0,1571 0,1072 0,1645 1  0,0150 0 0,0347 0 0,9968 1 0,0000 0 0  0 
86  ‐0,0622 0,0056 0,1498  0,0668  0,0198 0,0117 0,0612 0,0660 0,0460 0,5696 1  0,0018 0 0,6311 1 0,0161 0 0,0000 0 0  0 
87  ‐0,0349 ‐0,0275 0,2275  0,1314  0,0202 0,0237 0,0823 0,0943 0,0979 0,0620 1  0,0849 1 0,2466 1 0,8493 1 0,0597 1 0  0 
88  ‐0,1045 ‐0,1230 0,0950  0,0334  0,0351 0,0414 0,1448 0,1526 0,1068 0,0541 1  0,0030 0 0,0031 0 0,7701 1 0,9330 1 0  0 
89  ‐0,0665 ‐0,1151 ‐0,0556  ‐0,1028  0,0254 0,0361 0,1438 0,1409 0,1233 0,0061 0  0,0089 0 0,0015 0 0,3335 1 0,1453 1 0  0 
90  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
91  ‐0,0412 ‐0,1022 0,1760  ‐0,0462  0,0235 0,0318 0,1468 0,1598 0,0640 0,0552 1  0,0808 1 0,0014 0 0,1759 1 0,0000 0 0  0 
92  ‐0,0380 ‐0,1127 ‐0,0561  ‐0,0495  0,0216 0,0347 0,1618 0,1375 0,1211 0,1297 1  0,0787 1 0,0012 0 0,1012 1 0,2281 1 0  0 
93  ‐0,0174 ‐0,1818 0,1091  0,1093  0,0199 0,0423 0,1493 0,1563 0,1403 0,0000 0  0,3821 1 0,0000 0 0,0017 0 0,0000 0 0  0 
94  ‐0,0388 ‐0,0305 ‐0,0401  0,0509  0,0199 0,0259 0,1352 0,1358 0,0629 0,0794 1  0,0513 1 0,2391 1 0,8364 1 0,0000 0 0  0 
95  ‐0,0260 ‐0,1735 0,0672  0,0299  0,0271 0,0487 0,1693 0,1705 0,1412 0,0418 0  0,3373 1 0,0004 0 0,0237 0 0,0000 0 0  0 
96  ‐0,0531 0,0064 0,1748  0,0858  0,0186 0,0114 0,0614 0,0627 0,0457 0,7020 1  0,0044 0 0,5765 1 0,0294 0 0,0000 0 0  0 
97  ‐0,0554 ‐0,0030 0,0900  0,1420  0,0188 0,0144 0,0698 0,0736 0,0507 0,9440 1  0,0033 0 0,8328 1 0,0724 1 0,0003 0 0  0 
98  ‐0,0592 ‐0,1353 0,0368  ‐0,1309  0,0277 0,0400 0,1551 0,1600 0,0704 0,0596 1  0,0327 0 0,0008 0 0,1942 1 0,0005 0 0  0 
99  ‐0,1158 ‐0,0308 0,2366  0,1264  0,0312 0,0276 0,1410 0,1467 0,0818 0,0591 1  0,0002 0 0,2639 1 0,0987 1 0,0001 0 0  0 
100  0,0019 ‐0,1701 ‐0,0384  0,1913  0,0207 0,0436 0,1438 0,1633 0,0940 0,1105 1  0,9278 1 0,0001 0 0,0024 0 0,0000 0 0  0 
101  ‐0,0550 0,0055 0,1644  0,0965  0,0186 0,0112 0,0611 0,0643 0,0469 0,8146 1  0,0032 0 0,6236 1 0,0243 0 0,0000 0 0  0 
102  ‐0,0445 ‐0,1719 0,0956  ‐0,0365  0,0300 0,0431 0,1720 0,1643 0,0802 0,0973 1  0,1378 1 0,0001 0 0,0413 0 0,0000 0 0  0 
103  ‐0,0652 ‐0,0402 ‐0,0373  0,2132  0,0210 0,0226 0,1447 0,1311 0,0584 0,1511 1  0,0020 0 0,0753 1 0,4999 1 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
105  ‐0,0473 ‐0,0410 0,0258  0,2288  0,0170 0,0204 0,1434 0,1349 0,0733 0,1421 1  0,0055 0 0,0450 0 0,8424 1 0,0000 0 0  0 
106  ‐0,0220 ‐0,0314 0,1018  0,1210  0,0167 0,0158 0,1188 0,1113 0,0284 0,1471 1  0,1876 1 0,0470 0 0,7369 1 0,1504 1 0  0 
107  ‐0,0494 ‐0,0345 ‐0,0167  0,1072  0,0156 0,0202 0,1711 0,1294 0,0529 0,4163 1  0,0016 0 0,0879 1 0,6303 1 0,0073 0 0  0 
108  ‐0,0405 ‐0,0359 ‐0,0333  ‐0,0490  0,0182 0,0229 0,1431 0,1478 0,0789 0,2366 1  0,0267 0 0,1170 1 0,8945 1 0,0831 1 0  0 
109  ‐0,0466 ‐0,0414 0,0177  0,2335  0,0170 0,0204 0,1422 0,1351 0,0725 0,1359 1  0,0063 0 0,0429 0 0,8695 1 0,0000 0 0  0 
110  ‐0,0399 ‐0,0366 ‐0,0315  0,2034  0,0168 0,0232 0,1314 0,1264 0,0750 0,0891 1  0,0176 0 0,1150 1 0,9222 1 0,7023 1 0  0 
111  ‐0,0258 ‐0,0678 0,0300  ‐0,1382  0,0227 0,0277 0,1646 0,1584 0,0541 0,0736 1  0,2563 1 0,0145 0 0,3290 1 0,7644 1 0  0 
112  ‐0,0931 ‐0,1424 0,1186  0,0418  0,0292 0,0387 0,1486 0,1502 0,0883 0,1494 1  0,0015 0 0,0003 0 0,3989 1 0,0348 0 0  0 
113  ‐0,0362 ‐0,1684 ‐0,3060  0,0845  0,0228 0,0419 0,1578 0,1763 0,0878 0,0628 1  0,1129 1 0,0001 0 0,0164 0 0,0004 0 0  0 
114  ‐0,0247 ‐0,0608 ‐0,0168  0,3054  0,0183 0,0260 0,1850 0,1625 0,0423 0,1911 1  0,1774 1 0,0199 0 0,3438 1 0,0000 0 0  0 
115  0,0078 ‐0,1929 ‐0,0312  0,2247  0,0216 0,0490 0,1643 0,1729 0,2510 0,0014 0  0,7184 1 0,0001 0 0,0008 0 0,2913 1 0  0 
116  ‐0,0153 ‐0,0334 0,0279  0,2434  0,0178 0,0203 0,1126 0,1052 0,0451 0,7001 1  0,3916 1 0,1013 1 0,6041 1 0,0000 0 0  0 
117  0,0079 ‐0,0740 0,0715  0,1026  0,0193 0,0384 0,1770 0,1779 0,0386 0,0880 1  0,6822 1 0,0547 1 0,1337 1 0,0000 0 0  0 
118  ‐0,0634 0,0002 0,2871  0,1978  0,0194 0,0131 0,1027 0,0772 0,0845 0,9967 1  0,0012 0 0,9868 1 0,0277 0 0,9739 1 0  0 
119  ‐0,0499 ‐0,0404 0,0694  0,0814  0,0210 0,0252 0,1244 0,1289 0,0749 0,0078 0  0,0179 0 0,1102 1 0,8108 1 0,6221 1 0  0 
120  ‐0,0670 ‐0,1821 ‐0,1600  ‐0,1240  0,0287 0,0402 0,1433 0,1550 0,1039 0,1012 1  0,0198 0 0,0000 0 0,0463 0 0,0003 0 0  0 
121  ‐0,0440 ‐0,0368 0,0227  ‐0,0651  0,0225 0,0262 0,1449 0,1333 0,0564 0,1298 1  0,0511 1 0,1609 1 0,8671 1 0,0000 0 0  0 
122  ‐0,0272 ‐0,0377 0,1039  0,1773  0,0197 0,0235 0,1404 0,1215 0,0553 0,1180 1  0,1675 1 0,1087 1 0,7832 1 0,0008 0 0  0 
123  ‐0,0363 ‐0,1824 0,2033  ‐0,0342  0,0317 0,0429 0,1749 0,1411 0,0763 0,3923 1  0,2527 1 0,0000 0 0,0208 0 0,0000 0 0  0 
124  ‐0,0404 ‐0,0761 ‐0,0301  0,2617  0,0284 0,0342 0,1498 0,1285 0,0952 0,1029 1  0,1565 1 0,0265 0 0,4975 1 0,0047 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
126  ‐0,0401 ‐0,0282 ‐0,1472  0,1721  0,0250 0,0236 0,1596 0,1691 0,0935 0,1143 1  0,1084 1 0,2322 1 0,7782 1 0,0000 0 0  0 
127  ‐0,0587 ‐0,0065 0,1713  0,1159  0,0178 0,0148 0,1008 0,0890 0,0532 0,2807 1  0,0010 0 0,6602 1 0,0647 1 0,0632 1 0  0 
128  ‐0,0195 ‐0,0906 0,1387  0,1923  0,0232 0,0300 0,1815 0,1377 0,0414 0,2490 1  0,4006 1 0,0026 0 0,1348 1 0,0510 1 0  0 
129  ‐0,0526 0,0002 0,1392  0,1441  0,0188 0,0123 0,0698 0,0670 0,0470 0,8853 1  0,0053 0 0,9898 1 0,0580 1 0,3225 1 0  0 
130  ‐0,0637 ‐0,0172 0,0305  0,0438  0,0232 0,0204 0,0986 0,1041 0,0537 0,0536 1  0,0062 0 0,3991 1 0,2358 1 0,0000 0 0  0 
131  ‐0,0684 0,0025 0,1693  0,0874  0,0224 0,0148 0,1042 0,0853 0,0667 0,0642 1  0,0024 0 0,8663 1 0,0294 0 0,2004 1 0  0 
132  ‐0,0154 ‐0,0989 0,1285  0,1601  0,0185 0,0247 0,1124 0,1067 0,0513 0,1446 1  0,4040 1 0,0001 0 0,0302 0 0,1196 1 0  0 
133  ‐0,0715 ‐0,0003 0,0912  0,1163  0,0212 0,0202 0,0777 0,0818 0,0467 0,0695 1  0,0008 0 0,9863 1 0,0512 1 0,6611 1 0  0 
134  ‐0,0736 ‐0,1759 ‐0,0440  ‐0,1734  0,0274 0,0497 0,1361 0,1813 0,1200 0,6789 1  0,0074 0 0,0004 0 0,1316 1 0,0000 0 0  0 
135  ‐0,0584 ‐0,0410 ‐0,1410  ‐0,0381  0,0173 0,0207 0,1327 0,1656 0,0466 0,1049 1  0,0008 0 0,0477 0 0,5882 1 0,3402 1 0  0 
136  ‐0,0600 ‐0,0263 ‐0,1550  0,2279  0,0212 0,0201 0,1561 0,1672 0,0820 0,2183 1  0,0048 0 0,1918 1 0,3348 1 0,1076 1 0  0 
137  ‐0,0238 ‐0,0638 0,0614  0,1314  0,0163 0,0331 0,1417 0,1749 0,1171 0,0001 0  0,1443 1 0,0542 1 0,3389 1 0,2259 1 0  0 
138  ‐0,0412 ‐0,1031 ‐0,1240  0,0186  0,0202 0,0246 0,1429 0,1337 0,0598 0,2357 1  0,0416 0 0,0000 0 0,0890 1 0,0178 0 0  0 
139  ‐0,0838 ‐0,1564 0,1167  0,0293  0,0296 0,0400 0,1504 0,1538 0,0925 0,3134 1  0,0047 0 0,0001 0 0,2249 1 0,0027 0 0  0 
140  ‐0,0447 ‐0,0442 0,0513  0,0509  0,0229 0,0235 0,0970 0,1036 0,0695 0,0296 0  0,0512 1 0,0603 1 0,9905 1 0,0026 0 0  0 
141  ‐0,0633 0,0073 0,1490  0,0559  0,0196 0,0119 0,0638 0,0653 0,0447 0,7107 1  0,0013 0 0,5398 1 0,0129 0 0,0000 0 0  0 
142  ‐0,0506 0,0042 0,1737  0,0892  0,0184 0,0124 0,0610 0,0629 0,0449 0,7168 1  0,0060 0 0,7323 1 0,0481 0 0,0000 0 0  0 
143  ‐0,0597 ‐0,2213 0,1262  ‐0,0659  0,0292 0,0466 0,1395 0,1841 0,0967 0,2512 1  0,0417 0 0,0000 0 0,0127 0 0,0000 0 0  0 
144  ‐0,0491 ‐0,0405 0,0975  0,0943  0,0217 0,0197 0,1370 0,1206 0,0340 0,3504 1  0,0240 0 0,0401 0 0,8049 1 0,8501 1 0  0 
145  ‐0,0709 ‐0,0169 ‐0,0610  0,0736  0,0233 0,0165 0,1102 0,1001 0,0544 0,4188 1  0,0025 0 0,3043 1 0,1279 1 0,0462 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
147  ‐0,0278 ‐0,0413 ‐0,2592  0,1072  0,0273 0,0243 0,2206 0,1455 0,0867 0,4685 1  0,3100 1 0,0901 1 0,7704 1 0,0032 0 0  0 
148  ‐0,0408 ‐0,0376 ‐0,1377  0,0255  0,0355 0,0269 0,1414 0,1589 0,0881 0,0048 0  0,2504 1 0,1619 1 0,9530 1 0,0601 1 0  0 
149  ‐0,0131 ‐0,1268 0,0675  ‐0,0203  0,0178 0,0378 0,1570 0,1443 0,1164 0,0357 0  0,4616 1 0,0009 0 0,0159 0 0,0000 0 0  0 
150  ‐0,0483 ‐0,0400 0,0392  0,2000  0,0170 0,0199 0,1430 0,1347 0,0691 0,1787 1  0,0047 0 0,0450 0 0,7894 1 0,0000 0 0  0 
151  ‐0,0689 ‐0,1435 0,0328  ‐0,1243  0,0252 0,0345 0,1351 0,1769 0,0928 0,7022 1  0,0063 0 0,0000 0 0,1344 1 0,0000 0 0  0 
152  ‐0,0802 ‐0,1617 0,1248  0,0239  0,0296 0,0395 0,1491 0,1548 0,0946 0,1168 1  0,0069 0 0,0000 0 0,1692 1 0,0006 0 0  0 
153  ‐0,0719 ‐0,1440 0,0019  ‐0,1378  0,0275 0,0364 0,1446 0,1375 0,0829 0,5133 1  0,0090 0 0,0001 0 0,1792 1 0,0003 0 0  0 
154  ‐0,0330 ‐0,0917 0,1391  0,0285  0,0201 0,0348 0,1553 0,1438 0,0574 0,1038 1  0,1015 1 0,0087 0 0,2301 1 0,1657 1 0  0 
155  ‐0,0235 ‐0,1044 ‐0,0387  0,0847  0,0239 0,0372 0,1494 0,1801 0,0675 0,2973 1  0,3270 1 0,0052 0 0,1336 1 0,0149 0 0  0 
156  ‐0,0693 ‐0,0122 0,2928  0,1625  0,0228 0,0183 0,1504 0,0922 0,0948 0,6919 1  0,0024 0 0,5064 1 0,1064 1 0,0077 0 0  0 
157  ‐0,0219 ‐0,1235 0,1614  0,1740  0,0206 0,0683 0,2109 0,2317 0,0674 0,2576 1  0,2880 1 0,0711 1 0,2281 1 0,0000 0 0  0 
158  ‐0,0528 ‐0,2310 0,0316  ‐0,0460  0,0276 0,0484 0,1369 0,1817 0,1089 0,7811 1  0,0559 1 0,0000 0 0,0067 0 0,0000 0 0  0 
159  ‐0,0660 ‐0,1887 0,0769  ‐0,1661  0,0248 0,0499 0,1352 0,1932 0,0947 0,9554 1  0,0078 0 0,0002 0 0,0613 1 0,0000 0 0  0 
160  ‐0,0752 ‐0,0503 0,0667  0,1003  0,0257 0,0476 0,1796 0,2130 0,0606 0,1925 1  0,0035 0 0,2915 1 0,6919 1 0,0000 0 0  0 
161  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
162  ‐0,0382 ‐0,1001 0,1900  0,0055  0,0236 0,0321 0,1475 0,1560 0,0737 0,2171 1  0,1051 1 0,0019 0 0,1722 1 0,0000 0 0  0 
163  0,0067 ‐0,1772 0,0724  0,1983  0,0211 0,0430 0,1592 0,1630 0,0980 0,2661 1  0,7516 1 0,0000 0 0,0011 0 0,0000 0 0  0 
164  ‐0,0527 0,0067 0,1665  0,1107  0,0185 0,0113 0,0619 0,0621 0,0480 0,8645 1  0,0044 0 0,5549 1 0,0282 0 0,0000 0 0  0 
165  ‐0,0104 ‐0,0525 0,1114  0,0762  0,0153 0,0216 0,1225 0,1149 0,0591 0,0585 1  0,4954 1 0,0154 0 0,1795 1 0,0000 0 0  0 
166  ‐0,0789 ‐0,2092 0,0198  ‐0,2363  0,0246 0,0551 0,1523 0,1989 0,1164 0,8306 1  0,0014 0 0,0002 0 0,0619 1 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
168  ‐0,0694 ‐0,0469 0,0537  0,0409  0,0275 0,0252 0,1000 0,1034 0,0561 0,0601 1  0,0117 0 0,0626 1 0,6241 1 0,0222 0 0  0 
169  ‐0,0545 ‐0,1264 0,1241  0,0682  0,0282 0,0395 0,1521 0,1410 0,0849 0,0631 1  0,0538 1 0,0014 0 0,2191 1 0,0373 0 0  0 
170  ‐0,0396 ‐0,0595 0,0776  0,0826  0,0171 0,0227 0,1164 0,0965 0,0588 0,2748 1  0,0205 0 0,0089 0 0,5538 1 0,1259 1 0  0 
171  ‐0,0421 ‐0,0308 ‐0,1892  0,1529  0,0252 0,0257 0,1568 0,1682 0,0801 0,0890 1  0,0950 1 0,2303 1 0,7985 1 0,0000 0 0  0 
172  ‐0,0695 ‐0,0464 0,0525  0,0406  0,0274 0,0250 0,1000 0,1034 0,0560 0,0600 1  0,0114 0 0,0636 1 0,6131 1 0,0225 0 0  0 
173  ‐0,0484 ‐0,0406 0,0434  0,1856  0,0171 0,0199 0,1424 0,1343 0,0687 0,1535 1  0,0047 0 0,0421 0 0,8017 1 0,0000 0 0  0 
174  ‐0,0662 ‐0,0392 ‐0,0256  0,2015  0,0212 0,0226 0,1453 0,1309 0,0599 0,2352 1  0,0019 0 0,0830 1 0,4680 1 0,0000 0 0  0 
175  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
176  ‐0,0017 ‐0,1735 0,0224  0,2098  0,0235 0,0446 0,1548 0,1615 0,1045 0,2363 1  0,9426 1 0,0001 0 0,0037 0 0,0000 0 0  0 
177  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
178  ‐0,0434 ‐0,1720 0,1109  ‐0,0299  0,0299 0,0431 0,1709 0,1655 0,0807 0,2520 1  0,1475 1 0,0001 0 0,0393 0 0,0000 0 0  0 
179  ‐0,0309 ‐0,1366 ‐0,0090  0,0883  0,0186 0,0353 0,1404 0,1519 0,0721 0,0655 1  0,0970 1 0,0001 0 0,0228 0 0,0005 0 0  0 
180  ‐0,0389 ‐0,0824 ‐0,1381  0,0983  0,0211 0,0230 0,1400 0,1341 0,0568 0,0851 1  0,0655 1 0,0004 0 0,2453 1 0,0107 0 0  0 
181  ‐0,0466 ‐0,0567 0,0888  0,2595  0,0213 0,0281 0,1414 0,1528 0,0930 0,1710 1  0,0288 0 0,0440 0 0,8137 1 0,0000 0 0  0 
182  ‐0,0709 0,0011 0,1499  0,1042  0,0208 0,0153 0,1023 0,0937 0,0528 0,4465 1  0,0007 0 0,9449 1 0,0221 0 0,0001 0 0  0 
183  ‐0,0346 ‐0,1758 0,1860  ‐0,0791  0,0318 0,0422 0,1484 0,1429 0,0759 0,1973 1  0,2763 1 0,0000 0 0,0242 0 0,0000 0 0  0 
184  ‐0,0506 0,0051 0,1520  0,0988  0,0187 0,0115 0,0577 0,0616 0,0425 0,7323 1  0,0070 0 0,6584 1 0,0431 0 0,0002 0 0  0 
185  ‐0,0448 ‐0,0727 0,0106  0,1000  0,0175 0,0233 0,1351 0,1289 0,0717 0,1742 1  0,0108 0 0,0019 0 0,4134 1 0,5669 1 0  0 
186  ‐0,0153 ‐0,0330 0,0457  0,2473  0,0178 0,0205 0,1132 0,1060 0,0449 0,6156 1  0,3909 1 0,1073 1 0,6130 1 0,0000 0 0  0 
187  ‐0,0018 ‐0,1774 0,0405  0,2264  0,0237 0,0459 0,1591 0,1631 0,1004 0,1051 1  0,9398 1 0,0001 0 0,0036 0 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
189  ‐0,0564 ‐0,1362 0,0065  ‐0,0775  0,0276 0,0403 0,1535 0,1609 0,0781 0,1493 1  0,0413 0 0,0008 0 0,1769 1 0,0000 0 0  0 
190  ‐0,0511 ‐0,0323 0,0568  0,0364  0,0216 0,0214 0,0939 0,1013 0,0640 0,1272 1  0,0183 0 0,1320 1 0,6211 1 0,0277 0 0  0 
191  ‐0,0561 ‐0,0272 0,0166  0,0632  0,0217 0,0207 0,0971 0,0991 0,0503 0,0586 1  0,0100 0 0,1889 1 0,4404 1 0,0810 1 0  0 
192  ‐0,0282 ‐0,0943 0,0963  0,2479  0,0252 0,0345 0,1801 0,1777 0,0928 0,0725 1  0,2629 1 0,0064 0 0,2010 1 0,0860 1 0  0 
193  ‐0,0662 ‐0,0386 ‐0,0180  0,2134  0,0214 0,0225 0,1448 0,1338 0,0610 0,1258 1  0,0020 0 0,0873 1 0,4587 1 0,0000 0 0  0 
194  ‐0,0664 ‐0,0003 0,1282  0,0618  0,0201 0,0139 0,0739 0,0835 0,0431 0,6781 1  0,0010 0 0,9820 1 0,0244 0 0,0000 0 0  0 
195  ‐0,0074 ‐0,1190 ‐0,0025  0,1999  0,0207 0,0410 0,1600 0,1524 0,2217 0,0037 0  0,7201 1 0,0038 0 0,0337 0 0,0850 1 0  0 
196  ‐0,0670 ‐0,0379 ‐0,0251  0,2359  0,0212 0,0225 0,1444 0,1343 0,0602 0,0537 1  0,0016 0 0,0927 1 0,4349 1 0,0000 0 0  0 
197  ‐0,0638 ‐0,1154 ‐0,0646  0,1353  0,0233 0,0512 0,1682 0,1694 0,0854 0,1908 1  0,0062 0 0,0246 0 0,4354 1 0,1712 1 0  0 
198  ‐0,0536 ‐0,0315 ‐0,0317  0,2013  0,0205 0,0249 0,1401 0,1513 0,1051 0,4873 1  0,0090 0 0,2069 1 0,5663 1 0,0000 0 0  0 
199  ‐0,0365 ‐0,0599 0,0862  0,2993  0,0175 0,0243 0,1193 0,1117 0,0545 0,8181 1  0,0379 0 0,0140 0 0,5109 1 0,2880 1 0  0 
200  ‐0,0284 ‐0,0977 ‐0,0191  ‐0,0324  0,0194 0,0339 0,1601 0,1716 0,0529 0,3640 1  0,1436 1 0,0040 0 0,1319 1 0,0000 0 0  0 
201  ‐0,0289 ‐0,0974 ‐0,0500  ‐0,0198  0,0195 0,0338 0,1594 0,1720 0,0521 0,3589 1  0,1381 1 0,0041 0 0,1372 1 0,0000 0 0  0 
202  ‐0,0575 ‐0,1989 0,0609  ‐0,0834  0,0268 0,0472 0,1338 0,1793 0,0940 0,8334 1  0,0324 0 0,0000 0 0,0279 0 0,0000 0 0  0 
203  ‐0,0517 ‐0,1216 0,1052  0,1455  0,0279 0,0394 0,1549 0,1453 0,0920 0,2920 1  0,0638 1 0,0021 0 0,2307 1 0,0448 0 0  0 
204  ‐0,0573 ‐0,0383 ‐0,1071  0,1073  0,0180 0,0194 0,1433 0,1747 0,0510 0,1563 1  0,0015 0 0,0488 0 0,5453 1 0,2268 1 0  0 
205  ‐0,0190 ‐0,0806 0,0181  0,0828  0,0227 0,0333 0,1621 0,1795 0,1227 0,0135 0  0,4027 1 0,0157 0 0,1869 1 0,0008 0 0  0 
206  ‐0,0194 ‐0,1030 ‐0,0790  0,0077  0,0181 0,0329 0,1518 0,1549 0,0959 0,1851 1  0,2848 1 0,0018 0 0,0524 1 0,0000 0 0  0 
207  ‐0,0519 ‐0,0490 ‐0,0158  0,0730  0,0182 0,0212 0,1552 0,1326 0,0595 0,5178 1  0,0046 0 0,0211 0 0,9319 1 0,0030 0 0  0 
208  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
210  ‐0,0320 ‐0,1212 ‐0,0483  0,0492  0,0240 0,0330 0,1479 0,1366 0,0735 0,0511 1  0,1832 1 0,0003 0 0,0705 1 0,2433 1 0  0 
211  ‐0,0347 ‐0,1348 0,1166  0,1302  0,0268 0,0388 0,1548 0,1421 0,0881 0,6187 1  0,1970 1 0,0005 0 0,0736 1 0,0111 0 0  0 
212  ‐0,0357 ‐0,1246 ‐0,0431  ‐0,1638  0,0202 0,0332 0,1622 0,1376 0,0608 0,3872 1  0,0776 1 0,0002 0 0,0512 1 0,3683 1 0  0 
213  ‐0,0783 ‐0,1037 0,0253  0,1550  0,0305 0,0415 0,1733 0,1755 0,1633 0,0700 1  0,0106 0 0,0128 0 0,6610 1 0,2045 1 0  0 
214  ‐0,0407 ‐0,0784 ‐0,1654  0,0686  0,0217 0,0224 0,1407 0,1322 0,0586 0,2523 1  0,0612 1 0,0005 0 0,3163 1 0,0095 0 0  0 
215  ‐0,0665 ‐0,1006 ‐0,0561  ‐0,0816  0,0268 0,0360 0,1455 0,1452 0,1311 0,0457 0  0,0134 0 0,0054 0 0,5123 1 0,2063 1 0  0 
216  ‐0,0369 ‐0,1226 ‐0,0645  ‐0,1758  0,0202 0,0327 0,1612 0,1380 0,0611 0,3748 1  0,0680 1 0,0002 0 0,0577 1 0,3962 1 0  0 
217  ‐0,0942 ‐0,1013 0,0242  0,1498  0,0314 0,0450 0,1786 0,1815 0,1821 0,0197 0  0,0028 0 0,0246 0 0,9073 1 0,3171 1 0  0 
218  ‐0,0333 ‐0,0870 ‐0,0364  0,2151  0,0207 0,0243 0,1448 0,1453 0,0580 0,1043 1  0,1089 1 0,0004 0 0,1653 1 0,1394 1 0  0 
219  ‐0,0764 ‐0,1040 0,0497  0,0888  0,0305 0,0413 0,1749 0,1747 0,1584 0,1027 1  0,0126 0 0,0120 0 0,6320 1 0,1573 1 0  0 
220  ‐0,0922 ‐0,1455 ‐0,0259  0,0318  0,0332 0,0459 0,1547 0,1483 0,1072 0,0545 1  0,0056 0 0,0016 0 0,4334 1 0,0000 0 0  0 
221  ‐0,0342 ‐0,1605 ‐0,1110  ‐0,1421  0,0205 0,0334 0,1635 0,1340 0,0783 0,1004 1  0,0955 1 0,0000 0 0,0055 0 0,3307 1 0  0 
222  ‐0,0586 ‐0,1017 0,2627  0,1754  0,0269 0,0506 0,1587 0,1700 0,1899 0,0070 0  0,0298 0 0,0447 0 0,5039 1 0,0000 0 0  0 
223  ‐0,0274 ‐0,1105 ‐0,0220  0,2837  0,0216 0,0362 0,1433 0,1564 0,0979 0,1273 1  0,2057 1 0,0023 0 0,0930 1 0,0001 0 0  0 
224  ‐0,0633 ‐0,1302 0,0013  ‐0,0299  0,0284 0,0376 0,1438 0,1535 0,0980 0,2959 1  0,0262 0 0,0006 0 0,2355 1 0,0139 0 0  0 
225  ‐0,0536 ‐0,1049 ‐0,1544  0,0682  0,0258 0,0357 0,1526 0,1298 0,1204 0,7049 1  0,0383 0 0,0034 0 0,3030 1 0,0000 0 0  0 
226  ‐0,0714 ‐0,0827 0,0549  0,1864  0,0324 0,0395 0,1390 0,1386 0,1098 0,0404 0  0,0280 0 0,0368 0 0,8520 1 0,0003 0 0  0 
227  ‐0,0715 ‐0,0968 ‐0,0416  ‐0,0804  0,0305 0,0364 0,1478 0,1464 0,1338 0,0356 0  0,0193 0 0,0081 0 0,6455 1 0,0978 1 0  0 
228  ‐0,0554 ‐0,1245 0,0119  0,1341  0,0312 0,0413 0,1588 0,1610 0,1236 0,0024 0  0,0760 1 0,0026 0 0,2567 1 0,0000 0 0  0 
229  ‐0,0338 ‐0,1586 ‐0,1199  ‐0,1408  0,0205 0,0337 0,1642 0,1331 0,0749 0,0755 1  0,0998 1 0,0000 0 0,0065 0 0,4290 1 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
231  ‐0,0475 ‐0,1710 0,0409  ‐0,0581  0,0307 0,0403 0,1524 0,1567 0,0930 0,0519 1  0,1220 1 0,0000 0 0,0403 0 0,0047 0 0  0 
232  ‐0,0682 ‐0,1018 ‐0,0488  ‐0,0853  0,0267 0,0360 0,1455 0,1449 0,1329 0,0318 0  0,0108 0 0,0049 0 0,5166 1 0,2958 1 0  0 
233  ‐0,0599 ‐0,0820 0,0407  0,0453  0,0293 0,0343 0,1409 0,1337 0,1046 0,0015 0  0,0415 0 0,0170 0 0,6852 1 0,0553 1 0  0 
234  ‐0,0446 ‐0,0951 ‐0,0527  0,2275  0,0268 0,0335 0,1485 0,1261 0,0692 0,1489 1  0,0961 1 0,0046 0 0,3235 1 0,1321 1 0  0 
235  ‐0,0311 ‐0,0924 0,0041  ‐0,0727  0,0192 0,0334 0,1586 0,1706 0,0510 0,4611 1  0,1052 1 0,0059 0 0,1760 1 0,0000 0 0  0 
236  ‐0,0220 ‐0,0484 ‐0,0962  0,1036  0,0187 0,0285 0,1462 0,1720 0,1065 0,0045 0  0,2405 1 0,0896 1 0,5124 1 0,0000 0 0  0 
237  ‐0,0411 ‐0,0865 ‐0,1292  0,1426  0,0269 0,0331 0,1549 0,1486 0,1188 0,0135 0  0,1279 1 0,0092 0 0,3691 1 0,0000 0 0  0 
238  ‐0,0164 ‐0,1350 ‐0,0067  0,1228  0,0233 0,0334 0,1822 0,2063 0,0858 0,1854 1  0,4804 1 0,0001 0 0,0121 0 0,0000 0 0  0 
239  ‐0,0877 ‐0,1185 0,0378  ‐0,1033  0,0281 0,0367 0,1431 0,1594 0,0702 0,7519 1  0,0019 0 0,0013 0 0,5707 1 0,5408 1 0  0 
240  ‐0,0539 ‐0,1341 0,0044  ‐0,0467  0,0277 0,0394 0,1578 0,1552 0,0803 0,3145 1  0,0525 1 0,0007 0 0,1679 1 0,0000 0 0  0 
241  ‐0,0010 ‐0,1799 0,0057  0,2111  0,0213 0,0492 0,1612 0,1718 0,2625 0,0001 0  0,9608 1 0,0003 0 0,0027 0 0,5413 1 0  0 
242  ‐0,0292 ‐0,0992 ‐0,0132  ‐0,0557  0,0193 0,0339 0,1601 0,1757 0,0489 0,3668 1  0,1316 1 0,0036 0 0,1276 1 0,0000 0 0  0 
243  ‐0,0548 ‐0,1332 ‐0,0272  ‐0,0378  0,0279 0,0396 0,1560 0,1554 0,0808 0,3798 1  0,0496 0 0,0008 0 0,1808 1 0,0000 0 0  0 
244  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
245  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
246  ‐0,0236 ‐0,1247 ‐0,0098  0,1273  0,0202 0,0354 0,1463 0,1488 0,1707 0,0013 0  0,2431 1 0,0005 0 0,0346 0 0,2460 1 0  0 
247  ‐0,0665 ‐0,1880 0,0800  ‐0,1671  0,0248 0,0501 0,1353 0,1933 0,0928 0,9719 1  0,0074 0 0,0002 0 0,0647 1 0,0000 0 0  0 
248  ‐0,0622 ‐0,1987 0,0773  ‐0,1670  0,0249 0,0501 0,1356 0,1930 0,1001 0,9569 1  0,0128 0 0,0001 0 0,0385 0 0,0000 0 0  0 
249  ‐0,0660 ‐0,1887 0,0769  ‐0,1661  0,0248 0,0499 0,1352 0,1932 0,0947 0,9554 1  0,0078 0 0,0002 0 0,0613 1 0,0000 0 0  0 
250  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
252  ‐0,0660 ‐0,1887 0,0764  ‐0,1662  0,0248 0,0499 0,1352 0,1932 0,0947 0,9555 1  0,0078 0 0,0002 0 0,0613 1 0,0000 0 0  0 
253  ‐0,0538 ‐0,0007 0,0575  0,1050  0,0210 0,0098 0,0438 0,0572 0,0448 0,3338 1  0,0106 0 0,9440 1 0,0603 1 0,0000 0 0  0 
254  ‐0,0659 ‐0,1897 0,0802  ‐0,1721  0,0248 0,0500 0,1352 0,1930 0,0952 0,9589 1  0,0079 0 0,0002 0 0,0595 1 0,0000 0 0  0 
255  ‐0,0144 ‐0,0343 0,0119  0,2164  0,0177 0,0205 0,1156 0,1016 0,0388 0,5942 1  0,4145 1 0,0941 1 0,5701 1 0,0000 0 0  0 
256  ‐0,0594 ‐0,0275 ‐0,0682  0,2660  0,0221 0,0230 0,1440 0,1320 0,0869 0,0016 0  0,0074 0 0,2326 1 0,4041 1 0,0000 0 0  0 
257  ‐0,0472 0,0027 0,0674  0,1309  0,0188 0,0115 0,0422 0,0602 0,0399 0,3380 1  0,0122 0 0,8162 1 0,0784 1 0,0000 0 0  0 
258  ‐0,0574 ‐0,0455 0,0888  0,0446  0,0192 0,0233 0,1263 0,1245 0,0568 0,1351 1  0,0029 0 0,0518 1 0,7447 1 0,0655 1 0  0 
259  ‐0,0480 ‐0,0519 0,1111  0,2310  0,0214 0,0290 0,1379 0,1599 0,1069 0,6793 1  0,0254 0 0,0746 1 0,9310 1 0,0001 0 0  0 
260  ‐0,0599 ‐0,0267 0,0002  0,2528  0,0227 0,0226 0,1470 0,1379 0,0799 0,0158 0  0,0086 0 0,2388 1 0,3893 1 0,0000 0 0  0 
261  ‐0,0654 ‐0,0401 ‐0,0253  0,1988  0,0210 0,0226 0,1450 0,1312 0,0581 0,1435 1  0,0019 0 0,0764 1 0,4955 1 0,0000 0 0  0 
262  ‐0,0554 ‐0,0786 0,0585  0,1244  0,0281 0,0289 0,1742 0,1614 0,1214 0,0990 1  0,0492 0 0,0066 0 0,6121 1 0,0105 0 0  0 
263  ‐0,0220 ‐0,1039 ‐0,1054  0,1241  0,0181 0,0349 0,1576 0,1896 0,0989 0,3366 1  0,2243 1 0,0030 0 0,0552 1 0,4130 1 0  0 
264  0,0065 ‐0,1796 0,0007  0,2478  0,0224 0,0452 0,1548 0,1602 0,1052 0,0753 1  0,7735 1 0,0001 0 0,0020 0 0,0000 0 0  0 
265  ‐0,0063 ‐0,1642 ‐0,0125  0,2178  0,0229 0,0458 0,1585 0,1721 0,0999 0,1055 1  0,7835 1 0,0004 0 0,0083 0 0,0000 0 0  0 
266  ‐0,0330 ‐0,0373 ‐0,1473  0,2022  0,0248 0,0247 0,1556 0,1641 0,1063 0,1798 1  0,1843 1 0,1309 1 0,9206 1 0,0000 0 0  0 
267  ‐0,0160 ‐0,1233 ‐0,0410  0,2251  0,0452 0,0532 0,1825 0,2023 0,1322 0,0007 0  0,7236 1 0,0207 0 0,2193 1 0,0003 0 0  0 
268  ‐0,0149 ‐0,1281 ‐0,0311  0,1221  0,0212 0,0371 0,1526 0,1623 0,0699 0,1058 1  0,4811 1 0,0006 0 0,0278 0 0,0001 0 0  0 
269  ‐0,0403 ‐0,0283 ‐0,1416  0,1752  0,0250 0,0239 0,1601 0,1692 0,0922 0,1198 1  0,1075 1 0,2354 1 0,7784 1 0,0000 0 0  0 
270  0,0009 ‐0,1381 ‐0,0034  0,1830  0,0235 0,0484 0,1619 0,1781 0,1391 0,3888 1  0,9688 1 0,0045 0 0,0276 0 0,0000 0 0  0 
271  ‐0,0231 ‐0,0709 0,1282  0,0223  0,0212 0,0300 0,1268 0,1287 0,0860 0,0766 1  0,2774 1 0,0184 0 0,2874 1 0,2196 1 0  0 





reg D.var`i' L.ectp L.ectm D.AWS LD.AWS LD.var`i' , vce(hc3)  Autokorrelation  Wald Test  Wald Test  Wald Test  Hetero skedastizität  Normal verteilung 
Koeffizienten  Standardabweichung  R²  estat  bgodfrey, lags(5)  test (ectp = 0)  test (ectm = 0)  test (ectp = ectm)  estat hettest, iid  sktest ect1 
L.ectp  L.ectm  dAWS  L.dAWS  SD1  SD2  SD3  SD4  R2  AC(5)  P‐ECTP  P‐ECTM  Test(Asy)  Hettest  Norm 
273  ‐0,0695 ‐0,0464 0,0525  0,0406  0,0274 0,0250 0,1000 0,1034 0,0560 0,0600 1  0,0114 0 0,0636 1 0,6131 1 0,0225 0 0  0 
274  ‐0,0575 ‐0,0334 0,0222  0,0427  0,0283 0,0248 0,1010 0,1046 0,0854 0,4315 1  0,0426 0 0,1791 1 0,5998 1 0,0369 0 0  0 
275  ‐0,0695 ‐0,0464 0,0525  0,0406  0,0274 0,0250 0,1000 0,1034 0,0560 0,0600 1  0,0114 0 0,0636 1 0,6131 1 0,0225 0 0  0 
276  ‐0,0321 ‐0,0612 0,1637  0,1421  0,0174 0,0238 0,1175 0,0898 0,0454 0,0633 1  0,0656 1 0,0102 0 0,4110 1 0,0112 0 0  0 
277  ‐0,0550 ‐0,0352 0,0198  0,0413  0,0285 0,0261 0,0995 0,1109 0,0791 0,0349 0  0,0546 1 0,1780 1 0,6787 1 0,1858 1 0  0 
278  ‐0,0574 ‐0,0163 0,0114  0,0760  0,0188 0,0157 0,0949 0,0863 0,0410 0,9954 1  0,0023 0 0,2997 1 0,1801 1 0,0007 0 0  0 
279  ‐0,0506 0,0051 0,1520  0,0988  0,0187 0,0115 0,0577 0,0616 0,0425 0,7323 1  0,007 0 0,6584 1 0,0431 0 0,0002 0 0  0 
280  ‐0,0420 ‐0,0325 0,1483  0,1757  0,0213 0,0201 0,1123 0,1045 0,0871 0,0181 0  0,0493 0 0,1061 1 0,7813 1 0,0947 1 0  0 
281  ‐0,0049 ‐0,1383 0,0691  0,0189  0,0167 0,0328 0,1609 0,1678 0,0654 0,0544 1  0,7675 1 0,0000 0 0,0021 0 0,0000 0 0  0 
282  ‐0,0691 0,0022 0,1712  0,0843  0,0226 0,0149 0,1046 0,0853 0,0665 0,0614 1  0,0023 0 0,8847 1 0,0297 0 0,2192 1 0  0 
mean  ‐0,0476 ‐0,0845 Anz  245  125 105 216 76 0 









      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     282 
-------------+------------------------------           F(  6,   275) =   33.65 
       Model |  .067071344     6  .011178557           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .091348762   275  .000332177           R-squared     =  0.4234 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4108 
       Total |  .158420106   281  .000563773           Root MSE      =  .01823 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ect |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
dis_km_nic~s |   .0014921   .0004498     3.32   0.001     .0006065    .0023776 
 dis_ts_10km |  -.0001022   .0000101   -10.11   0.000    -.0001221   -.0000823 
cat_traf~d_5 |   .0165241   .0049781     3.32   0.001      .006724    .0263241 
cat_werbem~l |   .0003441   .0001455     2.36   0.019     .0000577    .0006305 
bp_benzin_v~ |   5.39e-07   1.56e-06     0.35   0.730    -2.53e-06    3.61e-06 
cat_highly~1 |   .0063482   .0024027     2.64   0.009     .0016182    .0110782 




    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
cat_werbem~l |      1.20    0.833589 
cat_traf~d_5 |      1.19    0.839068 
bp_benzin_v~ |      1.16    0.860807 
dis_km_nic~s |      1.12    0.892005 
 dis_ts_10km |      1.12    0.892384 
cat_highly~1 |      1.07    0.933580 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      1.14 
 
. ovtest   // Funktionale Form mit Ramsey‐RESET Test prüfen 
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ect 
       Ho:  model has no omitted variables 
                 F(3, 272) =      2.68 




Linear regression                                      Number of obs =     282 
                                                       F(  6,   275) =   35.17 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.4234 





             |             Robust HC3 
         ect |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
dis_km_nic~s |   .0014921   .0003177     4.70   0.000     .0008666    .0021176 
 dis_ts_10km |  -.0001022   .0000113    -9.02   0.000    -.0001245   -.0000799 
cat_traf~d_5 |   .0165241     .00419     3.94   0.000     .0082756    .0247725 
cat_werbem~l |   .0003441   .0001331     2.59   0.010     .0000821    .0006061 
bp_benzin_v~ |   5.39e-07   1.93e-06     0.28   0.781    -3.27e-06    4.34e-06 
cat_highly~1 |   .0063482   .0023795     2.67   0.008     .0016639    .0110325 




    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
cat_werbem~l |      1.20    0.833589 
cat_traf~d_5 |      1.19    0.839068 
bp_benzin_v~ |      1.16    0.860807 
dis_km_nic~s |      1.12    0.892005 
 dis_ts_10km |      1.12    0.892384 
cat_highly~1 |      1.07    0.933580 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      1.14 
 
. ovtest   // Funktionale Form mit Ramsey‐RESET Test prüfen 
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ect 
       Ho:  model has no omitted variables 
                 F(3, 272) =      2.68 




(sum of wgt is   4.5264e+00) 
 
Linear regression                                      Number of obs =     282 
                                                       F(  6,   275) =   23.02 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.3959 
                                                       Root MSE      =  .01924 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
         ect |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
dis_km_nic~s |   .0016586   .0003217     5.16   0.000     .0010253    .0022919 
 dis_ts_10km |  -.0001046   .0000128    -8.19   0.000    -.0001297   -.0000794 
cat_traf~d_5 |   .0114228   .0063571     1.80   0.073     -.001092    .0239376 
cat_werbem~l |   .0004076   .0001465     2.78   0.006     .0001191     .000696 
bp_benzin_v~ |  -3.40e-09   1.84e-06    -0.00   0.999    -3.64e-06    3.63e-06 
cat_highly~1 |   .0067382   .0027961     2.41   0.017     .0012337    .0122427 






    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
cat_werbem~l |      1.18    0.844061 
bp_benzin_v~ |      1.18    0.849935 
cat_traf~d_5 |      1.14    0.873993 
 dis_ts_10km |      1.11    0.897875 
dis_km_nic~s |      1.11    0.900810 
cat_highly~1 |      1.08    0.926788 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |      1.13 
 
. ovtest   // Funktionale Form mit Ramsey‐RESET Test prüfen 
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ect 
       Ho:  model has no omitted variables 
                 F(3, 272) =      1.96 
                  Prob > F =      0.1205 
 
. reg ect dis_km_nicht_bp_ts dis_km_nicht_bp_ts_q dis_ts_10km dis_ts_10km_q 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     282 
-------------+------------------------------           F(  4,   277) =   40.05 
       Model |  .058046389     4  .014511597           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  .100373717   277   .00036236           R-squared     =  0.3664 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3573 
       Total |  .158420106   281  .000563773           Root MSE      =  .01904 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
         ect |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
dis_km_nic~s |   .0039941   .0010365     3.85   0.000     .0019537    .0060346 
dis_km_nic~q |  -.0001613   .0000655    -2.46   0.014    -.0002902   -.0000324 
 dis_ts_10km |  -.0001909   .0000503    -3.80   0.000    -.0002899   -.0000919 
dis_ts_10k~q |   2.76e-07   1.48e-07     1.86   0.064    -1.58e-08    5.68e-07 





Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ect 
       Ho:  model has no omitted variables 
                 F(3, 274) =      2.76 




    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
 dis_ts_10km |     25.43    0.039328 
dis_ts_10k~q |     24.69    0.040502 
dis_km_nic~s |      5.46    0.183259 




    Mean VIF |     15.17  
 
.  reg  ect  dis_km_nicht_bp_ts  dis_km_nicht_bp_ts_q  dis_ts_10km 
dis_ts_10km_q, vce (hc3) 
Linear regression                                      Number of obs =     282 
                                                       F(  4,   277) =   54.82 
                                                       Prob > F      =  0.0000 
                                                       R-squared     =  0.3664 
                                                       Root MSE      =  .01904 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |             Robust HC3 
         ect |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
dis_km_nic~s |   .0039941   .0009297     4.30   0.000     .0021639    .0058244 
dis_km_nic~q |  -.0001613   .0000489    -3.30   0.001    -.0002576    -.000065 
 dis_ts_10km |  -.0001909   .0000512    -3.73   0.000    -.0002917   -.0000901 
dis_ts_10k~q |   2.76e-07   1.51e-07     1.83   0.068    -2.07e-08    5.73e-07 




    Variable |       VIF       1/VIF   
-------------+---------------------- 
 dis_ts_10km |     25.43    0.039328 
dis_ts_10k~q |     24.69    0.040502 
dis_km_nic~s |      5.46    0.183259 
dis_km_nic~q |      5.12    0.195334 
-------------+---------------------- 
    Mean VIF |     15.17 
 
. estat ovtest 
Ramsey RESET test using powers of the fitted values of ect 
       Ho:  model has no omitted variables 
                 F(3, 274) =      2.76 
                  Prob > F =      0.0428 
